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e n a í e a l u l i á y S á n c h e z f u e n t e s • -
L A H E S T A D E A N O C H E 
TOMAS J U L I A , A P L A U D I D O AU-
TOR DE L A O P E R E T A "DES-
PUES D E U N B E S O . " 
Anoche, según se había anuncia-
¿o se cel'ebró en el Hotel Mh-amar 
el banquete homenaje en que los ad-
miradores y amagos de los señorea 
Tomás Julia y Eduardo Sáncihez de 
puentes festejaban el succés obteni-
do con el estreno de la opereta "Des 
pUés de un beso". 
El acto fué un verdadero k expo-
líente de las grandes simpatías de 
que gozan entre los elementos inte-
lectuales y en la sociedad cubana 
los aplauididos autores. 
En la mesa presidencial se halla-
tan los autores a quienes se dedicó 
el homenaje, el Alcalde de la Haba-
Da, general Freyre de Andrade,— 
qué ha puesto especial empeño en 
que la obra de los señores Juliá y 
Sáncihez Fuentes sea cantada en el 
Teatro Nacional,—el emipresarlo del 
Teatro de Martí, que presentó la 
op«reta al público dp la Habana; el 
senador por Oriente Licenciado 
Erasmo Eegüeiferos y otras distin-
guidas personalidades. 
Alrededor de las mesas, artística-
mente colocadas, se congregó una 
nutrida representación de la música, 
la literatura y el periodismo. Todos 
los cronistas sociales asistieron al 
homenaje. 
He aquí ed menú que fué servido: 
Toronja al Kirscih 
Consommé Olga. 
Pargo Victoria. 
Pollo "Después de un beso". 
Filete al Jerez. 
Ensalada Tropical. 
Biscuit J ! i-amar. 
Café y tabacos 
Vinos: 
Haut Santernes. 
^auteau Ponte Canet. 
Champagne Neuve de Messarrat. 
Licores. 
Amenizó el acto la Banda Munici-
pal y se ejecutó el siguiente progra-
ma: 
Obras de Edgardo Sánchez de 
Puentes: 
Dulces Caricias, vals. 
Linda Criolla, criolla. 
Quimera, vals. 
Serenata cmbana, criolla. 
'Cuba, ¡habanera. 
Después de un beso, valses. 
E l tenor Limón cantó, acompaña-
do al piano por el maestro Vázquez, 
el dúo de barítono y tenor del pri-
mer acto de la opereta "Después de 
un beso". 
E l señor Agramionte cantó una 
bella canción. 
Al ajpurarse el champagne el Di-
rector de "'El Fígaro", nuestro esti-
mado compañero señor Catalá, pro-
nunció un brillante discurso. E l ge-
neral Freyre de Andrade, ¡habló des-
pués muy eloouentomente felicitán-
dose del acto y demostrando verda-
dero interés por que los autores cu-
banos alcancen el premio debido a 
su valer artístico . Tuvo un recuerdo 
para los caídos en la lucha por la 
gloria sin probar las mieles del 
triunfo y dedicó cariñosas frases a 
la memoria del malogrado poeta 
Julián de»! Casal y al inolvidable E n 
rique Hernández Miyares, autor de 
" L a más fermosa". 
Urbina, el exquisito poeta mejica-
no, recitó una poesía bellísima titu-
lada "Elegía. A mis manos". Com-
posición que es un modelo. Fué muy 
PASA A IjA ULTIMA P L A N ^ 
M A E S T R O S A N C H E Z D E F U E N -
T E S , I N S P I R A D O A U T O R D E L A 
P A R T I T U R A D E " D E S P U E S D E 
U N B E S O " . 
E l Alcalde de la Habana, que presidió el banquete, entre los autores de l a opereta 
ñores Sáncihez Puentes y Juliá. 
'Después de un beso", se-
I L I T A R M E N T E E S I M P O S I B L E V E N C E R A A L E -
9 9 
D I C E E L R E Y C O N S T A N T 
M I E L A C A P I T U L A C I O N D E M O N T E N E G R O 
San Antonio, Tejas, 28. 
JJOS agentes del Gobierno están in-
vestigando la noticia circulada do 
que en Méjico \ a a estallar una nue-
va revolución dirigida por Benjamín 
Argumedo. ex-partidario de Zapata, 
Díccse que Arg-umedo tiene 17.500 
hombres y que el movimiento está 
apoj^ado por prominentes científicos. 
V I T O R E A N D O 
E l Paso, 20. 
Cuatro mil descontentos, operando 
cerca de Gorrión, están vitoreando a 
Félix Díaz, y proclamando que ame-
ricanos y carranclstas serán muer-
tos y todas sus propiedades saquea-
das. 
Según personas que llegan de To-
rreón, 130 carrancistas en Valaderna, 
al sudoeste de Torreón, se rindieron 
y fueron muertos con sus propias 
ametralladoras. 
L O Q U E D I C E F E L I X DIAZ 
Nueva York, 20. 
Félix Díaz niega la noticia proce-
dente de Washington de que está or 
ganizando una nueva revolución pa-
ra derrocar a Carranza. 
P A B L A N G A 
New York, 20. 
Continúa el empato entre Capa-
blanca y Janowski, habiéndose pos-
puesto el juego después a 47 movi-
mientos. 
GRANDES NKOCIIS 
Nueva York, 20. 
L a compañía fabricante de acero 
de Bethelem ha recibido pedidos por 
valor de 200 milolnes de pesos. 
E l Paso, 20. 
Pancho Villa ha caído prisionero en la Hacienda de San Jerónimo, 
junto con varios bandidos que tomaron parte en la reciente matanza. 
E l captor fué Máximo Márquez el mismo que recientemente capbnró 
a Rodríguez. 
E l Cónsul García ha confirmado l a captura de Villa y los bandidos, que 
han sido llevados a la ciudad de Chihuahua para su ejecución. 
L A C A P T U R A D E V I L L A 
E l Paso, 20. 
E l cónsul carrancista ha declarado 
que su confirmación de la captura de 
Villa se hará informe extra-oficial, 
pero fidedigno. Si se confirma oficial*; 
mente, se suplicará a los oficiales que 
conduzcan a Juárez a l prisionero, pa-
ra su ejecución en el hipódromo. 
OTRA V E Z RUMANIA 
Aamsterdam, 20. 
Anuncian de Sofía que la situación 
balkánica es sumamente crítica y que 
Kumanía piensa nuevamente ir a la 
perra en favor de la Entente si és-
ta asesta un buen golpe a Grecia, 
L0S RUSOS C E R C A 
D D E E R Z E R U M 
Retrogrado, 20. 
Las fuerzas rusas que operan en 
t ,UUcaso se encuentran a dos jor-
mas de Erzerum, base principal de 
08 turcos. Créese que en la próxima 
«mana será bombardeada esta plaza. 
R E P R E S A L I A ~ D E S U E C I A 
ytokolmo, 20. 
tret na 86 Pon(írá en vigor un de-
la « prohibiendo la exportación de 
cmT t de madera. como represalia 
fe? ^g^terra por haberse apo-
li-i0 í 6 ,los P o e t e s postales di-
yws de los Estados Unidos a Sue, 
SüBMARlNO E M B A R R A N C A D O 
Andrés, 20. 
cal" fSJJlTarin« " ^ ' é s ha embarran-
do no S a ?olanda- No ha habi-
uovedad en la tripl ación. 
R E P L I C A F R A N C E S A 
Una alta autoridad francesa, cuya 
personalidad no se indica, ha contes-
tado a las declaraciones del Rey 
Constantino, negando que exista pa-
ralelo entre lo ocurrido a Grecia y la 
invasión alemana de Bélgica y L u -
xemburgo. E l uso temporalmente de 
ciertos puertos de Grecia no consti-
tuye una ocupación, y se ha llevado 
a cabo con el tácito consentimiento 
de la misma Grecia. Los aliados fue-
ron a Salónica para ayudar a Serbia, 
aliada de Grecia, y cumplir con las 
obligaciones de un tratado que Gre-
cia lia violado. 
Recientemente el Gobierno griego 
ha permitido a los austro-alemanes 
violar la neutralidad, usando las cos-
tas de las islas griegas para base de 
sus submarinos. 
B a j a s ^ g l e s a s 
^PuTanTe?6^0^111161^6 que ^ 
'"Rlĉ a i ia manila mercante 
talló V n Pere«do desde que es-
Xoviembre!erra haSta el día 30 de 
l0S INGLESES E N 
Tnfll L A MESOPOTAM1A 
Ci^ es'.20-
^Stitnvíí1 . Saldados ingleses que 
íias d̂  Ti. i i fuerza8 expedieiona-
^ hallA g at^ra en la Mesopotamia 
^ Nn if T t e millas de Kutela-
^ (1el im,i abido COl^>ates a cau-
^ el nr.i- mp0' que estorba más 
rj1erhv!Ís0olf«Upos de i l u t a s de Lord 
N , C !L0S l d e 19 a 22 años de 
. ^ ' c ú l L d0 llamados a filas 
^ homqbUreesdarán Un t0tal de 
C ^ ^ O ^ R A V E Z 
í * ^ V o H f t 50bierno de Monten*-
> e los m'^0 Gobierno italia-
í ^ustda I ? s l c l ^ s de paz hechas 
U ^ t e a L ? " 6 se ha A n d a d o 
^ ^ t a ü i ^ de ^ o «1 fren-
P R O T E S T A D E CONSTANTINO 
New York, 20. 
E l Rey Constantino de Grecia ha 
otorgado una entrevista al corres-
ponsal de la Prensa Asociada en Ate-
nas, con el propósito de protestar 
por conducto do la prensa de los Es-
tados Unidos, que considera como el 
ünko tribunal abierto a la opinión 
pública, contra los recientes actos co-
metidos por la Entente, tales como la 
destrucción de los puentes, la ocupa-
ción de islas helénicas y las opera-
ciones realizadas en Salónica. 
Dice Constantino que cuanto ha 
declarado la Entente respecto a la 
violación de la neutralidad de Bélgi-
ca es pálido ante los actos realizados 
por los aliados. 
Esta entrevista fué trasmitida vía 
París, en donde fué retenida cinco 
días por una alta autoridad francesa, 
quien publicó después una declara-
ción contradiciendo las manifestacio-
nes hechas por el Rey Constantino. 
LO Q U E D I C E E L R E Y CONS-«-
TANTINO, 
New York, 20. 
Ampliando lo comunicado anterior-
mente sobre la entrevista celebrada 
con el Rey Constantino, agrégase lo 
siguiente: 
Dijo el Rey Constantino que la si-
tuación era la misma que resultaría 
de la ocupación por una potencia ex-
tranjera de aquella parte de los E s -
tados Unidos que fué conquistada a 
Méjico, después de la guerra entre 
Méjico, y los Estados Unidos. 
Agregó el monarca griego que ha-
bía procurado por todos los medios 
posibles que la prensa y el público 
anglo-francés le hicieran justicia, 
juzgando im parcial mente; 
" L a situación es demasiado vital 
para mí. La dignidad real bien pue-
de descender a una entrevista cuan-
do la misma vida de Grecia como 
país independiente está interesada. 
" L a historia de la política balkáni-
ca de los aliados es una serie de erro-
res. Ahora, resentidos por el fracaso, 
de todos sus cálculos sobre los E a l -
kanes, quieren descargar sobre Gre-
cia las consecuencias de su propia es-
tupidez. 
"Nosotros les advertimos que la 
empresa de Gallipoli estaba destina-
da al fracaso, que las negociaciones 
con Bulgaria serían infructuosas y 
que los austríacos con toda seguridad 
aplastarían a Serbia. No quisieron 
creemos y ahora, como chiquillos 
irreflexivos y coléricos, se vuelven 
contra Grecia. 
"Ellos deliberadamente han desper-
diciado, todas las ventajas y oportu-
nidades que tuvieron para granjear-
se las simpatías de Grecia. Al co-
menzar la guerra el 80 por ciento do 
la población griega estaba en favor 
de la Entente; hoy ni un veinte por 
ciento levantaría un dedo para ayu-
! dar a los aliados. Quizás ordene la 
las ' desmovilización; pero siento y creo 
(Por telégrafo) 
Caimanera, 20 de Enero. A las 4 y 
45 P- m. 
Distingüese desde esta un gran in-
cendio declarado en el pobfado de 
Boquerón, al extremo de la bahía. 
Varias lanchas patronadas por ve-
cinos de esta, dirígense a prestar au-
xilio. 
Los marineros del crucero "Pa-
tria", surto en la bahía, también acu-
den al lugar del siniestro. 
E l Corresponsal. 
Caimanera, Enero 20. A las 9 p. m. 
Me trasladé a Boquerón, donde pu-
de ver que cuatro casas han sido to-
talmente destruidas por el fuego, sien 
do sus propietario^ la Cuba Desti-
liing Co., Camilo Rodríguez, Timoteo 
Aldica y la Guantánamo Wester R. 
R. Co. 
E l incendio principió por la casa da 
Aldica, y considérase casual. 
Las pérdidas ascienden a ocho mil 
pesos. 
E l pueblo, los marinos del buque 
"Patria", surto en bahía, mostróron-
&e heroicamente- «n .sus. trabajos por 
la extinción, a pesar de faltar el agua. 
No hubo desgracia^ personales que 
lamentar. 
E l Corresponsal. 
Buen dividendo 
Nueva York, 20. 
L a ompañía fabricante de acero 
"Bethlehem Steel Company", por 
primera vez en su historia, ha'decía 
rado un dividendo total de 4-500,000 
a razón de 30 pesog por cada acción 
común. 
Vapores llegados 
Nueva York, 20. 
Han llegado a este puerto, sin no-
vedad, los vapores "Bayamo", pro-
cedente de Cienfuegos, y "Trafa l -
gar", de Caibarién. 
E L 
El discurso de Wi-
iredo Fernández 
Habiéndose agotado la edición do 
nuestro colega " E l Comercio" cc-
rrespondlente al martes último en la 
que se publicaba el discurso que 
pronunció en la Asamiblea Nacional 
Conservadora su director, y siendo 
miudhos los pedidos que ha recibido 
de esta ciudad y de provincias, " E l 
Cofluercio" reproducirá en su prime-
ra edición de hoy dicho discurso, 
complaciendo así a los amigos y ad-
miradores de Wiiredo Fernández. 
A propósito dol acuerdo tomado 
antier por la Cámara Municipal, au-
torizando al Alcalde para que desig-
ne tres empleados del Municipio a 
fin de que reemplacen a otros tan-
tos de log que prestan sus servicios 
en las oficinas del Cuerpo de Bom-
beros, con objeto de que el sueldo 
üevemgaldo por estos úSltimos sirva 
para cubrir el déficit que aparece 
en la nómina de los empleados de 
didha institución con motivo de la 
inversión de la moneda y poder sa-
tisfacer la diferencia que dichos em-
pleados reclamaii, nos dijo ayer el 
generail Freyre que convocará al 
Comité Erjecutivo para el próximo 
lunes y d'espués de consultar la nó-
mina mencionada convendrá con los 
miembros de aquel la forma en que 
ha de cumplirse el acuerdo. 
Nos manifestó el general Freyre 
que necesariamente el Comité Eje -
cutivo se ha de prestar a la solución 
ofrecida por el Ayuntamiento; por-
que no es justo que los individuos 
de trabajo más fuerte en el Cuerpo, 
estén postergados por los que apare 
cen como emipleaidos de oficinas. 
Eli déficit indicado es de 200 pe-
sos solamente y con los sueldos de 
dos o tres eimlpleados puede cubrirse 
esa diferencia. 
Llegó a declararnos el señor Al-
calde que si el Comité Ejecutivo po 
nía obstáculos a estas gestiones ar-
1 monizadoras, él se vería obligado a 
V I O L E N T O S A T A Q U E S 
Berlín, 20. 
Viena anuncia que aumentan 
violentas hostilidades en la frontera, qUe no debo disponer el desarme 
de Bessarabia. Todos los ataques de; mientras este pendiente la suerte de 
las fuerzas superiores rusas han .si- j Salónica. 
do rechazados con numerosas bajas ( <<Log ^ ^ 0 ^ después del transcur-
para los asaltantes. ^ ¿e un año, evacuaron a Gallipoli. 
Tal vez cambien ahora también de 
parecer, dejando a Salónica a merced G O L E T A H O L A N D E S A A P I Q U E 
Copenhagen, 20. 
L a goleta holandesa "Rangerman" 
fué volada por una mina, ahogándo-
se todos los que iban en ella, 
E L G E N E R A L A Y L M E R 
Londres, 20. 
Las fuerzas del general Ayimar 
«ver estuvieron en contacto con las 
posiciones turcas, a siete millas do 
KntQlajnax?> 
del primero que llegue. Salónica es 
territorio griego, y yo me propon î o 
que siga siéndolo. Yo creo que los 
teutones pueden defenderse por lar-
go tiempo donde están, si el agota-
miento económico no obliga a Alema-
nia a pedir la paz. Militarmente, opi-
no que es mx̂ y difícil, si no imposi-
ble conquistarla." 
PASA A L A ULTIMA PLANA 
Bolsa 
Enero 20 
EDICION D E L E V E N I N G SUM 
Acciones 618.200 
Bonos ¿ 
C L E A R I N G H O U S E 
Le» checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" de New 
Yo**, según el "Eveníng Som," 
importaron 
$424.740.385 
I D A D E L 
S A L I O E L " A L F O N S O X I I " 
Para Coruña, Gijón, Santander y 
Bilbao salió ayer a las seis de la tar-
de el trasatlántico español "Alfonso 
X I I " , llevando unos 300 pasajeros, 
carga y varias partidas de metálico 
del cuño español, con arreglo a la 
nota que publicamos ayer. 
Al Ministro del Brasil señor Raoul 
Régis de Oliveira, que. acompañado 
de su distinguida esposa embarcó en 
este buque por haber sido trasladado 
a Austria Hungría, se le tributó una 
cariñosa despedida por numerosas pcf 
sema, de su amistad, que le acompa-
ñaron a bordo. 
Entre estas figuraban el Introduc-
tor de Ministros de la Secretaria de 
Estado señor Soler y Baró. el Minis-
tro de España señor Alfredo de Ma-
riátegui, el nuevo Ministro del Dra-
r.il en la Habana doctor Alfredo Al-
coforado, el señor Eloy Martínez y 
reñora y otras más. 
S E L E V A N T O L A C U A R E N T E N A 
C O N T R A V E R A C R U Z . P A S A J E -
R O S E N L I B E R T A D 
Conforme anunciamos, la Secreta-
ría de Sanidad ha dispuesto ya sea 
levantada la cuarentena por fiebre 
amarilla contra el puerto d© Vera-
cruz. 
E l Jefe de Cuarentenas doctor Ro-
bertg enviará hoy una circular dan-
do tal disposición a todos lo^ médi-
cos de puertos cubanos. 
E n tal virtud, ayer mismo fueron 
libertados los 52 pasajeros del "Al-
fonso X I I " y 14 del "Monterrey", 
procedente, de Veracruz, que se en-
contraban cumpliendo dicha cuarente 
na en Tiscornia. 
S E Q U E D O M A R I A C O N E S A 
Entre los pasajeros • del • ''Alfonso 
X I I " que estaban en cuarentena y 
sallieron ayer de Tiscornia. se encon-
traba la popular tiple María Conesa. 
que iba en dicho buque en tránsito 
para España y decidió quedarse On 
la Habana por haber sido contratada 
para actuar una corta temporada en 
el teatro "Campoamor". 
E L "MONT V I S O N " , D E 
M A R S E L L A 
E n 33 días de navegación llegó 
ayer sin novedad de Marsella, vía Ñor 
íolk, el vapor francés "Mont • Vison", 
con carga para la Habana y de trán-
sito para New Orleans. 
Uno de los oficiales de la dotación 
de ecte buque, pertenecía al. vapor 
" L a France". que fué torpedeado por 
un submarino alemán. 
J A M A I Q U I N O S Y J A P O N E S E S 
Procedente de Colón y Puerto L i -
món, l legó ayer al medio día el vapor 
"Pastores", de la flota blanca, con-
duciendo carga, 84 pasajeros para la 
Habana y otros en tránsito 
New York. 
(PASA A L A S E I S . ) 
para 
pedirle al Ayuntamiento que lo au-
torizara para intervenir administra-
tivamente en esos asuntos del Cuer-
po de Bomberos. 
Refiriéndose al personal que ac-
ttiatinente trabaja en el Cuerpo do 
Bomberos, dijo que estimaba justa 
esa petición, por tratarse de emplea 
dos laborioisos que llevan en el des-
emipeño de sus cargos mucho tiem-
po y que sienten verdadero amor 
por la institución, punto este que. 
queda justificado con la labor quaj 
realizan por tan reducidos sueldos.); 
L A M U N I C I P A L I Z A C I O N D E U 
S E R V I C I O D E I N C E N D I O S 
Después de haber entrado de lle-*j 
no en esta conversación, el Alcalde.! 
aprovechando la presencia en son 
despatího de los concejale(s Horts- ] 
mann y Martínez Alonso, habió dan 
la municipalización del Cuerpo del 
Bomberos, diciéndolo a los referidos i 
ediles que él tenía ya formulado eL 
proyecto de presupuesto para el'l 
próximo año económico y que do* 
acuerdo con lo que dispone la ley, 
antes de la primera quincena del-. 
próximo Febrero hay que hacer las 
inclusiones en el referido presu-
puesto . 
A este efecto dijo el general Frey 
re que tenía ©1 propósito de citar a 
su despadho a un grupo de conceja-
les para de común acuerdo formular 
el proyecto de municipalización, au 
mentando las consignaciones actua-
les. 
Como la cantidad que figura ac-
tualimente consignada para las aten 
cionesdeesa institución, es de 78000 
pesos, bastará incluir la suma de 22 
mil pesos para cubrir así los gastos 
del personal del Cuerpo, que será 
todo, asalariado; pues únicamente 
quedará una sección honorífica pa-
ra que intervenga en las grandes 
conflagraciones; y toda vez que no. 
es posible exigirles, agregó el A l - : 
calde, a los que figuren en el Cuer- [ 
po por sport, que abandonen sus 
habituadles ocrapaiciones para ©xtin-
giuir el incendio de una barbacoa o 
mosquitero, ni alarmar a la ciudad 
con pitos o cornetas porque se esté 
quemando un cajón de virutas. 
Además, se inciluirán cien mil pe-
sos para el nuevo material que sea . 
necesario adquirir, en vista del mal , 
estado en que se encuentra el ac- ' 
total. 
E L PAGO A L O S E M P L E A D O S 
Como consecuencia de nuestra 
entrevista con el general Freyre, ! 
deducimos que el personal asalaria- i 
do que hoy sostiene pacíficamente I 
su protesta por la rebaja del sueldo, 
cobrará sus haberes correspondien-J 
tes al mes de Diciembre del año pa-
sado y mes de Enero del presente, 
con la diferencia correspondiente, 
rigiendo la moneda oficial en gu3 
pagos, a partir del próximo mes da 
Febrero, pues el Alcalde citará a m 
despacho al Presidente del ComltA 
Directivo, el lunes de la próxima, 
semana, u hoy viernes por la tardo, 
7 de lo que acuerden dependerá i C 
solución final de esto conflicto-
P A G ^ A D O S . 
I N F O R M A C I O N 
• 
M E R C A N T I L 
i d 
"Diririo de la Marina" 
( S . A . ) 
De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos, y cumpliendo lo dis-
puesto por la Junta Directiva, cito, 
por este medio a los Señores Accio-
nistas del DIARIO D E L A MARI-
NA (S.A.) . para la Junta General re-
glamentaria que se ha de celebrar el 
lAmes 24 de Enero, del corriente año 
'a las tres y media de la tarde. 
Habana, 14 de Enero de 1916. 
E l Secretario. 
JOAQUIN PINA 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Enero 20. 
Bonus de Cuba. 5 por 100 ex-ln-
terés, 96.1¡4 





Ü a a.3¡4. 
Cambíof sobre Londres, 60 días 
vista, $4.71.75. 
Cambios sobre Londres, a la vista-
$4.76.00. 
Cambios sobre París, banquero». 
6 francos 85.114 
Cambios sobre Hamburgo, 60 día& 
vista, basqueros, 74.314 
Centrífuga polarización Q6, en pl>.-
Centrífuga pol. g6, a 3.3I4 centavos 
eosto y flete. 
Azúcar de miel, pclanzación 89, en 
almacén, de 4.00. 
Se vendieron 72,000 sacos de azú-
car. 
Harina patente Minesota, $.6.45. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.72. 
Londres, Enero 20 
Consoiiidaidos, ex-interés, 59. 
Las acciones Comunes de los P. C 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 79. 
París, Enero 20. 
Renta Fransesca, ex-interés, 62 
francos 90 céntimos ex-cupón. 
E n la Lonja del Café de NewYork 
te operó ayer en adúcares crudos d« 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
eobre base 96 ©n depósito de 56 to-
nelada». 






A Z U C A R E S 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
E l mercado de azúcar crudo exis-
tente aJbrió ayer muv firme notán-
dose retraimiento por parte de loa 
vendedores. 
Poco después de la apertura se 
vendieron 8000 sacos para entrega 
en Enero a 3.13'16 centavos costo y 
flete a un, eetpeculador y una vez 
efectuada la anterior venta los te-
nedores pidieren el precio de 3.7|8 
centavos costo y flette para entrega 
en Enero y Febrero. 
A la 1 50 se recibió aquí un cable 
a/nun'ciando que aquel mercado es-
taba algo más tranquilo y monos 
activa la demanda y que habla ofre-
cidos unos 60,000 sacos a 3.81 cen-
tavos costo y flete. 
Otro caíble recibido una hora des-
pués decía que los tenedores de azú-
cares cubanos no estaban muy con-
fiados y que ofrecían a 3.3|4 centa-
vos costo y flete para entrega en 
Febrero y Marzo, y al mismo tiem-
po que se había vendido azúcar de 
Puerto Rico a un equivalente de 
Cuba a S.SjSc. c. y f. 
Se vendieron también 7.000 sacos 
para entrega inmediata a 3.13Í1G 
centavos costo y flete para Enero a 
un refinador. 
25,000 sacos para despacho en 
Enero comprado por un refinador 
a 3.3|4 c. c. y f. 
Se decía ayer en esta plaza que 
además de las ventas conocidas, una 
fuerte casa de New York había ven-
dido sobre 300,000 sacos a los pre-
cios de 3.314 y 3.13] 16 centavos cos-
to y flete para despacho en Enero y 
Febrero. 
C U B A 
Nuestro mercado abrió ayer con 
el mismo tono de firmeza avisado' 
anteriormente rigiendo durante el 
dia mu/y activo y bien imipresionado 
y cerró acusando nueva fración le 
alza en los precios oficialmente co-
tizados. 
Sabemos haberse hecho las siguien 
tes ventas: 
8,000 sacos centrífuga pol. 96,a 
3.30 centavos libre a bordo. 
2,000 sacis centrífugo pol. 96, a 
Unión de Subarrendadores y Propietarios de Casas 
De odem del s e ñ o r Presidejit 
tutos por los cuales Se rige esta C 
dio a los señorea Asociados p a r a 1 
t e n d r á efecto a l a una y media d 
23 del actual en los salones de es 
Polyteama, en l a Manzana de Gó 
Habana, 17 de enero de 1916. 
C . 361 3d.-21. 
e y oonforme previenen los E s t a -
orporac ión , se invi ta por este me-
a J u n t a eneral reg-lamentaria que 
e l a tarde del p r ó x i m o domingo 
ta A s o c i a c i ó n sitos en los altos del 
mez. 
E R N E S T O R U I Z , 
Secretario. 
"Diario déla Marina" 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por el sensible fallecimiento de 
nuestro Agente en Ciego de Avila 
don Vicente Pérez Fernández, (q. e. 
p. d.) se ha hecho cargo de la Agen-
cia su hijo don Lorenzo Pérez Figue-» 
redo, con quien se entenderán nues-
tros sucriptores de aquella localidad, 
desde el primero del actual. 
Habana, 21 de Enero de.1916. 
E L A D M I N I S T R A D O R . 
A ü U I O N E S P E Í R 0 L E R A 8 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Pánuco-Ma^uaves »• 
A- Con {mmo gusto le facilitaré e1. I o-
Heto gratis, titulado: Petróleo. Léaio 
y dólo a conocer a sus amigos. P*ra 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de comprar liablo conmigo, 
aunque >. ^ ^ J ¡ \ éfono: nada le cues-
ta. Joaquín í'ortún: Especialista e« 
Negocios Petroleros. Oficinas: Gaüa-
no, número 2G, Habana. Teléfono A-
4515. Cable y Tel.: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables 
.i»-? 81 e. 
"Diariode Marina" 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Ponemos, por este medio, en cono-
cimiento de nuestros suscriptort's en 
Sagua la Grande, que la agencia de 
«ste periódico en dicha población 
ctstá a cargo de la señora doña To-
ruasa Hernández, viuda do Echo-
mendía, con la que se entenderán 
para todos los asuntos relacionados 
con esta Empresa. 
Habana 17 de Enero de 1916. 
E l Administrador. 
4d-18 
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Compañía Nacional de Fianza 
BANCO NACIONAL DE CUBA-PISO S^.-T A-105S 
Presidente; Vicepresidente 7 Letrado Consultor 1, 
J O S E L O P E Z PvODRIGUEZ DR. V I D A L M O R A L E S 
D I R E C T O R E S : Julián Linares. Saturnino Parajón, Manuel FiorM, 
Mederos, Corsino Bustillo, Enrique Mil»-
Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo 




F I A N Z A S de tedaj clases y por módicas primas para Suiiastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en ei despacho de las solicitudea. 
S.28 centavos libre a bordo, 
5,000 sacos centrífuga pol. 97, a 
3.25 centavos en Alfmacén 
500 sacos centrífuga pol. 96, a 
3,17 centavos en almacén, 
Matanzas. 
S,0O0 sacos centrífuga pol. 97, a 
3,25 centavos en almacén 
15,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.35 centavos libre a bordo. 
10,000 «acos centrífuga pol. 96 a 
c.32 centavos en Cárdenas 
2,000 ¿acos centrífuga pol. 96, a 
o.2o centavisc en almacén 
L A E S P E C U L A C I O N D E L A Z U -
C A R E N L A L O N J A D E L C A F E 
E l anercaido de azúcar crudo para 
futra entrega en el New "iorK Cof-
fee Exchange, base centrífuga de 
Cuba polarización 96 grados en De-
pósito Mercantil (en almacén en 
N«w York) abrió firme de alza y 
muy activo, sobre todo para el mes 
de Enero. 
l ' e sp tés del medio día el mercado 
comenzó a declinar y cerró aigo más 
t.ojo qw a la apertura. 
E l mes de Enero cerró con dos 
piuntos de baja; Febrero, Mayo y 
Septiembre tres, Marzo y Julio, con 
cuatro, comparados con la apertura 
de ayer. 
Dos Abril, y tres Junio, Agosto y 
Octubre, comiparados con el cierre 
del dia anterior pues no se cotizaron 
a la apertura. 
Las ventas fueron de 7950 tonela-
das en la siguiente forma: 
Enero, 950 toneladas; Febrero, 
2.250 toneladas; Marzo, 2,650 tone-
nadas; Abril, 250 toneladas; Mayo, 
1,000 toneladas; Julio, 450 tonela-
las Septiembre. 400 toneladas. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO. 
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotiza a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrifuga polarización 96 
a 3.20 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra an almacén público üo 
esta ciudad para ia exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.43 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra en almacén público dd 
esta ciudad para la expor^arión. 
E L A Z U C A R E N L A BULSA 
L a cotización de azúcar de guar». 
pe, base 96, en almacén púfrlco en 
ei-ta ciudad y al conlaáo, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.27 centavos, mo-
neda oficial la libra. 
Vendedore.s, a 3.65 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 8.27 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.50 centavos mo-
rada oficial la libra. 
PROMEDIO D E L AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Haba, 
na, el azúcar centrífuga de guarapo, 
poirización 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios: 
Noviembre: 
Primera quincena: 3.23 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 8.89 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.31 centavos la libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 3.4J 
Segunda quincena: 3.17 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.32 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 3.02 centavos 
la libra. 
Azúcar de miel: 
Noviembre: 
Primera quincena: ¿.47 centavos la 
libra. 
Segunda qurncena: 2.63 centavos, 
la libra. 
Del mes: 2.51 centavos la libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.73. 
Segunda quincena: 2.41 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.55 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 2.25 centavos 
la libra. 
M A T A N Z A S 
Noviembre: 
Azúcar centrífuga d» guarapo po-
larización 06. 
Ps,?mera quincena: 3.239 centavos 
la libra.a 1 
Segunda quincena: 3.38 centavos II. 
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
Diciembre: 
Priirera quincesa: 3.52. 
Segunda quincena: 3.26 centavos 
i a libra. 
Del mes: 3.38 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 3.06 centavos 
la libra. 
A7ñcar de miel: 
Noviembre. 
Primera quincena: 2.689 centavo* 
la libra. 
Segunda quincena: 2.83 centavos '1» 
bra. 
Del mes: 2.76 centavos libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.97. 
Segunda quincena: 2.71 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.83 centavos la libra. 
7nero: 
Primera quincena: 2.49 centavos 
la libra. 
C I E N F U E G O S 
azúcar centrífuga de guarapo po-
Inrización 96. 
Primera quincena: 3.26 centavos la 
libra. 
ESPAÑOL OE LA ISLA DE CU! 
FUNDADO E L AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B f l - l S C O S D E L F A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Otioiiia Central: AGIIIAR, 81 y 83 
Sucursales en la misma BÍ8HNA: { ^ Z ^ ^ l ^ ^ : ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spfrltus. 
Caibarlén. 
Sagua la Grande 
Manzanillo. 
Cuant/inamo. 




















San Antonio de ios 
Baños. 
Victoria de iasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
= = = S E A D M i T S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
= = = = = = = = = P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
n 
o i o M o i e l o M © : © 
Segunda quincena: 3,36 centavos li. 
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 3.55. 
Segunda qumeena: 3.2 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.37 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 3.04 centavos 
la libra. 
Azúcar de miel: 
Noviembre. 
Primera quincena: 2.563 centaros 
ta libra. 
Segunda quincena: 2.66 centavos li-
bra. 
Del mes: 2.61 centavos libra. 
Diciembre: 
Prim.^ra quincena: 2.85. 
Segunda quincena: 2.5 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.67 centavos la libra-
Enero : 
Primera quincena: 2.34 centavos 
la libra. 
(PASA A L A OCHO) 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 6 B A N Q U E R O S H A B A N A 
vendemos CHEQUES de VIAJEROS pagaderos 
en todas partes del mundo. 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depósitos en esta Secc ión 
pagando intereses al 3 p ^ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
B A L A N C E G E N E R A L E N 3 1 D E D I C I E M B R E D E 1 9 1 5 
A C T I V O 
E F E C T I V O : 
Depósitos disponibles en Bancos , 
. Depósitos espádales . . 
Menos: cupones, dividendos y obligaciones a 
pagar con cargo a los mismos 
P R E S T A M O S Y C U E N T A S H I P O T E C A R I A S : 
Principal 
Amortizable por anualidades: 
Fincas rústicas 8.246,S6'4.0o 
Fincas urbanas 8.207,116.10 
Amortizable a su vencimiento: 
Fincas urbanas 
Hipotecas adquiridas 
Intereses y comisiones: 
Vencidos -
Devengados pero no vencidos 
Seguros y caraos por otros conceptos.. . . , 
OTROS P R E S T A M O S 
P R O P I E D A D E S 
C U E N T A S V A R I A S . . . . 
MOBILIARIO # , 
Menos: depreciación , . . . . 
GASTOS A AMORTIZAR: 
Descuento y gastos en la venta y omisión: 
De las obligaciones.. 
Menos: amortizado 
Gastos de constitución 






































P A S I V O 
(*) C A P I T A L ! 5C.000 acciones de $100 totalmente liberadas 
FONDO D E R E S E R V A : 
Reserva legal 
I D . voluntaria 
O B L I G A C I O N E S H I P O T E C A R I A S : 
40.000 serie A del 5 % vendidas, a $96.16.. 
602 menos amortizadas 
39.398 en circulación a $96.16 
40.000 serie E del 6 ^ acordadas a $100.00 
34.000 por vender 
6.000 vendidas, a $100.00 
DEPOSITOS: 
E n garantía de gravámenes 
Por varios conceptos.. . . 
C U E N T A S V A R I A S . . . . 
I M P U E S T O S D E V E N G A D O S 
G A N A N C I A S Y P E R D I D A S : 
Utilidades totales 
.Gastos, amortizaciones e impuestos.. . . 
Utilidad neta 
Menos: intereses e impuestos cupones 7 y S 
Obligaciones A V|lo. Julio 1915 y lo. Enero 1916 
Utilidad líquida 
A 5 % fondo de reserva 
$ 600,000.00 
A DIVIDENDO No. 8, DE 1%% 1er. SEMESTRE. 




Sobrante de años anteriores $ 50,870.2 
A deducir: 
Impuestos año 1914 $ 29,217.50 
Amoiiiizaciones no cargadas en 

































anco Nacional de Cuba. 
C A P I T A L Y R E S E R V A S $ 
A C T I V O E N C U B A . . % 
6.500.000.00 
51.000.000.00 
Giramos ¿etras para todas partes 
del mundo. 
ÍS1 Departamento d« Ahorres abona «1 S por 
100 de ínf.erés anual sobre las cantidades depo-
sLada" caaa mes. — ~ 
m GHEQU 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
Banco Nacional de 
I R I 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M 
E S T A B L E C I D A E N L A 
O f i c i n a s e n s u p r ; > p i ó ¿ C l i f i 
VALOR R E S P O N S A B L E 
S I N I E S T R O S PAGADOS . . . . . . .*. 
Sobrante de 1916 que se devuelve., 
i» u 191U „ ,, „ 
»» » 1912 „ 
M „ 1913 que pasó al Fondo 
„ „ 1914 que se devolverá 
E l Fondo Espedal de Reserva 
Í405.577.54 en propiedades, hipotecas 
minas del Ayuntamiento de la Haba 
Por una módica cuota asegura 
oiercantiles. 
Habana, Diciembre 31 de 1915. 
UTUOfe CONTRA INCENDIO. 
HABANA E L AÑO D E 1855. 
c í o . ^ 3 * * * ^ o, 
* 1 749.689.'),<'i 
" 66 .8W 
" 58.402-1 
-• " 44.393.79 
• • 4 8 . 9 7 0 . 0 3 
de Reserva 20 81^ 
en 1916. " „ váior 
representa en esta fecha u"* ^ 
, Bonos de la República ^ ¿ c o s . 
na y efectivo en Caja y fn ^imi 
fincas urbanas y estableció 
E l Consejftro Director, ^ 
ANTONIO L A R R E A Y L U * 
V A L O R E S E N DEPOSITO $12,492. 
$ 9.655,970.68 
99 oro americano. H A B A N A 8 D E E N E R O D E 
M. 
Vto. Bno.: 






E M I L I O MASNATA, 
Jefe de Contabilidad. 
( ) Esta Institución además de las acciones del capital, ha emi-
tido 50,000 acciones benaficiarias que gx)zan del 40 por 100 de los be-
neficios a que hace referencia el apartado I I do la letra ib) del inciso 
(h) del Artículo X I , y del 40 por 100 de los beneficios del núm. 11 (h) 
del referido artículo en caso de di.solución de la Sociedad. 
C 390 Sd-19 
PRECIOSO KlfiMEUlü E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L ^Jjf 
Sus maravillosoí» efectos son conocidos en toda la Isla den de 8 
Rián de treinta años. Millares de en termos, curados respona 
buenas propiedadeau Todoi los uédlM*» I * recomiendan-
Mii.e&7X) u r , L A M a k u í j S P A G I N A T E E S -
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Oirocüíóa lidQísístraoíóii: 
Paseo de Mtirtí, 103 
















PRECIOS DE SUSCRÍPCIOK 
HABANA ORO 12 menoe J4-0O 6 meses „ , 7-00 3 me6co.„......l„, 3-75 1 mea ^ 1-20 
PROVINCIAS ORO 12 mese* . 15-0O e meses 7-5O 
Í rrtese* 4-00 mea 1-35 
UNION POSTAL ORO 12 meses... 21-00 6 tríese» - 11-0 3 rr.csca,.,. „ 6-0 t mes ^ 5-3 
C l ü l l 
3 7 . - T E L E F O W O A -
C 2 15d-lo. 15t-« 
3£1 E C I A S E que los l i t e r a -
les piara protestax con-
tra i a ree l ecc ión acor-
dada por l a Asamblea 
Nacional conservadora 
iban a tomar la radical reso luc ión 
de ir al retraimiento. Se han equi-
vocado afortunadamente los bé-
licos agoreros. E l Comité P a r l a -
mentario L i b e r a l ha acordado ma> 
nifestar su criterio opuesto a l a 
reelección, pero iuchar en los co-
¡micios contra l a candidatura ree-
leccionista. E l Comité Parlamen-
tario Libera l k a resuelto a l mis-
udo tiempo trabajar por la unifi-
cación del Partido, m á s necesaria 
que nunca para oponerse a l a ree-
lección y a las f uerzas del Poder. 
Ha obrado cuerdamente el Comité 
Parlamentario L i b e r a l al desaten 
der' los apas ionamáentos de aque-
llos que recordando la de Agosto 
miraban ya hacia l a manigua y 
requerían el machete. Como dijo 
"Heraldo de C u b a , " dirigido por 
el señor F e r r a r a , al comentar los 
acuerdos de la Asamblea Naciona\ 
Conservadora, en Cuba se han 
acabado ya las sublevaciones-
Energía, sí, contra los desmanes 
probados y maniifiestos, vengan 
de donde vengan; pero dentro de 
la Ley, dentro del orden, dentro 
del campo de la paz que es don-
de se levanta l a R e p ú b l i c a . L u c h a 
vigorosa y entusiasta contra el 
adversario con la u n i ó n y discipli-
na de todos los correligionarios; 
pero lucha pac í f i ca y normal. L a 
reelección no es n i n g ú n desafue- j 
ro. Los acuerdos h a r m ó n i c o s entre ] 
reeieccionistas y antirreeleccionis-
tas tomados por l a Asamblea Na-
cional no son n i n g ú n atropello, 
ningún agravio. E l desmán , el de-
safuero y el desatino ser ían los de 
aquellos que apelasen a medidas 
alarmantes, precursoras de mor-j 
tales perturbaciones y atentato-
rias a la vida y subsistencia de l a | 
República. Y lo ser ían mucho m á s 1 
ahora que, el pa í s se dedica con I 
más f ervor y m á s esperanzas que! 
nunca, durante la zafra, a la lu-
cha del trabajo, mucho m á s her-
mosa, mucho m á s fecunda, mucho 
^'•< patriót ica que la de i a pol í-
tica. 
¿ P o r q u é h a b í a n de pensar en 
el retraimiento los liberales? ¿Por 
temor a futuras coacciones, a fu-
turos atropellos, a futuros mane-
jos y procedimientos vejatorios 
del GrO'bierno. Ninguna colectivi-
dad po l í t i ca toma en sana razón, 
acuerdos tan graves y radicales 
por lo que pueda suceder, sino por 
lo que ha sucedido. B a s a r el re-
traimiento de un Partido sobrt» 
una h ipótes i s , so'bre una conjetu-
ra, hubiera , sido absurdo e insen-
sato. 
¿Qué motivos hay por otra par^ 
te para esos temores que inquie-
tan y conturban a ios liberales? 
¿ N o han reconocido todos, conser-
vadores y libeales, una y otra vez, 
el patriotismo y l a honradez de 
Menocal? ¿ N o han expuesto su 
confianza de que no ha de man-
char con ambiciones desaforadas, 
con procedimientos tortuosos y 
peligrosos sus glorias militares y 
revolucionarias? ¿ E l s e ñ o r He vía, 
mano derecha de Menocal y alma 
del Gobierno y de la ree lecc ión , 
s e g ú n los liberales, no acaba de 
manifestar que sus •gestiones po-
l í t i cas han concluido d e s p u é s de 
los acuerdos de l a Asamblea Na-
cional y que en l a lucha e l e c ^ 
ral , "no t o m a r á p a r t i c i p a c i ó n al-
guna, m a n t e n i é n d o s e absolutamen 
te imparcial como Secretario de 
G o b e r n a c i ó n " ? Esperen pues los 
liberales, como esperamos noso-
tros, en que el s e ñ o r H e v i a ha de 
cumplir su ipaiabra y en que las 
energ ías y fuerzas del Gobierno 
no han de servir m á s que para 
mantener el orden y la legalidad 
electorales.. 
Entretanto ,empleen los libera-
les todos sus e m p e ñ o s , todos sus 
recursos, todos sus impulsos fogo-
sos en conseguir, siquiera ante la 
fuerza del adversario y ante el 
temor de una nueva derrota la 
tantas veces fracasada unifica-, 
ción. Con el la p o d r á n hacerse res-
petar, con ella p o d r á n evitar mu-
cho m á s eficazmente que con ame-
nazas cualquiera de esos desmanes 
y atropellos que tanto temen. Con 
ella p o d r á n probar en los comicios 
esa m a y o r í a con que, s e g ú n ellos, 
cuenta su Partido. 
^ precios sobre la base de las últimas cotizaciones en Méjico: 
salvo fluctuación: 
• Aguila Nacional . . $ 2.30 
Bonanza „ 2.50 
Franco Española . . . . . . . . . „ 12.00 
Hispano Mexicana „ 29.00 
Mexican Oil . . . . . . , , .16.50 
Nacional . , „ 3.10 
Nueva Bonanza „ 2.20 
Pan Americana . . „ 15.00 
Pámioo Mahuaves „ 4.50 
TóPÍla „ 4.50 
Etc., Etc. 
ñ ^^os P10cios se entienden en Pesos Mexicanos y im peso equivale más 
0 menos a $0.06 Cy. 
^amos Io3 Pecios verdaderos c otizados en la Bolsa de México co-
ando solamente una módica con.is'ón. 
mtormes telegráficos sobre el estado de las Compañías, etc.: 
P m 2 n £ A m A A L E M A N A T R A N S A T L A N T I C A D E E X P O R T A C I O N 
VTTnSS5TACI0N S- L- HABANA, SANTA C L A R A , 24. TELEFOINO 
^ ü E R O A-8703. 
Anunciar es Imprimir en la Mente del Público el Nombre de una Casa o de un Artículo. 
E l a n u n c i o r e c u e r d a l a n e c e s i d a d q u e h a y e n l a c a s a , p r e s e n t a e l 
r e g a l o a p r o p i a d o p a r a l a e s p o s a , p a r a e l a m i g o y p a r a e l m é d i c o d e l a 
f a m i l i a . 
Q u i e n se a n u n c i a l l e g a a m i l l a r e s d e m a n o s , h a c e m ú l t i p l e s a m i s t a -
d e s y se r e l a c i o n a c o n a q u e l l o s p a r a q u i e n e s h a s t a e n t o t i c e s p a s a b a 
i n a d v e r t i d o , c o m o s i n o e x i s t i e r a . 
C o n e l a n u n c i o e l c o m e r c i a n t e v e n c e l a c o m -
p e t e n c i a , p o r q u e c o n v e n c e a l p ú b l i c o d e 
q u e e s t á e n c o n d i c i o n e s d e s a t i s -
f a c e r s u s g u s t o s . 
C 324 10d-16 
p^e í^eesiían Agentes para vender SANS 
^RFüM, un líquido que destruye todos los 
Waios olores dei sudor del cuerpo y de ¡a ropa, 
^gular sueldo o comisión. Señoritas preferidas 
ERIGIRSE A ELLIS & COMPANY 
cASfe, 116; de Duevft y media a diez y media 
2 d.-21. 
PREPARADA»« u 
con las ESENCIAS 
más f i n a s « « « 
iJ^nía, B^MIA JOmoií, Obispo, SO, esquina a Agular. 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
Enero, 14. 
Aquí también hay algo que se pu-
diera llamar "unificación," como eso 
que adorna la política de Cuba. Sin 
embargo, 
De mi padrei en el castillo 
también un rescoldo había; 
pero no se parecía 
a este rescoldo sencillo. 
Aquí no se trata de personas, sino 
de ideas,, por más que las ideas etstén 
representadas por personas. Se tra-
baja para unir al partido republica-
no y al progresivo, que comenzó sien-
do una disidencia republicana, capi-
taneada por Mr. Roosevelt. Formuló 
un programa, con el cual fué a las 
anteriores elecciones presidenciales; 
programa que los republicanos no po-
dían aceptar, porque contenía, entre 
otras cosas nuevas y alarmantes, el 
famoso recall de los jueces; esto 
es, la suspensión de los jueces, en sus 
funciones, por medio de votaciones 
populares. 
Ayer se reunió ©n Chicago el Co-
mité Nacional de ese partido y ratifi-
có ese programa, a reserva, por su-
puesto, de lo que resuelva la Con-
vención Nacional; condenó la política 
seguida en el gobierno por los de-
inócratas y se mostró favorable a una 
intelige.ncia con los republicanos. Pe-
ro no habría fusión de los dos par-
tidos; lo que habría sería que vota-
rían la misma candidatura para Pre-
sidente y Vicepresidente. Y acerca 
de esto último ha hecho una mani-
festación interesante Mr. ^ Pe.rkins, 
que es «1 progresivo de más fuste— 
a causa de sus millones de pesos— 
después de Mr. Roosevelt. Ha dicho: 
"Todos esperamos que; los par-
tidos republicanoi y progresivo se 
pongan de acuerdo acerca del candi-
dato para Presidente; que no tendría 
que ser, necesariamente, Mr. Roose-
velt." 
Como se ve, lo importante para 
los progresivos—y otro tanto se po-
drá decir de los republicanos—es la 
plataforma y no el personaje que se 
encaramará en ella; por donde se ve 
que este "rescoldo" no se parece al 
de la "unificación" cubana. Sin du-
da si el candidato ha de salir de 
entre los progresivos, el que más pro-
babilidades tiene es Mr. Roosevelt; 
fuera de éste, no hay más que Mr. 
Johnson, Gobernador de California, 
que sea papabile. Entre los republi-
canos la isituación es distinta; puesto 
que el senador Weeks y los Root y 
Burton son "posibilidades presiden-
ciales," como dicen aquí; y hasta se 
habla de aquel Mr. Fairbanks, el que 
fué Vicepresidente y tiene cierta 
fuerza electoral porque cuenta con 
el apoyo de los que piden la prohi-
bición del consumió de bebidas al-
cohólicas. 
L a alianza republicano-progresiva 
sería un golpe rudo para los demó-
cratas, los «cuales triunfaron en los 
últimas elecciones gracias a la divi-
sión de los republicanos. E n reali-
dad el Presidente Wilson ha sido ele-
gido por una minoría; tuvo menos 
votos que cada uno de sus dos com-
petidores: el republicano Mr. Taft y 
el progresivo Mr. Roosevelt, 
Pero ¿con qué bandera iría la coa-
lición al combate? No fusionándo-
se los dos partidos, cada cual acor-
daría au programa; ambos votarían 
por el mismo candidato, y el tema 
sobre al cual se haría la campaña se-
ría aquel que fuese aceptado por los 
dos y que tuviesq importancia y ac-
tualidad. Los dos más indicados son 
la política exterior y la preparación 
militar y naval. Y a el Comité Pro-
gresivo Nacional habla de ellos—y 
hasta con palabras gruesas—en esa 
Declaración de Principios que ha pu-
blicado. Censura al Presidente Wil-
son por no haber amparado a los 
ciudadanos americanos en el extran-
jero, por haber tolerado que "hom-
bres—dice—mujeres y niños) hayan 
sido asesinados en Méjico y en alta 
mar," y por haber permanecido pa-
sivo "mientras el derecho de gentes 
desaparecía de la Tierra;" y procla-
ma que la consecuencia de esta con-
ducta será "el desprecio del mun-
do." 
Los progresivos, que hace dos años 
tenían un repertorio compuesto de 
la "justicia social," las "riquezas ex-
cesivas," el "dinero manchado," los 
"derechos de la personalidad supe-
riores a los derechos de la propiedad" 
etc. desde hace algunos meses, arrin-
conando ese socialisteo, se han dedi-
cado a la patriotería; y este ha sido 
uno de los efectos de la guerra eu-
ropea en la política americana. Mr, 
Roosevelt, que nunca hace, las cosas 
a medias, ha pedido que los Estados 
Unidos declarasen la guerra a Ale-
mania por haber ésta violado la neu-
tralidad de Bélgica. 
Cuanto a la preparación militar y 
naval, no sólo Se aboga por ella en 
esa Declaración, sí que, también "por 
una preparación que movilice los re-
cursos económicos, que unitifique la 
ciudadanía americana y que cree 
"deailtad—se añade—a nuestras insti-
redondear la frase; con el partido 
basta, y en él tiene el Presidente 
amigos que, se encargarán de lanzar 
ía candidatura. Sin embargo, en la 
Convención Nacional no le faltarán 
a Mr, Clark, el simpático Presidente 
de la Cámara de Representantes, fie-
les que se acuerden de él; y es po-
sible que Mr. Bryan intente contra 
Mr. Wilson alguna maniobra, 
X . Y . Z. 
i 
Lo he leíclo: lo han leído ustedes. 
E l Danzón, con mayúscula, y muy 
mayú.scu'la, cruzará los mares: el 
Danzón irá de cabeza a Europa: no 
se detendrá en Norte América por-
que en Norte América no gustan de 
las danzas que tengan la sabrosura 
que indudablemente tiene el Danzón: 
gustan en Norte América las danzas 
agitadas, a compás de 1-2, danzas 
que rsultan un verdadero ejercicio 
corporal violento... Y , no obstan-
te, el Danzón es mn ejercicio corpo-
ral: pero '¡.o es convulsivo, siendo 
tropical. 
Quedamos en que todos lo hemos 
leído: se 1c dijeron al compañero Ba-
roni, y éste nos lo dijo de manera 
exquisita, en una crónica que a mi 
me supo a poco por lo mucho que 
roe gustó; !oe. eximios danzantes Mrs. 
Florence y M. Maurico. E l Danzón 
atravesará los mares, que es más que 
atravesar las fronteras, y hará su 
aparición en París. 
E l Danzón, no nos habíamos dado 
cuenta de olio es un baile dis-
tinguido. Y no nos habíamos dado 
tuciones; y se condena la doctri- peefecta cuenta por la simple razón 
de que es un baile nacional, digá-
Superior a todas las demás má-
quinas de eacribir. L a única me-
cánicamente perfecta y la má« 
resisente. 
J . P A S C U A L - B A L D W I N , 
Unicos agentes Importadores 
' Obispo. 101. 
ta termine, M. Maurice no ha olvi-
dado el compás del danzón. 
¡Que no lo olvide! 
¡Que lo "lance" en, París! 
Que lo lance, y G)uba, que ya es 
conocida, y mucho, entre otras co-
sas inmejorables, por el tabaco y el 
azúcar, lo será por el Danzón. Será 
una nacionalidad americana más que 
se hará popular por aLgo típico. E s -
tará al nivel de la Argentina, can su 
tango y del Brasil con su matchicha. 
Podrá formar en el A. B. C. danzante 
de América Latina: Argentina, Bra-
sil, Cuba. L a República chilena, pe-
se a la "zamacueca", que no ha sa-
bido aristocratizar ningún Maurice, 
queda fuera de la entente americana. 
¡Cómo ha de ser! No todo se logra 
a fuerza de escuadra y ejército. 
"Pian-piano si va lontano"—dicen 
Hermida y los súbdito® del Rey de 
Italia. Poco a poco, lentamente, el 
Danzón es lento, empezará la pene-
tración pacífica en el concierto (y 
baile) de los cabarets europeos. 
Será un triunfo. 
Y para los cubanos nativos, y pa-
ra los que sin ser nativos somos ca-
paces de sentir con todos "los reaños 
del alma" añoranzas que el aguacate 
y el Danzón solamente pueden ins-
pirar, fuera de Cuba, cuando nos ha-
llemos en algún balneario europeo 
de moda y la orquesta francesa, na-
turalmente, preludie el Danzón del 
Pagaré, ofreceremos el brazo a la 
más "epatanta" bañista y bailare-
mos. . . 
— E s un prodigio!—dirán los ele-
gantes. —¡Qué manera de bailar el 
Danzón! Y ¡con qué delicadeza mar-
ca los tres golpes finales! 
Y nos preguntarán: 
—¿Qué maestro tuvo usted? ¿Mr. 
Maurice? ¿Mr. Adolphe? ¿ M r . . . . ? 
Y nosotros, estirando el cuerpo, di-
remos: 
—¿Maestro? Ninguno. Hay cosas 
que nacen con uno. . . 
Y recordaremos alguna rumba 
criolla con acompañamiento de güiro 
y otras yerbas; salpicadas con algún 
insinuante "¡métele, criollo!" 
Con lo cual sentaremos plaza de 
refinados. 
¡Arriba el danzón! 
Que M. Maurice recuerde su ofre-
cimiento: que recuerde lo que dijo al 
amigo Baroni, ante Mrs. Florence y 
sus dos bellos perros chinos, en la 
azotea del Plaza. Que el Danzón 
haga de moda en todo el mundo. " 
¡Qué porvenir brillante se ofrece 
a tanta chica y a tanto pollo que, 
instintivamente, fatalmente, en cuan-
to oyen preludiar un danzón se cim-
brean como una palma! 
E l cabaret abre sus cariñosos bra-
zos. ¡Al cabaret, pues! 
Y ¡a París! . . . qüe decían los ale-
manes un' año atrás, quedándose a 
honesta distancia de la ciudad "lu-
miére", distancia que el Danzón sal-
vará pronto dando lugar a que en 
los "boulevares" se oiga tararear el 
'*Cuando cobre el pagrare..." 
E N M Q U E OOIüj. 
na de la paz a toda costa, por fútil, 
cobarde y contraria a la rectitud." 
Como los republicanos también han 
criticado la política exterior del Pre-
sidente, y algunos de ellos fueron 
los primeros que expusieron la ur-
gencia d'e los grandes armamentos, 
podrán sin inconsecuencia unirse a 
los progresivos para explotar esos te-
mas de propaganda electoral. Si ten-
drían o no éxito los aliados, eso ya 
se vería; porque se ha de considerar 
que en e,! resultado de las elecciones si 
influyen los temas principales, no 
dejan de pesar los secundarios y lo-
cales. E n el asunto de la preparación 
el Presidente Wilson se ha adelanta-
do a sus adversarios al recomendar 
al Congreso el aumento del ejército 
y de la marina, con lo que le ha qui-
tado bastante fuerza a la campaña 
que se haga sobre ese tema. 
Que Mr, Wilson aspira a la reelec-
ción está ya fuera. de. toda duda, si 
es que alguna había. Ha hecho que 
se publicase—o lo ha permitido—una 
carta suya, dmgida el año 13 al re-
presentante Palmer, en la cual dice 
que será candidato en el presente año 
si así lo deciden su partido y el pú-
blico. Esta del "público" es para 
moslo así; y es, por lo tanto, popular 
y está al alcance de todas las for-
tunas y de todas las cinturas más o 
menos flexibles.' ¡Siempre ocurre lo 
propio! Aquí, como en todos los paí-
ses latinos, no apreciamos lo bueno 
que tenemos en casa hasta que de 
fuera nos dicen: 
—'¡Pero qué rico es ésto! 
M. Maurice lo ha dicho: el Danzón 
es delicioso, es artístico, es plástico, 
y lo introduciré en París. 
Ello será, seguramente, después de 
la guerra, porque ahora en París, co-
mo en el resto de Europa, la danza 
en moda es esa macabra danza de la 
guerra; y ello será si para cuando és-
LOS C 
BUYENTES 
Se encuentra al cobro en el Ban-
co Español, taquillas 1 y 2, la con-
tribución por agua correspondiente 
al cuarto trimestre de 1915, metros 
contadores del anterior, altas, au-
mentos o rebajas de cánon. 
Las horas de recaudación son de 
8 a 10 a. m, y de 12 a 3 p. m., ex-
cepto los sábados que serán de 8 a 
11 y media a. m. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 4 de 
Febrero próximo. 
También ha sido puesto al cobro 
/m el Municipio, taquillas 3 y 5, el 
tercer trimestre de la contribución 
por fincas urbanas. 
Las horas ¿ e recaudación son de 
11 a 3 y media. Los sábados de 8 a 
11 únicamente. 
Vence el plazo para pagar esta 
contribución siu recargo el día 8 de 
Febrero próximo. 
Igualmente acaba de ser puesto al 
cobro en el Municipio, taquillas 8 y 
9, el segundo semestre del arbitrio 
por industrias en ambulancias y 
ocupación de la vía pública con kios-
cos, baratillos y sillones de limpiar 
calzado. 
Las horas de recaudación son las 
mismas consignadas anteriormente. 
Vence el término para pagar dicho 
arbitrio sin recargo el g de Febrero 
próximo. 
S A N I T U B E , preventivo segu-
ro enfermedades S E C R E T A S . E n 
k s principales D r o g u e r í a s y F a r -
macias. Se r e m i t i r á n bajo sobre 
cerrado, folletos explicativos a 
todo el que lo solicito enviando su 
nombre y d irecc ión a l a Agencia 
General en Cuba F a r m a c i a D r . 
Espino, Zulueta, 36y2, Habana. 
C . 5071 alt I n . 9n. 
A LOS ACCIONISTAS DE LA COM-
PAÑIA PETROLERA HISPANO-ME-
XICANA "EL ESPINO" (S. A.) 
En correspondencia que alcanza has-
ta el 11 del presente mes, se sabe que 
el pozo de Salvasuchi, Número Uno. 
parado estos días para colocar la tu-
bería que faltaba, arroja gran canti-
dad do gases y se espera que sea de 
gran potencialidad. 
H O Y 
A n ü n c i o 
&am Lázaro ise 
"9 o -y^v — 
M ) 
joma! para m pomo 
de SYRG0S0L 
Recuerda que sufres 
blenorragia, que sus 
dolores te hacen su* 
írir horriblemente, y 
que el SYRG0S0L la 
cura rápidamente, sin 
mortificaciones y s i n 
privarte de ir al tra-
bajo. 
No dejes de com-
prar mañana, sábado, 
un pomo de SYRG0-
S0L, que te curará 
seguramente ia bleno-
rragia. 
D e p o s i t a r i o s : ~ 
& a f r á . Johnson. Toqu«chef . 
G o n z á l e z y Mojó Colomer. 
/ P r o p i e t a r i o s : 
Monument C h e m i c a l Co.#-' 
13. pish Sreet Mi». L o n d r e s 
LKü. 
m m 
N U E V O M E T O D O 
^ T A B L E T A S PARA I.AVAR 
V i a n i v í l i ó s o s R e s u l t a d o s 
.'su' u s o f;s muy s e n c i l l o . 
D l S u e L V E E A SUCIEDAD 1 
ilnico agente en In Isla de Cuba: BERNARDO GONZALEZ 
APARTADO 35. MATANZAS. 
£ a P r e n s a 
E l pueblo como entidad polítí> 
ca, es 'una masa inerte, es decir, 
no se mueve por inic iat iva pro-
pia. Necesita ser gniado o empn-
.ado por alguien. 
Pero no quiee decir esto que el 
Ím&hlo permanece insensible a as decepciones. S i se le e n g a ñ a 
e menudo, acaba por resistir a to-
dos y no moverse por nadie. 
Tales e í e c t o s de inercia pueden 
resultar de lo que nuestro colega 
E l Mundo considera en estas lí-
tieas: 
Aquí hay candidatos, pero no hay-
electores. Hay huelga de electores. 
Bien claro se vió esto en las últimas 
eleccioneo No hubo electores. Nadie 
acudió a los comicios. Pero resultó, 
y tista fué la ^ í d a d oficial, que hubo 
miles de votantes. Oficialmente nin-
gún elector dejó se votar. Oficialmen-
te resultó que los candidatos elegidos, 
triunfantes, lo fueron por miles, por 
muchos miles de electores. Asi resul-
tó oficialmente, pero "la verdad ver 
fladera," que diría Thiers, fué que no 
hubo electores, que hubo huelga de 
electores. ¿Y por qué esto? ¿Por qué 
el retraimiento, la abstención del cuer 
po electoral? Pues por varias razo-
nes. E n primer lugar porque aquí ya 
toadle cree, generalmente no se cree, 
hi en la política ni en los políticos. 
Todos no son malos, pero todos o ca-
si todos parecen malos. E n segundo 
término porque los candidatos desig-
nados por las Asambleas de los par-
tidos son, por lo general, la peor de 
cada partido. Cada vez, en cada de-
signación, son más reducidas las bue-
nas excepciones. Las candidaturas, en 
bu conjunto, son inverosímiles. O bra 
Vos, o mediocres o adinerados. 
L a masa electoral no elige ; le 
dan hechas las candidaturas. So-
lo tiene una facultad a u t ó n o m a : 
la de ir o no i r a las urnas. 
Pero todo es tá previsto: el,"rev 
fuerzo" suple la falta de electo-
res . 
Y a eso se le^llama sufragio uni-
iVersal, la gran s.conquista de la l i -
bertad. 
E l ImparciaJ, de Matanzas ex-
• t o r t a a ios l iberales con motivo de 
l a u n i ó n oonservadora, y les»dice: . 
E r a humama hasta hoy la lucha. 
Cabía la posibilidad de que cualquier 
alternativa en. el descontento de los 
conservdores. los fraccionara, prepa-
tándolos para una derrota relativa-
mente- fácil, pero ante el ejlemplo 
práctico dado por la Asamblea Na-
cional de los müsmos. ^a no caibe otra 
kimna cerrada,, en formación "nutrida 
esperanza que la de marchar en co-
V total a los icbmiciop. para lograr 
Un -victoria que -está a cien brazas de 
xgua. 
Menocal y Núfiez, figurando .en una 
tandidatura, son dos enemigos i formi-
p i l les a quienes lio f.e puede dierrotar 
vi no se realiza para ello uno de los 
mayores esfuerzos electorales cono-
Sidos No puede haceise ilusiotnes el 
pueblo liberal de Cuba, pensarado en 
•)tra cosa y esto que ha pasadoi ya. a 
lá categoría de un sentimiento 'impe-
rativo, es preciso no olvidarlo, para 
Xue el fracaso no corone después la 
urna de los esfuerzos aislados. 
E l buen ejemplo es*saludable a 
)odQs: a los amigos y a los adver-; 
larios. 
neral Núñez, Se comprometieron 
(¡compromiso de "honor"!) a ayudar 
al triunfo, personalmente y "traba-
jando" el mayor número de delega-
dos. 
Si estos métodos significan garan-
tías de honradeZj habrá que decir 
a ¡ paga y vámonos ! 
Ahora bien conio bastó con el so-
borno no hubo qué recurrir a medi-
das extremas, pero ¿quién duda que 
si los "embajadores" hubieran fra-
casado en Oriente y hubiera habido 
más sincera convicción entre los anti-
reeleccionlstas conservadores habrían 
sucedido a loa halagos las medidas 
Violentas contra el General Milanés, 
contra Wifredo Fernández y contra 
los demás liders antirreelecclonistas? 
Eso mismo pasará con la mayoría, 
liberal. 
Tratarán de anularla por los ma-
quiavelismos, por la' compra de los 
que son capaces de venderse y si el 
sistema no da resultado, ahí están los 
coroneles en posiciones estratégicas. 
Por eso no nos inspira fe el su-
fragio. 
Y por eso tememos el estallido. 
S i nos metemos a prejuzgar lo 
que hubiera hecho >e\ gobierno en 
caso de no serle gustosa l a vota-
ción, y a suponer que comprará 
los votos de los liberales, etc., se-
rá cosa de decir apaga y v á m o n o s . 
Porque y a no habrá de quien 
fiarse. 
Leemos en nuestro colega E l 
rr iunfo : 
Todos los Secretarios menos el ge-
M A G N E S 
Casi todos los desarreglos del estó-
mago comienzan con exceso de aci -
dez y pueden A L I V I A R S E INSTAN-
T A N E A M E N T E tomando una cucha-
radlta de magnesia bisurada después 
le las comidas. Neutraliza el exceso 
fto ácido y alivia la dispepsia, flatu-
lencia, ventosidad e indigestión. Ba-
rata y agradable al paladar. E n las 
biuicas, en polvo y en forma de com-
primifios o tabletas. 
L a Defensa de Manzanillo co 
menta una miemoria de l a Direc-
c ión General de. I n m i g r a c i ó n de la 
R e p ú b l i c a Argentina y termina el 
comentario con estas frases: 
E n cincuenta años la Europa ha: 
dado a la Argentina cinco millones de 
inmigrantes. No tiene hoy aquella re 
pública más de ocho millones, siendo, 
pues, indiscutible, que esa cifra sólo 
una mínima parte representa al ele-
mento indígena, descendiente de loa 
primeros pobladores. Y, sin embargo, 
la nación que se forma y se engran-
dece por la renovación de esa ava-
lancha extranjera, tiene su persona-
lidad bien definida en el concierto in-
telectual del mundo, sabiendo man-
tenerla y sustentarla. 
Estudien nuestros gobernantes el 
ejemplo de la Argentina: es el resm 
tado de una obra tenaz, habilísima, 
callada y de alta política en el sen-
tido más noble de est palabra, que ya 
tenemos aquí tan desacreditada por 
las ruindades de torpes desnaturaliza 
clones democráticas o por las bajezas 
de algunas detestables caciquerías. 
Cuando organicemos la inmigración 
y la estadística, avanzaremos inmen-
samente. 
Siendo los inmigrantes por lo 
general hombres dedicados a la 
agricultura, a l a industria y al -co-
mercio, se explica perfectamente 
que su obra conjunta contribuya 
m á s que la de los p o l í t i c o s al 
bienestar y al progreso del p a í s ; 
y que cuantos m á s inmigrantes 
af luyan mayer será la riqueza y 
el buen orden po l í t i co . 
Dice E l Oamagiieyano: 
Desde el punto de vista del Parti>. 
do Conservador, el resultado de la 
Asamblea, puede citarse como un éxi 
to. Se ha debatido, se ha discutido el 
pró y el contra de la reelección, y 
bien que rasgando compromisos y 
ofertas de antaño, que va resultando 
Cándido exigir, el Partido ha salido 
airoso del paso en que el adversario 
siempre sale maltrecho: de la desig-
nación de candidato presidencial. 
E n cuanto al pals.se refiere, ctm 
las dos candidaturas presidenciales 
que se le presentan, se encuentra en 
presencia de dos males • y escoger en 
tre ellos dos el que sea menor, será 
el recurso que quedará a los electores. 
Resuelto ya el problema interno del 
Partido Conservador lo que tiene de-
recho a esperar el país, de unos y de 
otros, es sensatez y seriedad bastan-
tes, para no comprometer la tranqui-
lidad moral y material de la Repúbli 
ca. • 
E l doctor Zayas, altrtunadamente, 
sabe cuan respetuoso, decimos más, 
cuán deferente y hasta cariñoso ha 
sido este gobierno con él y sus ele-
mentos. E n presencia' de la reelección, 
señalada por los liberales como presa-
gio de persecuciones y recursos de 
fuerza, no deja de ser una suerte 
grande para Cuba, que, frente' al can 
didato Menocal, se halle el candidato 
Zayas, conocedor de las bondades de 
su contrincante y sabedor de que no 
es norma suya avasallar al adversa-
rlo, sino antes bien, sentirse el Pre-
sidente de todos los cubanos. 
Noble just icia que hace el co* 
lega con estas reflexiones, a l a 
seriedad de ambos candidatos. 
MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
Salidas de la Habana 
Para Iscw York . . . .Los Víermes 
Pato Nueva Orleans.. Los Sábadog 
Salidas do Santiago de Cuba 
Para N^nr York .Cada dos Miércoles 
P R E C I O D E P A S A J E S 
Habana-Nev York $35.00. Mínimun 
(Comida a la carta) 
Habana-Nueva Orleans , $25.00. Minimnn 
(Incluso las comidas) 
Santlago-New York $32.50. Mínimua 
(Comida a la carta) 
Despachamos Boletines combinados para todos los puntos princi-
pales de loe Estados Unidos. * 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
— S E R V I C I O D E V A P O R E S — 
L . A B A S C A L Y" SOBRINOS. A G E N T E S . — S A N T I A G O D E CUBA. 
STUART B E L L O W S , A G E N T E G E N E R A L . L . del Comercio. Habana 
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A n u n c i o 
OA/a LAzaro 199 
P o b r e N e u r a s t é n i c a ! 
Hasta cuando el marido duerme, lo cela, porque quiere adivinar para quién 
es la sonrisa que mueve sus labios y en las frases que soñando, su esposo dice/ 
quiere oír el nombre de la rival, seguido de un adjetivo cariñoso. 
La neurastenia; que destruye la felicidad conyugal, se cura pronto con el 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O d e l D r . V e r n e z o b r e 
que nivela los nervios y regula el atrofiado entendimiento de la mujer nerviosa. 
D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " , N e p t u n o 9 1 . 
María Villa-verde, ^ 
uor cuantía. ^©sos. 
Ponente: Cervantes 
n _ N0TIFICACIÓNES Deben concurrir hoy * u 0 
ría de la Sala de lo Civ* l 
cwso a notlfkarse, las p Z ^ ^ . 
guientes: ¿«^onas ^ 
letrados 
Miguel Vázquez Constantín 
guel Vivancos, Mignel F Ví^',. ^ î-
Jipe España, Aurelio Folio :Fe' 
10 Cardenal, Pedro PaWo Sedo^j0" 
| 
En la Audiencia 
Favorable resolución judicial. E s dic-
tada en el pleito llevado por el 
doctor Rosado Aybar, a nombre 
del catedrático señor Estapé. 
E n la demanda contencioso-admi-
nistrativa establecida por el doctor 
Rosado Aybar, a nombre del señor 
Angel Custodio Estapé, en la recla-
mación de la cátedra que, por oposi-
ción y en riguroso examen, hubo de 
ser dada a ésta, acaba de dictar sen-
tencia la Sala de lo Civil y de lo Con-
tencloso-administrativo de la Au-
diencia de esta provincia, en la cual 
y de conformidad en todo con la opi-
nión sustentada per dicho letrado, 
da la razón a éste, mandando dar po-
sesión de la cátedra al señor Estapé; 
cuyo auto, por ser de notoria óimpoi^ 
tancia, damos a conocer a continua-
ción: 
Él señor Angel Custodio Estapé, 
que era catedrático del grupo "B" 
de la Granja Escuela Agrícola de la 
provincia de Matanzas, por causas 
que no son del caso ahora enumerar 
fué declarado cesante 'en dicho car-
go por el Presidente de la Repúbli-
ca, quedando vacante aquella cáte-
dra, la que, con arreglo a las dispo-
sicibnes legales aplicables, fué saca-
da a oposición. 
E l señor Estapé se presentó como 
uno de los opositores a dicha cáte-
dra, y el Tribunail de examen, aten-
diendo a que el señor Estapé había 
¿ido separado del cargo—lo que mo-
tivaba la vacante—consultó a la Se-
cretaría de Agricultura respecto a 
si debía o no admitirse al señor Esta-
pé como opositor, y dicha Secretaría 
contestó afirmativamente, con el fun-
damento de que la falta que se decía 
cometida por el señor Estapé había 
sido ya sancionada, con la separación 
del mismo de su cátedra, sin que, 
por otra paTte, hubiese sido conde-
ándo a inhabilitación para su desem-
peño. 
Admitió el Tribunal al señor E s -
tapé como opositor y, llevadas a car 
bo las oposiciones, lo declaró apto y 
jecomendó al Presidente de la Repú-
blica su nombramiento' para la cáte-
dra vacante, la que se había llevado 
por riguroso examen en que había 
resultado brillante triunfador. Mas 
el Presidente de la República, fun-
dándose en quo el señor Estapé ha-
bía sido separado d© su cargo de ca-
tedrático, se negó a hacer el nombra-
miento indicado por el Tribunal exa-
minador y designó un catedrático 
interino para el desempeño de la 
mencionada cátedra. 
Inconforme—como es lógico supo-
ner—el señor Estapé con tail resolu-
ción, nombró al doctor Rosado Aybar 
para que, a su nombre y en su repr3-
eentacíión, estableciera las reclaima'' 
ciones del caso, interponiendo es-
te recurso . contencioso-administrati-
vo ante la Audiencia de la Habano, 
alegando lo improcedente de la reso-
lución presidencial, fundándose en 
que, con arreglo a las disposiciones 
vigentes sobre la forma de proveer 
'as cátedras de las Granjas Escuelas 
Agrícolas, el Presidente de la Repú-
blica carece de facultades para dejar 
de nombrar para el desempeño de cá-
tedra obtenida por oposnción a la 
persona designada por el Tribunal 
examinador, sin que tampoco pudie-
ra alegarse para hacerlo el hecho de 
que el catedrático hubiese sido antes 
separado de su desempeño. 
A esta pretensión del doctor Rosa-
do Aybar so opuso el Ministerio Fis-
cal, como representante de la Admi-
nistración General del Estado, ale-
gando las excepciones de incompe-
tenciar j ; falta de accáóai; mas el T r i -
bunal de lo Contencioso-administra-
tivo de la Audiencia, de acuerdo con 
)a opinión del letrado representante 
del señor Estapé, declaró sin lugar 
las excepciones alegadas por el Mi-
nisterio Fiscal—por estimarlas im-
procedentes—y con lugar la demanda 
establecida por ed doctor Rosado Ay-
bar, disponiendo que se dé posesión 
al señor Estapé de la cátedra que ob-
tuvo en rigurosa oposición y para la 
cual fué designado por el Tribunal 
de examen; y, en su consecuencia, 
revoca y deja sdm efecto la resolu-
ción del Presidente de la República 
que ordenó lo contrario. 
Resulta esta resolución un éxito 
profesional del doctor Rosado. 
Los juicios orales de ayer 
E n la Sala Primera, 
• Estaban señalados para ayer en 
esta Sala los de las causas instrui-
das contra Gerardo Armenera, por 
estafa; Francisco Montero y Miguel 
Balleste, por idéntico delito, y Hum-
berto Hernández, menor de edad, por 
robo. 
E l de Armenera fué suspendido 
para continuarlo el día 2 de Febrero. 
L a pena que el Fiscall interesa en es-
ta causa es la de cuatro meses y un 
día de arresto mayor. 
E n el de Montero y su correo el 
Fiscal no acusa. Este juicio fué sus-
pendido en virtud de haber desistido 
dé su acción el acusador privado. 
Solo quedó concluso para senten-
cia el de la causa contra el menor 
Hernández, con respecto ai cual el 
acusador público pidió la absolución, 
por estar exento de responsabilidad 
criminal, e interesó su reclusión en 
la Escuela Reformatoria de Guana-
jay. 
E n la Sala Segunda. 
Solo dos juicios estaban señalados 
en esta Sala. 
Ix)s de las causas contra Rafael 
Calvo, per robo, y José Martínez 
Aranda, José Martínez Guerrero y 
Antonio Maters Calvo, por fadsedud. 
Las penas que el Fiscal interesa 
en sus conclusiones ^provisionales son 
las siguientes: 
Tres años, seis meses y 21 días de 
presidio correccional para Calvo; an 
año, 8 meses y 21 días de igual clase 
de pena y multa de 3,000 pesetas pa-
ra Martínez Guerrero; 3 meses y V. 
días de arresto mayor y multa de 500 
pesetas, a cada uno, para Maters y 
Martínez Aranda. 
E l primero de estos juicios fué sus-
pendido para continuarlo el sábado 
22 del actual, por la mañana, y el se-
gundo para el próximo jueves. 
E n la Sala Tercera. 
Cuatro juicios orales eran los que 
para ayer en esta Sala estaban se-
ñalados, siendo ellos los de las caxi-
sas instruidas contra Mamued Jimé-
nez Toscano, por hurto; Manuel Sil-
va, por atentado; Armando Gutié-
rrez Pozo, por robo, y Bartolomé 
Hernández Torres, por rapto. 
De estos juicios se celebraron los 
de las causas contra Jiménez, Gutié-
rrez y Hernández. Para d primero 
interesó el Fiscal 325 pesebats de mul-
ta; para él segundo 3 años, 6 meses 
y 21 días de presndio correccional, y 
para el último un año, 8 meses y 21 
días de prisión correcdonafl. 
E l de atentado fué suspendido pa-
ra continuarlo el día 28 del corrien-
te. Para este individuo interesa ed 
acusador público la pena de un año, 
ocho meses y un día de prisión co-
rreccional. 
De la Fiscalía 
A las respectivas Salas de lo Cri-
minal han sido enviadas por eil F i s -
cal las siguientes conclusiones pro-
visionales: 
E l procesado Domingo Fuentes Pe-
dro, soldado de1. Ejército, es acusado 
de que, en unión do otro soldado 
nombrado Fernando Peña, que se en-
cuentra rebelde, que prestaban sus 
servicios en el cuartel "José Miguel 
Gómez", en la ciudad de Santa C a -
ra, sin permiso de ausentarse de di-
cho lugar, el día 25 de Agosto pró-
ximo pasado, diriéndose a esta capi-
tal, donde adquirieron ropas de pal-
sarao, las que se pusieron sobro los 
uniformes, en las primeras horas do 
la noche del 28 de ese mes tomaron 
un automóvil y se dirigieran a San-
tiago de las Vegas, a la casa que ocu-
pa el Círculo Unionista, donde pene-
traron sin ser molestados hasta una 
habitación interior, donde se encon-
traban varios individuos jugando aí 
dominó. 
Portando en la distra los revól-
vers de reglamento y diciendo: "al-
to a la Guardia Rural!" pusieron sus 
armas sobre el pecho de Ricardo 
Hernández, sacándole de uno de los 
bolsillos del pantalón que vestía la 
suma de 69 pesos en distintas mone-
das, dándose inmediatamente a la fu-
ga. 
Para éste procesado interesa el 
Fiscal la pena de seis años, diez me-
ses y un día de presidio mayor. 
Por otras conclusiones se interesan 
estas penas: 
Cuatro años, dos mases y un día 
de presidio para Juan Leopoldo Val-
dés, por hurto. 
325 pesetas de multa para Manuel 
Barros y Luis Falgueras, por coha-
cho. 
Tres años, 6 meses y 21 días de 
presidio para Tilio Franldin, por ro-
bo. 
Seis años, 10 meses y un día de 
presidio mayor para Pedro García y 
Alberto Aguila, por robo. 
Dos años, 11 meses y 11 déas do 
presidio para Avelino Conde, por ro-
bo. 
Y cuatro me^es y un día de arresto 
mayor para Cándido Castillo, por 
tentativa de robo. 
Otra sentencia dictada 
También se dictó sentencia conde-
nando a Pablo González, por lesio-
nes graves, a un año y un día de 
arresto. 
L a causa contra el Alcalde 
Para esta tarde, a la una,, está se-
ñalada la celebración, ante la Sala 
Segunda de lo Criminal, de la causa 
seguida contra el Alcalde de la Ha-
bana, general Freyre de Andrade, y 
el Jefe do la Sección de Gobernación 
de este Municipio, señor Juan Anto-
nio Roig, por acusación privada que 
se les hace de haber cometido un de-
bito de violación de los derechos indi-
viduales que garantiza la Constitu-
ción. 
La causa contra el estudiante Migue] 
Fiol. Sentencia absolutoria. 
L a Sala Segunda de lo Criminal 
firmó ayer tarde la sentencia por la 
que se absuelve libremente al j w : n 
estudiante de Medicina señor Miguel 
Fiol Dulzaides, del delito de asesina-
to por medio del veneno de que fué 
acusado. 
Buen comportamiento del vigilan te 
Villalón. 
Y ya que tratamos de este sensa-
cional proceso, nos place hacer pú-
blico el buen comportamiento, tacto 
y decencia demostrados por el vigi-
ianto de la Policía Nacional que pres-
ta el servicio de posta en la Audien-
cia, señor Estanislao Villalón, quien, 
no obstante el numeroso público que 
concurrió durante varios días a pre-
senciar los debates del juicio oral, 
logró con su trato ameno y su ex-
quisita diplomacia que no se regis-
trara el más mínimo desorden. 
Los "chicos' de la pi-ensa, especial-
mente, no tienen para el vigilante 
Villalón más . que frases de alaban-
za y agradecimiento. 
Le recomendamos aü general Sán-
chez Agrámente este caso. 
E l suceso de Isla de Pinos 
L a Saüa Segunda de lo Criminal ha 
dictado sentencia condenando a Be-
nito Barreiro Cortés, considerándolo 
lUtor del delito de homicidio de An-
drés Soto Paz, ocurrido en el corte 
de maderas para fabricar carbón co 
nocido por " E l Guayabo", de Santa 
T̂ e, en Isla de Piñps, a la pena de 14 
años, 8 meses y un día de reclusión 
temporal. 
Pleito ganado por el Centro Gallego 
E n semtencia que acaba do dictar 
la Salla do lo Civil y de lo Contencio-
so-adiministrativo de la Audiencia de 
la Habana se declara sin lugar el re. 
curso de apelación establecido por el 
doctor Benito A. de Lage contra sen-
tencia del Juez de primera instancia 
del Sur, que absolvió a la sociedad 
Centro Gallego de ia demanda de 
mayor cuantía interpuesta por eQ re-
currente contra la expresada asocia-
ción de beneficencia, instrucción y 
recreo, en cobro de pesos. 
E l actor pertenecía al Cuerpo fa-
cultativo de la quinta " L a Benéfica" 
y sus citados servicios fueron decla-
rados terminados. 
SEÑALAMIENTOS CRIMINA-
L E S P A R A HOY. 
Sala Primera 
Contra Benildo M. Cantos, por 
abusos.—Defensor: V. Gutiérrez. 
Contra Joaquín Campa de Padró, 
por robo.—Defensor: de oficio. 
Sala Segunda 
Contra Ramón Valdés, por tenen-
cia de instrumentos dedicados al ro-
bo.—Defensor: Dr. Lavedán. 
Contra Femando Freyre y Jua/n A. 
Roig, por vioilación de los derechos 
individuales. — Defensores: doctores 
Freyre y Vidal. 
Sala Tercera 
Contra Víctor García, por lesio-
nes.—Defensor: de oficio. 
Contra José Uriairte, por estafa.— 
Defensor: Dr. Rodríguez de Cáceres. 
Centra Guillermo Porra, por lesio-
nes.—Defensor: Dr. G. Veranes. 
SEÑALAMIENTOS C I V I L E S 
P A R A H O Y 
Las vistas señaladas en la Sala do 
lo Civil y Contencioso-administratil 
vo, para oy, son las siguientes: 
Cuanabacoa.—Ledo. Rafael S. Cal-
ladilla en cobro de honorarios deven-
gados en la dirección de Felicia Piat 
en mayor cuantía que sigue en con-
tra de-la sucesión de Emilio Céspe-
des. Relación Jurada, 
Ponente: Presidente. 
Letrados: Calzadilla y Pessino. 
Procurador: Barreal. 
Norte.—Recusación del Juez del 
Este por Miguel Saaverio en ejecu-




Procuradores: Garcilazo de la Ve-
ga y López Rincón. 
Sur.—Luis M. Gutiérrez García 
contra Miguel C. Palmer, sobre pe-
sos. Mayor cuantía. 
Ponente: Vivanco. 
Letrados: Ostolaza y G. Bernard. 
Procuradores: Sterling y Parte. 
Güines.—Cuaderno formado a vir-
tud de intestado de Arturo García 
Cifuentes sobre cuenta rendida por 
el administrador que fué Benigno 
García Cifu en tes. 
Ponente: del Valle. 
Letrado: Díaz Valdés. 
Procurador: Carrasco. Estrados. 
rio Díaz I r b a ^ 
Períclcs Serís. 
Procuradores 
Tomiás J . Granados, José A t> ' 
dríguez, Sterling, Llanusa, GaL-T0' 
de la Vega, Matamoros, J o s é ^ j 
yas, Enrique Yainiz, Barreal JU • 
rio, Isidoro Hedo, Perein, h j f t f ^ ' 
Masón, Chiner, Badllo, Isidro 1^° 
my, José E l a , Llama, Jnaa p ^ 
cano. Reguera. * *L<)8< 
MaakiatariofB y partes 
Ruperto A r a m , Maumsl F T A ^ 
Rafa<e4 Araamea, Te&iL n ñ i ^ Z ^ ' 
Miguel Patomr, Laateaa^ j g * ^ 
Antonio Roca, Pedro <3I^^IÉbíSEaa^D, 
\tcgSxs> Montiol, .Smm Peisez Vín 
FranDilsco G. Quirosi, Vicente d J S t 
OEvemB, Antonto E . de V ^ t e W r v í : 
los M. Valdés, B a m í n Hilas, í ? a S l 
co Ma. Duarte, JEeotaníb fcwT 
Luis Estrada, .Jjian Siberio, w T 
Regalado, Alfonso fe Blasco, Ak¡ 
jandro Hoed, Bélisario TeítecWi 
Fernando Tariche, Fausto Xorda j í 1 
«é J . Gelpi, Oscar de Zayas. 
Holas personales 
JdKj jííi Fartün 
E n el vapor "Monserrat", que S3. 
lió ayer de nuestro puerto, «mbarcó' 
para Veracruz, nuestro amigo el se-
ñor Joaquín Fortún, en viaje de ue-
Jocios. E l señor Fortún regresará' entro de treinta o cuarenta días, 
dejando al frente de su oficina, o-a 
amplios poderes al doctor Tuan Ale-
mán y Fortún. Félix viaje deseamos 
al apreciable amigo. 
Quejas y recia* 
m ac iones 
Aquellas quejas y denuncias <iti9 
se nos remitan las publicaremos en 
esta sección, siempre quo el asunto 
de que se trate sea merecedor de 
ello. 
No pretendemos con ésto poner da 
manifiesto deficiencias, sino sola-
mente facultades ai público para qua 
sus quejas lleguen a las esferas ofi-
ciales y facilitar también a los dis-
tintos departamentos del Estado los 
medios de información a fin de que 
puedan acudir al remedio de las de-
nuncias quo estén justificadas. 
Señor Nicolás Rivero. 
Director del DIARIO D E LA MA-
R I N A 
Muy señor mío: L a agrradecería 
tuviera la bondad de llamar la aten-
ción en el periódico que usted dig-
namente dirige, acerca de un foco 
de infección que existe en la calle 
de Industria, esquina a Refugio, pues 
desde hace quince días han abierto 
la calle para componer un tubo del 
alcantarillado -y éstas son las horas 
que ban venido a hacer la obra, per-
maneciendo abierta la calle y estan-
cadas las aguas sucias. 
Anticipándole las más expresivas 
gracias, queda de usted atto. y S. S.i 
Un snsorlpíor. 
Enero 19-15H8. 
Q U I N I N A Q U E NO A F E C T A LA 
C A B E Z A . L A X A T I V O BROMO QUl-
NINA es más eficaz en todos loa 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos de oí-
dos. Contra Resfriados, L a Grippe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. La 
firma de E . W. G R O V E viene coa 
cada cajita. 
Este.—Clyde Garland contra José 
CASINO ESPAÑOL 
DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Dlrectivé 
y en cumplimiento de lo prevenía* 
en el artículo 16 del Reglamento, s* 
comoca a los señores socios P f̂* "í 
Junta General ordinaria qne w } * 
de celebrarse en ci Salón de 
de la Sociedad, el domingo trem 
de los corrientes, a las tres de ^ ' 
de, a fin de dar lectura a la -™-*uw 
via anual detallando la sestíon de « 
Directiva durante el ano i»»»' 
signadón de la Comisión que na 
írlosar las cuentas del P^P1" po? 
discusión del Informe P ^ ^ J e c -
idéntica Comisión de Glosa, r e la -
to a las cuentas de l^1*- ,„ ^ng-
Junta General habrá tej°vá0 
titnirse sea cualquiera el en 
concurrentes y para tomar p¡ 
sus deliberaciones se necesita i ^ 
rar como socio con dos mesrc 
antelación. Ama 
Habana, Enero 20 de H»»-
E l Secretario, ^ 
RAMON ARMADA T E I J * * ^ . 
R o í - D u i n a - F W 8 
El mejor aperitivo óe je$ 
" O N I R B O S " S . A . 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A D E S E G U N D A OOJN 
C A T O R I A . « t a 31 
C O N T I N U A C I O N D E L A S E S I O N S U S P E N D I D A E L ^ 
D E D I C I E M B R E . reCeso 
Por acuerdo de esta propia J u n t a General, declarada e . ^ 
el d ía 31 de diciembre de 1915, y de orden del señor ¥T ^ que 
cito por este medio a los s eñores Accionistas de l a misnia Pjocjie a 
se s irvan concurir el lunes 24 del corriente, a las 8 de latratando 
la sala de sesiones del Centro Asturiano, para continuar j . ^ d a r 
los asuntos objeto de esta convocatoria, m á s l a f o n ^ ' j e i día 
l a Sociedad, cuya l i q u i d a c i ó n fu acordada en la ses ión a , ace pú-
L o que por acuerdo de l a propia J u n t a General se t0 ¿e loS 
bUco a los efectos de l a E s c r i t u r a socal y p a r a conocimie ^ 
señores Accionistas, a d v i r t i ó n d o l e s que los acuerdos ^ junta) por 
s e r á n v á l i d o s con cualquier n ú m e r o que concurra a esta 
ser de segunda convocatoria. . ^ 
Habana, 19 de enero de 1916. E l Secretario, 
J o s é M a r í a Vi l lave i* C. 402 &d.-20, 
r q 21 í>ü itfie 
i 
tucaníaflos oe d o ' d ü t oaeíoo, perqué leinaimsM.. 
S 
0 • D D O 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
Vstá de días una dama. 
; Sama tan distinguido de nuestra 
JeTad como Inés Goyri de Bala-
i^er y a la que envío, con tal mo-
'gjo, un saludo de felicitación. 
•kt0 recibirá-
Aauel palacio de la calle de Egido 
^rmanecerá hoy cerrado, sin fiesta, 
Í küi alegrías, por hallarse recogida con 
S fuerte ataque gripal la hella pri-
Cffénita de los esposos Goyn-Bala-
S , la gentil Graziella., . 
. A su vez la señora Inés Goyri de 
l-Ralaguer no( se encuentra aun re-
cuesta completamente del mismo mal, 
ÍLe le acometió, ha poco, al regresar 
|de los Estados Unidos. . 
Llegue la expresada noticia a las 
'•Tnunerosas amistades de la interesan-
te señora que acostumbran a visitar-
la en este día. 
Ya de vuelta. 
Ofelia Crusellas y Octavio fíeiglie, 
'{me en viaje de novios salieron para 
i Nueva York a principios de Diciem-
ire, sq encuentran de nuevo entre 
nosotros. . „ 
Muy felices, complacidísimos, llega-
toii anteayer los simpáticos esposos en 
el correo de la Florida. 
Son muchos los que enterados de 
su regreso han acudido a saludarlos. 
Reciban mi bienvenidla. 
Bridge-Party. 
Siguen con actividad y entusiasmo 
los preparativos del que organiza el 
"Woman's Club para celebrarlo en el 
.patio andaluz del hotel Sevilla el 
miércoles de la entrante semana, 
* No será ya por da tardê  
Han decidido sus organizadoras de-
jar el bridge-party para la noche a 
fin de que puedan asistir numerosos 
caballeros que a la hora, anteriormen-
te fijada no se lo permitirían sus ocu-
paciones. 
Dará comienzo, según acuerdo de-
finitivo, a las ocho y media de la no-
-che. 
Los billetes de-entrada, cuyo precio 
es dos pesos, pueden adquirirse en 
los hoteles Plaza y Sevilla, en la Ca-
sa Dubic, n̂ la Maison de Blanc, en 
el Country Club y en la morada de 
ilrs. Seeler, en el Vedado, calle 15 
número 185. 
Acerca de los objetos donados al 
Woman's Ohib hablaré en otra opor-
tunidad. 
Prestándoles la sftención debida. 
Está deicidido. 
El Cine Mascota, favorito de las 
familias del Vedado, ofrecerá su pro-
yectado baile el primer domingo de 
Febrero. 
Una gran fiesta. 
Del NoveJty. 
Las tardes de té sufrirán, a partir 
de la semiana próxima, una modifica-
ción. 
Serán los lunes y jueves, tocando la 
orquesta de Bustanoby, al igual quo 
en las noches de moda de los sába-
dos. 
No se olvidarán los patines. 
Habrá sesiones, y con el entusias-
mo de que habla ayer el querido com-
pañero de La Lucha, e¡n los tres días 
restantes de la semana, 
Y en la mañana de los domingos. 
Té-dance. 
Uno está preparándose. * 
Organizado por las caritativas da-
mas Louise G. de Smith, Dolores Ri-
vera de Fernández Boada y Amelia 
Solbe.rg de Hoskinsan se dedicarán 
sus productos, por mitad, al Desayu-
no Escolar y a la Créche del Vedado. 
Cedido el roof-garden del hotel Pla-
za, con su orquesta, tendrá allí cele-
bración el 14 de Febrero de cinco a 
siete de, la tarde. 
Patrocinadoras del benéfico té se-
rán damas muy distinguidas. 
Y con esto y con el valioso concur-
iSo de la señora Marianita Seva de 
Menocal, que ha prometido su asis-
tencia, el éxito des lia fiesta hay que 
darlo por asegurado de antemano. 
Fáltame decir que no habrá, para 
la entrada, más que billetes persona-
íes. 
Al precio de un peso. 
Esta noche. 
Habrá en el Tennis comidas. 
Comidas de los viernes qu^ parecen 
llamadais a sostenerse con gran ani-
mación durante la temporada. 
Aprés dáner, el baile. 
Y con ese quinteto d© Bustano'oy 
que se ha puesto de moda en estos 
momentos. 
Días. 
Hoy, en la festividad de Santa Inés, 
está de días una dama que es tan 
celebrada en nuestra sociedad por su 
belleza y su elegancia como Inés Mar-
varita Ibarra de Olavarría. 
_ Están de días las distinguidas so-
ñeras Inés Pagés de Alvarez de la 
Cappa, Inés de Solo de Dehogues, 
•nos Ma.ría Terán de Solano y la jo-
ven y bella esposa del .Registrador de 
la Propiedad de Remedios, Inés Váz-
quez de del Barrio. 
No olpidaré saludar en su fiesta 
onomástica, a la respetable y muy es-
timada señora Inés Curbelo Viuda de 
Martínez. 
^ dos señoritas. 
Una, Inés María Plasencia, cuyas 
Dodas están próximas a celebrarse. 
Y la otra, Inés Espinal, tan bella, 
'an encantadora. 
Felicidades! 
Noche de moda. 
Es la de hoy en Campoamor. 
La preciosa opereta Eva> con la 
aplaudida Amparo Romo en la parte 
de protagonista, llenará el cartel. 
Como siempre, en los viernes de 
Lampoamor, el público será numero-so. 
A la vez que selecto. 
De viaje. 
Adolfo Rodríguez, el pianista «del 
Country Club y de,! Yacht Clulb, hace 
sus preparativos para embarcar a 
principios de la semana inmediata. 
Va a Nueva York, en nombre de 
ambas sociedades, a fin de traer un 
profesor para su orquesta. 
Un ref;5.75:0 ind1S7:onsabie. 
Un concierto. 
Se celobrErá mañana en ei local 
que ocup^ e¡ Ateneo en la Academia 
de Ciencias y como primero de la se-
rie organiaad'A por la Sección de Be-
llas Artes del instituto. 
Será por la tardo, a las cuatro y 
medía, ejecutándose obras de Bach, 
Schumann, Beethoveu, Sichubert, 
Liszt, Wagner y ofcroa grandes maes-
tros alemanes. 
Entre los artistas que tomarán 
parte figuran Alberto Faleón^ia Con-
desa de Lewenhaupt y Casimiro Zer 
tucha. 
Gran violinista este último. 
A n o m c i o 
, V a d»a oam lazaro 199 
Cuando Yo tenga la edad del Abuelo 
No seré un Agotado como él. 
M i s e c r e t o e s t á e n q u e t o m a r é l a s 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
a l s e n t i r d e c a e r m i s f u e r z a s , p o r q u e e l l a s f o m e n t a n l a s e n e r g í a s , 
f o r t a l e c e n a l d e b i l i t a d o , y a s e a p o r d e r r o c h e , p o r . e d a d 
o p o r a f e c c e i o n e s o r g á n i c a s . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . D e p o s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
Carmela Peroz Arríete. 
E l retrato de la espiritual y muy 
graciosa señorita engalana las pági-
nas del número de Pinos Nuevos que 
llega a mis manos. 
Lo que en su elogio escribe Fernan-
do de las Cuevas qs justo y es mere-
cido. 
Digno de La gentil Carmela, 
En el Mascota. « 
Noche de moda la de hoy en el ele-
gante cine de la barriada del Vedado 
se verá, como qs ya regla fija, muy 
concurrido, animadísimo. 
La película, Macíste, tan interesan-
te, es la novedad del espectáculo. 
¿Qué atractivo mayor? 
Cortesía. 
E l señor Francisco Lou, nuevo pre-
sidente del Círculo del Partido Na-
cional d'e China, se sirve comunicar-
me que ha tomado posesión del car-
go. 
Sea enhorabuena! 
En vías de restablecimiento. 
Así encuéntrase ya, después de la 
operación que sufrió de manos del 
doctor Bango, la encantadora Goorgi-
na Almirall. 
Es la hermanita de Graziella, la be-
lla prometida de Eduardo Cidre, el 
confrére que fué de La Noche, tan 
querido siemjre. 
Mi felicitación, Georgina! 
Antes de concluir. 
Hay para la crónica notas muy in-
teresantes de la noche anterior. 
De las bodas efectuadas en el An-
gel y en Monserrate, las dos, por 
igual, muy concurridas. 
Del banquete en Miramar. 
De la velada que con el debut de 
Pepé et Laurette tuvo celebración 
animiadísima en aquel centro predi-
lecto de la gran sociedad. 
Y de la función de Fausto. 
Hablaré de todo, con sus detalles 
más importantes, en las Habaneras 




T R A J E S 
estilo sastre y toda clase de con-
fecciones para señoras, últimas 
novedades. 
E L ENCANTO 
GALIANO Y S. RAFAEL. . 
Traslado. 
A la casa de Concordia M ha tras-
ladado el doctor Marco Antonio Dolz 
su domicilio y las oficina® de Renaci-
miento, la notable revista, de la que 
es director tan culto iliterato. 
Así lo consigno gustosamente. 
¡ ¡ N o v e d a d ! ! 
¡ L a Z u r c i d o r a M e c á n i c a ! 
C o n e s t e a p a r a t o h a s t a u n N I Ñ O p u e d e r á p i d a -
m e n t e y s i n i g u a l p e r f e c c i ó n Z U R C I R y R E -
M E N D A R m e d i a s , c a l c e t i n e s y t e j i d o s d e t o d a s 
c l a s e s , s e a n d e s e d a , a l g o d ó n , , l a n a o h i l o . 
No debe faltar 
en 
ninguna familia. 
Su manejo es trencillo, agrada-
ble y de efecto sorprendente. 
LA ZCECIDBSA MECANICA 
va acompañada de las Intruecio-. 
ne» precisas para su funciona-
miento. Funciona sola, ein ayur-
da de máquina auxiliar. 
Se remite libre de gastos previo envío de DOS DOLARS oro 
amerlaano, en billetes de banco o en ¿beque a la Sociedad, 
Patent Magic Weaver 
P a s e o d e G r a c i a , 9 7 . B A R C E L O N A . E s p a ñ a 
" M a i s o n v e r s a i l l e s " 
M O D A S , V i l l e g a s , n ú m . 6 5 
A t a d o s y e l e g a n t e s m o d e l o s d e t r a i e s y s a l i -
d a s p a r a l a t e m p o r a d a d e O p e r a . 
E L Q U E D A P R I M E R O 
D A D O S V E C E S 
A s í s e d i c e , y e l q u e l o d i c e 
t i e n e r a z ó n , p u e s e n m a t e r i a 
d e t e l a s y a r t í c u l o s d e g r a n 
v e s t i r , d a s i e m p r e p r i m e r o 
U f -
l a g r a n c a s a d e a r t í c u l o s f e -
m e n i n o ? , l a m á s p o p u l a r d e 
n u e s t r a s t i e n d a s . 
V e a t o d a d a m a e l e g a n t e e l 
g r a n s u r t i d o d e t e l a s y a d o r 
n o s y h a g a a n t e s q u e n a d a , 
s u v i s i t a a 
" L a F i l o s o f í a " 
En ia seguridad de obtener positivas ventajas, 
L I Z A M A , 
Y 
I A Z Y C O M P A Ñ I A 
• - - TEIEFQNO A-4564 
P A D R E S , n™™ * N I Ñ O S 
C O N T R A L A S E N F E R M E D A D E S 
I N F E C C I O S A S . 
D E S I N F E C T E N S U C A S A C O N 
G H L O R O - N A P T H O L E U M 
L I N D N E R & H A R T M A N 
Cuba» 23. Te lé fono A-3066 
C 410 alt 19d-20 
i> 
Lo POLVO DE A R R O Z 
D I V I N A 
C H A R D I N - H A D A N C O U R T - P A R j S 
^ 1 UNICO AGENTE-N. RODRIGUEZ - teniente rey. 59 
T E L . A 7 4 0 3 . 
Li conferencia del doc-
tor Lanuza 
E N E L A T E N E O 
Conformé anunciamos oportuna-
mente, anoche dio una nueva confe-
rencia sobre "Código Penal Cubano" 
el doctor González Lanuza, de cuyo 
acto—por lo avanzado de la hora— 
no podemos incluir en esta edición la 
respectiva información. 
En la edición de esta tarde dare-
mos cuenta del hermoso trabajo con 
que fué regalada la selecta y nu-




LA POLICIA JUDICIAL SOR-
PRENDIO A DOS "PAJAROS DE 
CUENTA" E N LOS MOMENTOS 
EN QUE TRATABAN DE ABRIR 
LAS PUERTAS DE UN ESTA-
BLECIMIENTO. 
Las confidencias del agente de la 
Policía Judicial, Manuel Gómez, se 
han visto confirmadas una vez más. 
Dicho agente, que cuenta con un 
escaso número de confidentes, pero 
seguros, tuvo noticias de que dos in-
dividuos de malla conducta, conoci-
dos por los apodos de "El cativo" y 
" E l galWeguito," trataban de come-
ter un robo en la madrugada de ayer 
en una bodega que en la esquina de 
Sol y Aguiar posee Ceiestano Mora-
to Santos. 
Con el fin de sorprenderlos den-
tro del establecimiento, dicho agen-
te estableció una vigilancia _ en dicho 
lugar, designando a los también agen-
tes Manuel Gómez y EUzardo Sala-
barría. 
Pusiéronse éstos en guardia a las 
doce de la noche, y una hora más 
tarde, hacían su aparición en la es-
aoina de referencia "El cativo" y 
"El galleguito." 
E l primero de éstos, después de 
cbservar en distintas direcciones, so 
dirigió añ edificio del establecimien-
to, tratando de abrir una de las puer-
tas que dan a la callie de Aguiar. Pe-
ro la operación fué inútil: la puer-
ta no cedió a medida de sus deseos 
y viendo ya que le era imposible de-
terminó marcharse en unión de 3u 
compañero. 
Ambos tomaron por la calle de 
Aguiar y doblaron por Muralla has-
ta San Ignacio; pero el agente Igle-
sias los persiguió y atudliacto por el 
sereno particular Celestino P^láez, 
logró detenerlos en los momentas que 
se daban a la fuga. 
Mientras tanto, el agente Sala-
barría practicaba un reconocimiento 
en las puertas del establecimiento. 
Los dotenidos fueron llevados a la 
Jefatura de la Judicáal. donde ma-
nifestaron nombrarse Vicente Arpón 
Gándara, (a) "dativo," vecino de 
Sam Isidro 70, y José Gonzále? Gar-
cía, fa) "Galleguito," domiciliado on 
Aguila 116, 
En la esquina de Mercaderes y 
Teniente Rey, ocupó e.1 agente Igle-
sias un cincel que "El cativo" arro-
jó en la huidi~ # 
Los detenidos fueron presentados 
ante el Juez de Instrucción de la 
sección primera, quien los instruyó 
de cargo® y los remitió al Vivac. 
¿Queréis tomar ftuen choco-
late y adquirir objetos de firran 
valor? Pedid el clase " A " dd 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende en todas partea. 
D e l a J u d i c i a l 
DETENIDO POR ESTAFA 
Los agentes Gómez e Iglesias' de-
tuvieron a José Nogueira Sánchez, 
vecino de Jesús del Monte 414, por 
estar circulado por el Juzgado de 
Instrucción de la sección tercera, en 
causa por estafa. Fué presentado an-
te la autoridad oue lo reclama. 
POR FALTAS 
Antonio Cabeiro Sardinas, domici-
liado en Bemaza 30, fué arrestado 
por el agente Elizardo Sala barría 
por estar circulado " por el Juzgado 
Correccional de Marianao en causa 
por faltas contra el orden público. 
POR INFRACCION 
Félix Rodríguez Montalvo, domrl-
ciliado en Infanta 67, fué detenido 
por él agente Pedro Iduarte, por es-
tar circulado por infracción muni-
cipal. Quedó eii libertad mediante 
fianza de $25. 
POR AMENAZAS 
E l agente Saborido requirió do 
fianza de $25 y lio dejó en libertad, 
a Benigno Romillo Cendua, v-cino 
de Campanario 235, A, que estaba 
reclamado en causa por amenazas. 
LESIONES Y VEJACION 
E l misar o agente requirió por 
fianza de f50, la cual prdttó r. Jo-
sé Dolores Cantos í uig, de Belae-
coaín 635, reclamado en causas por 
lesiones y vejación. 
HAY QUE SER FUERTE. 
Para obtener en la vida dicha 
6 provecho es necesario poseer 
cierto grado de fortaleza. Las 
personas débiles se ven siempre 
privadas de las cosas que consti-
tuyen la crema y nata de lo que 
el mundo puede ofrecemos. Esas 
f>ersonas darían sin vacilar todo o que poseen por adquirir fuerza 
y vigor, pero no saben donde po-
drían efectuar el cambio. Tales 
personas se fatigan en seguida y 
caen en un estado de depresión 
y melancolía. Con facilidad pier-
den peso y se quedan delgadas y 
enclenques. Lo mismo los Jóve-
nes que las personas de edad 
mediana y aún los niños sufren 
frecuentemente y hasta se mueren 
de lo que parece ser un desgaste 
visible y debilidad. E l desarreglo 
se halla en ios nervios y en ei 
sistema digestivo. E l remedio es, 
pues, un tónico seguro y poderoso, 
que limpie y fortifique, como es la 
PREPARACION de WAMPOLB 
la cual nunca falla en su empresa 
de hacer fuerte al débil. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solnción de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, cemhinados con Hipo-
íosfitos, Malta y Cerezo Silvestre. 
Los productos de la ciencia mé-
dica adelantada entran en su com-
posición. Miles de personas la 
deben renovación de sus fuerzas 
y sus ánimos para trabajar y para 
estar alegres. En casos de Ane-
mia y Enfermedades de los Pul-
mones, se puede tener confianza. 
E l Dr. Juan José Soto, Ex-Médico 
Municipal y Forense de la ciudad 
de la Habana, dice: 44 Que desdo 
que conoce y emplea en su prác-
tica médica la Preparación do 
Wampole, jamás ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
á sus enfermos como sustituto do 
las emulsiones de aceite de hígado 
de bacalao, en los frecuentes ca-
aos en que este agente es mal 
tolerado por los estómagos delica-
dos," De renta en las Boticas. 
J A B O N " N I N F A I D E A L * * 
El "ánico jabón" que 
transforma el cutis más ás-
pero, pecoso y manchado, en 
limpio, suave, sedoso y ter-
so a la vez. Es un jabón 
verdad, que estirpa las pe-
cas, barros, espinillas» pa-
nos, manchas del hígado, ve-
rrugas y herpes. 
V E A S E E L PROSPECTO QUE L E ACOMPASA 
USAR UNA VEZ E S T E J ABON ES A d S ^ L O PARA 
, SIEMPRE 
D E ^ S ^ S ^ f t S h S EDE.RIAS Y ^ U M E R I A S . A P O S I T O S . Sarra, Johns on, Taquechel, González, y Mi-
8**1 Alvarez. * J 
^ A b l M A S i l l a . 
G R A N T E A T R O " F A U S T O " . 
V D E L L U N E S , 2 4 , A L S A B A D O , 
2 9 DE ENERO. 
A C O N T E C I M I E N T O D E I N T E R E S M U N D I A L 
L A G U E R R A A L E M A N A 
7 .0D0 p i e s d e p e l í c u l a , c u y a a u t e n t i c i d a d e s t á g a r a n t i z a d a p o r e l ' ' C h i c a g o T r i b u n e " » e l p r i m e r p e r i ó d i c o d e l m u n d o . 
E s t a s p e l í c u l a s e s t á n r e c o m e n d a d a s p o r l o s M i n i s t r o s a l e m a n e s d e t o d o s l o s p a í s e s e n q u e s e e x h i b e n , y e l 5 0 p o r 100 d e s u p r o -
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L A TEMPORADA B E O P E R A . — 
E', próximo jueves debutará, en el 
Teatro Nacional, la Compañía da 
Opera en que figuran las divas Galli-
Curci y Poli Randado, el gran te-
nor español Lázaro y el célebre bia-
rítono Viglione Borghese. 
Tratando de este . último artista 
dice el crítico de "La Discusión," se-
ñor Hermida, que es superior a Titta 
Ruffo, y que en Italia tiene más só-
lida fama. 
SI se comprueba lo que dice el 
cronista del diario de la Plaza de la 
Catedral, los amantes del arte lírico 
tendrán una grata sorpresa. 
Y un "Rigoletto" esplendido, por-
que cantando Viglione Borghese con 
la G^'i-Curci y con Lázaro, podrá | 
ha";-- /o que no hizo Titta Ruffo el 
»f" pasado: lucirse y dejar contento 
réspetahlü público. 
X A C I O X A L . — L a película de San-
tos y Artigas "Víctima del ideal o 
Grito de Italia", sigue exhibiéndose 
con aran éxito en el Teatro Nacio-
nal. Hoy no hay función en este tea-
tro, porque dantos y Artigas han .ce-
dido el local a una Sociedad. Para 
mañana, sábado azul, día de moda, 
se anuncia el estreno de la gran pe-
lícula "Los Leones de la Condesa", 
y a petición d^ distinguidas familias, 
se repetirá. "Víotima del ideal", por 
la Bertini y Serena. Para el domingo 
se prepara una gran matinóe. 
CAMPOAMOR. — Programa nara 
'hoy. viernes, día de moda: la precio-
sa opereta "Eva", ror los principa-
les artistas de la Compañía. 
PAYRET.—Dos. obras del aplaudi-
do y famoso Federico Villoch son las 
>Ecogidas para la velada de esta no-
•Vp en el rolo coliseo: " E l Patria en 
•^s^aña" y " E l lío de la moneda". 
En ambas zarzuelitas trabaja to-
ja la compañía oue tan admirable-
mente dirige el admirado Regrino. 
E l lunes. 24. estreno de "En los 
Pardanelos", de Gustavo Robreño. 
Rara dicha obra, que es de palpi-
ilf>nte actualidad- ha 'pintado magnf-
"'̂ as decoraciones el inspirado esce-
•̂ '•írrafo José Gomis. 
MARTI.—A primera hora se lle-
vará a escena "La casa de Ouirós" 
Farsa cómica, llamada a alcanzar | 
gran éxito en el teatro de las cien 
puertas. Protagonista: la aplaudidí-
Eima Mimt, o. en otra forma, la niña 
hiimada de Martí. 
En ses-unda tanda, "Marina", por 
la incomparable María Marco. 
AOÍÜAT TPADES.— Los simpí ti-
cos coupletista-s y bailarines Las 
Mascotas, trabajarán al final de la3 
flns tandas aue anuncia la bombone-
í fa. 
Las 'Mascotas son dos graciosas 
artistas que cantan y bailan bien. 
Pronto habrá nuevos atractivos en 
Actualidades 
OOfMEflDIA.—En el popular teatro 
de Garrido y Viosca se celebra esta 
noche el beneficio de la notable y 
aplaudida primera dama joven, la 
bella señorita María Barral. 
L a beneficiada ha escogido "Man-
cha que limpia", de don José Eche-
garay. obra en la cual borda la ta-
lentosa artista el papel de Enrique-
ta. 
Deseamos a la señorita Barral una 
espléndida serata d' onore. 
F A U S T O . — E l elegante ciño de la 
calle Prado ofrece esta noche una ve-
lada repleta de atractivos. Véase el 
programa: 
En primera: "Tony perdió la bo-
da", " E l sueño de Bedoni" y "Kri -
Kri entre los perros." 
En segunda, estreno "Más diestro 
que Sherlock Holmes." 
En tercera: "Max Linder. cocine-
ro." "A la guardia de Su Majestad" 
y "La vida por el amor." 
NUEVA I N G L A T E R R A . —Estrena 
hoy. viernes rojo, día de moda, la 
película " E l fantasma", y repite la 
cinta "La Mística". Pronto, "A la 
guardia de Su Majestad o Mi Vida 
por tu amoi", estreno, por la Hes-
peria. 
PRADO.—Día de moda. Segunda 
tanda, estreno de la cinta "Una re-
surrección". En las tandas primera y 
tercera, "La silla del diablo." 
FORNOS.—..Los Carbonarios", en 
primera y- tercera tandas. En segun-
da sección, " E l ídolo indio." .. 
NIZA.—Día de moda. "La evasión 
de Rocambole", en segunda tanda, 
que es doble. E n primera (sencilla), 
"Folar." 
E D E M I G R A N T E . — L a prensa de 
Europa se ha, ocupado con elogios de 
esta cinta, interpretada por el emi-
nente trágico italiano Ermette Za-
cconi. Santos y Artigas la estrenarán 
Dróximamente. 
DOS l i E O N E S D E DA CONDESA. 
—Esta película, que estrenarán San-
tos y Artigas el sábado azul, día de 
moda, es de un argumento intere-
sante. Se desarrolla en una fosa de 
leones. 
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T e a t r o d e la C o m e d i a 
Hoy, se celebrará en este afortu-
nado teatro, Ja función a beneficio 
de la dama joven, señorita María Ba-
rral, que tantas simpatías se ha cap-
tado ante el numeroso y selecto pti-
blico que concurre a este espectáculo. 
Como ya hemos anunciado, la obra 
elegida para esta función es el dra-
ma trágico, escrito por el gran dra-
maturgo don José Echegaray, "MAN-
CHA QUE LIMPIA," en cuya inter-
pretación se distingue notablemente 
la beneficiada, encarnando el carác-
ter de la pérfida Enriqueta. Desde 
hace días se están recibiendo en la 
contaduría de este teatro, encargos 
para dicha función, hasta tal punto, 
que ya están separadas casi todas 
las lunetas y la mayoría de los pal-
cos. Función continua de siete y me-
dia a doce. Durante los entreactos, se! 
exhiben magníficas obras de la "In-1 
ternacional Cinematográfica," que el 
público aplaude por su gran mérito. 
En los a s i l e s b e n é f i c o s 
E l Jefe Local de Sanidad, doctor 
López del Valle, ha pasado una 
circular a todos los directores de 
asilos benéficos, en la que se dispone, 
cue prohiban las salida? de los ni-
ños recluidos en los mismos, como 
también de que sean visitados, hasta 
tanto no desaparezca este estado anor 
mal que ha traído, los recientes ca-
sos de meninsitis cerebro-espinal. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
SOBRE U N E Q U I P A J E 
'La Secretaría de Estado ha envia-
do al Alcgilide una comiinicación 
transcriibendo otra de la Secretaria 
de Justicia, en la que se recuerda 
que a pesar del tiempo transcurrido, 
no le ha sido devuelto su equipaje, 
que trajo de Keiy West, a la señora 
Josefa Cursia, vecina de Camagüey. 
E l equipaje referido se escuentra 
depositado en los Fosos Municipa-
U N I N F O R M E CONSULAR 
L a Secretaría de Gobernación en-
i vía un escrito de la de Estado, ad-
juntando capia del Informe del Cón-
sul de Ouba en Madrid, dando cuen-
ta del número de automóviles^ parti-
culares inscripto!» en toda España 
hasta el mes de Diciembre del paga-
do año. 
E l número total de esos autos, es 
de 10,548, figurando en primer térmi 
no Madrid, con 2405, y Barcelona 
con 1,878. 
©1 resto, hasta la cantidad total 
ya descrita, corresponde a las de-
más poblaciones. 
. H A B I T A B I L I D A D 
La Jefatura Local de Sanidad ha 
remitido al Alcalde el certificado 
de habitabiladad de la casa Aguiar, 
número 90. 
A C A D E M I A P A R A O B R E R A S 
Las señoritas Amalia Pérez, Ade-
la Díaz y Rita Durán se entrevista-
ron ayer con el Alcalde, para expo-
nerle que de acuerdo con su carta 
enviada eíl día anterior, donde le da 
han cuenta de tener un proyecto 
"utilísiimo para la bumanidad", que 
éste consistía en ¿fc aipertura de una 
Acaideonia paira ohreras, mediante 
la subvención que e1 Ayuntamiento 
acordase. 
E l Alcalde les explicó la imposi-
bilidad de complacerlas, diciéndoks 
que sieanjpre que se presentase un 
proyecto, no iba el Ayuntamiento a 
sacarlo adelante y que él no podía 
tampoco disponer de los fondos mu-
nicipales, que estaban destinados 
ya para otras atenciones que figura-
ban en los presupuestos. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Han fiólicitado Ucencias de Ifl A l -
caldía : 
José Dávalos, para tienda de en-
cajes en la Manzana de Gómez. 
Eusebio Trelles y . Julián Gonzá-
lez, para taller de mecánica en Pi-
ñera 1. \ 
Félix Abrahan, para tienda de te-
jidos en Inquisidor 14. 
José Pruna, maestro de obras, en 
Piñera 23. 
Antonio Baldó, para talabartería, 
en Infanta 81. 
Fal l ec idos de meningit is 
Los niños Manuel Valdés López, 
vecino de Estévez 101, y Mario Ve-
lasco, de Gervasio 86. han fallecido 
ayer tarde, de meningitis simple 
por ingesto. 
A ambos se les ha extraído el lí-
quido cefaloraquidio para su exa-
men bacteriológico. 
D e P a l a c i o 
P A R R A F O D E U N D E C R E T O 
E N M E N D A D O 
Por Decreto Presidencial ha sido en 
mandado el párrafo 216 del Decreto 
número 1174 de fecha 28 de Agosto 
del año anterior, en el sentido de que 
el tiempo que se reconoce a los efec-
tos dej retiro, paga y antigüedad ''n 
el servicio, es al soldado Miguel Vi-
nayeras, del tercer Regimiento de Ca-
ballería, no a Manuel Vinayeras. 
D E C R E T O R E C T I F I C A D O 
Ha sido rectificado el Decreto nú-
mero 8 de 3 del actual, 'en el sent^o 
de autorizar a los Jefes y oficiales 
de los regimientos de artiíléria e in-
fantería, para que dentro del plazo 
de se¡s meses, a contar dsde esta fe-
cha, lleven a cabo los alistamientos 
de individuos que no sepan leer h¡ 
escribir para que cubran el número 
de olazas asignadas a los respectivos 
regimientos. 
E l Mayor J«fe de la Marina de gue 
rrá, ha sido autorizado también por 
un decreto aparte, para hacer alista-
mientos en igual forma. 
E l c u i d a d o f e m e u i n o 
. Todas lac danias en cualquier tiem-
po deben ser muy cuidadosas con su 
salud, por que ella es la base de su 
belleza y ya se sabe que mujer oue 
no es bella pasa en el. mundo inad-
vertida y llega a vieja, sin haber 
hallado novio. Todas las mujeres de-
ben fomentar su belleza tomando re-
constituyentes y ninguno es preferi-
ble a las pildoras del doctor Veme-
zobre, que se venden en su depósito 
neptuno 91 y en todas las boticas, 
por que son las que más rápidamente 
fomentan las carnes. 
Una bueno M 
E n otro lugar de oste periódico j>tt« 
blicamos el anuncio de una inaq^lnl-
11a denominada " L a Zurcidora Mecí.» 
nica", que «s «in duda, de gran utilU 
Aad. Est« aparato que nototros re-
comendamos eficazmente» puede ser 
mancado por un niño, al cual de un 
modo rápido y perfecto, le es fácil de-
jar zurcido o remendado cualquie» 
par d« medias o ropa aunque *stén en 
mal estado. Nadie puede desconocer 
la utilidad" que «st» aparato prest» 
en cualquier casa de familia o en !• 
habitación de un hombre soltero, bas-
ta con haatr funcionar la maquinill» 
por breves momeatos, y lo que para-
cía de arreglo imposible, se transfor-
ina en un zurcido perfecto. L a Zurci-
dora Mecánica, qn» se ha abierto rá-
bidamente pasf en tpdos los merca-
! dos puede conslíterarse de necesidad 
j absoluta en toda'casa á<i familia, por 
! ser un auxiliar Inestimable de la mu< 
I jer cuidadosa y económica 
i La Sociedad Patent Weaber, Paseo 
¡de Gracia, 97, Barcelona, España, r*« 
i mite L a Zurcidora mecánica libre d« 
pasitos, por el módico precio de dol 
dóliars oro americano. 
Pensad bien en las ventajas que « h 
te aparato os puede proporcionar, 
al wcribir a la Casa mencionar 
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De la "Gaceta,, 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia: 
Del Sur, a la sucesión de Luis G-an-
darillas Gandarillas. 
De Jaruco, a María de los Dolores 
Pérez y Martínez y Fernando Per-
domo y Sánchez. 
De Ciegro de Avila, a Trinidad, Ju-
lián y Blas Benito de Oro y Melen-
deg. 
Juzg-ado municipa'l dfel Sur, a 
Eduardo Alvarez Espinosa y Jesús 
Rodríguez. 
DE ESTADO 
E l ministro de Cuba en e! Brasil vi-
sita un buque argentino. 
E|i Ministro de Cuba en el Brasil, 
señor Ignacio Morales Calvo, ha da-
do cuenta a la Secretaría de Estado 
de que el 16 do Diciembre último, 
acompañado del Secretario de la Le-
gación, visitó el crucero • "Nueve de 
Julio", de la marina de guerra ar-
gentina, surto en Río de Janiero. 
E l citado diplomático departió lar-
gamente con el Comandante de di-
cho buque, persona muy distinguida 
y conocedora de la política inter-
nacional de los países de Sur Améri-
ca, el cual le habió mucho y en tér-
minos muy lisonjeros de lo agrade-
cido que (¿stán los marinos argenti-
nos a las atenciones y deferencias 
que con ellos tienen siempre en Cu-
ba. Que la oficialidad y guadias-ma-
rina^ de la "Sarmiento", buque es-
cuela argentino, llevaron los meiores 
recuerdos de su paso por la Habana, 
en su último viaje y que estas mues-
tras de simpatía y afecto son deudas 
de gratitud que el pueblo argentino 
no olvida nunca. 
Después de brindar el señor Mc-
ralep Calvo por la prosperidad del 
pueblo argentino, a que correspondió 
el comandante elevando su copa por 
Cuba, se retiró del buque él Minis-
tro, recibiendo a su partida los ho-
nores de estilo. . 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
Entre los primeros Hegaron 23 ja-
poneses, de ellos s^V mujeres y tres 
niños, manifestados como agriculto-
res y jornaleros y 33 jamaiquinos de 
la raza de color qu© tienen igual pro-
fesión. 
Todos llegaron en segunda cías© 
y desembarcaron libremente por ha-
ber llenado los requisitos de la Ley 
de Inmigración. 
U N H E R M O S O P A I L E B O T 
Con un buen cargamento de poli-
nes de madera para vías férreas, lle-
gó ayer tarde de Brunswick, (Geor-
gia) en cinco días de viaje, e} her-
moso pailebot americano "Charle^ A. 
Campbell", que desplaza 1586 tonela-
das. 
S A L I O E L " N I A G A R A " 
Por haberse dejado para llevar en 
ctro barco los 10.000 saco,, de azú-
car pedidos por el gobierno francés, 
como se anunció, se autorizó la sali-
da del hermoso vapor "Niágara", de 
la Trasatlántica francesa, que zarpó 
ayer tarde para Saint Xazaire, con 
escalas en el Norte de España. 
Además del tránsito de Méjico, lle-
va de la Habana 40 pasajeros, de los 
que se dice algunos son reservistas 
"franceses, 1.500 sacos de azúcar y un 
embarque de. ron y tabacos, mercan-
cías todas destinadas a Francia. 
E L " T E N A D O R E S " A C E N T R O 
A M E R I C A 
Con el tránsito de New York y to 
pasajeros americanos de la Habana, 
siguió ayer viaje a Colón. (Panamá), 
y Puerto Limón, (Costa Rica), el va-
por "Tenadores". de ia flota blanca. 
L A " D E L T A " 
Esta goleta americana salió ayer 
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(Continúa.) 
— Se trata de un asunto ya anti-
cuo, que hace tiempo está olvidado 
—respondió;—pero, como temo equi.. 
vocarme, no me atrevo a decir nada 
todavía. 
Queriendo disponer de su persona 
l'or algún tiempo, Morlot tomaba de 
antemano sus precauciones. 
—Sí—se dijo al salir de las ofici-
na?,—temo equivocarme; pero aun' 
que tuviera la certeza no diría una 
palabra de todos modos. No tengo 
necesidad de que nadise me ayude. 
Lo que haré no lo sé todavía, pero 
quiero hacerlo tfolo. 
Elegó a su casa un poco aaites de 
mediodía, Melania le esperaba F.l 
almuerzo estaba dispuesto. 
—¿Cómo sigue Gabriela?—le pre-
guntó a su mujer. 
—Como si no le hubiera ocumdo 
nada anoche. L a he dejado dorr.ir 
hasta ilas nueve, y se ha levantado 
perfectamente repuesta. Sus prime-
ras palabras han sido pai'a -pediiTre 
el retrato del nifio. Se lo he dado. 
"Oh, qué manera do besarlo!., . Que-
ría hacerla quedar para que (almor-
zara con nosotros, pero se ha ñapa-
do en absoluto y ha querido irs* 
— ¿ N o le has dicho nada? 
—Me lo habías prohibido. Ade-
más, tampoco me habría atrevido. 
Se sentaron a la mesa. 
Melania no tardó en advertir que 
su marido estaba «ombrío y ebria-
mente preocupado. 
—Estás pensativo—le dijo;—¿es 
que aun tienes la misma idea? 
—¿Cuál? 
— L a que se te ocurrió anoche. 
—Pues mira, sí—respondió brusca-
mente, dándose una palmada «pt la 
frente. 
—Unaj nueva decepción qa* t« 
aguarda, amigo mío. 
— Y a no las cuento—respondió él 
tratando de sonreír. 
Después de un momento de silen-
cio añadió: 
—No quiero ocultarte, nada a tí; 
ayer era una leve sospecha lo que 
tenía, hoy es ya una sospecha fun-
dada y grande. L a marquesa de 
Coulange guarda un secreto. 
—Según lo que Gabriela dice. 
— E s que esta mañana me han si-
do confirmadas las palabras de Ga-
briela. Te lo repito, la marquesa 
tiene un secreto. ¿Qué secreto es 
ése? Eso es lo que yo quiero sa-
ber 
—Me asustas, amigo mío, ¿qué es 
lo que tratas d^ hacer? 
—Tranquilízate, seré prudente. Y a 
sé que no se trata a una gran se-
ñora, a una marquesa, como a una 
cualquiera. Sin embargo, si lo que 
supongo resulta cierto, lo pasará mal; 
pues, por mi parte, no titubearé en 
cumplir con mi deber. 
—Pe,ro, en fin, ¿qué es lo que sos-
pechas ? 
—Sospecho que la marquesa le ha 
robado a Gabriela su hijo. 
—¡Eso es imposible, es una locu-
ra ! —exclamó Melania. 
—Si me equivoco, mañana mismo 
saldré de dudas. 
—¿ Mañana ? 
—Sí, mañana mismo tomaré el pri-
mer tren, y a las once ya estaré en 
Coulange Necesito la verdad y allí 
la encontraré. Pero tú, Melania no 
digas una palabra de todo esto a Ga-
hriela. 
L A S P R U E B A S 
E l inspector de policía conocía a 
muchas personaa en Coulange, en-
tre otras un labrador, pariente lejano 
de Melania, que con frecueíncia le ha-
bía invitado a venir a verle, y en su 
casa paró Morlot, y fué recibido con 
los brazos abiertos. 
Expuso por motivo de su viaje, 
aparte el placer de ver á la familia, 
la necesidad que tenía de consultar 
los libros del registro civil, para com-
probar la fecha del nacimiento de 
cierto Individuo que pretendía ser de 
Coulange. 
E l campesino se prestó a acompa-
ñarle, pues formaba parte del ayun-
tamiento, a la alcaldía, y así lo hi-
zo. 
E l secretario puso a disposición de 
Morlot los libros, y en pocos minu-
tos dió el inspector con la fecha 20 
de agosto de 1853, día en que estaba 
inscripto el niño Eugenio Carlos, hi-
jo de los marqueses de Coulange. 
Debajo del acta, Morlot sólo se 
fijó en la firma de Silvano de Per-
ny. 
Y cerró el registi-o. 
Después de comer, se despidió el 
policía de su pariente y se fué a Mié-
ran, pero antes quiso pasar por el 
castillo de Coulange, que se halla 
en e,! camino. 
Llamó a la verja y salió un chi-
quillo como de doce años, preguntan-
do qué desaba. 
—Deseo ver al jardinero—respon-
dió Morlot. 
— E s mi padre; está ocupado en el 
parque echando arena en los cami-
nos, pero voy a buscarle, 
—No—dijo vivamente Morlot,—ve-
ré antes a tu madre. 
Acababa de pensar que la casuali-
dad le servía maravillosamente, y que 
mucho más fácil seria hacer hablar 
a la mujer que al marido. 
E l chiquillo cerró la.puerta de la 
verja, y volviéndose hacia Morlot le 
dijo: 
—Venga. 
Mientras seguía al niño, el inspec-
tor dirigía a todos lados la mirada 
llena de admiración. 
-^-¡Es soberbio!—se decía.—i Qué 
deliciosa residencia! 
tarde en lastre para Pascagoula, don 
de cargará madera. 
E L " C R I K E T " A T A M P A 
Rumbo a Tampa, salió ayer el va-
por americano "Criket",- conduden-
C O M I D A E N E L Y A T E ' O N E I D A ' 
E l propietario del yate ''Oneida', 
Mr. Benedict, invitó ayer a córner^ a 
bordo de esta preciosa embarcación, 
surta en bahía, a sus amigos el gene-
ral Mario Meimcal, Presidente de la 
República, al Secretario de Estado 
doctor Desvemine y a los senadores 
señores Coronado y Ajuria. 
La comida se celebró anoche, pPm 
sin la asistencia del general Menocal, 
que no pudo concurrir. 
" L A S V I L L A S " A F L O T E 
E l vapor costero cubano "Las Vi? 
lias", de la casa de Herrera, que se 
había varado cerca del puerto de Pa-
nes, salió a flote anteayer y entró en 
dicho puerto sin novedad, creyéndole 
no hava sufrido averías en el casco. 
C H I N O R E E M B A R C A D O 
Se ha dispuesto el reembarco para 
New Orleans, del comerciante asiá-
tico Lan Hin Men, que llegó el ra 
de Junio último c-^el "Excelsior", 
por padecer dr ttq na. 
L L E G O E L " B A L M E S " 
Anoche sobre la5 diez entró «n 
puerto el vapor español "Balmes", ds 
la línea de Pinillos, que viene desde 
Barcelon y escalas con numerosa car 
ga y pasaje. , , . . 
Hoy a primera hora sera despa-
chado. 
E L " C O N D E W I F R E D O 
Desde el día 15 salió de Canarias 
este otro vapor de Pinillos, que viene 
también desde Barcelona y haeá es-
cala en Puerto Rico y Santiago de 
Cuba, antes de entrar en la Habana. 
E L " T E L E S F O R A " , D E 
L I V E R P O O L 
Anoche entró también en puerto 
el vapor español "Telesfora", que 
viene desde Liverpool, con carga y 
será despachado hoy. 
UNA I N V E S T I G A C I O N 
A la policía Secreta se ha encara 
gado la investigación del por qué n i 
venido a Cuba la joven americana de 
Ir. raza negra Eithel Sharp, que lle-
gó antenoche en el '"Olivette", con 
el pasaje pago por el de su raza John 
Lewis, de profesión "chauffeur", cu-
ya joven se encuentra detenida en 
Tiscornía. 
E L SR. J U L I O F . D I A Z 
En el día de ayer falleció en esta 
capital el antiguo e inteligente em-
pleado del Departamento de Inmi-
gración señor Julio F . Díaz. 
Su muerte ha sido jtííiáy sentida 
porque el finado gozaba'de generales 
simpatía^ por su probidad y honra-
der. 
De$canse en paz y reciban sus fa-
miliares nuestro sencido pésame. 
E L " G O V E R N O R C O B B " C O N 
C I E N T U R I S T A S 
De Bley West con 100 pasajeros 
justos, todos de primera clase v tu-
ristas norteamericanos, llegó ayer tar 
'•11 _ Z L " * * iHltf 
de el bonito vannr . 
Cobb". POr Co'-reo "GoVi 
Uno de los pasaie,-
sul d6 los * * ™ o T ^ 3 
El asma es la más tre,. ^ 
afecc.ones no obliga ? T n d a de , 
pero encadena e inm ^ c, 5 
fermo. porque p a r a T i u ! 1 ^ a l ^ 
atarme rt.> ."̂  Uar Un ^ el ataque de tos, el ¡ B 
xia y la agonía perenne5 
sema padecer asma que C 
quteto, c ejar de trabajad ̂  í t " 
sar en a n r o ^ . - j . Var. y so!. stSr ^ r en la proximidad Je, S ^ 
Fl asma y sus verdaderai!ta^S 
sastrosas consecuencias 'raniClUe ,1. 
breve tiempo, tomando VUran í 
magmhco preparad() 0 ¿ f * ^ 
salud al pobre asmático t ^ l 
venta en todas las h o t l l está 
epos.to el crisol, n e ^ * | 
que. y ni3,nri< 
S i l e due le la e s p a i d i 
t ó m e s e u n a pastilla 
como 
del doctor Becker para i0, 
la vejiga. Los dolorea de pJ11?011̂  
míos, caderas y cintura son 
que los ríñones no íunciont d' 
debieran. La incontinencia 
na; dolor o ardor en el cañn ̂  
nar; asiento o sedimiemo ° al 
orinas, unas veces blancoVvi ^ 
so y otras voces amarillo ^ acho-
vo de ladrillo; la ímposihn^0 Po;-
agacharse y recoger d e T s ^ í ^ 
objeto pesado; orines turbio^ ^ 
mal olor; la debilidad sexual- iy 49 
nar a retazos o de gota en ^' 
tener que levantarse en la t" e' 
orinar; la frialdad de ,pies v i 4 
la hinchazón de pies y p a n w £ S ; 
el ennsaneij al levantarse ôr i : 
mañanas; la leucorrea o f'uio w 
00 en las señoras y señoritas , 
también síntomas de que los Tiñn 
no están ejerciendo sus funciones 1̂  
protJiedad. 
En tales casos y para tales sínt» 
mas, las Pastillas del doctor Beck̂  
ro tienen rival. Son muchas las tTr 
sonas que las han tomado con resul 
tados tan satisfactorios que no delaii 
lugar a duda de su eficacia. Hagak 
prueba para su ¡..ropia satisfacción 
y bienestar. "! 
No se olvide: 
Si le duele la espaldilla 
tómese una pastilla. 
Se venden en las principales bot!. 
ca? y droguerías; con toda^seguridaí 
en las del doctor Ernesto Sarrá, doo 
tor F . Taquechel, Manuel Johnson 
Inc., Srs. F . Dieckerhoff y Ce, ^ 
Majó y Colomer, Sra. Barrera y Co,i 
Habana; Farmacia y Droguería Cos-
mopolita, Farmacia del doctor Ta-
quechel, Cienfuegos; doctor Federico 
Grimany, Srs. Mestre y Espinosa, 
Santiago de Cuba. 
DR. B E C K E R MEDICAL C0. 
DEPARTAMENTO CA-5 
NEW Y O R K , E . U. DE A. 
BIH H]UU| 
• • B 
i 
• 
Alejandro el Grande 
obligó a sus soldados a afeitarse para que 
no pudiesen cojerlos por la barba en las 
batallas. 
Desdo aquellos tiempos el afeitarse 
es engorroso y, a veces, sumamente 
penoso. Pero, con la introducción del 
J A B O N - C R E M A 
n 
(en tubos comprimibles) 
lo que antes era una pesadilla diaria, se ha convertido ea un 
verdadero placer matutino. 
En todos los establecimientos del ramo. 
G. MENNEN CHEMICAL C0. - - - Newark, N. J . , U. S. A. EegáSídi 
(1 
S E C R E T A R I A 
S u b a s t a de ! s u m i n i s t r o d e c a r n e a la 
Q u i n t a " C o v a d o n g a " 
De orden del s e ñ o r Presidente de e»te Centro, y por acuerda 
de l a J u n t a Direct iva, se anuncia que se saca a públ ica sul3as+J5 í 
suministro de carne a l a Oa^a de Salud "Covadonga," propi€aM 
del Centro. • 
Los pliegos de condiciones y los modelos de proposición 
rigen para l a subasta se encuentran en l a Secre tar ía del Centro^! 
la d i spos i c ión de las personas que deseen examinarlos en floral 
de oficina. 
L a subasta se l l e v a r á a cabo el martes d ía vemticinoo a 
corriente mes, en e l «alón de sesiones, ante la Secc ión de Asisw* 
cia Sanitaria, a las ocho de l a noche, hora en que se reciDiraü ^ 
proposiciones que se presenten. y 
Habana, 19 de enero de 1916. ; f E l Secretarle, 
C . 401 6d.-20. 5t.-20. E . G. MAEQUE»-
De la magnífica fachada del cas-
tillo, cuyas ve,ntanas estaban todas 
abiertas, sus ojos se dirigían a los 
jardines, y de éstos a los riachue-
los. 
Anunciado por el muchacho, la mu-
jer del jardinero salió a recibirlo al 
umbral de la puerta. 
—Señora Burel—le dijo,—buenos 
días; le traigo a usted recuei'dos 
un antiguo servidor de la casa Cou-
lange, el señor Pastour. 
—¿Ah, conoce usted al señor Pas-
tour. 
—Mucho. 
— E s una buena persona. Pero, en-
tre usted, aquí tiene una silla. 
Empeizarpn a hablar y con una 
destreza de diplomático o de juez 
de instrucción, el inspector de poli-
cía llevó la conversación al punto 
que le interesaba, cuando vio -iue 
la mujer, sin desconfianza, contesta-
ba con agrado a sus preguntas, em-
pezó por preguntarle si conocía a' 
médico que había asistido a la mar-
quesa cuando el nacimiento del ni-
ño. 
—No vino un médico, sino una co-
madrona—respondió la señora Burel. 
•—Lf trajo de París el señor de Pcr-
ny, el hermano de la señora marque-
sa. 
—¿Usted vió a la comadrona? 
— Y a lo creo; estuvo cinco días 
aquí. 
— ¿ N o era una mujer todavía, al-
ta, bastante bonita, con el pelo ne-
gro, las mejillas coloradas, ojos gran-
des muy brillantes, y vestida toda de 
negro ? 
—Así precisamente era. Y a veo 
que la conoce usted. 
E l inspector acababa de repetir la 
ficha de la señora Trelat, es decir, 
de Solange, la cómplice del crimen de 
Asniére,s. 
Encantada de hablar con un señor 
de París y sin notar siquiera su ex-
ceso de curiosidad, la esposa del jar-
dinero contó a Morlot cuanto sa-
bía. 
Después de haber oído su relato, 
ya no podía quedar la menor duda 
a Morlot; había adquirido la certi-
dumbre más absoluta de que su sos-
pecha era exacta. 
E l niño que se decía nacido en el 
castillo de Coulange era, efectiva-
mente, el hijo de Gabriela Lienard, 
el recién nacido que fué robado en 
Asniére.s en la noche del 19 al 20 de 
agosto. 
"No era una prueba soja lo que te-
nía, poseía un montón de ellas. Y 
todas, de la primera a la última, li-
gadas entere sí, formando cuerpo, ha-
cían salir de la sombra la verdad 
luminosa. No eran, ciertamente, más 
que pruebas morales basadas en de-
ducciones; pero nada más fácil que 
transformarlas en pruebas materia-
les. 
—Para ello—se decía el inspector 
de policía—no hay más que dirigir a 
la marquesa o a su hermano esta 
sencilla pregunta: "¿Córtio se lla-
ma la comadrona que fué llevada al 
castillo de Coulange cuando el naci-
miento del niño?" 
Veinte minutos después, cuando 
Morlot volvió a encontrarse solo en 
el camino de Miéran, por la orilla 
del Marne, levantó la cabeza con or-
gullo. E n su mirada Uummada 
bía la satisfacción del tnunío. _ 
— iPor fin!—exclamo con voz 1 
s a . - ¡ Y a tengo a los culpaba-
Al cabo de un estante se ^ 
rrió un pensamiento que le " te se 
tremecer, y en seguida su ireu 
obscureció. . ,ro7 más 
Acababan de hacerle una v e ^ , 
el elogio del marques y AerMÚ^, 
quesa E n el castillo de Coulans, 
como en Paris, llamaban a e^* de 
ma la buena marquesa, la ™* 
los desgraciados. , . en sü 
, E l inspector de P01!cia ' S e . 
pecho , una angustia ine^plc„pl0 pro-
Pensativo, mirando al su b;.aS: 
nuncio lentamente estas Pai,delit0 la 
— ¿ E s cómplice effla una víc 
marquesa, o es también ella u 
tima ? 
V I 
E L D E B E R . 
A las dos de la t a r d e c í ^ ¿ ^ 
de policía estaba de regreso 
ri Después de tantas p e s q ^ ^n-
riles, después de ^ber P ^ á s ^ 
tas fatigas para no recog ^ 
decepciones, veía, por lin'fuerzosc0 
cia recompensada y sV* & 
roñados por el buen éxito. br€ a 
No tau sólo ^ Arcual ya ^ 
pista de los culpables, lo ^ 
hiera sido un triunfo P ^ ft to 
que los había descubierto- a lo* 
dos, pero a ^s pnne P a ^ e 
que habían pagado para 
cometido el delito. 
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¡COBRE 
¡ L a O p o r t u n i d a d d e l a V i d a e s E s t a q u e T i e n e U s t e d o r a 
Este año que ahora oomionza, ¡¡Año Nuevo!! oomo gri-
ta el público entusiasmado, significa el inicio de una Era 
de mineral de cobre, que habrá de hacer Epoca en la his-
toria del mundo. Hoy, ahora mismo, el cobre se está ven-
diendo aproximadamente a 24 y medio centavos libra. El 
promedio de ventas durante el pasado año de 1915, fué de 
17 centavos libra. No debe olvidarse que Europa ha queda, 
dado desprovista, agotada del rojo metal. El herraje de las 
puertas, los llamadores de las mismas, los utensilios culi-
narios, los techos de las casas, en fin, todo cuanto era de 
cobre, ha sido requisado con gran cuidado y detenimiento, 
para ser convertido en proyectiles. Sin temor a ser desmen-
tidos, puede asegurarse que cada libra de cobre exportada 
de los Estados Unidos—que es hoy en día el mercado de co-
bre del mundo—se emplea y queda destruida para siempre, 
en medio del horrísono fragor de la lucha europea. Cuando 
termine la contienda, los pedidos de cobre, procedentes de 
Europa, excederán los límites de los cálculos más inverosí-
miles forjados por la mente más dada a la fantasía. 
La industria del mineral de cobre, ha contribuido direc-
tamente en una proporción, de nueve décimas partes, al au-
mento de las grandes fortunas A C U M U L A D A S , E N E L 
T R A N S C U R S O D E U N A S O L A G E N E R A C I O N P O R L O S 
A C T U A L E S M U L T I M I L L O N A R I O S P U D I E N D O S E C I T A R 
E N T R E E S T O S A R O C K F E L L E R , M O R G A N , R O G E r S , 
R Y A N , E L S E N A D O R C L A R K , y la familia G U H H E N -
H E I M . A P A R T E D E E S I OS, H A Y O T R O S M U C H O S M I -
L E S Q U E H A N H E C H O C A P I T A L E S Q U E V A R I A N D E 
100 M I L P E S O S A U N M I L L O N Y T O D O E S T O S E 
HA H E C H O ¡ j C O N E L C O B R E ! ! 
A n t e s u V i s t a ! 
No olvide usted este.hecho muy importante: todo cuan-
to hemos dicho hasta ahorra ES UNA VERDAD, pero una 
verdad tangible, palpable, QUE ESTA A LA VISTA DE 
TODOS — Y , ahora, entérese de nuestra proposición: 
LA "COMPAÑIA MINERA BUENA VISTA", de la 
cual es Presidente el señor J. E. BARLOW, acaba de orga-
nizarse para explotar algunos de los yacimientos más ricos, 
que hâ ta ahora se conocen en el mundo. Todos nuestros 
asombrosos yacimientos, denunciados e inscriptos a nuestro 
nombre en la Oficina correspondiente del Estado, se encuen-
tran en la provincia de PINAR DEL RIO. 
Nuestro capital lo integra,n 5,000 acciones "PREFE-
RIDAS" al 7 por 100, y 10,000 de acciones comunes. Casi 
todos estos valores están ya privadamente suscriptos por los 
principales BANQUEROS Y HOMBRES DE NEGOCIOS 
DE LA REPUBLICA OE CUBA. 
ESTAMOS AHORA OFRECIENDO "A LA PAR," EL 
SALDO DE NUESTRAS ACCIONES, muy pequeño por 
cierto, al previsor pueblo de Cuba. 
SI USTED SE SUSCRIBE AHORA, HOY MISMO, 
PUEDE OBTENER UNA ACCION "PREFERIDA" y (2) 
DOS ACCIONES "COMUNES" DE LA "COMPAÑIA MI-
NERA BUENA VISTA," POR CIEN PESOS ($100.) Esta 
oferta, como usted tendrá oportunidad de comprobar, es la 
ganga más colosal y más verídica que jamás se le haya 
presentado en su vida. 
UNA RIQUISIMA VETA DE MINERAL DE COBRE EN 
NUESTRA SEGUNDA GALERIA, a una distancia de 35 
pies de profundidad, que es lo cavado hasta la fecha. Con 
ffran actividad se viene trabajando en esta parte de la 
cuenca minera, tanto de día como de noche. 
Si usted sabe algo, de lo que significa mineral de co-
bre, vea usted el resultado del reconocimiento o aquilata-
ción, de una muestra del mineral extraído de nuestra pri-
mera galería: 
1 7 . 7 0 p o r c i e n t o c o b r e . 
1 . 6 4 p o r c i e n t o p l o m o . 
1 . 3 3 p o r c i e n t o z i n c . 
1 .14 p o r c i e n t o o n z a s P L A T A . 
. 1 8 p o r c i e n t o o n z a s O R O . 
(Reconocimiento llevado a cabo em una tonelada de 2,000 
librajs.) 
SI USTED DESCONOCE EN ABSOLUTO LO QUE 
NUESTROS INGENIEROS ACABAN DE HALLAR ES EL COBRE Y LAS INMENSAS RIQUEZAS QUE DEL 
MISMO SE DERIVAN, póngase al habla con alguien qua 
entienda el asunto. No deje usted, QUE ESTA BRILLAN 
TE OPORTUNIDAD DE GANAR DINERO, pase por su la. 
do sin prestarle la debida atención. El negocio del mineraS 
de cobre cubano, está aún como si dijéramos en la infancia. 
Pero eso es HOY. Quizás MAÑANA, Cuba ocupará unô  d« 
los primeros, o quien sabe el número uno entre los pcíses 
productores de tan rico mineral. Y nosotros que le brinda* I 
mos a usted esta oportunidad, somos los únicos propieta* ¡ 
rioŝ  de los magníficos yacimientos que se encuentran en j 
ESTE ASOMBROSO Y FERTIL TERRITORIO CUBANO.; 
O SEASE LOS QUE RADICAN EN LA PROVINCIA DE 
PINAR DEL RIO. 
ACEPTE NUESTRO CONSEJO. NO CIERRE LOS 
OIDOS A LA RAZON, acepte nuestra palabra., y SUSCRI-
BASE AHORA MISMO, al mayor número de acciones de la 
"COMPAÑIA MINERA BUENA VISTA" que le sea pcsi 
ble. Tiene usted la ventaja'de abonar el 20 por 100 al for-
mular su petición para suscribirse, y 20 por 100 durante loa 
cuatro meses siguientes. 
¿Acaso la "COMPAÑIA MINERA BUENA VISTA,M 
con todas sus grandes esperanzas, en el éxito, COMPETEN' 
CIA por medio de sus ingenieros de minas, con su larga 
práctica en Empresas de esta índole, y con hombres solver 
tes y honorables, como J. E. Barlow, que está a su frente, 
no es digna y merecedora de vuestro crédito y confianzâ  
¡¡SI HASTA NADA DE PARTICULAR TENDRIA, 
que el primer dividendo qne se reparta ascienda al total de 
vuestra primera inversión!! Sí, señor, y ese mismo dividen, 
do le será abonado a usted cada pocos meses, año tras año, 
AUN CUANDO E L NEGOCIO SOLO RESULTE LA MI-
TAD DE LO BENEFICIOSO QUE ES DE ESPERARSE Y 
QUE ANTICIPAMOS HABREMOS DE ALCANZAR. 
c u a l q u i e r m a n e r a , a u n c u a n d o t e n g ' a u s t e d q u e d e s a t e n d e r o t r o a s u n t o , v e n g ' a a v e r n o s h o y m i s m o ; v e a u s t e d a l o s d i r e c t o r e s 
d e l a E m p r e s a . C e l e b r e m o s u n c a m b i o d e i m p r e s i o n e s . V e n g a h o y , m a ñ a n a q u i z á s y a s e a d e m a s i a d o t a r d e 
1 d 
G O 
E L B A S E B A L L E N M A T A N Z A S 
VICTORIA DEL TEAM LOCAL 
He aquí como nuestro compañero 
"Olivilla" ameno cronista de "El Co 
¡•reo de Matanzas" da cuenta del 
' match" celebrado el domingo últi-
mo entre el team local "Rayos X" y 
el club "Cárdenas". 
Dice Olevilla: { 
Ante numeroso público llevóse a 
cabo ayer en ñuestrá glorieta la la-
cha entre los clubs "Cárdenas" y 
"Rayoe X". 
Y en ésta, como en la anterior vez 
correspondió a los fans matanceros 
ser testigos de la victoria obtenida 
por su reprseentación, saliendo4 del 
terreno altamente complacidos de ha 
ber presenciado un match en que tu-
vieron oportunidad bastante de aplau-
%r jugadas de verdadero mérito lu-
ciendo al realizarlas los protagonis-
tas. 
Empezó el juego de la manera más 
desastrosa que concebirse pudiera pa 
ra el "Rayos X". 
Ese inning aperitivo nos resulté 
Purgativo. 
Imagínense ustedes que en un abrir 
y cerrar de ojoc pasó sobre el home 
un quinteto de cangrejos. 
ŝas carreras fueron ocasionadas 
Por dos errores del ss. uno del lanza 
dor; 2 Fííh de Seynana y la liga de 
un two bagger y un par de hits 
todo de tiro rápido. 
Pero ni Cristo pasó de la cruz ni 
la cosa pasó de ahí. 
Porque el pitcher Pérez (Patato) 
no perdió su sangre fría y se repuso 
no permitiendo que anotaran una má? 
los contrarios en las entrada,, sucesi-
vas. 
Pérez se creció considerablemente; 
manteniendo su efectividad hasta la 
hora suprema. Fildeó bien. 
Pasado el acto primero su campo 
lo secundó admirablemente. 
Del Pino y Morales en el ouaiield 
y Acosta, Luján, Ruiz y Pérez y 
Cárdenas, fueron objeto de mereci-
das ovaciones. 
El club visitante jugó colosalmen-
te. Su campo cometió dos errores. 
Todos se lucieron; con especiali-
dad la primera Fortún y el ss. Flo-
res. 
Soria pegó de doblete. 
Los jueces acertados en sus deci-
siones. 
En mi opinión. 
Se dieron buenos batazos por par-
" L A V A R I T A M Á G I C A ^ 
DEL AFEITADO. 
A f e i t a r s e es u n 
p lacer s í se u s a 
l a m a r a v i l l o s a 
BARRA DE JABON 
C O L G ñ T E 
De venta en Tiendas y Farmacias. 
En vis 4 centavos y recibir* 
una muestra de buen tamaño. 
C O L G A T E & C O . . 
1 A p a r t a d o 9 , H a b a n a 
y Casa establecía en 1806 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
d e t o d o s l o s a l i m e n t o s 
farmacia 
£ rae F a m t 
PARIS. 
Í S b í S 1 S p é c i a l d e l a l ^ E C M E M M * 
profeisor ea la 
Facultad da 
Medldaa 
D I G E S T I O N 
te de los de casa. 
Del Pino, Morales, Cárdenas, Lit-
ján y Acosta le dieron con suma 
oportunidad. 
Luján "embajó" una linea que to-
có primeramente la cerca del right 
antes de dar en tierra. 
Con un sacri pasó del Pino de pn* 
mera a tercera. Ais se hace. 
: Se acercaba la terminación del de-
safío y todo parecía indicar que era 
inminente la derrota para el "Rayos 
X". Hasta el séptimo acto la piza-
rra marcaba 5x3. Ya en el octavo se 
despejó el horizonte, un tanto nubla 
do, empatándose el score. 
Y como digno remate del reñido 
desafío, hácese la carrera decisiva en 
el noveno. 
Hay que hacer constar que el 'Cár 
denas', colocó en el box en esa er 
trada a "Querequeté" (su pitcher es-
trella) creyendo sin duda que klornl 
naria a las jaibas, resultando todo lo 
contrario, pues del Pino certificó un 
tubey. adelantando a tercera por un 
passed y haciendo la carrera decisi-
va, la del triunfo, científicamente; 
merced a un bonito squeeze play. 
Acosta estaba al bat. 
Bien por el "Rayo X" y procuren 
siempre sus players conducirse como 
ayer lo hicieron en los mome.TiToc crí 
ticos que no se le escatimarán los 
elogios. 
,LOS YANKEES APABULLADOS 
En la Bolsa me enteró anoche el 
amigo y compañero Pide] González 
que la "Primera Americana" había 
sido derrotado ayer en Cárdenas por 
las "Estrellas". 
Anotación d© carrerajet i.3x3. 
Eso no «s nada. Fué jugando. 
No tengo más detalles. 
totalidad de los jugadores que defen 
derán sus respectivas insignias y cada 
uno de dichos pueblds, confía en-
presentar la mejor novena. 
Nosotros, los que tanto alardeamos 
de fanáticos y admiradores del "suprc 
mo sport", donde contamos con tan-
tísimos entusiastas, y donde no 
habla de otra cosa que de pelota, dos 
de que la Liga publicó las convocato-
rias, nada práctico hemos hecho has-
ta estas horas. 
Aún desconocemos quienes han de 
ser lo,; encargados de conquistarnos 
la victoria, de conservarnos el título, 
que no dejaremos perder de campeo-
nes de las Villas. 
A pesar de todo, presentaremos 
una novena "trabuco" que sabrá da.r 
le muy duro a la pelota. 
Como receptor tenemos asegurado 
a Figarola. De lanzador a Luque y 
probablcme,n.te le da(remos una gran 
sorpresa " a las demás novenas. 
Prepárense para él 23.'. 
U í d a O b r e r a 
El Champion Provincial 
áe las Villas 
Dice "La Razón de Remedios": 
El entusiasmo despertado para la 
acapal coiutienda por el Champion 
Provinncial supera en mucho al de 
años anteriores. 
En, toda la provincia el tema de ac-
tualidad lo compone el interés qu.0 
tiene cada novena dé lac inscriptas 
para reforzar de mayor manera su 
"line up". 
Tanto Sagua como Cienfuegos y 
Santa Clara tienen contratado ya la 
tapien de 1916 
He aquí el score del juego de 
ayer: 
HABANA 
V. C. H. O. A. E. 
Marsanss, l f - . . 5 0 1 3 0 0 
Acosta, rf. . . . 4 2 1 2 0 0 
J. Calvo, cf. . . 5 8 4 2 0 1 
M A- Gonzáflez, c 5 1 2 6 1 1 
Aragón, 3b y ss. 5 0 1 2 3 0 
R. Gonzáilez. 2íb.. 2 1 1 3 1 0 
R. Torres," Ib . . 4 1 1 6 1 0 
Romañadh, ss 3b. 3 1 1 3 2 2 
Palmero, p.. . . 2 0 1 0 1 0 
Báillesteros, p. . 1 0 0 0 0 0 
Pareda, p. . . . 1 0 1 0 0 0 
Acosta, p. . . . 0 0 0 0 0 0 
Totales . . 37 9 14 27 2 4 
SAN FRANCISCO 
V. C. H. O. A. E. 
Portuondo, lf,. 
Ramírez, cf. . 
Homigo, ss. . . 
Cutiérrez, nf... 
Ogarzón, 8b. . 
Figarola, Ib . 
Fernández, c . 
Campos, p.. . 














Totolee ., . 31 2 4 27 14 5 
Anotación por entradas 
Habana . . . . 200 210 310—9 
Saai Francisco . 000 002 000—2 
Sumario 
Two base hits: R. Torres. 
Stolen bases: J. Calvo; Miguel A. 
González 3; Hungo; M. Acosta. 
Sacrifke ¡hits: Raimírez y Roma-
ñach. 
Sacrifice flíes: R. González 2. 
iStruck outs: por Palmero 1; por 
Ballesteros 2; por Acosta 1. 
Bases por bolajs: por Campos 3; 
por Ballesteros 3; por Acosta 2. 
Umpires: Gutiérrez y Magriñat. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
Scorer: H. Fránquiz. 
Observaciones: 
Hits a Palmero: 1 en 3 entradas; 
a Ballesteros: 1 en 3 entradas; a Pa 
reda 1 en 2 entradas; a Acosta 1 en 
1 entrada. 
LA UNION DE DEPENDIENTES 
DE CAPES 
La Unión <le Dependientes de Ca-
fés ha celebrado junta general ordi-
naria en su local de Monte 15, para 
tratar del movimiento genera Idel 
mes de Diciembre. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
El señor Piñán, Secretario, leyó la 
correspojidenQia recibida así de los 
socios como de otras entidades obre-
ras, tratando diversos asuntos. 
Se aprobaron 'los balances prewn-
tados por la Directiva correspondien-
tes al mes anterior. También se dis-
cutió la necesidad de llevar a efecto 
algunas reformas modificando acuer-
dos anteriores. 
En asuntos generales hicieron uso 
de la palabra algunos señores, censu-
randoen parte la conducta de los so-
cios que pudiendo hacerlo no con-
curren a las juntas generales. Reco-
mendaron se activara la propaganda 
no eólo para inscribir socios, sino pa-
ra hacer llegar a éstos el cumpli-
miento de sus deberes. 
También se hizo presente el acuer-
do de la. general anterior, que los so-
cios cesantes que no concurran a 
las juntas, serán dados de baja de la 
"cesantía" o libro de registro, que 
comprende en su inclusión todas las 
"extras." 
Los que por esta causa se rean 
obligados a no trabajar en esas oca-
siones no podrán quejarse. 
A las doce terminó la jtunta, 
LOS CARRETONEROS 
El domingo celebrará su junta ge-
neral de elecciones la Sociedad de 
Conductores de Carros, en su local de 
la calzada de Concha, empezando a 
la una de la tarde. 
Las últimas huelgas» conatos de 
huelgas y la lucha sostenida por la 
derogación o modificación del Regla-
mento de Tráfico, han agitado esta 
entidad. 
La calma ha vuelto a reinar y el 
entusiasmo no ha decaído. En la ci-
tada junta se tratarán asuntos de 
gran interés, según se nos ha infor-
mado. 
SOBRE UN MANIFIESTO 
Algunos obreroo 'fedérale '̂ nos 
hacen presente quo no hay incompa-
tibilidad alguna en la postulación del 
señor Boada para Alcalde de la Ha-
bana por el Partido '"FederaJl Obre-
ro", entre otras razones porauo sie ' 
pre se ha pregonado en dicha enti-
dad que no estaban excluíldos del 
mismo las personas solventes que» 
desearan pertenecer a él, siempre 
que estuviesen dispuestos a trabajar 
por los obreros, cumpliendo el pro-
grama del partido. Alegan nuestros 
comunicantes que el señor Boada 
reúne esas cendiciones, demostradas 
desde hace mucho tiempo así en el 
campo político como en el económi-
co, lo cual no le privó de luchar 
siempre por el progreso en general 
de las demás clases sociales. 
G-ustosos aclaramos ese concepto 
que interesa a los obreros federaels. 
No nos extraña su proceder, ni ne-
gamos capacidad política a nadie. En 
todas las agrupaciones políticas y 
sociales hay hombres preparados y 
actualmente los tenemos en los libe-
rales y en los conservadores que no 
hacen menor pajpel que otros de gran 
preparación, tal vez los haya mejor. 
Igualmente se hallan a veces hom-
bres superiores que sinceramente 
desprovistos de perjuicios y vanida-
des, se codean con todos, son amigos 
del obrero y de la justicia social. 
Decía el otro día en la Asamblea 
Nacional Conservadora un connota-
do político y gran orador que para 
político servía todo el mundo, porque 
los temas de medicina sólo los tra-
taban los médicos y los de ingenie-
ría los ingenieros; pero de la políti-
ca hablaban todos. 
De ahí que no veamos mal 5a elec-* 
clón del Partido Federal Obrero coa 
tal de que haya honradez y justi-
cia, alternando con una buena dosis 
sentido común es Jo suficiente psn 
hacer la felicidad de un pu«Hlo. 
C. ALVARBZ. 
DEL "SARATOGA'* 
Los marineros del vapor "Sarato* 
ga" L. Quintana., B:uno Sframisc- v; 
Alfolí Boiyeliz, fueron arrestado spor 
el vigilante 22 ¡ <>i ĉ lar escandaliz-ín 
do y hallarse í-Oi-drs en Oficio.-. > 
Amargaía. 
DEL PESCANTE 
El cochero José I.arrinagal de Aves 
terán 11, s© produjo una herida con-" 
tusa en la frente, ni caerse del jpel 
cante del coche que conducí apor Te-
;a< illo y yAguacate. 
LO AMENAZARON 
Felipe Ciudad y Manuel Castro, 
fueron detenidos por el vigilante ̂ ó? 
por acusarlo< Manuel íWcta ViIK-e' 
de haberlo amenazado, habiéndole 
hecho el primero agresión con un 
revólver. 
m m 
m m m m m 
D e t a l l e s 
S o b r e 
e E l S e g u r o 
El detalle más importante en 
un revolver es el seguro. 
Al comprar un revólver, el 
propósito es obtencrr un arma 
para defensa* y protección y de 
ninguna manera un arma que sea 
peligrosa para el que la porta 
El revólver debe poderse Uevasf en la bolsa 
o bolsillo, sin que haya el menor temor de una 
descarga accidental. Un revólver que si 
llegara a caer no dispararía, en una palabra 
«n revolver que solo dé fuego al desearlo el 
aueno. 
Este es « punto más importante que debe 
t«nerse en cuenta al comprar un revólver 
Los revolveres de Colt son los ilnicos que 
esxán provistos del Seguro Positivo de Golt 
que sometido a las pruebas más severas ha 
dad^ ^or resultado ser una garantía positiva 
contra las descargas accidentales. 
y ^ r r f Seg-Ur0 |ositivo de Colt consiste de una 
barra m^za de acero que esta' enfrente del 
martillo y la cual impide que éste tenea e 
h a ^ g S ^ la C ^ - n t S ¡ l 
q u e d ! ^ ^ r f f l ? ^ ̂  ^ Tatw n i i« t«r . . . í *V petición mandamos 
cromo. Catal0g0 ,lustrad0 y «w ™ í o 
Colt's Patent Fire Arms Mfg. Company 
H A R T F O R D , C 0 N N . , E . ü . de A 
P A G I N A O C H O . D I A R I O D E L A M A R I N A E N E R O 2 1 J ) t m ^ c 
i l 
Las Enfermedades del Corazón, 
son a menudo de origen Nervioso 
S i su c o r a z ó n no e s perfec to , le s e r í a 
p r o v e c h o s o que 
u s a r a l a N e r v i n a 
R e s t a u r a d o r a de l 
D R . M I L E S . 
e n c o n j u n c i ó n c o n 
e l r e m e d i o p a r a e l 
C o r a z ó n , de l 
D R . M I L E S . 
De venta en todas las Boticas. 
Palpi tación del Corazón 
Yo sufría la palpitación 
del corazón que me i»uso 
tan mal, que creí mi muerte 
segura, me privaban del 
resuello y me quedaba tan 
blanco que parecía un cadá-
ver; me reconocieron cinco 
médicos y todos me dijeron 
que de ello moriría. Estaba 
que ni agua ni leche podía 
tomar, tan delgado que so-
lo pesaba 95 libras. Por fin 
un doctor me recomendó la 
Nervina del doctor Miles y 
con las primeras cinco bo-
tellas me sentí buono y sa-
no. Hoy el que me ve no me 
conoce, peso 137 libras. 
Puedo recomendar a todos 
la Nervina del doctor Miles. 
Sr. Benito Rodríguez Mrena. 
Matanzas, Cuba. 
Preparadas por la DR. MILES NEBIUL GO., Elkhar!, Ind. E. 0. k. 
PAPEL CREPE. GUIRNALDAS Y BANDERITAS DE ADORNO 
Todas las Novedades propias para las cercanas fiestas de Carnaval. 
La Librería "Cervantes" ha recibido un completo surtido a precio sin 
competencia. 
Pidan Catálogo de Libros. 
Más informes: Ricardo Veloso, Apartado 1115, Habana. 
C 421 15d-21 15t-22 
S E C C I O N V 
MERCANTIL 
( V I E N E DE L A DOS) 
CAMBIOS 
í?I mercado continúa con escasa 
demanda no acusando variación ¡os 
precios cotizados o-ficia/Lmente sobre 
0 S*a las divisas. 
C O T I Z A C I O N 
Banquc- Comer 
D E L A Z A F R A 
(Por telégrafo) 
Rancho Velo/, Enero 20. 
Rey empezó su molienda el cen-
tral "Caridad," de este término. 
El Corresponsal. 
CicÉres Coínercnles 
Para Batabanó, a Laureano del 
Fresno, 16 macihos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 167 
Idem de cerda . 104 
Idem lanar 25 
2Í)6 
Se detalló la carne a los siguien. 
tes precios en moneda oficial; 
La de toros, toretes, novlloa y ca-
cas, a 20,22 y 24 centavos. 
Cerda, a 32, 34 v 36 centavos. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vaouno 41 
Tdem de cerda 83 
Idem lanar ^ 
128 
Se detalló la carne a los siguien. 
cas, a 20, 21, 22 y 28 centavos. 
Cerda, de 32 a 34 centavos 
Lañara 30 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 21, 22 y 23 cts. 
Cerda, a 32, 34 y 36 centavos 
Lanar, a 34 cenaavos. 
L« venta de govado em pi« 
Las operaciones realizadas «n lo* 
corrales durante el día de hoy lo fu» 
ron a los siguientes precio» en mon»-
da oficial: 
Vacuno, a 5.7|8, 6 y 6.1|8 cts. 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Información de los cueros 
La plaza se halla en las condicio-
nes siguientes referente a las ventas 
de cueros: 
De primera de $9 a $9.1¡2 quin-
tal . 
De segunda a $5.00 
De tercera, a $2.00 
En Nueva York pagan de 16.1 ¡4 
a $^6.112, 
Salados. 
Se cotizan de $15 a $15.1|4 
G R A T I S A L O S Q U E B R A D O S . 
5 . 0 0 0 P e r s o n a s r e c i b e n m u e s t r a s g r a t i s 
d e P L A P A O . 
N o h a y n e c e s i d a d d e p a s a r s e l a v i d a c o n 
u n b r a g u e r o i n ú t i l . 
4.76 v . 




5V2 I L 
Londres, 3 dfv. . . 4.78 
Londres, 60 d|v. . 4.75 
París , 3 d;v. . . . 14 
Alemania, 3 d v • 23 
y.. Unidos, 3 djv. M 
España, 3 d|y. . . . 4)4 
Uescuenlo papel co-
mercial. . . . . 9 9% P. 
MERCADO DE VALORES 
Más floja que el dia anterior aun 
cfUe muy activo rigió la Bolsa ayer, 
operándose en lotes de importancia 
tanto a] contado como a plazos. 
La agitación política de estos" días 
y estar próxima la liquidación de 
algtunos valores cuyos p'.azos Ven-
cen también en lo que falta de mes, 
son los' motivos de la depresión que 
existe en el mercado. 
Los señores J. M . Olivier y Co., 
Ltda., exportadores, importadores, 
clan ten. ingemderos contratistas, representan-
tes de fábricas extranieras, nos par-
ticipan que esa Compañía a part ir 
del l o de!", actual, no aceptará obliga-; 
ción de ninguna clase que no esté^ 
debidamente autorizada por el señor 
Huimbert Bizízoni, Presidente Admi-
nistrador de esa casa. 
Bolsa de New York 
Cotizaciones recibidas 
POR M . D E C A R D E N / S Y CO. 




Los señores M. Alvarez y Campar 
ñía, del comercio de Santiago de 
Ouba, en circular fecha 10 del actual, 
nos participan que con esa fecha y 
como una ampliación dp, los negocios 
a que se dedica su establecimiento 
de Víveres y Contratación de frutos 
del pa ís , radicado en Contramaestre, 
han abierto en aqueta ciudad, ofici-
nas y Almacenes para dedicarse a 
loa mismos negocios, extendiéndolos 
a la Importación de víveres en gene 
Se operó en Banco Español a 91 j raJ] exportación de frutos del "país, 
ail contado y a 93.14 para 90 días. | c(>mi,Sionegj representaciones v toda 
En aciones de los Unidos se ope- j transacción üícita 
ró desde 94 a 94.1¡2 al contado y a A l . p r ^ i o tiempo nos anuncian que 
96.3:4 y 97 para 90 oías. | O0in fecha 1S de Saptiembre próximo 
Las Prefendas del Havana Edes-1 paSíw}o v ante el Notario de aaquella 
trie firmes. •[ciudad, doctor Ernesto Gavinet. han 
Las Convunes al-go débiles. ¡se operó a 97, 97.1Í4 y 97.112 para 90 
dias en mi l aciones El dinero muy 
abundaste. 
A las 4 p. m. se cotizaba: 
Banco Español , 90.12 a 90.3.4 
F. a Unidos, 94.1:4 a 94.1Í2 
H.E.R. Preferidas. 103 a 104 
Comunes idem, 94.1Í2 a 94.7¡8 
Colige Maap New-York 
Cotizaciones del dia de ayer, re-
cibidas por los señores M . de .Cár-
delas y Ca.: 
A L A APERTURA 
Enero 3.80 3.82 
Febrero 3.70 3.72 
Marzo 3.71 3.72 
A b r i l 
Mayo 3.81 3.83 
Junio 
Junio . .. . . . .. . 
Julio 3.92 3.94 
Agosto . . . . . . . 
Septiembre . . . . 3.98 4.01 
Octubre 




M i r z o . 


























conferido poder de factor a su em-
pleado, señor Juan Capdet Ferrer, 
para que los represente en todos los 
asuntos relacionados con su casa. 
En atenta circular fechada en 
Cárdenas el dia lo deí actual se nos 
participa que con motivo del sensible 
faJliuecimiento del señor Marcelino 
Señorans y Rey, ocurrido en España , 
su heredera testamentaria y madre 
legít ima señora doña Melitona Rey, 
por escritura de catorce del corrien-
te mes, ante el Notario de aquel dis-
t r i to doctor Garles Francisco Smith, 
se ha adjudicado en pleno dominio el 
establecimiento de peletería denomi-
nado "La República'", situado en la 
calle Dc,ce entre las Avenidas Prime-
ra y Tercera, ©n la expresada ciudad 
de Cárdenas, donde habrá de conti-
nuar los mismos negocios del can-
sante, para lo cuad la citada señora 
doña Melitona Rey le tiene cosferido. 
poder general al señor Adolfo Castro, 
el que ha sustituido en favor del se-
ñor Ventura Señorans y Rey, que se 




Entradas del dia 19: 
No hu'boi 
Salidas del dia 19: 
Para Santiago de las Vegas, a 
Juan Bacallao, 20 machos. 
Al'lis Ghalmers Co. . 
A m . Beet Sugar . . 
A m . Car Foundry. . 
Amer. Can Com. . . 
A. Locomotive Co. . 
Amer. Smelting. . . 
A . Sugar R. Co. . . 
A . Tel & Tel Co. . . 
A m . Wooien Com. . 
Anaconda Copper. . 
Atohison Conumon. . 
LÍXLÚ. Locomotive . . 
Balti.nore & Ohio. . 
Canadian Pacific. . , 
Chicago M . St. Paul 
Chfjio Copper. . . . 
Cjiorado Fu&i & Iron 
Cmcible Steel Co. . 
Cuban A . Sugar Co. 
Dis.tillers 
Erie Common. . . . 
Goodricih Rubber . . 
1 Guggenheimer . . . 
Inapiration Copper . 
Interboro Coimmon . 
Interboro Pref . . . . 
Lackawanna Steel. . 
Méx. Petroleum. . . 
Miaml Copper. . . . 
N . Y . Central . . . 
Pennsylvania. . . . 
Ray Consoil Copper . 
Reading Common. . 
R. Iron & Steel. . . 
Southern Pacific . . 
Tenn. Copper. . . . 
Union Pacific . . . 
U . S. Steel Com . . 















































































Esta generosu oferta que es hecha 
por el inventor de un maravilloso pro ' 
cedlmiento que actúa día y noche a 
fin de -vlgorl/.ar los músculos rel.ija-
dos, y entonces, libertarse pof com-
pleto de los dolorosos bragueros, y de 
l . i necesidad de operaciones peligro-
sas. 
NO HAY Ql K PAGAR NADA 
A 5,000 personas 
que padezcan de 
hernia, y escriban 
al señor Stuart, se 
Ifs enviará la sufi-
ciente cantidad de 
J l'»pao. sin co-
brárseles nada, a 
flii de qut puedan 
hacer una verda-
dera prueba. Xo 
pagarán nada, 
ftbom nt nunca por 
está prueba de Pla-
plao. 
SUSPENDA KIj 
USO DK SUS B R A-
GUTROS 
Sf, señor, suspén 
<laIo, usted sabe, 
por propia expe-• 
í'ieucla, que es una cosa provisional 
es un falso puntal a una pared que 
sie derrumba, y que está minando su 
salud porque tiende o retardar la cir-
culación de la sangre. /.Entonces, por 
qu^ continuar usándolos? He aquí 
una mejor manera que puede usted 
ahora comprobar por sí mismo, libre 
de gastos. 
U S E L O PARA UN D O B L E F I N 
Primero: el primero y más impor-
tante objeto dp los Plapao-pads es el 
de mantener constantemente aplica-
do a los músculos relajados el me-
dicamento llamado Plapao, el cual es 
de propiedades contractivas qup junta 
mente con los ingredientes de la ma-
sa del medicamento tiende a aumen-
tar la circulación de la sangre, revi-
niendo ios músculos y recstablecién-
dolos a su tensión normal y elastiel" 
dad. Entonces, y no hasta entonces, 
puede esperarse que la hernia desa-
parezca. 
Segundo; estando hechos de modo 
tal que resultan por sf mismos adhe-
sivos, intencionadamente, a fin,de evi-
tar que la almohadilla pueda mover" 
so vienen a ser, por lo tanto, un auxi-
liar muy importante en retener aque-
lla quebradura que no puede ser re-
tenida por un braguero. 
Cientos de personas, jóvenes y de 
po resultando sumamente cómodo al 
que lo usa. Su parte interior «>s adhe" 
slva (parecido a un "emplasto adhesi-
vo, pero diferente por completo,) a 
fin de evitar la almohadilla " B " Je 
resbalarse y salirse de su lugar. 
"A" es la extremidad ensanchada 
del Plapao Pad que descansa sobre 
los músculos débiles a fin de evitar 
el que cedan más. 
' •B" es la verda-
dera almohadilla 
para ser apl lcáda 
de tal manera que 
tape el orificio de 
la hernia, y evitar 
el contenido del ab 
domen a salirse. 
Dentro de la al-
mohadilla se en-
ffiS^K»^^ cuentra un deposi-
FIÑmmaPLAmyCMTmaCOJim to donde se pone 
PAO. LimmosLAmyujMMBTmL 
cncioNcmim 







to sor pren den te 
por cuanto a su 
poder absorvente-
astrlngcntc. Tan 
pronto como este 
medicamento se ca-
liente por el calor 
del mismo cuerpo 
se hace fluido y va saliendo por el 
peqiieño orificio marcado "C" y es ab-
sorbido por los poros de la piel para 
fortalecer los músculos debilitados, 
produciendo el cierre de la abertura 
de la hernia. 
"F" es la extremidad larga dal 
Plapao-Pad, el cual ha de colocarse 
y pegarse alrededor del hueso de la 
cadera, constituyendo la parte desti-
nada y calculada a dar la necesaria 
solidez al Plapao-Pad. 
P R U E B E L O POR CUENTA MIA 
No envíe ningún dinero. Deseo pro-
barle a cuenta mía de que puede ha-
cer desaparecer su quebradura. 
Cuando loa músculos debilitados re-
cuperen su fuerza y elasticidad. 
La fea, dolorosa y peligrosa protu-
berancia desaparezca. 
La horrible sensación de "tirar ha-
cia abajo" se borre por completo, pa-
ra no volver j a m á s a sentirse. 
Cuando recupere el vigor, la vi ta l i -
dad y fortaleza perdidas. 
Cuando se sienta mejor en todo sen-
tido y su semblante lo -revele y su» 
amigos noten la mejoría y se lo d i -
cen. 
Entonces es cuando sabe usted que 
la quebradura está vencida y sincera-
mente me dará las gracias por haber 
insistido tan pertinazmente en que 
ahora acepte esta sorprendente mues-
tra, gratis. 
edad han juramentado ante la autorl- MANDE A P E D I R HOY UNA MUES-
dad competente para tales casos que mp» * w w i a . 
los Plapao-Pads les han curado su „ *í. " T , , ^ 
quebradura— algunas do ellas de iLs I Haga una prueba personal de *u 
más graves y de larga duración h"1™- No envíe ningún dinero, puesto 
j uC l a i ^ uurov.iuu. qUe la primera prueba de Plapao no 
UNA ACCION CONTINUA D E DIA ^ le cuesta nada, sin embargo, puede 
v -nti' -vr»rva-r> * ' darle algo más de lo que pudiera re-
x un. ssu^niu. j presentar el Oro Má^ Fino. Acepte 
__ . . . • , . esta -'prueba" gratis hoy, y se alegra-
Uno de los principales beelios que | r á de ello por toda su vida. Escriba-
llama la atención en el tratamiento 
de los Plapao-Pads es el tiempo com-
parativamente corto que requiere pa-
ra obtener resultados. 
Esto es debido a que su acción ?3 
continua—de noche y de día en el 
transcurso de las 24 ñoras. 
No produce ninguna inconveniencia, 
ninguna molestia, ningún dolor. Sin 
embargo, minuto tras minuto en el 
transcurso de su día de trabajo, y aún 
cuando está durmiendo, este remedio 
maravilloso imperceptiblfemente va 
Ingiriendo nueva vida y fuerza a los 
músculos abdominales que necesitan 
para, desempeñar sus funciones debi-
das de mantener las tripas en su de" 
bido lugar, sin la necesidad de un so- i \yA ahora mismo 
porte artificial, ya bajo la forma do ' 
un braguero o cualquier otro diseño. 
nos hoy una tarjeta postal o llene el 
cupón adjunto hoy mismo, y a vuelta 
de correo recibirá una muestra gratis 
de Plapao con un libro de informa-
ción como regalo del señor Stuart, 
concerniente a la hernia, y del mé-
todo en vir tud del cual se le concedió 
un diploma con medalla, de oro en 
Roma, y un diploma con el Gran Prix 
en París, que debe obrar en manos 
de todos aquellos qu sufren esta des-
graciada, condición, 
5,000 (cinco mi l ) de los que lean es 
to pueden obtener este fratamiento 
gratis. No haya duda, que las contes-
taciones serán ciertamente numero-
sas. A fin de evitar desilusiones ,escrl-
E X P L I C A C I O N D E I i PLAPAO-PAD 
E l principio en virtud del cual el 
Plapao-Pad desenvuelve su acción, 
puede fácilmente comprenderse ob-
servando el dibujo arriba expuesto y 
leyendo la explicación que a continua-
ción exponemos: 
E l Plapao'Pad es hecho de un ma-
terial fuerte y flexible " E " , el cual g« 
acomoda a los movimientos del cuer-
REMITA CUPON HOY A LOS 
SEÑORES DE LOS PLAPAO 
. LABORATOIRES, INC. 
Block. 1862. St. Louis. Mo. 
Por una muestra gratis de Pla-
pao, yel libro del señor Stuart 
acerca de las hernias. 
Nombre. 
Dirección. • 
A vuelta, de correo recibirá 
muestra gratis de Plapao, 
Acciones vendidas: 632,000. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 







Londres, 3 dlv. . . 4-78 
Londres, 60 d!v. . 4-75 
Par í s , 3 dlv. . . . 14 
Alemania, 3 d|v - 23 
E. Unidos, 3 dlv. V* M. D. 
España, 3 d|v. . . . 4.^ 5*6 D. 
Descuento papel co-
mercial 9 9 ^ ?, 
AZUCARES 
Adúcar centr ífuga de guarapo po. 
i larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación 3.20 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén público . de osta ciudod, 
para la exportación, 3.43 centavos 
OTO nacional o americano la l ibra. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Oscar 
Fernánde?; y G. Paraión. 
Habana, Enero 20 de 1916. 
Joaquín Gumá F e r r á n , Sindica 
Presidente; —Ernesto G. Figueroa, 
Secretario Contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Enero 20. 
Obligaciones, Obligaciones Hipote-
carias 7 Bonos. 
Por 100 For IDO 
Emprést i to Kepóblica 
de Ouba '92 105 
Id. id. td. (Dfeuda. inter 
te r io r ) . . . . . . . 91 110 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . . 103 108 
Id. 2a. id. id. . . . . 102 107 
Id. la , Hipoteca Ferro-
carril do Cienfuegos N 
Id. 2a. id. i d N 
Id. la . Feirocarri l de 
Caibarién N 
Id . la . Ferrc carril Gi-
bara- Holguín . . . N 
Bonos Ca. GH.S y Elec-
tricidad da la Ha-
_Habana 106 127 
Id - 'H . E. R . 'VCo. (En 
circulación) . . . . 90 9o 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas ae los F. d 
U . de la Habana . '80 10c 
Obligáciones liipoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Territoria." de 
Cuba N 
Id. Serie B 90 96 
Bonos Ca. Gas Cabaiw, 
(En circulación) . , N 
Bonos 2a, Hipoteo» 




S H O E S 
¿ H a t e n i d o 
d i f i c u l t a d d e 
c a l z a r s e , 
C a b a l l e r o c 
JV SUPREMEf,/' ,-STRENCTH Vi 
I 
H a g a I M . u n a p r u e b a c o n e l 
c a l z a d o B E A C O N , c u e s t a n m e n o s 
q u e o tros z a p a t o s y g a r a n t i z a m o s 
l a m i s m a b u e n a c a l i d a d c o m o e l 
m e j o r z a p a t o i m p o r t a d o e n e s ta 
I s l a , y s u s d i f i cu l tades p a r a c a l z a r s e 
h a b r á n d e s a p a r e c i d o desde q u e U d . 
c o m p r a e l p r i m e r de z a p a t o s B E A -
C O N . 
C o m p r e s i e m p r e c a l z a d o B E A -
C O N p a r a h o m b r e y j o v e n . D e 
v e n t a e n toda l a I s l a e n l a s s i g u i e n -
tes p e l e t e r í a s : 
C A L Z A D O B E A C O N 
BEACON AGENOTEiS I N OUBA 
Habana.: Francisco Bagur, La Estrella, J e sús dol Monte 227.—José Bâ  
g«T, E l Paquete Barcelonés, Zuiue-ta y Virtudes.—C. R. Camino, Ei Ga< 
lio, Bdaecoaín 8.—A Flor i t , San RafaeS 25.—Marina y Hno., La Gran Víâ  
Galiano 10«.—Antiila: Manual Guarch, E l Volcán.—Bañes: Silva y Rodrw 
guez. Los MujahachcK;.—Bayamo: Rafael Borges, Las Novedades.—Caiba^ 
fien: Oaniilo Na/ves peleter ía The Bortón.—Camagüoy: Joeé Gutiérrez f 
Ca., La Barata.—Cayo Mambí Atlantic Prust Co.— Cá-denas : A . Aguirre* 
igavlria, "La Opera"—Ohaparra: Chaparra Sugar Co.—Ciego de Avtlal 
Flablo Incera, La Casa Azul .— Cienfuegos: Rafael Martínez, La Lucíum 
Colón: Antonio Se-ra, E l 20 de Mayo—-Oruce?!: Rafael Espina, La Moda— 
Gibara: Polayo Revilda y Huerta y Oa.—Oaantánmmo: José Caamano, La 
Perla. —Güines: Sergio Alvarez, El Encanto. —Holguín : Juan González, 
La Reforma.—Jatibonico: José Torre, S. en C , E l Lazo de Oro.—Manzani-
llo: Angel Leyenda, La Moda.—Mayan: Francisco Cusine, La Habanera, 
—Nuevitas: José Arias, E l Nuevo Eco.—Palma Sonano: Lorenzo Sastre, 
La Perla.—Placetas: Ramón Solano, La Opera.—Puerto Padre: Queral y 
Oa.—-Sagua la Grande: M . Fevnándaj; y Ca., La Americana.—Santa Clara) 
Ramón Arrinda, Los Estados Unidcí,—.Santa Lucía: Or.: Martín Palomo, 
Ira. Paz.—SanctI Sprritus: José Alvarez, La Campana.—Santiago de Cubal 
Evaristo Glano, La Opera.—Unión de Reyes: Florentino Pacho, La Democra-
cia.— Victoria de las Tunas: Francisco Zayas, E l Enc/anto.—Joveldanos: An. 
tonlo Vega, Les Locos. 
Fabricado por F. M . Hoyt .Shoe Co., Manchester, N . H . U . S. de A. Re. 
presentante general en las Is/las An t i Bas y México: H . J. Rosemblum, HoteS 
•Florida", Haibana. 
Bonos Hipotecarlos dal 
Central Azucarero 
' 'Olimpo- N 
Id. id. id. id. "Cova-
donga". . . . . . N 
Id. Ca Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 87 
Obligaciunes generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 101^4 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 80 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das. En circulación. 99 
Bonos Cuoan Telepho-
ne Co 70 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional N 
Id . Serie A . id . id . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . 90 ^ 
B á r c Agrícola de Pto, 
Príncipe 90 
Banco Nacjcnal de Cu-
ba 121 
Ca. F. C. U . H . y A l -
macenes de Regle 
Limitada 94 
Ca. E:é<nr!ca de San-
tiago de Cuba . . . 20 
Ca F. del Oeste. . , 
Ca. 'Cuban R' y L t í 
(preferidas). . . : • 
Id. id. id. (comunea). 













C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spiritus . .. . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio d© la Habana 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. id. (comu-
nes) 
Havaña Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das 
Id . id. (Comunes). . 
Ca. Auoniind j la tan-
zas. . 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación per 
60S 116.400). . . . 
Cuban Telophoae COi. 
Preferidas . . . . 
Idem Comunes . • . 
Thf. Marianao W. and 
1>. Co. (en clrcuia« 
ción) 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . . 
Banco Fomento Agra-
rio. En circulación. 
Banco Terri torial de 
Cuba 
Idem Beneficiarlas. . 
Cárdena? City Wester 
Works Co. . . . . 
Ca. Puertos de Cuba 




Id (Comunes) . . . • 
Compañía Industrial 
de Cuba' 





103^ ' 105" 
94% 947/» 
N 
N o. 58 64̂ 4 
N 
N 
80 120 ' 
N 
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G a r l i t o s s e l o • • 
• • a c h a c a a l C a p i t á n L A S T R A V E S U R A S D E G A R L I T O S p " ^ " » " s t M | a esta Doctie 
1) l-tenu.mo. E! cennero al agua por epta banda y dos marineros por 'a o t ra . - (ü)—Yo cr'" ) que deber íamos salvar primero a ios marineros.—Y yo opino que el primci (' debe ser el coz'rsr-K 
C 4 ) — ¿ . . . . . .? (5)—Estamos a ju'^i» por cabeíi.— ¡ E s t á obscureciendo míicho!—V-.Jttoll o dejarlo.- E I que gané mañana salva sxi hombr»? p r im- j r ^~ ¡Muy Wwnl 
(3 )—Echaremos un tute para decidir!" 
P A G I N A N U E V E . 
D E P O R T I V A S 
^ P O R M . L . D E L Ü S A R B S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
t?\' ODA D E MODA R E U N I O A MUCHOS A F I C I O N A D O S E N 
^ j O R > ^ B L O R I E N T A L P A R K . 
S e l e c c i o n e s d e l " D i a r i o d e l a M a r ¡ n a , , 
^ ,-.-nTAftt? á C A R R E R A C U A R T A C A R R E R A PRIMERA  
fíejmets, Daughter, DentaJ, Littíe 
-?0TÍ' SEGUNDA C A R R E R A 
• l Travers, Sosisus, Frontier. 
^ T E R C E R A C A R R E R A . 
Idler, Little Alta. Jerry Jr. 
Laura, Energotic, Lord Wells. 
QUN1TA C A R R E R A 
Niño Muchacho, Chas CraingeT, 
Quick. # 
nmerosa concurrencia, de l«8] han estado fuera dq, la contienda ha-
L'na aue han atwdido en días de I ce tiempo, por castigos impuestos por 
juarores q ^ presemció las los jueces, empezarán a correr mâ -
6emana ai y en el 0rienítal 
carreras a« 
magnífico programa de seis ca-
L V I confeccionado para 1» con-
rrera^ia y ^ parte de los 
^adores obtuvieron ma.gníficos pa-
T c Ownby, dueño de Carle,ton G. 
•/••ff^ter. Tdo Pin y otros caballos, 
G- ? aver de New York. Mr. Ownby 
^ . f nUe estaba muy contento con las 
„ L s mejoras que se han introdu-
P f e l el hipódromo de Oriental 
park- Se pasará en esta el resto de 
la temporada. 
T„ caballos Prince Chsp, Chance y 
l s j eces, e ezará   c rrer -
nana. 
Hoy ¡no habrá más que cinco carre-
ras, pero hay magníficos caballos ins-
criptos. Loe caballos que correrán^ en 
la primera carrera son los "bebés", 
seis á a los cuales han sido inscriptos 
para dicha carrera. Para la can-era 
de los novatos Helmets Daughter se-
rá probablemente la favorita. Esta 
magnífica potranca es de lo mejor 
que hay en el hipódromo dentro de 
los caballos de dos años, y será muy 
difícil vencerla hoy. Las apuestas se-
rán sin embargo bien distribuidas en 
la primera carrera de hoy, pues to-
dos los caballos que la integran han 
y «orrido ya en otras ocasiones y han 
^ ^ f BlackoJd han sido puestos en desmostrado estar en buenas coruhcio-
MaE+f de "escuela" y deberán ser nes. Dental, que corre hoy, posee el 
' í t a la meta de salida varias record de la pista de Onental Park 
lleV n9ra oue se entrenen en su sa- por la distancia de dos furlongs E s -
l ^ Z i bajera, antes de que se I te caballo tuvo muy mala suerte a 
lida ^ c Hpiar tomar narte en ca-1 última vez. cuando le gano Little 
les vuelva a dejar tomai parte en Fordi F/gte último también toma par 
rreras otra vez. ^ ^ lft primera carrera de hoy. 
Tos iockeys Parrington y Domin-j _ . , , 
• i aue han venido sufriendo una E l caballo The Rump, que fue he-
inc'nensión desde hace tiempo, empe-i rido en un salto la última vez que 
rán a, correr nuevamente desde el! corrió, se halla mejorando mucho, y 
f"" 0 i el trainer Sherman cree que The 
00 K ' j Rump podrá volver a correr dentro 
Los jockeys Hinphy y Miller, que'de una se.mana o diez días. 
PRIMERA C A R R E R A : 3-4 MILLA.—TREíS AÑOS E N A D E L A N T E . -
™ P R E M I O : 400 P E S O S 
Caballos Wt. PP. St. '/, '/2 % St. F . O. C. Jeckeys 
PROGRAMA B E LAS C A R R E R A S 
Q U E S E EFEOTUARAJí E S T A 
T A R D E 
P R I M E R A C A R R E R A : 3-8 M I L L A . 
P R E M I O : 400 P E S O S 
Caballos. Libras. 
Ophelia W 103 
Lantana. 106 
Dental 113 
Helmet's Daghtr 113 
Littie Ford 113 
Manokin 116 
S E G U N D A C A R R E R A : 11116 mi'lla. 
P R E M I O : 400 PESOS 
Caballos. Libras. 
Inlan 102 
Luise Travers. . . . . . . 105 
Easter Star 107 
Ajax 107 
Frorvtier. 107 
Tiger J im. . 107 
Phil Connor 107 
Sosius 107 
T E R C E R A C A R R E R A : 11116 milla. 
P R E M I O : 400 PESOS 
Caballos. Libras. 
Granado 96 
Tab Her 103 
Shaban. l0o 
Sítunner . . . . 105 
Idler. 107 
Jerry, Jr . . . . . . . . . 107 
Littie Alta 110 
C U A R T A C A R R E R A : 314 M I L L A . 
P R E M I O : 400 PESOS 
Caballos. Libras. 
Protagoras "114 
Duquesne. . . . . . . . . 119 
Laura . 109 
Lord Wells. . . . . . . . 111 
Deviltry 103 
Energetic. 101 
Montreal. . 104 
Luther • , 111 
QUINTA C A R R E R A : UNA M I L L A . 
P R E M I O : 400 PESOS 
Caballos. Libras. 






Jane. . • • 
Dancinñ Star 
Stonington. 
Vedado. . • 


























6 Pitz Wheeled 
Tiempo: 24 2.5. 48 1.5. 1.14. 
Mutua. Chaales Francés: 15.10 8.00 5.10. Arcturus: 9.60 6.00. Granadu: 
3,20. Premio al vencedor: $325. Propietario: W. Feuchter. Partió bien, es-
forzándose para ganar la meta. 
SEGUNDA C A R R E R A : U-16 M I L L A S . — T R E S AÑOS E N A D E L A N T E . 
P R E M I O : 400 PESOS. 
Caballos Wt. PP. St. VA Vt VA. St. F . O. C. Jockeys 
Almda Lawrnc. .100 2 2 5 4 3 
Bunice. 105 5 1 1 1 1 
Felina 109 6 6 4 3 5. 
TheLark 107 1 4 2 2 2 
Regular 107 7 7 7 6 7 
Louise May. . . . 105 • 8 8 8 7 6 
Thrill. . . . . . 105 8 3 3 5 5 
Lamb's T a i l . . . 105 4 5 6 8 8 
Tiempo: 24 2.5 48 3.5 1.07. 
Mutua. Almeda Lawrence: 14.00 5.20 3.30. 
Premio alvencedor: $325. Propietario: J . 















5 .2 Schutingr 
12 Lapaille 
C. F . Crainger. 97 
Quick 100 
Mike Cohén. . . . . . . . . 101 
Lady Rankin . . . . . . . 101 
Arcturus 103 
Mialik. . 107 
Nimo Muchaco. . . . . . . 107 
Bunice: 4.50 2.70. Felina: 2.70 
D. White. Partió bien, esfor-
TERCERA CARRERA^-11-16. M I L L A . — T R E S AÑOS E N A D E L A N T E . 
P R E M I O : 400 P E S O S 














Claribel 104 6 1 4 6 1 1 .6 
YelkwEyes. . . . 103 1 3 1 2 8 2 6.5 
Rustic Maid. . . . 85 2 2 2 1 2 3 6 
Capt. Elliott. , . 106 8 4 3 4 5 4 
Quick Star';. . . . 101 7 6 5 3 4 5 
Borel 102 4 5 6 7 7 6 
Lady Bryn. . . . 106 5 7 7 5 6 7 
Hugh 108 3 Left 
Tiempo: 25 49 4.5 1.09. 
Mutua. Claiibet: 21.70 6.40 7.70. Yeldow Eyes 
Premio al vencedor: $325. Propietario: F . Holman 
Endose para ganar la meta fácilmente. 
CUARTA C A R R E R A : 314 MILLaT C U A T R O AÑOS E N A D E L A N T E . — 
P R E M I O : 400 P E S O S 
Caballos Wt. PP. St. V4 V i ^ St. F . O. C. Jockeys 





Encoré. . . . 
















Tiempo: 24 3.5 48 4.5 1.13 1.5. 
Mutua. Charmeuse: 4.60 3.40 2.90. Wanda: 5.10 5.00. Aldebaran: 3.10. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: J . W. Goldblatt. Partió bien, es-
wzándose para ganar la meta. 
W1NTA C A R R E R A . - 1 M I L L A Y 1|4 M I L L A . - CUATRO AÑOS E N 
A D E L A N T E . — P R E M I O : 400 PESOS 
Caballos Wt. PP. St. 14 V2 1¡A St. F . O. C. Jockeys 
^ Orme. . 
5: ^ s t . . 
pierrot 
¿ali. . ( * * ' " 








1 1 1 5.2 5.2 Schutingr 
2 2 2 8.5 2 Turner 
3 3 3 3 3 Pitz 
4 4 4 5 4 Ward 
6 5 5 7 7 Taplin 
566 6 6 Lapaille 
7 7 7 30 30 Hirst 
Tiemp0. 24 3.5 49 1.15 1.5 1.41. 
¿lutua. Lilly: 6.60 3.80 3.00. B. First: 3.30 2.50. Pierrot: 3.00. 
pernio ai vencedor: $325. Propietario: J . Powers. Partió bien, esforzán-
36 Para ganar la meta. 
SExTA C A R R E R A 
Caballos 
^ Banki 
-1 M I L L A 50 Y A R D A S . - T R E S AÑOS E N A D E -
L A N T E . — P R E M I O : 400 PESOS. 
Wt. PP. St. »/4 '/i % St. F . O. 
an C. p p . 









































11 11 10 9 
4 5 11 10 
1 2 4 U 



























JLU» O iU £7 -1.* 
^mpo: 24 4.5 49 1.5 1.15 3.5 1.41 1.45 3.5. 
Rankin: 72.50 56.80 5.10. CrMnge^: 18.40 14.70. Sordello: 4.20. 
-Wá h:o al vencedor:: $325. Propietario: E . K. Bryson. Partió bien, es-
aimose para ganar la meta. 
nKloks de Almanaque tamaño infantil 
Cltimamenie ae redbió nueve c importante remesa, se venden 
^layor. 
O b r e r í a ' , C E R V A N T E S , ^ d e R i c a r d o V e l o s o . 
pid GAL1ANO, NUMERO 62.—HABANA. 
ai1 Catálogos, se remiten gratis. 
C 420 8t-25 
L A S P R U E B A S D E A Y E R 
Peces. 3:4 en 1.17 3'6. 
Conflagration, 314 en 1.17 1¡5. 
Queen Apple,, 1Í2 en 54 2!5. 
M a n , 3j8 en 89 3i5. 
m i t e Crown, 3:8 en 39 3|5. 
Protagoras, 318 en 37. 
Letfetti, 1¡2 en 51 116. 
Tom Hanock, 1 milla en 1.44. 
Sunno, 112 en 51. 
Ford Ma'i, 3!8 en 40 3|o. 
Iron Mask, 3 4 en 1.16. 
Dakota, 1¡2 en 49 215. 
Louise Travers, 5!8 en 1.03. 
Skeets, 5|8 en 1.01 215. 
Myonia, .718 en 1.40. 
Uffizzi, 1|2 en 58 4]6. 
Napier, Z\% ©n 38. 
Dónate, 318 en 38 2|5. 
Frontier, 518 en 1.03. 
Zoroa.ster, 3'4 en 1.17 315. 
Laura, \\% en 52 %%; 
Energetic, 1¡2 en 61. 
Lord1 Wells, 5|8 en 1.04 3|5. 
Shadrach, 1|2 en 53. 
Malheur, 112 en 53 3|6. 
Idílola, 112 en 51 2to. 
Jim L . , Ii2 en 54. 
Sun Guide, 3i8 en 38 315. 
Rose Water, 518 en 1.06 315. 
Flatbush, 518 en 1.04. 
Dr. R. L . Swarenger. 5!8 en 1.05. 
Prince Chap, 814 en 1.17 3|5. 
Ajax, 112 en 53. 
Unity, 718 en 1.40. 
Archery, 5|8 en 1.04. 
Flying Feet, 5¡8 en 1.03. 
Shaban, 3|8 en 40 315. 
Los postes que inter-
ceptan el tráflci público 
U N I N F O R M E D E L A B O G A D O 
C O N S U L T O R D E L A A L C A L -
D I A . 
Con motivo del acuerdo del Ayun-
tamiento mandando a retirar loc pos-
tes que dificultan el tráfico, el Le-
trado Consultor, doctor Bonachea, ha 
presentado al Alcalde ej informe sí-
puiente: 
"Habana, Enero 19 de 191Ó. 
Señor Alcalde: 
E l Letrado que suscribe, en este 
expediente iniciado por virtud del 
acuerdo de] Ayuntamiento dé 27 Üe 
Diciembre de 1912 a usted dice: 
Que se han" relacionado todos aque 
lloc postes de distintas especies que 
interceptan o dificultan el tráfico o 
ponen en peligro la vida de las per-
sonas por su especial colocación. 
Hay algunos que en efecto son gra-
ve peligro y otros muchos, que sin 
revestir tanta gravedad, merecería 
ciertamente que. se retirasen del lugar 
en que están. 
Ahora bien: por lo pronto hay que 
conocer si han sido colocados con o 
sin licencia del Ayuntamiento o ajus 
tándose al derecho que en cada caso 
ha podido establecerse por una con-
cesión, si biep desde luego entiende 
el informante que el hecho de qne 
una cómpañia resulte autorizada p&ra 
la colocación de ciertos postes, no la 
faculta para causar perjuicios, sino 
que desde luego tal derecho tiene su 
limitación legal y racional en ei peli* 
gro que puedan ofrecer y las dificul-
tades que puedan oponer al tráfico 
por lo que en esos casos la Adminis-
tración Municipal resulta autorizada 
para disponer que dichoc postes sean 
retirados a costa de la empresa o par-
ticular que loe mandó a colocar: pero 
no sucederá lo mismo en aquello? ca 
sos en que se hubiera actuado con 
permiso o autorización del Ayunta 
miento o en que la dificultad o ê  
peligro sean consecuencia de un carn 
Ho â alineación, pues en es-
tos casos el Ayuntamiento Igualmen 
te asistiría el derecho de mandar a 
retirarlos, pero tendría que indemni-
zar los gastos que esto ocasionare. 
Por todo lo cual el que dictamina 
entiende que ?6 debe hacer constar 
la situación de esos postes, si están o 
no autorizados por una licencia o sí 
la mala colocación de los mismos de 
pende de la nueva alineación para 
resolver en su oportunidad: y qu* al 
nropio tiempo informe el contador sí 
hay crédito en presupuesto para el 
pago de esos traslados en loc caso:í 
que sea procedente. 
De usted atentamente. 
Osear Bonachea 
Abojjrado AiuciU^r. 
El émulo de "Raí-
fies" a Guanajay 
Hace varia? ^ semanas publicamos 
una información fobre el pequeño 
"Pafflcs", fracasado y cu,. ferlnHaq. 
'"Raffles", el émulo del célebre la-
dven de levita, protogonista de no-
vela? 1 "films", es H.imhciU. Her-
nández Solana, el jovencito, íio>' da 
!Mud;!i;o y no de ladrart, que :, pe-
sar de "cursar el primer grado", pe-
netra en la= casas ajenas con tanta 
facilidad y decisión, como lo haría el 
"licenciado" Bernardo Hernández de 
la noval Ca) "Cotcrrita". 
Humberto hizo su primer robo y 
fué sorprendido. 
Trató de hacer un spennro robo, 
y sus aspiraciones también fracasa-
ron. Y cuando el tercero ponía en 
práctica, tuvo necesidad de poner oie, 
en polvorosa y huyendo de sus per-
seguidores sucedieron escenas cómi-
cas, que a Max Linder costarían tra-
baio imitar. 
E l primero de eso^ robos, 'fué en 
la casa Mercaderes t, donde habita 
José Fernández. 
Humberto rompió las argolla? del 
candado que cerraba la habitación y 
una vez dentro, violentó dos baule<. 
llevándose el dinero que en ellos ha-
bía. 
Por tal motivo 5S le siguió una 
cansa criminal, fué procesado y la 
Sala primera de lo Criminal de la 
Audiencia, ordenó su reclusión en el 
Asilo Correccional de Guanaiáy. 
Pero Humberto est';ba en líb^rhid, 
porque la policía no había cumpli-
mentado la orden deteniéndole. 
L a misma Sala libró una orden a 
la policía nara que fuera presentado 
ante el Tribunal nuevamente Hum-
berto, pues ayer se le celebraba otro 
juicio por robo frustrado. 
La policía cumplió la oden y lo 
presentó, y se celebró la vista de la 
causa. 
Y cuando Humberto, tranquilo y 
sonriente se disponía a retirarse en 
la "seguridad" de que nada le pasa-
ría, fué sorprendido nuevamente por 
el policía, gracias a que alguien que 
está al tanto de esas cosas se lo in-
dicó. 
Y fué presentado Humberto a-itc 
el juez de Instrucción de la sección 
primera, y llevado después a la Jefa-
tura de la Policía, desde donde se le 
remitió al oscurecer al Asilo Correc-
cional de Guanajay. 
Allí permanecerá hasta la mayoría 
de edad, quien a los quince años tu-
vo la osadia de enfrentarse con un 
detective ds la Secreta para decirle: 
—¡Qué "Cotorrita" ni qué "Ra^ 
file?"! Yo les voy a dar a ustede-; 
mucho oue hacer". Sen todos mu* 
poco policías" pava cogerme a m i . . . 
La doló» de Expende-
dores de Carnes 
Esta noche a las ocho, tendrá 
efecto en los altos de "Marte y Bc-
lona", la Junta General Extraordina-
ria, de ésta asociación, con la si-
guiente orden del d;.3; 
Aprobación del acta anterior. 
Lectura de la comumeación de la 
comisión unifícadora. 
lectura de las bases 1: ra la iim» 
fi- v. c n. -
Informe de ¡05 trabajos realizad 13 
por la Directiva. 
Lectura del escrito confeccionado 
por la comisión de ésta Asociación, 
referente a la unificación, y 
Asuntos generales. 
E s indispensable presentar la con-
vocatoria oficial, para asistir a la jun 
ta. 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
(Por telégrafo) 
San Luis, Oriente, Enero 20. 
En la tarde de hoy, quiso poner 
fin a sue días, disparándose un tiro 
de revólver, la joven Teresa Martí-
nez, por estar aburrida de la vida. 
Su estado es gravísimo. E l juaga-
do conoce del hecho. 
E l Corresponsal. 
R E Y E R T A S A N G R I E N T A 
(Por telégrafo) 
Matanzas, Enero 20. 6 p. m. 
Hoy se entraron a tiroc en la Cal-
zada de San Luis, Rogelio Rodri-. 
guez. Antonio Andrea y Marcelo Her' 
nández, resultando heridos graves los 
tres. 
Dícese que diferencias en el juego, 
ha tenido por origen el hecho. 
Antonio Andreu está gravísimo. 
E l Juzgado se constituyó en la 
estación sanitaria. 
E l Corresponsal. 
D E G O B E R N A C I O N 
D E S A P A R E C I D O 
L a Secretaría ya citada ha tenido 
noticias de haber desaparecido de so 
casa el señor Angel Agustín, vecino 
del barrio "General Carrillo", en Re-
medios, habiéndose encontrado el ca-
ballo en que aquel salió montado. 
CAÑA Q U E M A D A 
En la colonia "Hato de Caimito", 
del término de San Nicolás, se que-
maron 3.000 arrobas de caña. 
E l incendio se cree haya sido ca-
sual. 
H E R I D O S E N R E Y E R T A 
Los trabajadores de la finca "Gue 
rrero", en San José de los Ramos, 
Manuel y Ramón Prada Lamas, de 
España, sostuvieron reyerta con los 
morenos Beatriz Zulueta y Martín 
Várela, resultando heridos los dos 
primero;, de bala y machete. 
Zulueta fué detenido y puesto a la 
disposición del juez respectivo. 
A S U N T O S S A N I T A R I O S 
Por la sección correspondiente de 
la Secretaria de Gobernación, se ha 
recomendado al. Alcalde Municipal de 
Guane, interceda cerca de lo? miem-
bros que forman la corporación, para 
que en el próximo presupuesto con-
signen la.; cantidades necesarias para 
obras sanitarias en dicho término. 
En ofícLos aparte se ha hecho oor 
la sección de que hablamos, igual 
recomendación a los alcaldes de IIol 
güín. Isla de Pinos y Aguacate. 
l i J u v i S N a c l O B a l 
del Cerro 
Fn la calle de Cañongo número 9, 
en el Cerro, se celebró anoche una 
fiesta política en honor do Pardo 
Suárez. Fernando Quiñones y Paul 
Villa del Rey, por la Juventud Nacio-
nal Conservadora del Cerro. 
Presidió el señor Estanislao Brito 
actuando de secretarios los señoies 
Tomác Calvo, y Francisco Morales. 
Hicieron uso de la palabra, los se-
ñores Abelardo . Bute, Carlos Picazo 
Pedro Asopardo, Carlos O'Reílly, 
Raúl Villa del Rey y Antonio Pardo 
Suárez, felicitando a la Juventud Na-
cional, y encomiando la animación 
que existe para defender a los can-
didatos del partido Conservador. 
Guardias Marinas 
Han sido nombrados guardias ma-
rinas los siguientes alumnos de la 
Escuela de Náutica., 
Oscar Rivery Ortiz, Gastón E . 
Fernández S¡uperxiele, Tomás Gar-
cía Gamiba, Armando Caballin Co-
mesañas; Francisco Baguer Marty, 
Domingo Pérez Naranjo, Evaristo 
UUoa Ferro y José Palacios Ramen-
tol. 
Í M i í S r a l Histlf 
rico resurge es Gua-
najay. 
Fiesta en la que el general José Mi-
guel Gónrez, fué aclamado para 
Presidente y el general Llaneras 
para Senador. 
E n la noche del día 15 del corrien 
te mes y previa citación, se reunieron 
en la morada del señor José Alba 
Pérez los delegados que componen la 
Convención municipal del Partido L i 
beral Histórico de este término, con 
el fin de elegir la mesa ejecutiva y 
ios Delegados a la Convención Pro-
vincial. 
Hizo uso de la palabra el señor Jo-
sé Alba, 'leader liberal de este térmi-
no y director de las "Claridades" ex-
poniendo su gratitud por la honrosa 
distinción de que fué objeto al de-
signársele Presidente y delegado de 
la Convención Provincial y propo-
niendo se 13 pasasen telegramas del 
acto realizado al general Gómez, doc-
tor Emilio del Junco, general Llane-
ras, Brabet, Manolo Estrada y a 
otros prominentes históricos cuyos 
nombres no retiene mi memoria 
E s propuesto por el delegado se-
ñor Antonio Herrera se recomiende 
para el cargo de Senador por esta 
provincia el general Miguel Llaneras, 
propesición que fué aceptada por to-
dos los allí concurrentes, sin protes-
ta. 
El señor Alba propuso y la Asam-
blea en pleno acuerda declarar el 
desagrado con que han visto el pro-
pósito del Partido Conservador Cíe 
acordar la reelección del genera' 
Menocal. 
Asimismo el referido señoír A l -
ba propone se recomiende a los se-
ñores congresistas que sinupaticen 
p a r a R a r v / u l o s y N i ñ o s 
7 t^"Ca»torla es un substituto inofensivo creí El ix ir Faregórico, Cor» 
diales y Jarabes Calmantes. De guato agradable. No contiene Opio, Mor-
fina, ni ninguna otra substáJicia narcótica. Destruye las Lombrices y 
quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia los Uolorea 
de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estomago y los 
Intestinos, y produce un sueño natural y saludable. Eo la Panacea de lo« 
Niños y el Amigo de las Madree. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F l e t c h e r 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIJ 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontánea. Sin hum« ni mal olo». 
Elaborada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las ta-
Íitas las palabras ,UZ B R I L L A N T E 
L en la etiqueta «s-rá impresa ,1a 
marca de fábrica 
E L E F A N T E 
2je #ís nuestro ex-usivo udl> y se 
peraeguiTá con to-
do el rigor de la, 




%ue ofrecemos al 
Súbiioo y que í»o ene rival, es «1 
Ereducto de una fa-ricación especial y 
que presenta el ar _ 
pecto de agua clara, protuciendo una . l ú a xAN HERMOSA, sin humo ni ¡ 
mal olor, que nada tiene quo envidlir al ga» más purifioador. Este aoa;t« 1 
posee la gran ventaja de no inflamarse en el caso de romperse las lám-
?a/c8^A™„Ta?«muy ^ « M a d a b l ^ principalmente P A R A E L USO DB LAb r A MILLAS. 
• * i ^ e r t e ^ c i a i a í08 c 0 " » ^ . 1 ' * ^ : L A L U Z B R I L L A N T E marca E L E -
F A N T E es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de meiot ; 
tíaae importada del extranjero, y ge vende a precios muy reducidos 1 
También tenemos un completo surtido de B E N C I N A y GASOLINA 
ée clase superior para alumbrado, pare fuerza motriz y demás usos » 1 
precios reducidos. * ^ • : 
Wset India Gil ^efialng Co^-Of klna: S A N JPEDRO, NÚra. t - f l abana ¡ 
con la candidatura de] general Gó-
mez, gestionen por lograr las en-
miendas a la Ley Electoral y-aproba-
ción del tercer partido. 
J } , V. 
Circoiar a ios Directo-
res de Escuela 
L a Jefatura Local de Sanidad, ha 
pasado una comunicación al Supe-
rintendente de Escuelas, para que es 
ta le haga saber a los directores ds 
planteles, tanto oficiale4 como priva-
¿os, el deber en qué están de que 
cuando algún niño deje de asistir 
a clases, investigue la causa de la 
falta de asistencia y si es por enter-
medad, deberá de comunicarlo in-
mediatamente ni Negociado de ins' 
pección de Sanidad, a fin de que un 
médico vaya inmediatamente a reco-
nocerlo. 
Esta medida se ha tomado, como 
medida de- precaución, a fin de eviatr 
la propagación de la meningitis ce-
rebro-espinal. 
En la Casa de Salud 
Covadonga 
G R A T A V I S I T A 
Ayer visitó esta hermosa Casa de 
Salud el doctor C. H. AltreQt, médico 
sabio que dirige el templo del dolor 
levantado por la delegación del Cen-
tro Asturiano de la Habana en Tam-
pa. Fia. 
A sus puertas fué cariñosamente 
recibido por todo el Cuerpo médico, 
prejSidido por el Ilustre director, se-
ñor Varona; el Administrativo, presi-
dido por el activo y amable Adminis-
trador, señor Francisco García Cas-
tro; ia popularidad de Vicente Fer-
nández Riaño, el Presidente General 
del Centro; y el Presideinte de la 
nueva Sección de Sanidad, señor Dio-
nisio Peón. 
Y el doctor C. H. Altreet recorrió 
minuciosamente todos los hermosos 
pabellones, todos los floridos jardi-
nes, todas las oficinas, todas las de-
pendencias; en el gallardo pabellón 
^Bango", presenció una operación; se 
acercó a algunos enfermos y tuvo pa-
ra ellos caricias y palabras de espe-
ranza. 
Al llegar ante la es-tátua, que in-
mortaliza el nombre augusto de don 
Manuel Valle, e,l docto Altreet se 
descubrió recorriendo con sus ojos la 
plazoleta reverberante del oro del 
sol, de la blancura de los pabellones 
y de la verdura de. su jardín. Luego 
sonrió; luego dijo que aquello era ad-
mirable. 
Después, en las oficinas de la Ad-
ministración se ofrecía un obsequio 
delicado al distinguido visitante; 
champán, dulces, tabacos; brindis elo 
cuentes, llenos de amor, de fraterni-
dad y de cariño pronunciadas por tan 
notable doctor, por Vicente Fei-nán-
dez Riaño, por Varona y por Dioni-
sio Peón. 
Oei Centro de Cafés 
JUNTA D I R E C T I V A 
A las nueve y inedia d? la maña-
na del martes último y en su domi-
cilio social de la caUe de Amarsrura, 
niímero 12, celebró su sesión men-
f-ual reglamentaria la Directiva del 
Centro de Cafés de esta capital, vién-
dose muy concurrido el acto, que tu-
vo efecto bajo la presidencia del se-
ñor José^A. Fernández. 
Leída el acta de la sesión anterior, 
fué aprobada, dándose cuenta del ba-
lance de Tesorería en fin de Diciem-
bre anterior. 
Dióse por enterada de la memo-
ria de los trabajos realizados por la 
Diectiva durante el próximo pasado 
riño, y que ha do ser presentada a 
la junta general de socios que debe 
celebrarse en el presente mes. 
Se nombró una comisión encarga-
da de emitir dictamen acerca de un 
asunto relacionado con la operación 
de préstamo recientemente efectuada 
por el Centro. 
Fué aprobada la, venta de los apa-
ratos de i?as acetileno de que dispo-
nía la Corporación. 
Se acordó señalar la fecha del 27 
del corriente para la celebración de 
la junta general ordinaria v de elec-
ciones que determina el Reglamen-
to, 
En atención a los señalados servi-
cios que ha venido prestando a Ta 
colectividad el actual Presidente de 
la n-usrnfl. señor José A. Fernández, 
la junta, por unanimidad, acordó 
proponer a la próxima general que le 
sea conferido a dicho señor el honro-
so título de Socio de Mérito. 
Y tratados otros particulares de 
menor importancia, se dió por ter-
minado el acto. 
S O C I E D A D 
D E P R O P I E T R R I O S , I N D U S T R I A -
L E S Y V E C I N O S D E L DISTRITO 
D E CONCHA Y L U Y A N O 
Habana, Enero 18 de 1916. 
Sr. Director del DIARIO D E LA 
A R I N A . 
E n cumplimiento de io dispuesto 
en el Regla/mento, por acuerdo de la 
Directiva y de orden del señor Pre-
sidente accidental de esta Sociedad, 
cito a usted para la Junta general 
de elecciones, para la renovación de 
la mitad de esta Directiva, según lo 
establecido en el artículo 17 y te-
niendo presente lo indicado en el ar 
titulo 16. 
Dicho acto tendrá lugar en este 
GOiUj'cixio social a la una de la tarda 
de] demingo 23 del actual y han de 
elegirse por mayoría de vetos los 
señores que han de octupar por el 
período de dos años los cargos ei-
gajsiues: 
Prfeflv.eátcj Vicecontador, Tcfíoro-. 
re; Vi- < i t cciero ; Vicesécret woi; 9 
vocal??, j . opictarios y 5 vocales S'J-
plantes. 
Dada ja importancia del acto pa-
ra que gs le cita, se Je eucaicce tu 
más puntual asistencia al ..usme, 
bien persona n^nte o por medio f o 
otro señor asociado que .e 3 -pre-
sente.— E l secretario, José Couto. 
Partidos Políticos 
COMITE UNIONISTA 
Se cita, por este medio, a los 
miembros del Comité del Barrio de 
San Leopoldo del Partido l iberal 
Unionista, para la junta que se ce-
lebrará el día 2 4 del corriente en la 
calle de Concordia, número 113. a. 
las ocho de ia noche, con objeto de 
proceder a la reorganización de di-
cho comité. 
Rafael Goicoechea.—José Sáinz. 
Lea que es de interés 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Padeciendo de un catarro grlppal 
por espacio de un mes y habiendo 
probado con varias medicinas no en-
contraba mejoría me decidí a comprar 
tí Grippol y no había terminado el 
frasco cuando desapareció el catarro 
pertinaz, encontrando en él una me-
dicina verdad. 
Me he decidido a testimoniarle mi 
agradecimiento, por ser usted el pie. 
parador del satisfactorio medicamen-
to. 
Soy tte usted con la mayor conside-
ración, 
Victoriano Vega. 
P. D. Publique la presente para ge-
neral conocimiento. 
Sjc. Marqués de la Torre y Princesa. 
E l "Grippol" es una medicación de 
gran éxito en el tratamiento de la 
Gríppe, Tos, Catarros, Bronquitis, Tu-
berculosis Pulmonar, Laringitis y to-
dos los desórdenes del aparato res-
piratorio. 
¿Dirige el corazón á vuestro 
cerebro buena ó mala sangre? Si 
es mala, si es sangre impura, en-
tonces vuestro cerebro os duele. 
Estáis nervioso, inquieto, no podéis 
dormir. Estáis tan cansado por la 
mañana como por la noche. Care-
céis de fuerza nerviosa. 
Los estimulantes os harían daño. A 
Entonces ¿qué? La ^ 
Be ha vendido durante 9 60 años 
4Esta es la medicina que necesitáis. Limpia la sangre de impurezas, la 
enriquece en propiedades vitales y 
comunica tono á todo el sistema. 
Preguntad al médico sobre todo 
est». 
Para tener buena sangre y fortaleza de 
nervios, debéis regnlarizar el vientre. 
Habéis de hacer al menos una deposi-
ción diaria. Xas Pildoras del Dr. Ayer 
corrigen con prontitud toda tendencia 
al estreñimiento. 
Preparada por Dr, J, C Ayer y CU., 
Lowell, Mass,. E, U. A." 
C A J A D E 
D E L 
D E L O S SOCIOS 
ASTURIANO 
SECRETARIA 
I N T E R E S D E L 4 % 
Se a , ™ p « r este medio a los a ñ o r e s Depositantes a in teré» 
s f H„ T - T 6 1 1 semestre t e r e d o en 
31 de d i cembre u l t o o les h a sido aboaado en cuenta y Z pu ° 
se les anote en sus libretas. * 4" ^ 
Habana, 16 de enere de 1916. p 
E . G O N Z A L E Z B O B E S . 
Secretario. 
C s94 lt-19 4d-20 
P A G I N A D I E S . D I A R I O D E L A M A R I N A 
PARA LA DIGESTION 
C o k o - Z o l 
Remedio el más moderno, 
más científico y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN' LA HABANA 
D r o g u e r í a SARRA 
C 5569 160d-4 Dio. 
NO S E Í OXIDAN 
Las únicas ligas para usarse en 
tiempo de calor y directamente 
sobre la piel 
Solamente cuando se haya usted 
puesto unas ligas"! vory"podrá realizar 
cuanta comodidad se deriva de su 
uso. No en vano hemos suprimido 
en ellas, los acojinados, los cordones 
y las partes malsanas de metal. 
Las hebillas o trabas no se oxidan, 
ni se corroen; y, además, no producen 
escozor. Son sanas, ligeras como una 
madeja de seda y no producen sudor 
o transpiración. Es imposible suponer 
que las ligas "Ivory"no dejen a usted 
enteramente satisfecho; pero si asi no 
sucede, con gusto le devolveremos 
su dinero, 
las encontrará usted en 
todas las tiendas donde se expenden artículos 
fiara caballeros; en caso de que en la predi-seta de usted no las tengan, háganos su 
pedido directamente. 
Comerciantes» Tened presente 
que quien desea tener 
ligas cómodas no puede prescin-
dir de las "Ivory.' Escríbanos. 
t M. BEN0L1EL, Consalado 132, Ha vana 
Ag.ente vendedor para la Isla de Cuba 
IVORY CARTER COMPANY 
New Orleans, La., U. S. A. 
ÜN LAXATIVO EFICAZ 
Cuando se sufre de estreñimiento, 
lo que ocurre es que se retienen en 
el tubo digestivo desechos venenosos 
que bajo circunstancias normales son 
expelidos del cuerpo, Al principio tal 
vez sólo se experimenta una sensación 
de peso y malestar. Pero pronto se 
pierde el aipetito, la digestión se hace 
difícil, la lengua toma un color su-
cio, hay desagradable sabor en la bo-
ca y el aliento es malo. 
Lo primero que debe hacerse es 
abandonar por completo el uso de 
purgantes fuertes y recurrir a P I N -
KX.ETS son pildoritas rosadas fáci-
les do tomar; azucaradas y pequeñas, 
pueden tomarse en cualquier parte. 
Carecen por completo de ingredien-
tes violentos, son puramente vegeta^ 
les y obran en el estómago como un 
delicado estimulante sin producir re-
tortijones. 
Estas pildoritas facilitan la diges-
tión de una manera natural, no for-
man hábito, y pueden tomarse en di" 
ferente's dosis. E n muchos casos do 
estreñimiento ha bastado una sola 
plldorita todas las noches antes de 
acostarse para corregir el mal. 
Pídalas a su boticario cuando de-
see usted un laxativo eficaz. Se ven-
den en' todas las buenas boticas, en 
pequeños frasquitos con envoltorios 
rosados, acompañadas dé una circu-
lar con instrucciones especiales para 
su uso. 
D R . J . L Y O N 
Do la Faoultod Ae Parla 
Especialista en la curación raflleal 
de las hemorroides, sin dolor, nt em* 
pleo de anestésico, pudiendo el pa* 
Cíente continuar mía quehacerea 
Consultas de 1 a 2 p. m., diarias. 
Keptuno, 198 (altos.) entro Belaa-
aoaín y Luoena. 
C4677 m . Ifc Mt. 
Crónica Religiosa 
DIA 21 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesúá. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Epifanio, Meinardo y V i -
viano, confesores; Publio, Fructuoso 
y Patroclo, mártires; santa Inés, vir-
gen y mártir, 
San Epifanio, obispo y confesor. 
Uno de los eminentes prelados* y 
célebre ornamento de la Iglesia de 
Italia fué nuestro Santo. Teniendo 
desde niño particular afición a la 
Iglesia, a la edad de ocho años en-
tró a su servicio^ Su asidoidad en el 
estadio fué tan grande y con tal apro-
vechamiento, que a la edad de vein-
ticinco años, época que fué elevudo 
al sacerdocio, era la admiración de 
Dios, Su afán más ardiente y su cui-
dado más escrupuloso lo empleaba 
en preveer abundantemente de pan 
espiritual a los fieles,, de llevar el 
consuelo a los afligidos, los socorros 
a los menesterosos, en una palabra: 
todo su anhelo consistía en ser útil a 
su prójimo. Contribuyó poderosamen-
te con sus trabajos evangélicos, lle-
nos de agraxio y de bondad, a con-
tener el desbordamiento y el torren-
te impetuoso d» iniquidad en tiem-
pos que una desmoralización y un de-
sorden univsrsal gangrenaga la Ita-
lia, Elegido obispo de Pavía, por «me 
grandes merecimientos, redobló en 
cuidado. 
Por último, murió santamente en 
el día 21 de Enero del año 9 96. 
F I E S T A S E L . SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la 
de Tercia, en las Reparadoras la del 
Sacramento a las 8, y en las demás 
Iglesias las de costumbre. 
Corte da María.— Día 21. —Co-
rresponde visitar a Nuestra Señora 
do Guadalupe. 
mu»' • -tti«if nnimii i ini ini i i i in 
AVISOS 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e S a n 
N i c o l á s d e B a r í 
Se recuerda a los Cofrades de 
Nuestra Señora del Perfecto Soco-
rro que el próximo domingo, 23, a 
las ocho p. m., tendremos la fiesta 
mensual, en ía que predicará nues-
tro Director. L a Junta será después 
de la Misa de diez. Se suiplica la 
asistencia. 
L a Presidenta, 
A. Torralbas. 
1752 23 e. 
I g l e s i a d e B e l é n 
Fiesta Titular de Ntra. Sra. de Belén 
E l domingo próximo 23 de Enero 
a las 7 a. ni., habrá misa de comu-
nión general, que dirá el P. Albe-
loa. Director de Apostolado. 
A las 8^ misa solemne con or-
questa que celebrará el R. P. Río-
lina S. I„ y predicará el R. P. Juan 
Izaguirre S. J , 
. Se expondrá a S, D. M. 
1667 22 e. 
I g l e s i a d e l P i l a r 
Solemnes cultos en honor de la 
Sagrada familia. 
Los días 20 21 y 22 triduo solem-
ne con exposición de su Divina Ma-
jestad, rosario, sermón por el R. P. 
Corta S, J , y reserva solemne. 
E n estos tres días se dirá la 
misa de 7.112 por las intenciones de 
todos los congregantes. 
E l día 22 terminación del solem-
ne triduo, además de lo arriba indi-
cado se cantará el Ave María de 
Perosi. 
E l día 23 a las 7.1|2 misa de co-
munión general, que dirá el Excmo. 
e Iltmo. Sr, Obispo Diocesano; 
después de la misa bendecirá la 
nueva imagen de la Sagrada Fami-
lia, 
A las 9 misa solemne con sermón 
por el R. P. Corta S, J , 
E l Excmo. e Iltmo. Sr. Obispo ha 
concedido 50 días de indulgencia 
por cada uno de estos actos. 
Nota,—El domingo 23, la hora de 
las misas será 6.1-12; 7.1)2; 8,1)2; 9 
y 10.1)2. 
1332 22 e. 
GO N A C I O N A L D E C U 
( N A T I O N A L B A N K O F C U B A ) 
B A L A N C E G E N E R A L — 3 1 D E D I C I E M B R E D E 1915. 
(Oro americano.) 
A C T I V O 
C A J A : 
Efect ivo w . . . . $ 6,511,945.92 
Oro en t r á n s i t o para l a Casa de 
Moneda „ 2,197,334.35 
A c l ñ a c i ó n de Moneda Nacional , „ 783,471,50 
Bancos y Banqueros (Cuentas Co-
rrientes) „ 4,668,539,96 
Remesas en t r á n s i t o 2,764,975,40 $ 16,926,26 
B O N O S Y A C C I O N E S : 
Bonos del Gobierno , . . . . . . . $ 2,521,011,97 
Bonos del Ayuntamiento de l a 
H a b a n a , . „ 668,969,42 
Otros Bonos. . . . . . . . . . . . . . . 172,129.31 
Acc iones . . „ 281,82 
P r é s t a m o s y Descuentos . . _ . . 
Edificios del Banco y Bienes I n -
muebles , . 
Cuentas diversas , , . „ : 






T O T A L : $49,705.710,62 
C a p i t a l , . . . ..• 
R e s e r v a . . . ^ 
* Utilidades no r e p a r t i d a s , . 
P A S I V O : 
$ 5,000,000.00 •"•i 
„ 2,000,000.00 
„ 548,270,69 „ 7,548,270.69 
D e p ó s i t o s 
Bancos y Banqueros (Cuentas 
Corrientes) 
Bancos y Banqueros locales (Oro 
enviado a l a C a s a de Mone-
da) 





T O T A L : $49,705,710,62 
*CTiatro por ciento Dividendo semestral por pa^ar el 3 de E n e -
ro de 1916, $200,000. 
(firmado) R . E , U L B R I C H T , 
Administrador, 
(f irmado) W . A . M E R C H A N T , Presidente, 
(f irmado) H . O L A V A R R I A , Vlce-Presidente. 
D A M O S F E y nos consta que el Balance Genieral arr iba indi-
cado es i d é n t i c o a aquel que s e ñ a l a n los libros y cuentas del B A N -
C O N A C I O N A L D E C U B A , en l a ciudad de l a Habana, Cuba, y 
quo han sido comprobadas las cuentas de las Sucursales de dicho 
Banco en l a Is^a de Cuba, las que han sido encontradas confor-
mes. A d e m á s , C E R T I F I C A M O S que es correcto e l estado financie-
ro aqu í demostrado a l cerrar los libros de la mencionada Inst i tu-
c i ó n e l 31 de Diciembre de 1915. 
. , % . : Habana E n e r o 20, 1916. 
(firmado) H A S K I N S & S E L L S , Peritos de Contabil idad. 
1 Nueva Y o r k y Londres . 
J u z g a d o d e P r i m e r a I n s t a n -
c i a d e l N o r t e — H a b a n a 
EIOETíCIADO MlANTJUnL MARTINEZ 
ESCOBAR, J U E Z D E PRI3ÍERA 
DTSTANOIA D E I i N O R T E D E LrA 
HABANA 
Hago saber: que en loa autos del 
juicio declarativo de menor cuantía, 
seguido por Genaro Pérez Marías, 
contra Juana Menéndez, viuda de Al-
varez, en cobro do pesos, he acorda-
do poner en pública subasta, por el 
término de ooho días JiÁbUes, Vos bie-
nes Bigfuientes: un juego de sala de 
majagua, compuesto de doce sillas, 
cuatro butacas, un sofá, una mesa 
de cedro con dos lunas biseladas en 
la con espejo grande, luna biselada, 
ícrma moderna, tasado en doscien-
tos pesos; un escaparate antiguo ava-
luado en diez pesos; un escaparate 
de cedro con dos luna abiseladas en 
treinta y cuatro pesos; una mem co-
rredera forma cuadrada, sin tablas 
en siete pesos; un aparador vajille-
ro, tamaño mediano, en veinticinco 
pesos; una lámpara cristal eléctrica 
para cuatro o cinco luces en treinta 
pesos; Tina cooullera cristal antiguo 
en ocho pesos; y un burean de cor-
tina, tamaño mediano, en quince pe-
sos; que hacen el total de trescien-
tos veintinueve pesos moneda oficial, 
que servirá de tipo para la subasta, 
la cual tendrá efecto el día cuatro 
del entrante mes de Febrero a las dos 
do la tardo, en 'los Estrados del Juz-
gado de Primera Instancia del Nor-
te, sito en Paseo de Martí, número 
quince, altos. Advirtiéndose a los 11-
cltadores que no se admitirán pro-
posiciones que no cubran los dos ter-
cios del avalúo, y que para tomar 
parte en la subasta deberán consig-
nar previamente en la mesa del Juz-
gado o en la Administración de Ren-
tas e Impuestos de esta Zona F i s -
cal, una cantidad en efectivo Igual, 
por lo menos, al diez por ciento de 
dicho avalúo, sin cuyos requisitos no 
serán admitidos; así como que loa 
bienes se encuentran de manifiesto 
en la casa do la demandada, sita en 
la casa call3 de Fábrica, letra K, en-
tre Municipio y Rodríguez, Jesús del 
Monte. 
Y para publicar en un periódico 
local, libro el presente edicto en la 
Habana, a diez y nueve de Enero de 
mil novecientos diez y seis» 
Manuel Martínez Escobar. 
Ante mí. 
José de Urmtla, 
1703 21* e. 
R u t a 
U N E A 
dé 
WARD 
P r e f e r i d a 
IROS 
_ LETRAi 
I . A. Balices yCompania 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, nám. S I . 
APARTADO NUMERO 714 
Cable: RANCIES 
Oueptaa corriente» 
Depósitos con y stn lnt«ré««, 
Descuentos, Pignoradonea. 
Cambios de Moneda*, 
IRO de letras y pagos por cft" 
ble sobre todas laá i)3azafl co-
merciales de los Estadoa Uní-
dos, Inglaterra, Alemania, Francia, 
Italia y Repúblicas de Centro y 
Sud^Amérlca y «obre todaa las clu» 
dadee y pueblos de España,, Isftas 
Baleares y Canarias, así como las 
principales de esta Isla. 
Oorresponsales del Banco de B»» 
paña en l a Isla de Coba. 
P A R A N E W Y O R K 
T O D O S L O S J U E V E S , S A B A D O b 
Y C A D A O T R O M A R T E S 
PRIMERA. CJLASE; «40.00 Hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.0» • 
SEGUNDA: $17.00. , wr,T — 
TODOS LOS P R E C I O S INCliU 
Y E N COMIDA T CAMAROTE. 
Desde Santiago, An-
ülla, Manzanillo, Baya-
cno, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
y Cnmagüey hasta New 
York, con escala en la 
Habana. 
S E R V I C I O D E CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, GuantáDamo y 5lew York. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la H A B A N A 
los lunes (alternando) para Pro-
greso, Veracruz y Tampico. 
Para informes, reserra de cama* 
rotea, etc., NEW Y O R K AND CU-
BA MAXL B. S. Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO. 11S 
Wm. HÁRRY RMTTH, Agente CJ«-
neral.— OFICIOS NUMEROS Sé f 
26. 
Costeros 1 
Nota—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma quo 
estime conveniente la Empresa. 
Otra.—Se suplica a los señores co-
merciantes que tan pronto estén los 
bnqnes a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar ^ la 
aglomeración de los últimos días, 
con perjuicio de los conductores de 
carros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noche, con loa riesgos con-
siguientes. _ . 
SOBRINOS D E H E R R A , (S. en O 







L a u r a L . 
" a de I^ibr Mi 
Flano ANIMAS, 34 ' A ^ 
P R O F E S O R A 
tulos 
Pañol. < . música. callstema. gran Gx ' 
ñas recomondacioneTeücla V ? ; 
A V I S O 
P r o p a g a n d a s A r t í s -
ücas Valls. 
APARTADO 778-HABANA 
P O R E S T E M E D I O A V I S A ' 
M O S A L P U B L I C O Q U E N U E S -
T R O F O L L E T O A R T I S T I C O CO' 
R R E S P O N D I E N T E A L M E S D E 
N O V I E M B R E S E E N C U E N T R A 
I M P R E S O . 
S E L E E N V I A R A P O R C O -
R R E O A T O D A P E R S O N A Q U E 
N O S E N V I E S U D I R E C C I O N 
A C O M P A Ñ A D A D E U N S E L L O 
D E D O S C E N T A V O S . 
U N S A L U D O Y U N R E C O R D A T 
C R I O . 
J-1689. ' Vn>ora. rOÉs. 
1654 
27 
A c a d e m i a <ie 
ROBEUTS 
San Mij^uoi, Si 
Clases nocturnas 5 r 
a<. .Tn> "i 3 peso mes to 
Desea i,sted aT,̂ csos Cy , 
wen el i d i o m a 1 ^ ^ ^ 
pre usted el U m ^ l ^ ? > " 
R O B E R T S , recnn 0 N0VT?T> 
r n t o e o m o e ? ^ ^ 
dos hasta la f e c h r L ^ 
el único racional. a 7 a b l ^ o 7 í 
lio y agradable; con él ^ r W 
cesan, . o , díí ^ s < « 
_. "'«CJ, 
CAJAS RESERVADAS 
EL NIÑO DE BELÍÍ 
- Kindergarten. - E n s e ñ a 1 
ratería. - Carrera ' ^ f 8 . P% 
grandes v e n t a i a s . ^ B a S & l J 
mt^nos, m e ^ g 
i y externos 
Amplias facilidades para f9 
del campo. y ra «1 
Prospectos por corre© 




n r o 
nto 
SOBRINOS D E R E R R E R A 
(S. en CO 
J. Balcells y Compañía 
8. en O. 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
I AjCEN" ipagoa por el cable y gl-
reun letras a corta y larga vis* 
ta sobra New York. Ix>ndr**k 
Paría y 8obre todas .as cajpltate» y 
pueblos do España o Islas* Ralea-
res y Canarias. Agentes kí* la Com-
pañía de Seguros contra inoeudloe 
"ROYAI*." 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
¡ C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
lOBteBJ N w v » York. N t » * » OíV 
leans. Veractmz, Méjico, BeuI 
Juan de Puerto Rteo, Ixm" 
dres, París,. Burda*)*, Lyon, Bayo-
na, Hamburgo, Roana, Ñápeles, Ml-
MLn, OénoWT Marsella, Havre, L e -
: (Lía, Nantea, Saint Quintín. Dae-
sxpe, Tolouste, Veaieda; Florencia, 
Turín, Meslna, ete„ asá como so-
bre todas la4, capltaiLefi y provin-




BANQUEROS.— O T R E E L I i l , 4 
Casa oligixiaimpnts esta-
^ bleclda en 1844. 
A G E pagos por cable y gira le*, 
tras sobro las principales clu* 
dades de los Estaloa Unldoi 
y liuropa y con especialidad sobrei 
España. Abre cuentas corrifentes coa 
y Biri interés y hace préstamo». 
Teléfono A-1350. Oablo: Chllda. 
T E L E F O N O S 
il'6315 y A-4730 Gerencia e Inlor-
mación GeneraL 
A-5684. Segundo Espigón de Paui» 
S A U D A S D E L A HABANA DU-
R A N T E E L M E S D E E N E R O D E 
1916 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, ( Camagüey), Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín), 
Bañes, Ñipe, Mayarí, Antilla, Cag{-
maya, Presten, Sa«tía, Felton,) Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Domingo 30 a las 12 del día 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Vita, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya. Presten, Saetía, Felton), Ba-
racoa, Guantánami y 'Santiago de 
Cuba. 
V a p o r L A FE 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua 
la Grande) Caibarién, (Yaguajay, 
Narcisa, Dolores, Mayajigua, Seibar-
be, Siboney.) 
Nota.—Los vapores "Julia", "Las 
Villas", "Gibara" y "Habana", só-
lo recibirán para Puerto Padre, la 
carga del Gobierno, la de Trasbor-
do de Travesía, así como la de la 
"Nueva Fábrica de Hielo" y ?'The 
West India Oil Refining Co.'" se-
jgún contratos que tenemos concer-
tados, y otros convenios. 
A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A BOVE» 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO-
D E R N O S Y L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A G U A R -
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R B -
6ADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , AGOSTO 
1914. 
I.6ELATS Y 
B A I 0 U E R 0 S 
( ra 
CAJAS DE M 
A S . T E N E M O S 
N U E S T R A B O V B . 
D A CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S M C 
D E R N O S , , P A R A 
G U A R D A R A C C I O N E S , DOCU-
MENTOS Y P R E N D A S , B A J O 
L A PROPIA CUSTODIA D E 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A . MAS I N F O R M E S , 
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA, A M A R G U R A , N U M E R O 1. 
H. UPMANN & . OD, 
— - B A I O U E R O S J 
{i imüininiiui i i iHii i i i i imii i i imgiiniüin 
B 2 
C-415 3-20 e. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
I EXPOSITOS y Cuenta» corñmm" 
tes. Depósitos de raüores, hA-
I clénidos© cargo ds cobro y rs -
misión de dividendos e intereses. 
Préstamos y> pignoraciones de va* 
lores y frutos. Compra y venta ds 
valorea jyú'bflioos e IniAustríales. 
Conupra y venta de letras de cam-
bio. Cobro de letras, cupoaies, eto» 
t>or cuenta ajena. Giros sobro las 
princlpaJles plazas y taaniblén sobrs 
los pueblos ds España, Islas Balsa-
res y Canarias. Pagos por cstolss y 
Oaríam da Crédito. 
106, Agniar, 108, esqulnu a Aaswi 
gaxn. Hocen pagos por el os-
bie, facultan cartas ds cré-
dito y giran letras a oseta 
y larga vista. 
I AGEN pagos oab3o giran 
¡letras a corta y larga <rl«ta 
sobre todas las capitales y clu-
dades importantes de los Estado» 
UnMoa. Méjico y BJuropa, asi coms 
sobre todos los pueblos de Bapáfia. 
Dan cantas d» crédito sobre New 
York, FlfctdeKla, New Orleans, tíaa 
Franciaco. Londres, París, Ham-
burgo. Madrid y Barcelona, , j 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Conslgnatarias, a ios embarca-
dores que los soliciten, no admitién-
dose ningún embarque con otros co-
nocimientos que no sean precisamen-
te, los facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador con toda clari-
dad y exactitud las marcas, número, 
número de bultos, clase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia de! receptor, p»eso bruto en 
kilos y valor de las mercancías; no 
admitiéndose ninglin conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que nquellos 
que, en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo se escriban las pa-
labras efectos, mercancías o bebidas, 
toda vez que por las aduanas se exi-
ge se haga constar el contenido d#> 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de bé* 
bidas, sujetas al Impuesto, deberá» 
detallar en los conocimientos la cia-
se y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, so escribirá cual-
quiera de las palabras País o Extran-
jero, o las dos, si el contenido del bul-
to o bultos reuniese ambas cualida-
des. 
Haaftmos público para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
carga. 
ñores Sobrecargos, no puedan Ir en 
las bodegas del buque con la demás 
NOTAS 
Carga de Cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago do Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarda del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 6, 18 y 
30, atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera; y los de los días 12 y 24 
ai de Boquerón. 
AI r«torno d« Cuba, atracarán 
siempre al muelle de Deseo-Caima-
nera. , 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
I güín. 
A la M u j e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer." 
Avíseme por correo o llamen al 
teléfono A-2,000, Galiano número 
136, (altos) a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. 
Se venden al contado y a plazos: 
tres pesos al mes. Compro, cam-
bio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo planos en iguales 
condiciones. Avísenme. 
1731 19 í. 
De Niñas y Señoritas. HaW,, * 
señauza Elemental y SupeS '^ 
admiten pupilas, m^dio y 
Competente profesorado. prm 
torla para el Bachillerato. S** 
costura. Labores y Adornos 
da su gran variedad. 
S© reanudan las cuasea pi A< 
dQ Enero. 
C 6070 S0d-31, 
Colegio de Noestra S i 
del Sagrado Corazl 
D n i I G I D ü POR LAS 
sas de Jesús-i 
Para internas, medio pensioai* 
las y externas. Clases graduadai 
Jardín de la Infancia para parvj. 
lilas. Dirección: Víbora, 420 Te. 
léfono 1-2634. 
3 0 7 8 1 25 . 
ACADEMIA D E CORTE Y co8. 
tura, sistema parisiense Martí. DI. 
rectora: Sra. M. Gutiérrez de So-
lis: clase diaria, dos horas, cinco 
pesos; alternas, $3. Por la noclu 
clases alternas; se cortan patrona 
por medida. Jesús María, 92, a!' 
tos. Teléfono A-8203. • 
345. 4 f. 
UNA P R O F E S O R A DE IDIO-
mas, teniendo unas horas desoa 
padas, desea encontrar varia? clâ  
ses más. Inglés, Francés y Piano, 
Industria, 12 5, altos. 
1329 21 e, 
P R O F E S O R A D E CORTE 1 
costura, señorita Herminia Vizca-
ya. Doy clases en mi casa y a dô  
micilio, a precies módicos. Sol, nú' 
mero 48. altos. 
31250 SO «, 
Escoelas ds San Luis Gmi 
Primera y Segunda Enseñanza 
UNA P R O F E S O R A , rSGDESA, 
da clases de inglés y francés, en 
clases chiquitas, a 5 pesos men-
sual. Posee las mejores referen-
cias. Profesora Inglesa, Villegas, 
68, altos. 
1487 21 e. 
SEÑORITA, P E N I N S U L A R , S E 
ofrece dar clase de corte, y costu-
ra, y bordados y encajes de todas 
clases en su casa y domicilio. Co-
rrea. 12, Jesús del Monte. 
1421 21 e. 
I n s t i t u t o M u s i c a l d e 
l a H a b a n a 
Directora: María Luisa Facciolo 
viuda de Serrano. Sol, 56, aluis, 
Habana. Clases de piano, solfeo, 
teoría de la música, violín, mando-
lina, guitarra, bandurria, canto, ar-
monía y composición, por un esco-
gido y competente grupo de pro-
fesores. Curso completo de piano: 
$5 moneda oficial. 
1253 14 f. 
Las más panas por su inro 
situación. Cuentan con extensos te 
rrenos al aire libre para el recreo ol 
los alumnos. Moralidad e higiene w 
solutas. Especialidad en la ensena» 
za de la Gramática y Aritmética. W 
horas diarias de Inglés para Internes 
Clases nocturnas para adulto.9. f» 
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del PuW 
Lüo. en Filosofía y Letras por la i* 
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Lagueruela y Gertr» 
dia. Pida un prospecto, Yípo^ 
Gran Colegio "San Eiof 
De Primera y Segtmda Enseñad 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado Plantel 
un competentísimo profesorado, • 
tuado en uno de ios mejores 
de la capital y en la parte mas 
de la Calzada. 
Su -majestuoso edificio ^ e . , 
dlciones inmejorables ^ sa uta^ 
luz y ventilación, _ de esplendid^l 
Iones de actos, Wgiémcas e i ^ 
rabies aulas, hermosos comedor^ 
iones de estudio, f ^ o s ^ t o m ^ 
rios, gran gimnasio, ^ P ^ . p , 
de baño, teatro y S ^ f ^ V ^ ^ 
ra toda clase de ^ s ' l ¡ ^ 
jardines que lo corivierten en un 
¿adero Sanatorio; . ^ o 
ajustado a los P ^ f 1 ^ 
de Europa y Norte Ameuca. , 
admiten internos, me Se 
Pidan Reglamentos. Diredx* 
I N G L E S , A L E M A N Y ESPASTOL, 
por profesor experimentado. Rei-
na, 3, altos. 
859 10 f.. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
Academia Comercial 
Clases especiales para señorita», 
de 3 a' 5 le la, tarde. 
Director; L U I S B. CORRADES 
Calzada de J . del Monte, 412. 
Teléfono T-2490. 
La me.lor recomendación para ©1 
comercio de Cuba, es el título de 
Tenedor lo libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnoa. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externo». 
CAIÍTO, PIANO Y F R A N C E S , 
Enseñanza Elemental y Superior. 
Plan de estudios del Conservato» 
rio de París. Por nna competente 
profesora. T, A-319L. 








A c a d e m i a — 
De Primera Enseñanza, ^ 
rato Arltmótica MercanU- 0 
durla de Libros, etc 0 ^ ^ , ^ 
che para el que no P^da ,L. 
de día. Director: Abelf£o3. 




Interesante libro ^ ¿áo *fáCÍi 
crltor canario, î11* don<ie # 
con simpatía en ^ V d o s á U 
su autor f ^ j S ^ n a . ^ . i -
permanencia en ia en ' .^r' 
de al precio de un ^ í&s en 
guientes lugares. ^ ^orlo^r 
vantes," Galiano, o "teatro • & 
Dragones. , . ^ 0 ^ ^¡0 ^ 
tí." "Venus Salón, . ^ V ^ 
la Administración d^ 
L A MARINA - „ 
C 153 
A M U M C I O 
JPAGÜS A. OiMüxi. 
O F O M A L 
Baeslros t O t o 
ríFIIEL C, G O Y E N E C H E 
W i t e c t o y Ocmtratlsta 
Cuba, número 31. Oficina- ^ f4 construocio-
^ i Z Z e r r J s . artísticas, séll-
^ y e c o n ^ i c a s . 
OR. CASTELU E HIJOS 
íNGENIEROS Y ARQUICTETOS 
PERITOS EN GENERAL 
, non. 106, ENTRE 11 \ 13. 
T E L E F O N O F-2124 
SllU 
28 e 
p r o c u r o d o r e s 
6. S. de Calahorra 
procurador Público. 
.nhro de cuentas, hipotecas, 
compra-venta de casas, asun-
t 0 ^ o ¡ C 2 6 . Tel. A.5021. 
ininHinininingiiiiiiiiimiiiiiiiniiniiiin 
i p í l o s y Notarios 
Doctores e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
Gerardo R. áe Armas 
A B O G A D O 
EiWio; Empedrado 18, de 12 a S 
TELEFONO: A 7 9 9 8 
MaDuei Rafael Angulo 
Rafael María Ángulo 
Abogados 
Gustavo Á n g u l o 
Abogado y Notario 
Char le s A n g u l o 
Attorney & Counsellor at Law 
Amargura, 77y 79. Equitable Bu!Idlng 
Habana. 120, Braadway 
Coba. Ne^York, N. Y. 
U5i 31 e. 
Antonio G . S o l a r 
Abogado y Notario. 
Ha trasladado su estudio a 
Muralla, 56, principal dere-
cha. Horas de despacho: de 8 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Te-
léfono A-3506. 
1204-07 
LiGeiicNo Santiago Rodríguez Hiera 
A B O G A D O 
Paíilo Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a i ; y de 3 a 5. 
1161 SI «. 
CRISTOBAL B1DEGARAY 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A-8942. DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 24 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
aiM-a. 
Carlos A l z u g a r a y 
ABOGADO B e N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Te,< A-23e2. Cable: Alsu. 
Horas de despacho: 
De 9 a 12 a m. y de 2 a 5 p m. 
pBla¡fo García y Santiago 
^OTARIO PUBLICO 
Gírela, Ferran y Divino 
ABOGADOS 
blSI;<í,„núni1- 58» altos. Tolófono 
A-2432. Bo 9 a 12 a. m. y 
fie 2 a 5 p. m. 
^ de la Torriente 
y 
L e ó n B r o c h 
. ABOGADOS 
l a r g u r a . l l . - H a b a n a 
e y Telégrafo: "Godelato»» 
T e l é f o n o A . 2 ^ 5 8 . 
^ ISIDOBO AGOSTiNI 
D e d i c o c i r u j a n o 
>lumbla 
^luir,t a es áb Nueva York. 
Sloar, ^ 'l* Ia Maternidad d« 
tnfe'-,! . la misma. Parto» y 
Cnn ^ ^ ^ ^ de los nifioa. 
tltor^lt0rlo: ^ Raíael. 56. 
A.- ¿.-r* ii * 8 p. m. Teléfono: 
I-2543 • 'rel^ono particular: 
D r . J . D iago 
Vías urinarias, Sífilis y E n -
fermedades da señoras. Cirugía. 
De 11 t S Empedrad... núme-
ro 13. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Medico-Cdnijano 
C O N S U L T A S D E 3 A • E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A.9108 
Dr. Francisco José Vélez 
Esp-^cUllata en enfermedades 
y defoiMiiidades de los niños. 
Ex-cirujano '•ortopédico de la 
Clínica de Niños de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-lnterno 
de íos hospitales de París e 
Insituto ortopédico de Berck, 
etc. 
S. Nicolás, 82. Consultas de 2 a 5 
Habana, Tel. A-Í265. 
180 31 e. 
Dr. Suelras Miralles 
de las Universidades de Parla, 
Madrid, New York y Habana. 
L a primera consulta grratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
SI OQ. 
Joaquín Fernánilez de Vslasci 
Abogado y Notario Públ ico 
TEJADILLO, I I . TELEF. A-3044 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
ñoras y Cirugía en general. Con-
sultas: 
C E R R O 61». T E L F . A-S715. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en geneval. 
Consultas: de 1 a 8. 
San Nicolás, 7 6-A, altos. 
Teléfono A-4566. 
27.544 10 • 
Dr. Félix Pagés 
Cirujano de la Asociación de 
Dependientes. 
.Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génito-urinario. 
Consulta*: de 2 a 4, en Nep-
tuno, 38. Teléfono A. 3337. 
Domicilio: Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro A. Baríllos 
Especialista do la Escuela de 
Paría. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-C890. 
190 31. 
Dr. Aivarez Huellan 
MEDICINA G E N E R A L . CON-
SULTAS: D E 12 A 3. 
Acosta, núm. 29, altos. 
Dr. Claudio Forlón 
Ciruíjía, Partos y Afecciones 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial de las enfermedades de los 
órganos genitales de la mujer. 
Consultas: de 12 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-8990. 
31 e. 
Dr. í . Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-44C5. 
Dr. Ramiro Corboneli 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R -
MEDADES D E NIÑOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
Luí, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1336. 
Dr, Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, 
Pulmones, Nerviosas, Piel y Ve-
nero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2, loe días laborables. 
Lealtad, número 111. Teléfono 
A-5418. 
lir. Alfredo G. Domingoez 
Especialista en las enfermeAv-
des de la Fiel, Sangre y Si-
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afeccionea 
da la piel. 
San Miguel, 107, de t s S 
de la tarde 
T E L E F O N O A-5807. 
Dr. Abratiám Pérez Miró 
Catedrático do Terapéutica do 
la Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
la pie!. Consultas: de 3 a 5, ex-
cepto los domingos. San Miguel, 
15t>, altos. Teléfono A-4318. 
Dr. M. Aurelio Serró 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Difi-
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de l a 8. Aguila, ?¿5. 
T E L E F O N O A"«81S. 
Dr. Sodrípez Molina 
E x - Jefe de la Clínica del doctor 
R . A L B A R R A N 
Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas. 
Clínica: de 8 a 11 de la ma-
ñana. 
s Consultas particulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 78, 
Dr. Claudio Dasterrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y VIENA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Gallano, 12. 
T E L E F O N O A- 8631. 
549-550 7-J 
Dr. Gabriel NI. Landa 
Nariz, garganta y oídos. E s 
pecialista del Hospital Núme-
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Galiano, E2. Teléfono A-811Í. 
IGNACIO B. PUSENCiA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Balear.-" 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
Bspecialista en enfermedadres 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r . G a r c í a R í o s 
Mélico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-mt-jmo por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos, 
Consultas particulares de 2 a 
4. Amistad, 60. Para pobres: 
de 4 a 6, $1.00 al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. Taléíono A-1017. 
Dra. Amador 
Especialista en las enferme-
dades del e s t ó m a g o 
TRATA P O R UN PROCEDÍ-
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, L U -
NES, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
Ofl, FILIBEBTO B VERO 
Especialidad en enfermedades 
del pecho y medicina interna 
Ex-lnterno del Sanatorio d« 
New York y ex-director del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Gabinete de consultes: Chacón 
17. de 1 a 2 p. m. 
Teléfono A-2553 e 1-2343. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e J 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
[|3]R, |||lGüEL ¡HjlETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar "ÍSts dia-
rreas, el estreñimiento,' todas 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la' impotencia. No 
visjta. Consultas a $1-00. San 
Mariano, 18, Víbora, solo de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
OB, EMBIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedaaes de señoras y 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 3. San Nlcolls, 52. Telé-
fono A-207.1. 
664 31 e. 
D r . V E N E R O 
Especialista en vías u n i -
rlas y fifi lis. 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibratorios aplicados a las 
enfermedades génito urinarias. 
Inyecciones del Neosalvarsan. 
Consultas: de 4% a 6 en 
Neptuno, 61, Teléfonos A-8482 
y F-l3o4. 
C 61»» I * . I I ao. 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación da las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina. 88. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-4593. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Otmsultaa y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia, faradicos, etc.) 
en su Clínica Manrique, 56; de 
12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 4S34 20d-29. 
Dr. F. García Cañizares 
Especialhrt* en enfermedades 
venéreas, sifilíticas y de la piel. 
Conaultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace viultas a domicilio. 
fjos í'efiores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2982 IWd- 4 a 
DB. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVABEZ 
Cirugía, sífilis y enfermada-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno. 38, de 4 a 6. Te-
léfono A-638T. g 
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Dr. groando Seguí 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E L A UNI-
VERSIDAD 
Prado, número' 88, de 12 a 3, 
todos loa días, excepto los do-
mingo». Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las T 
de la mañana. 
Dr. Eogenlo Albo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
dlarLímenle de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sííllls, hernia, 
impotencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 8 
y media a 4. 
OB, MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a 8. Chacón, 
31, casi esquina a Agua-
cate. Tel. A-2o54. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Catedrático de la E . de Me-
dicina. Sistema nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: Luaes, miércoles y viernes, 
de lafé a 2%. Be maza, 32. 
Sanatorio: Barrete, 62, Gua-
nabac-oa. Teléfono 5111. 
C 4452 30d.6. 
DR. ROBELIN 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curación rí r isla por sistema mo-
dernísima. Consultas: de 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesíís María, 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
DR. LAGE. 
Enfermedades de la piel, de se-
ñoras y secretas. Esterilidad, 
impotencia, hemorroides y 
gííilís. 
HABANA,, NUM. 158. ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DB. GONZALO P E 0 B 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VÍAS U R I -
NARIAS, S I F I L I S Y E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 6 P. M. E N CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS. 
l y i 31 fe. 
Dr. H. Aivarez Mis 
Enfermedades de la, Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. Manuel A. de iliers 
Médico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: -de 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
D r . J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO -CIRUJANO 
Medicina interna en general 
De 12^ a 3. Teléfono A-7619 
S. LAZARO, 229, AI/TOS. 
Dr. J. B. Ruiz 
Vítt& urinarias. Cirugía, Rayos X 
De lo» Hospitales de Filadel-
fla, New Yock y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y calerismo de los uréteres. 
Examen del rifión por los Rayo» 
X. 
San Rafael, 30. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de S a 9 a. m. 
DB. GONZALO ABOSTEGUI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
loa niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 18, 
esquina a I, Vedado. Teléfono 
F-4233. 
Dr. Antonio Moreno 
Médico-Cirujano 
Consultas: de 1 a 3 tarde y 
de 7 a 8 noche, en Jesús dsl 
Monte, 122. 
1'62 3 18 f. 
DR. JOSE E. FERRAN 
CATEDRATICO D E L A E S -
C U E L A D E MEDICINA. 
Trocadero, número 10. 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7 H a 
» ^ a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
T E L E F O N O A-8580. 
nii i i i i i i i i inntfiff iüfümimfinnmfinii i f 
Ocul i s tas 
DB, A. FOBTOGABBEBO 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L MES, D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : DE 3 A 8. 
San Nicolás, 52. Tel A-862T, 
665 31 e. 
DR, ALBERTO RECIO 
Reina, 96, bajos. Teléfono 
A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exá-
menes de sangre exclusivamen-
te. Los pacientes que requieran 
reacción de Wasserman, se pre-
sentarán en ayunas, de 7 a 8 
a. m. 
Or, Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 
Dr. Dehogues 
OCULISTA 
Consultas de í l a 12 y de 2 
a 5. Teléfono A-3 940. Aguila, 
número 94. 
:S94o 31 d. 
Dr. S. Aivarez Guanaga 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4392 
i s t a s 
Alfaro, Callista 
Del Centro Comercial Astu-
riano. 
'é 3, Habana, 73. 
Operación sin cuchilla ni de-
lor, $1 Cy. A domicilio »1.26. 
Teléfono A-390 9. Consulta has-
ta las V p. m. 
30761 




nois College, ' 
Chioago. Extrars 
ción de callos y 
triátamjlento es-
pecial de todas 
las dolencias de 
los pies. Se ga-
rantizan las ope 
raciones. Gabinete, O'Reilly 56. 
si'iKfiiuiriEiiiiiiniiiiiniiiitJir/iriiiunfiu 
Clrujaüo.s d e n t e 
Dr.José M Estravlz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módico?. Consulta»: 
De 8 a 11 y de 1 a B. 
NEPTUNO, NUM. 137. 
GABINETE ELECTRO-DENTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
19, SANTA C L A R A NUM. 19, 
E N T R E OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de ¿xito. Extracciones 
sin dolor ni pell»ra alguno. 
Dientes postizos de todos loa 
materiales y sistemas. Puentes 
fijos' y movibles do verdadera 
utilidad. Orificacione.*, incrusta-
ciones de oro y porcslana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Protoxis ortopédica, a 
perfección, maxilares artificia-
les, restauraciones faciaies, etc 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos Jos días de » a. 
ni. a 5 p. m. 
Or. José Arturo Flperas 
CSruJano-Denti sta 
Campanario, 37, bajos. De S 
a. m. a 12 m. para los- socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 6 p. m, lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta sspecial y exclusiva, 
da espera, hora fija d« 1 a 2. 
$5.00 oro nacional la consulta. 
E l e c t r i c i s t a s 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de Reparación de 
Aparatos Eléctrico». 
MONSERRATE, 141. TEl.A-b653 
1163 31 e. 
630 31 e. 
Centro de Cafés de la Habana 
S E C R E T A R I A 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente dtf 
este CSentro y en cumplimiento de 
io que determiim. el artículo 59 d«jl 
i íeglamento, se cita por este medio 
a los señores asociados para la Jun-
ta General ordinaria y de elecciones, 
que deberá celebrarse el día 27 del 
corriente a la una de la tarde en 
el domicilio social calle de Amargu-
ra número 12, altos. 
E n dicho acto se dará cuenta del 
balance general y MEMORIA de 
ôs trabajos realizados por la asocia-
ción durante ©1 próximo pasado año 
tratándose de asuntos generales y 
precediéndose a la elección de nueva 
Directiva. 
Se hace saber a los señores socios 
que, conforme a lo prevenido en el 
artículo 70 de los estatutos, la jun-
ta se celebrará y sus acuerdos ten-
drán vaüdez cualquiera que sea fl 
número de concurrentes a la mitsur'.a. 
Habana 19 de Enero de 1916. 
José Fernández, 
Secretario. 
C 895 alt 3d-20 
S o c i e d a d d e C o n d u c t o r e s 
d e C a r r o s d e l a H a b a n a . 
AVISO 
De orden del señor Presidente, ci-
to a los miembros de esta Sociedad, 
para que se sirvan concurrir a la Jun-
ta General ordinaria de Elecciones 
que se habrá de celebrar el domin-
go, 2 3 del corriente, A L A UNA D E 
L A T A R D E , en el edificio social. Cal-
zada de Concha, entre Ensenada y 
Fomento. 
Suplicándole la más puntual asis-
tencia y siendo de Imprescindible 
necesidad la presentación del último 
recibo a la comisión de puerta. 
O R D E N D E L DIA 
lo.—Lectura del Acta de la sesión 
anterior. 




NOTA.—Las candidaturas oficial y 
extraoficiales que se presenten en di-
chas votaciones, deberán ser preci-
samente de 25 centímetros de largo 
por 15 do ancho, en papel blanco y 
tinta negra. 
Habana, 20 de Enero de 1916. 
Francisco Valle, 
Secretario. 
1622 23 e. 
Compañía de Buena Vista 
Por acuerdo de la Junta Directlv* 
se convoca a los señores Accionistas 
para Junta General ordinaria que 
habrá de celebrarse el dia DOS de 
Febrero diel corrient año a las 3 de 
la tarde en las oficinas de la Compa-
ñía, calle de Bernaza número 3, de-
biendo : tratarse en la Junta de los 
particulares que determinan los E s -
tatutos de 'a Compañía. 
Habana, Enero 17 de 1916 
..Carlos Fouts y Sterling. 
Secretario. 
c. 376 5d 18 
C á m a r a de C o m e r c i o , 
Industria y Navegación 
de la Isla de Cuba 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
de esta corporación, a 'as ocho de 
1h noche del lunes 24 del corriente 
mes, tendrá efecto la Asamblea ge-
neral ordinaria dispuesto en el Ar-
tículo 10 del Reglamento, con la or-
den del día que aparece en la dta-
tión repartida a domicilio. 
E l acto tendrá lugar en el local 
de la Cámara, Amargura 11, altos 
ron cualquier número de señores aso-
ciados qu« concurra. 
Habana, Enero'16 de 1916. 
José Durán, 
Secretatríff-
C 371 alt Sd-lO 
A S O C I A C I O N 
G A N A R I A 
De orden del señor Presidente p. 8. 
r. se cita por este medio a los se-
ñores socios para la Junta General 
extraordinaria que se efectuará en 
el local social. Paseo de Martí, nú-
meros 67 y 69, altos, el . domingo 23 
dé los corrientes a las 2 p. m., con el 
fin de resolver los siguientes parti-
culares: 
Primero: Dar cuenta de la reso-
lución del Gobierno de la Provincia 
sobre las elecciones generales cele-
bradas el día 19 de Diciembre últT 
mo. 
SEGUNDO: Modificar, reformar o 
aclarar el artículo 63 dei Reglamen-
to General. 
T E R C E R O : Restablecer la norma-
lidad admini-slrativa de la Asocia-
ción. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los asociados, quienes 
deben tener en cuenta el inciso sex-
to del. artículo octavo del Reglamen-
to, que exige la presentación del re-
cibo de la cuota social para tener de-
recho a asistir al acto y tomar parte 
en las deliberaciones. 
Habana, Enero 15 de 1916. 
Eduardo Iglesias y Padrón, 
Secretario-Contador. 
C 356 I t - lS 8d-16. 
A V I S O 
A LOS SRES, ACCIONISTAS DE LA S. A. 
" L a Reguladora" 
Por orden del s e ñ o r Presidente, 
tengo el gusto de hacer saber a 
todos sus asociados que el domin-
go, 23 del corriente, a las 12 del 
d ía , t e n d r á lugar en el "Centro 
As tur iano" l a J u n t a General que 
prescriben nuestros Estatutos. 
Recomendamos l a m á s puntual 
asistencia. 
O R D E N D E L D I A : 
S a n c i ó n del acta anterior. 
informe de l a Comis ión de Glo* 
sa. 
Balance General. 
Proyecto de c o n v e r s i ó n a M . O. 
del capital. 
Dividendo de utilidades que se 
hayan de repartir. 
Informes administrativos. 
Eiecciones generales. 
Habana, 15 de enero de 1918. 
E l Secretario Contador, 
J U A N B R E A . 
T h e C u b a n C e n t r a l 
R a i l w a y s L i m i t e d 
( F E R R O C A R R I L E S C E N T R A L E S 
D E C U B A ) 
Se avisa a los tenedores de cupo-
nes representativos de intereses de 
'.as Obligaciones hipotecarias de la 
extinguida Compañía del Ferroca-
fril entre Cienfuegos y ViUaclara, 
fusionada hoy en esta Empresa, que 
para efectuar el cobro de los mismos 
correspondientes a los semesta-ao 
C I N C U E N T A Y T R E S dféi primer 
empréstito y C U A R E N T A Y S E I S 
del segundo, respectivamente, qve 
vencen en primero del entrante mes 
de Febrero, deberán depositar desde 
esa fecha dichos cupones en la Ofi-
cina de Acciones, situada en la E s -
tación Central, Tercer Piso, núme-
ro 308, ios Martes, Miércoles y Vier-
nes, de 1 a 3 p. m., pudiendo reco-
gerlos en cualquier Lunes o Juevea 
par su cobro en "The Roya»! Bank 
of Canadá." 
Habana, 17 de Enero de 1916. 
(f) G. A. Morson, 
Administrador General. 
C 3S7 3d-19 
T h e C u b a n C e n t r a l 
R a i l w a y s L i m i t e d 
( F E R R O C A R R I L E S C E N T R A L E S 
D E C U B A ) 
E l día primcín» del entrarte mes 
de Febrero, a las S p. m., en la Ofi-
cina del señor Contralor de esta Em-
presa, situada en la Estación Cen-
tral, Tercer Piso, número 305, se 
procederá al sorteo de Q U I N C E 
Obligaciones de la Primera y Uni-
ca Hipoteca de la extinguida Com-
pañía Unida de loa Ferrocarri'les :ie 
Caibarién, fusionada hoy en esta 
Empresa, cuyas Obligaciones han de 
amortizarse el día primero de Mar-
zo próximo. 
Lo que se anuncia a fin de que 
puedan presenciar las operaciones del 
sorteo los señores accionistas y te-
nedores de Obligaciones que lo de. 
seen. 
Habana, 17 de Enero de 1916. 
(f) G. A. Morson, 
Administrador General. 
C 388 




SADVADOR I G L E S I A S , C o n s -
tructor "Luthier", del Conservato-
rio Nacional. Primera casa en la 
construcción de guitarras, maiido-
linas. etc. Cuerdas para, todos loa 
instrumentos; especialidad en bor-
dones de guitarra. "La Motica", 
Compostela, 48. Teléfono A-4767. 
Habana. 
1502 16 ef. 
INSTRUMENTOS D E C U E R D A . 
Salvador Iglesias. Construcción y 
reparación de guitarras, mandoli-
nas, etc. Especialista en la repa-
ración de viollnes, etc. Se cerdan 
arcos. Compro viollnes viejos. Ven-
ta de cuerdas y accesorios. Se sir-
ven los pedidos del interior. Com-
postela, 48. Teléfono A-4767. Ha-
bana. 
1503 16 f. 
A C A D E M I A D E C O R T E 
Enseñanza práctica del corte de 
sastrería y camisería. Curso econó-
mico. Director: R. Alonso. Ville-
gas, 5 6, altos. Habana. 
30432 30 e. 
AVISO 
Todo sastre ha de saber cortar. 
Gran estudio de corte práctico en 
30 días por José Menéndez, maes-
tro-sastre profesional. Calle Ange-
les, número 19. Habana, Cuba. 
124 2 f. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa extirpación de ten da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 28. Ramón 
Piñol, Jesús-del Monte, 534. 
2 " S f. 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulaciÓE de la Rcprá-
blics. 
fiopotencia.. P é r d i d a s «cmlaa» 
H E a t e r ü i d a d , V e n é r e o , 
filis o Hern ia* o Quebrado, 
ru. Oonsnltac: de 12 a 4. 
49, HABANA. 49. 
W P E C I A L P A ¿ A L O S 
B E E S D K SVd » 4 
! 
PE(Rl>mA:^.SEfHA E X T R A V I A -
do un llavero, con varias llaves; se 
suplica al queUo haya., encontrado 
lo entregue er-' Salud, 46, altos. 
1695 24 e. 
n E K D l D A : S E H A E X T R A V I A -
DO un llavpro con vaxlas llaves; la 
persona que lo encuentre se servi-
rá entregarlo en Jas Oficinas del 
,' hotel "Pasaje," Será,'gratificada. 
1603 23 e. 
P E R D I D A 
Habiéndose caMoide un automó-
vil en la calle desíla Habana, en-
tre Sol y Muralla, un paquete de 
[l ningún valor, exceipto para el lato-
[ Tesado, se ruega al que lo hubiere 
^ encontrado lo mande a Reina, 127, 
? después de la una, donde será, gra-
\ tificado con $10. Pregunte al po~-
t tero de los bajo» o llame al 1-2342. 
/ 1983 23 e. 
j C a s a s y p i s o s 
H a b a n a 
O f i c i o s , 8 6 
Se alquilan los balas de esta ca-
sa, salón sobre columnas, que mi-
de 180 metros cuadrados de super-
ficie, propio para almacén o de-
pósito. Informan en el 88, bajos. 
1701 30 e. 
S E ADMITEN PROPOSICIONFS 
de arrendamiento de una amp'lia 
casa, propia para ferretería u otro 
establecimiento comercial o indus-
trial, situada en lugar muy céntri-
co de !a Calzada del Cerro. Infor-
man: Belascoaín, 117. 
1717 24 e. 
Mercaderes, 4, antiguo 
1 en 10 pesos, se alquila una acceso-
, ria, propia para almacén o gara-
: ge, caben dos máquinas, tiene agua 
• y patio para fregar, hay locales pa-
ra oficinas chiquitas. 
1709 28 e-
S E A L Q U I L A 
toda la planta baja, de esquina de 
fraile, de Escobar y Lagunas, con 
dos hermosas accesorias por L a -
gunas, y la esquina preparada para 
establecimiento, con cinco puertas 
de hierro, y lodos los utensioli-os 
para una buena bodega, armatos-
tes, mostrador, nevera, burros, pi-
pas, molino, etc., etc. Si la desean 
para otra clase de establecimiento, 
vengan, que todo se arregla. Infor-
man: señores Landeras, Calle y 
Co., Almacén de Víveres, Oficios, 
número 14, o su dueño señor Lage, 
en el Vedado, 17, número 16, en-
tre L y M. Teléfono F-3195. 
1758 4 f. 
S E ALQVILiAS LOS BAJOS D E 
Florida, 9, con sala, comedor, pa-
tio y tres cuartos y con todos los 
tranvías por el frente, precio, $2 5. 
Informan: Muralla y Bernaza, al-
má^én de tejidos. Teléfono A-7138. 
1638 27 e. 
SE ALQUILA, CASA MISION 63 
altos y bajos. Llaves en el 80. Ra-
zón, Factoría 56. 
1293 , 25 ©. 
"' K S T E V E Z , 144, E N T R E ORTTZ 
del Padre y Nueva, se alquila una 
casita moderna, en muy módico 
precio y con todas las comodida-
des. L a llave e informes, el encar-
gado del solar. 
1689 23 e. 
ATVES, NUMERO 119, S E A L -
quila esta casa, de planta alta, 
con sala, saleta, tres cuartos, bal-
cones a la calle y al patio y todos 
'os demás servicios, es casa moder-
na. Informan en los bajos. 
1740 24 o. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Corrales, 143; sala, come-
dor, seis habitaciones, patio, tras-
patio, baño y demás servicios. Pre-
cio, $43 moneda oficial. Informan 
tn Compórtela, 124, altos. Teléfo-
no A-5154. 
1748 24 e. 
E N MONTE, 2-H, E N T R E Pra-
do y Zulueta, se alquila un hermo-
so local con puertas plegadizas, 
propio para establecimiento. L a 
llave en la sastrería. Dueño: Ani-
mas. 151. Teléfono A-4557. 
1738 24 e. 
SE A L Q U I L A N 
en precio módico hermosos altos 
en Monte, 2 99, entre Rastro y Be-
lascoaín, son amplios y frescos, 
reúnen condiciones para extensa 
familia. Informan en los bajos y en 
San Lázaro, 3'04. 
1725 28 e. 
E N $20 MONEDA A M E R I C A -
na, se alquilan los bonitos altos de 
Esperanza, número 29. L a llave en 
los bajos e informan en Bernaza, 
número 72, café. 
1745 28 e. 
S E ALQUILA, E N BELASCOAIN, 
17, un local para establecimiento, 
barato. También una casa en la ca-
lle F , número 42, casi esquina a 19, 
ésta en $2 5 oro oficial. Informan: 
Teléfono A-2134. 
1651 27 e. 
E N L A P A R T E MAS A L T A D E 
la Habana, se alquila una casa aca-
bada de fabricar, de portal, sala, 
gabinete, seis cuartos, dos esplén-
didos baños para agua fría y calien-
te, dos cuartos para criados y baño, 
cocina auxiliar, hermosa saleta, ga-
rage, patio y jardín, en Infanta y 
Carlos I I I . Informarán en la esqui-
na, número 38, altos. 
1610 24 c. 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O -
SOS altos, en Ancha del Norte, nú-
meros 319 y 319-A, con sala, sale-
ta y tres cuartos grandes, con elec-
tricidad; de fabricación moderna; 
escaleras de mármol para cada uno. 
1602 29 e. 
NEGOCIO P A R A UNA FONDA: 
se alquila la casa calle Progreso, 
número 8, bajos, en donda estuvo 
la fonda "La Peninsular," en mó-
dico precio. Teniendo dentro todos 
los utensilios de mesas, cocina y 
otros que se puedo conseguir por 
poco dinero. L a llave en los altos. 
Informan: Ricardo Palacio. San P»-
dro y Obrapia, frente al último ©le-
vado. 
^ 1597 27 e. 
S E A L Q U I L A , L A CASA HABA-" 
na. 20 8. Informan en la misma. 
469 ? j r e 21 
S E A L Q U I L A N E N 25 PESOS 
oro oficial los bajos de Campanario, 
número 137, compuestos de sala, 
comedor, dos cuartos y servicios. 
Informan: Campanario, 147. 
1626 25 e. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
la casa Factoría número 72, con 
sala, saleta, tres habitaciones, co-
cina y demás servicios sanitarios, 
Informan en la misma. 
1289 21 e. 
SE ALQUILA LA CASA MON-
te, 292, propia para comercio o 
garage. L a llave al fondo. Este-
vez, 6. Informan: Muralla, número 
72. 
1659 27 e. 
SE A L Q U I L A N 
los altos de la casa Hospital, nú-
mero 44, casi esquina a San Ra-
fael, frente al Parque Trillo, com-
puestos de sala, saleta, comedor, 
cinco habitaciones grandes, servi-
cio sanitario completo y doble, y 
demás comodidades. Informes en 
Muralla, número 35. Tel. A-28e6, 
Almacén de calzado de Martínez, 
Suárez y Ca. L a llave en la botica 
del doctor «"ionzález, en la esquina 
de San Rafael. 
1363 25 e. 
SAN JOSE, 44. SE ALQUILA se-
gundo piso, sala, gabinete, cuatro 
cuartos, recibidor, comedor, coci-
na y demás servicios sanitarios. 
'Informan en el bajo. 
1661 29 e. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS Y 
bajos de la casa Perseverancia, 22, 
es de construcción moderna, con 
balcón a la calle, son dos casas con 
una sola entrada; tiene cuatro cuar-
tos, dos salas, dos comedores, ser-
vicios sanitarios moderno. L a llave 
en la bodega, esquina a Animas. 
Precio, $55 Cy. Informan: Acosta, 
64, altos; de 2 a 4. Te^fono F -
1159. 
1656 27 e. 
P r o p i o p a r a u n a I n d u s -
t r i a o g a r a g e . 
Se alquila, u n local, de 1,250 
por 50 m, con habitaciones y 
completo servicio sanitario. I n -
forman: T A L L E R D E P L A -
N I O L , C A L Z A D A D E L M O N -
T E , 361. 
1629 27 e. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Animas, .63, con todas las comodi-
dades para una familia. L a llave 
en la bodega de los bajos. Infor-
man: Ricardo Palacio. San Pedro y 
Obrapia, frente al último elevado. 
1596 27 e. 
E N PUNTO C E N T R I C O Y C E R -
ca al mejrcado, se cederá parte de 
un local, propio para cualquier in-
dustria, hay estantes, armatostes, 
una hermosa vidriera y habitacio-
nes interiores para la familia. Ra-
zón en la misma, Salud, 2-B. 
1531 22 e. 
S U A R E Z , 127 
Se alquila, en $2'6. Informa: Dr. 
Bustamante, Cuba, 17, altos. Telé-
fono A-2964; de 2 a 4. 
1678 27 e. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS 
altos Aguiar. 47, írenta al parque 
San Juan de Dios, con sala, come-
dor, dos dormitorios, y uno para 
criados, etc. Informan en los ba-
jos. Teléfono A-6224. 
1676 23 e. 
S E A L Q U I L A N LOS MODER-
nos y ventilados altos, con sala, 
comedor y cinco cuartos, en Mon-
te, 263. Informan: Monte y San 
Nicolás, saitrería " E l Pueblo." Te-
léfono A-5191. 
1480 25 e. 
B E R N A Z A , 62, S E A L Q U I L A 
una gran cocina, propia para dar 
comidas; también'hay habitaciones. 
1367 30 e. 
PRADO, «0, BAJOS. S E alqui-
lan en cien pesos oro oficial, son 
espaciosos y frescos. Informan en 
los altos. 
1175 26 e. 
S E A L Q U I L A N E N C A T O R C E 
centenes, los bajos de la calle Sol, 
45. Llave e informes: Sol, 48. 
1170 24 e. 
U N L O C A L -
Situado en la mejor cuadra de 
Obispo, entre Compostela, y Ville-
gas; traspaso la opción del contra-
to por largo tiempo; paga mensual. 
$125. Informa D. Polhamus, casa 
Borbolla, Compostela, ^6. 
•A. 24 e. 
S E A L Q U I L A 
U N L O C A L PROPIO P A R A E S -
T A B L E C I M I E N T O E N SAN R A -
F A E L N U M E R O 8, POR CONSU-
L A D O . I N F O R M E S E N L A SOM-
B R E R E R I A " E L L O U V R E " . 
1684 25E 
V E D A D O : CALZADA, ESQUINA 
a Baños, se alquilan unos altos pa-
ra corta familia, dos cuartos, sala, 
comedor, cocina, luz eléctrica y 
demás servicios, precio, $20; en la 
misma informan: Teléfono F-1 629. 
1539 22 e. 
ANIMAS, num. 146 
CASI ESQUINA A ESCOBAR 
Se alquilan los bajos y los altos, 
compuestos de sala, comedor y dos 
cuartos cada uno. L a llave en la 
bodega. Informan: Muralla, 66 y 
68, almacén de sombreros. Teléfo-
no A-3518. 
C 155 In. 8 e. 
S E A L Q U I L A N : P A R A E S T A - \ 
blecimiento o cualquier industria, 
¡os bajos de la cosa Monte, núme-
ro 463. Llaves en la panadería. In-
forman: Monserrate, 71, café "La 
Florida." Teléfono A-2931. 
1519 23 e. 
E N $26.50. S E ALQUILAN LAS 
casas Oquendo, 9, entre Figuras y 
Benjumeda, y Agustín Alvarez, 11, 
entre Marqués González y Oquen-
do, con sala, comedor corrido, tres 
habitaciones, servicios sanitarios y 
buen patio, a una cuadra de la Cal-
zada de Belascoaín. Las llaves en 
la bodega de Benjumeda, esquina 
a Marqués González. Su dueño: se-
ñor Alvarez. Mercaderes, 22. Telé-
fonos A-7830 o F-4263. 
1554 24 e. 
E n E s t r e l l a , T 9 
Se alquila el primer piso alto, 
con escalera de mármol, sala, sa-
leta, pequeño gabinete, cuatro cuar-
tos, magníficos baño y comedor, ca-
lentador, servicio para criados, ga-
lería cubierta y terraza. Alquiler, 
$65 m. o. Informan en el número 
53 de la misma calle. 
1580 26 
UN GRAN L O C A L : P O R MODI-
ca regalía, se cede espléndido y 
céntrico local, propio para comer-
cio o industria, que requiera vista, 
como botica, automóviles y acceso-
rios empresa, oficina, etc. E s casa 
de esquina, con tranvías por am-
bas calles, con cinco puertas, una 
de mucho lucimiento. Consta de un 
hermoso salón y varios departa-
mentos que pueden alquilarse in-
dependientemente. Para Informes: 
Sr. J . C , Apartado 1069. 
1573 23 e 
Para Depósito o Garages 
Se alquilan de $50 a $150 men-
suales, los locales recién cons-
truidos en Infanta y Zanja; tienen 
distintos tamaños e informan en 
Empedradov 46; de 9 a 11 y de 1 
a 5. Teléfono A-1292, notaría del 
doctor Sellés. 
1568 28 e. 
S E A L Q U I L A N LOS MUY B o -
nitos bajos do la casa calle de San 
Lázaro, número 7, desdo la cual se 
oye la música de la glorieta del Ma-
lecón. También los bajos de la ca-
sa Compostela, número 152, asi co-
mo la bonita casa Nueva del pilar, 
número 25, a veinte metros de Be-
lascoaín y a una cuadra de la Se-
cretaría de Sanidad. Informan: Pe-
dro Gómez Mena, Rióla, 57, 
105S . . a 
timo precio, la casa Villegas, 39, 
compuesta do sala, comedor, tres 
S E A L Q U I L A E N S E T E N T A 
pesos moneda americana como úl-
 
or, tn 
habitaciones, cocina y servicios en 
los bajos e igual número de depen-
dencias en los altos. Informan: 
Amargura, 32. 
1066 ,28 e. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 
218-Z y 220-Z de la calle de Nep-
tuno, situados entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. Son frescos y es-
paciosos; tienen sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cuarto para 
criados, bailo y dos servicios sani-
tarios modernos. Para Informes: 
Manrique, 96, esquina, a San José, 
perfumería. 
C 46 51 In. 17 oc. 
O H A U E E E U R S : E S T O R A G E eco-
nómico (con limpieza $7.) Junto 
garage, cómodas casitas para fami-
lias y hombres solos. Hacemos re-
paraciones. Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage Principe. 
Carlos ÍII. 267. 
382 4 f. 
S E A L Q U I L A L A CASx\ P A S E O 
de Carlos I I I , número S-E, bajos, 
compuesta do sala, comedor, cua-
tro cuartos, doble servicio sanita-
rio e instalación de gas y electri-
cidad, precio, $42 oro oficial. L a 
llave e Informes: Belascoaín, 76, 
taller de maderas 
1099 23 e. 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS 
altos y biios. independientes de 
San Juan de Dios, 11, entre Haba-
na y Compostela. L a llave en el 
13; y los bajos de Coacordia, 150, 
C. L a llave en la botica. Infor-
man: Concordia, 61 
. .1408 25 e. 
E N $37, S E A L Q U I L A N L A S ca-
sas Marqués González, 107, entre 
Benjumeda y Figuras. San Carlos. 
67, entre Benjumeda y Santo To-
más, a una cuadra de la Calzada de 
Belascoaín, compuestas de sala, 
comedor, cuatro habitaciones, sale-
ta, buen baño y demás servicios. 
I-as llaves en Benjumeda, esquina 
a Marqués González, bodega. Su 
dueño: Señor Alvarez. Mercaderes, 
22. Teléfonos A-7830 o F-4263. 
1555 24 e. 
AMARGURA 88, A MEDIA OÜA-
dra del parque del Cristo, se al-
quila el primer piso de esta mo-
derna casa; cuatro cuartos gran-
des, sala y comedor, doble servi-
cio sanitario. Llave e informes en 
la misma. 
1498 21 o. 
E N T E N I E N T E R E Y Y SAN 
Ignacio, se alquilan los altos del 
café, tres magníficas habitaciones, 
con balcón a la calle, en módico 
precio, en la misma también se 
arrienda un local para fonda con 
todos sus utensilios de cocina y sa-
la. Informes en el café. 
..1433 25 e. 
M S E A L Q U I L A L A CASA SANTA 
Clara, 6, do altos y bajos, propia 
para tabaquería al manudeo, pues-
to de frutas, carnicería, tren do la-
vado o sastrería. E n Mercaderes, 
2 9%, sastrería "Mi Retreta," in-
forman. Precio, 35 pesos. 
1540 2 f. 
BLANCO, 33: SE A L Q U I L A ; sa-
la, saleta, comedor, patio, traspa-
tio, cinco cuartos, etc. etc. L a lla-
ve al lado. Informes: Ferretería 
'La Francesa," O'RellIy, 15. 
1474 22 e. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la casa Villegas, número 82, com-
puestos de sala, saleta y cuatro ha-
bitaciones, servicios sanitarios com-
pletos. L a llave en los altos. 
1649 23 e. 
C E R C A PARQtíE C E N T R A L , 
Junto a la Manzana Gómez, se al-
quilan los bajos de la nueva casa 
Progreso, 26, con sala, saleta, cua-
tro habitaciones, comedor al fen-
do, cocina, baño e inodoro en pre-
cio de $60. Informan en los altos. 
1653 27 e. 
E N T R E I N T A PESOS, S E A L -
quilan los espléndidos altos de San 
Francisco, esquina a Jovellar; tie-
nen cuatro cuartos, sala y saleta, 
en la bodega informan. 
1204 24 e. 
S E ALQUILAN DOS ALTOS 
amplios y muy frescos, contiguos, 
en San José 119% y 119%, pueden 
comunicarse interiormente, sala, 
comedor, cuatro cuartos. L a llave 
en la carnicería. Informan: Sépti-
ma, número 100, Vedado. 
1207 22 e. 
S E A L Q U I L A E N $25, L A CASA 
Estrella, 196. l a llave en Estrella 
y Sublrana. Informan: Salud, nú-
mero 27. Teléfono A-1547. 
1254 21 e. 
Para Sociedad de Recreo 
O F I C I N A S d e i m p o r t a n c i a o c o s a a n á -
l o g a , s e a l q u i l a n , i o d o s ó e n p a r t e , l o s 
e s p a c i o s o s e h i g i é n i c o s a l t o s d e l P a l a -
c i o V H I a l b a ( c a l l e E g i d o , n ú m . 2 ) , e n 
c u y a p l a n t a b a j a s e e n c u e n t r a i n s t a l a d a 
l a m á s i m p o r t a n t e S u c u r s a l d e l B a n c o 
E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a ; l a g r a n S e -
d e r í a " E l Y u m u r í " ; y o t r o s c o m e r c i o s 
i m p o r t a n t e s , p a s a n d o l o s t r a n v í a s p o r 
l a s t r e s c a l l e s a q u e d a n s u s f a c h a d a s , 
y d e n t r o d e p o c o l a s t r e s c o n d o b l e 
v í a . I n f o r m a n : e n l o s b a j o s " E l Y u m u r í " 
C5990 In. as D i c 
S E A L Q U I L A 1 A HERMOSA 
casa calle Amistad 126, propia pa-
ra almacén de tabaco o cualquier 
otro ramo análogo. Informes en la 
misma, a todas horas. Tel. A-3882. 
1136 21 e. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Marina, 54, con o sin muebles. In-
forman en los bajos. 
1069 21 e. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS de 
la casa Lealtad, 145-B, entre Rei-
na y Salud, en $30 m. o. La lla-
ve en la bodega. Informan en Rei-
na, 68, altes. Teléfono A-2329. 
1208 29 o-
Se Alquilan 
los altos de la casa Calzada de 
Monte, 326 y los de Castillo. 35, 
esquina a dicha Calzada; también 
se alquilan los bajos de Castillo, 
número 33, moderno. del mismo 
edificio. Informan: Sabatés y Boa-
da. Universidad, 20. Teléfono A-
3173. 
924 21 e. 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A H L K -
ciijilento, la esquina* de las calles 
de Campanario y Rastro, dos gran-
des salones con su servicio sanita-
rio, precio, $35 oro. L a llave Cam-
panario, 232, interior número 1. 
Informan: Belascoaín, 76, taller de 
maderas. 
1098 o?. „ 
En O'Reilly y Cuba 
frente $1 Banco de Nueva Sco-
cia, se alquilan grandes y pe-
queños locales para oficinas. 
Informan en l a misma, ca fé 
4' G a r r i ó , " v idr iera de tabacos. 
257-58 3 f. 
E N 45 PESOS M. O. S E ALQUI-
la la casa Ancha del Norte, 120, 
con sala, saleta, dos cuartos, uno 
alto, saleta áe comer. L a llave en 
el 118. Informan: Campanario, nú-
mero 164, bajes. 
1113 21 e. 
E N 26 PESOS, S E A L Q U I L A la 
casa Carmen, 6, entre Lealtad y 
Escobar, con sala ^¡pmedor, tres 
habitaciones y demás comodidades, 
todo bueno. 
— M v . m í ^ -
VEDADO; S E A L Q U I L A L N A 
casa en L , 117, cerca del tranvía, 
con todas las comodidades para lar-
ga familia; tiene garage. Informan 
en la misma. 
1558 17 /, 
263 
modeiT.« construcción, dos pisos, 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos grandes corridos, cocina y 
servicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y lúa 
eléctrica. Los altos ganan $70.00 
y los bajos $60.00 M. O. Fiador o 
dos meses. L a llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Aguiar, altos. 
0 4737 In 20 oc 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A mo-
derna casa calle A, entre 19 y 21, 
con bonito jardín, cinco habitacio-
nes y demás comodidades, todo con-
fort. L a llave al lado e informa 
René Berndes. Cuba, 64. Teléfo-
no? A-2151 y A-2152. 
1563 22 e. 
C O M P O S T E L A , 1 5 8 
Plazuela de Recogidas, inme. 
diata a los muelles de S a n J o s é 
y a l a E s t a c i ó n Terminal , se a l -
quila el piso ta jo , con quinien-
tos metros de superficie cu-
bierta, de seis metros de puntal , 
lodo sobre ( d u m n a s de hierro, 
con dos esquinas. Informe en l a 
misma casa ¿u d u e ñ o , e l Ledo. 
Adolfo Cabello. 
398 b f. 
VEDADO-HARANA: S E ALQUT-
lan los frescos y elégantes altos de 
San Lázaro, 484, próximos a la 
Universidad, terraza, sala, saleta, 
cuatro cuartos y de criados, come-
dor, doble servicio. Informan: San 
Rafael, 133. Teléfono A-4C58. 
1542 24 
S E ALQUILAN, MUY BAJRATOS, 
los hermosos altos de Suárez, 110, 
a la brisa, con cinco cjuartos, her-
mosa saleta y grande sala, con do-
ble servicio. Precio e informes: 
San Nicolás, 142. 
1401 „ y 29 o. 
S E A L Q U I L A E L AMPLIO Y có-
modo piso alto de la casa Prínci-
pe Alfonso, 12 5, e=t:uinM> a Ange-
les, acera de la brisa y de la som-
bra, propio para familia. Sus ha-
bitaciones son espaciosas, con todo 
el servicio-sanitario moderno. Las 
llaves en la sombrerería y para In-
formes: San Pedro, 6, casa de He-
rrera, 
561 22 e. 
E N 45 PESOS M. O. S E ALQUI-
lan los bajos de Industria, 27, da 
dos ventanas, sala, tres cuartos, 
comedor, dos entresuelos. L a llave 
en el alto, informan: Campanario, 
número 164, bajos. 
1112 21 e. 
SE ALQUILA LA CASA OAULE 
11, número 150, entre J y K, con 
sala, comedor, gran patio cubier-
to, siete cuartos, buen baño, cuar-
to de criados, etc. L a llave al la-
do. Informan: Machín, Muralla, 
número 8. 
1180 22 e. 
E N BELASCOAIN, 52, S E E S -
tá fabricando una casa, propia pa-
ra cualquier clase de estableci-
miento o industria; se admiten pro-
posiciones para el local. 
1522 17 f. 
S E A L Q U I L A L A CASA CARLOS 
I I I , número 20 5, bajos; sala, co-
medor y cuatro hermosos cuartos, 
gana, $40. Informan en la bodega. 
1077 21 e. 
PARA OFICINAS 
E l edificio "Llata," construido ex-
presamente para este objeto, al es-
tilo americano, cinco pisos, ascen-
sor, buena .uz y ventilación, esplén-
dido servicio sanitario y a una cua-
dra de los iranvías. Aguiar, 116, en-
tre Teniente Itey y Muralla, el lu-
gar más céntrico para el comercio 
y profesioi»03. 
C 4689 In. 16 oc. 
E N CONCORDIA, 200, ESQUI-
na a Infanta, a media cuadra de 
los carros de Universidad, se al-
quila una casa de altos, cuatro 
cuartos, sala, comedor, cocina y 
baño. Las llaves e informes en la 
bodega de la esquina o en Aguiar, 
número 53. 
940 21 e. 
E N MODICO P R E C I O , S E A L -
quilan tren confortables pisos, jun-
tos o separados, uno alto y dos ba-
jos, de la moderna casa Habana, 
183, a media cuadra de los tran-
vías. Sus habitaciones son cómo-
das, con abundante agua y todo el 
servicio sanitario moderno. Las lla-
ves en el alto, letra B. Y para infor-
mes: San Pedro, 6. 
562 22 e. 
S E A L Q U I L A E N Z U L U E T A , 
26, un gran salón de 20 por 30 me-
tros y 3 de alto, propio para depó-
sito. 
492 5 f. 
S E A L Q U I L A UN SALON, Q U E 
se presta para todo, por estar en 
buenas condiciones, y una casa con 
sala, dos cuartos, comedor y azo-
tea; todo nuevo. Infanta y Santo 
Tomás. Llaves en la bodega. 
758 22 e. 
V e d a d o 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N LOS 
hermosos altos de la casa calle B, 
esquina 19, con todo el confort. L a 
llave én los bajos. Informan: Mu-
ralla, 35. Teléfono A-2608. 
1724 ' 28 e. 
L A MEJOR C A S A 
para familia con niños: de esqui-
na, una cuadra de Calzada y dos 
de Línea. Estilo Colonial, con al-
tos puntales y ventanas, fijarse en 
las dimensiones: gran sala de 6 por 
9 metros, comedor, 6% por 8 m. 
con 'persianas y Jucetas a;! patio 
central, cementado. Tres grandes 
habitaciones de 5 y 4% metros, so-
bre ancho, jardín con piscina; co-
cina y despensa; sobre ellas cuarto 
alto de criados. Cuartos de baño y 
cochera; hermoso portal ' sobro la 
esquina. Sólo por 8 centenes. L a 
casa es F , número 10, esquina a 
5a. L a llave en F , número 6. Infor-
mes en Lagunas, número 7. 
1747 28 e. 
C A L L E 23, NUMERO 235, E s -
quina G, casa con buenas comodi-
dades y todo servicio sanitario, en 
50 pesos. Informa el café "Euro-
pa." 
1648 27 e. 
S E ALQUILA, E N L A C A L L E 
19, entre 8 y 30, una hermosa ca-
sa, acabada de construir, ventila-
da y con garage. Informan: Esco-
bar, 105. L a llave en frente. 
787 25 e. 
S E A L Q U I L A L A CASA O, NU-
mero 12, entre 7 y Línea. Informa 
su dueña, calle Nueve, número 44, 
Vedado. L a llave en el almacén. 
1660 25 e. 
VEDADO: S E ALQUILAN LOS 
altos, independientes, de la moder-
na casa calle J , entro Línea y 11, 
con sala, comedor, cuatro cuartos 
y doble servicio. L a llave en los 
bajos e Informan en I y 13, o'Com-
postela, 71; de 2 a 3. 
1523 23 e. 
VEDADO: A L Q U I L O CASAS al-
tas y bajas, para personas de gus-
to, a 45 y 55 Cy. Once, entre L y 
M. L a llave altos de la bodega. 
1183 29 e. 
S E A L Q U I L A GRAN L O C A L E N 
la esquina de 21 y C, Vedado, mfts 
de 500 metros para garage, ferre-
tería, tienda de ropa o cosa análo-
loga. Informan: Carlos I I I , núme-
ro 45, bodega. 
1532 2 í. 
VEDADO: C A L L E F , E N T R E 25 
y 27: se alquila una accesoria con 
portal, sala, dos cuartos. Precio: 
$15, en la misma informan. 
1407 21 e. 
E N E l i VEDADO: S E A L Q U I L A 
el precioso chalet Villa Hortemia, 
situado en la calle 12, entre Lí-
nea y Calzada. Tiene cinco habita-
ciones, sala, comedor, baño moder-
no y servicio para criados. Precio: 
$70, oro oficial. Informo-?: al lado 
"Villa Dominica." Teléfono F-1125. 
1458 23 e. 
VEDADO: S E A L Q U I L A UNA 
casa en la calle F , número 42, ca-
si esquina a 19; en $25 oro oñoial 
y Belascoaín, 17, un local para 
establecimiento barato. Informan: 
Teléfono A-2134. 
1261 23 e. 
C A R N E A D O 
GANGA: Vedado, H y Calzada, 
alquila dos casas, con todas las co-
modidades, una $15 y la otra $17. 
Tel. F-3131. 
1131 24 o. 
VEDADO: S E A L Q U I L A N LOS 
bajos de calle 12, número 70, entre 
Línea y Calzada. Tienen cinco cuar-
tos, doble servicio, sala y saleta, 
etc., etc. L a llave en la bodega. Al-
quiler, 58 pesos. Informan en IT y 
Quinta, número 48. Fernández. Te-
léfono A-4421. , 
592 , . ^ ,,,.Y \ i 2 e. 
- - > t i 
UN T E S O R O P A R A L A S A N q * * 
JARABE DEPURATIVO DEL D R . J . G A R D A t a 
Renueva y vigoriza la sangre, dejándola limpia de in. * 1 \ J 
déndola pura y saludable)." Toda roanifeetactón SIPIUti???162̂ ! «v 
V E o CRONICA que «ea, se cura siempre por ©xtermlnadíL1>0r Vfii 
Infeccioso, así como cualquier otro padecimiento originado ^ ^ 
  
o 
humores adquiridos o hereditarios. 
De venta en Boticas y Droguerías. Depósito: y liroguonas. uepoeito: Belaucoah. v 
G O N O R R E A S S ^ F J f . ? raP,d^^ 
— — — R A N T I Z A D A , C O N . ^ 
C A P S U L A S D E L D O C T O R J . UmH 
Sin producir estrechez, dañar el riñon ni descomponer el 
í 
fe 
tómago. Venta en Farmacia» y Droguerías.-BE1^SCOAIN, J ] jjj 
VEDADO: SE AIíQUILA TjA 
casa calle 17, esquina a 2, propia 
para familia de gusto. Informan en 
calle 15, esquina a 2, a todas ho-
ras. Teléfono F-4189. 
1137 21 s. 
VEDADO: S E AJJQTJJIÍA JJA CA-
sa calle C número 202, entre 21 y 
23, por 38 pesos, con tres habita-
ciones y demás dependencias. L a 
llave e informes: C y 23, botica. 
1222 22 e. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
, S E ALQUILA. E N J E S U S D E L 
Monte, Mangos, 3 y 3-A, tres pre-
ciosos pisos, uno de ellos bajo y dos 
altos, siendo uno de éstos más re-
ducido, muy cerca de la línea de 
tranvías y de la Iglesia, provistos 
de todas las comodidades de un 
confort moderno, y a muy módicos 
precios. Las llaves en la boáega. 
Monte, número 15. 
1737 30 e. 
ALTOS, CALZADA D E LUYAIÍO, 
número 61-A, pasa el carro, gran 
sala, comedor, tres habitaciones, 
baño, mosaicos, $25. E n el mismo 
piso eaila, comedor, tres habitacio-
nes, $20. 
1678 23 *. 
V I B O R A : SE A L Q U I L A un her-
moso Chalet, en la calle Agustina, 
entre Avenida de Acosta y Lague-
ruela. Se compone de jardín, per-
tal, sala, saleta, seis habitaciones, 
comedor, cuarto baño, cuartos de 
criados y garage. Informan en Ger-
trudis, 19, Víbora. 
1665 ' 27 e. 
O P O R T U N I D A D 
para los almacenistas de ropa, pe-
leteros, dueños de bazar, empeñis-
tas o mueblistas, tengo «un magní-
fico local en uno de los puntos 
más comerciales de la ciudad, con 
frente a dos calles y doble línea de 
tranvía por ambas callea, es nn 
gran negocio para el que se quie-
ra establecer en cualquier giro, se 
cedo por poco dinero, buen contra-
to y poco alquiler. Informan en la 
ferretería, Jesús del Monte, 287. 
Teléfono 1-2519. 
1662 27 e. 
Q U I E R E E S T A B L E C E R S E E N 
casa préstamos, compra-venta, 
mueblería, bazar, garage, tienda u 
otros análogos? Se alquila un iocal 
amplio sobre columnas, moderno y 
bien situado. Jesús del Monte, 156. 
Teléfono 1-2604. 
1515 28 e. 
S E A L Q U I L A UN MAGNIFICO 
local, propio para cualquier clase 
de establecimiento, en lo mejor de 
la ciudad, Luyanó, número 2, fren-
te a Toyo, con las líneas de tran-
vías por frente, tiene 14 varas de 
frente y como punto comercial es 
de lo mejor; se da contrato y mó-
dico alquiler. Informan en la fe-
rretería del fondo, a todas horas. 
1578 22 e. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , 
próximo a terminarse de fabricar: 
so alquila una magnífica casa de 
esquina en la calzada de Luyanó 
, . esquina a Fábrica. Informan en 
Reina, 33. Al Bon Marché. 
1415 25 e. 
S E A L Q U I L A L A CASA SANTA 
Emilia, número 18, frente al par-
que de Santo Suárez, cómoda y pro-
pia para numerosa familia, en 42 
pesos m. o. L a llave al lado, núme-
ro 20. Informan en San Indalecio, 
30, bodega. 
548 27 e. 
E N 4 5 p e s o s 
Se alquila la elegante casa calle 
de Correa, entre Flores y Serra-
no; tiene sala, saleta, tres habita-
ciones, comedor, cocina, cuarto de 
baño muy lujoso, habitación y ser-
vicios para criados, patio y tras-
patio. L a llave al lado. Informan 
en Bernaza, número 6. Teléfono 
A-6363. 
1307 25 e. 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS MA-
loja, 65 y Milagros, 79, en lo mejor 
de jesús del Monte. E l dueño, Cu-
ba, 44. Teléfono A-5123. 
1343 23 e. 
En la Loma del Mazo, Víbora 
Calle O'Farrlll. número 42, se 
alquila una preciosa casa, acabada 
de pintar, con cuatro habitaciones, 
sala, saleta y patios, muy barata. 
Las llaves en la bodega. Para más 
Informes, su dueño: Tejadillo, nú-
mero 68. 
1278 23 e 
S E A L Q U I L A L A MODERNA Y 
ventilada casa Milagros, 16, esqui-
na a Felipe Pcey, Víbora, compues-
ta de jardín, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, comedor al fondo y 
sus servicios sanitarios. Precio: $40 
m. o. Informan en la bodega. 
706 24 e. 
E N L A VIBORA: S E A L Q U I L A 
una gran esquina, para bodega y 
tiene vida .propia, situada en la 
Avenida de Porvenir y Dolores, se 
puede ver a todas horas. Informan 
en San Ana.stasio, 2 7-C. 
899 21 e. 
S E A L Q U I L A E N ARANGO Y 
Fomento 2casas a la brisa, con 
portal, sala, comedor, 2 cuartos, co-
cina y patio y todos los servicios 
modernos. Precio sumamente ba-
rato. 
1316 30 e. 
E N JESUS D E L MONTE, A me-
dia cuadra de la Calzada, se alqui-
la la casa Santos Suárez, 314, altos. 
Sala, comedor, cuatro cuartos. La 
llave en el número 1. 
22 e. 
C e r r o 
S E A L Q U I L A L A CASA MORF,-
no, 45, Cerro, en veinte pesos mo-
neda oficial, con portal, sala, co-
medor, tres cuartos, espaciosa co-
cina, patio y traspatio. L a llave e 
informes en el 3 3-A. 
" l O 24 e. 
S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O -
SOS altos, modernos; cuatro cuar-
tos, sala y comedor; y en los ba los, 
dos cuartos, sala y comedor. Do-
mínguez y Cerro. Teléfono A-8043 
1447 > - 1 f 
C E R R O , S S o T o a Ü ^ ^ ^ 
na. amplia, moderna. 
BONITA CASA i T T a ^ i l 
comedor, dos cuartos 
patio. Prlmelles, 33 o f ^ 1 ^ 
Santa Teresa y D a ^ ^ 0 ' ^ 
25 
G d a n a b a o o a , R e a . 
y C a s a B l a n c a 
FINCAS RUSTICA? 
Arriendo caballería^ u 
ría y V4, vendo % ¿ ^ J? , ^ l e . 
zada Guanabacoa a SantT, C«1' 
K. 2 bodega "Villa Mar?a^ ^ 
Minchero. * J' Diaj 
1151 
E n C a s a B l a n c a 
Marina, 7. Se alquila una hern, 
sa casa, propia para e sS l^ ' 
miento, con tres hermosas w cl" 
cienes al fondo; también se ví í !^ 
los armatostes y enseres que 1 11 
cuentran en la misma. E l aWif1' 
lo que quiera pagar. Informan iíf" 
ralla, 8, sastrería. •llU•' 
283 
SE ALQUILA^ 
E n $ 7 5 
la suntuosa, elegante y es 
paciosa "Quinta de las Fi! 
guras^, propia para cual, 
quier negocio de hotel o 
casa de familia. Calle Má. 
ximo Gómez, 62, Guanaba-
coa. También se vende 
30861 26*9. 
V a r i o s 
$20. S E ALQUILA LA CASA 
Quemados Marianao, Martí, 7.3 
sala, tres cuartos y patio, al laáj 
la llave. Para mAs informes: Mon-
te, 87, altos, Habana. 
1723 2 i t 
S E A R R I E N D A N T R E S Y ME-
61a caballerías de tierra, que per. 
tenecen a la finca "Garro,'' que es-
tá a un kilómetro del paradero San 
Miguel, son propias para una va-
quería o siembra de caña. Infor-
man: Q. Machín, en la misma fin-
ca. 
1271 23 e. 
Se ar r ienda 
una gran finca de dos y me-
dia, caballerías frente al 
paradero del Cotorro, Tie 
ne casas vivienda, establos 
y gallineros. Inmejorables 
condiciones. Se trasmítela 
vaquería. Llamar al telé-
fono F'1345. Veranes. Lí-
nea entre K y L . 
1495 22 e. 
P U E N T E S GRANDES: CALZA-
da Real, 180. A una y media cua-
dra del paradero de L A CEIBA del 
ferrocarril eléctrico de Marianao, 
Se alquila esta espléndida y hermo-
sa casa, con sala, saleta, comedor, 
doce (12) grandes cuartos, cocina, 
servicios sanitarios modernos, gran 
GARAGE, dos amplios patios, jar-
dín, árboles frutales, agua de Ven-
to y alumbrado eléctrico. Informan 
en la F A B R I C A D E PAPEL, Real 
número, 6S. Puentes Grandes: telé-j 
fono 1-1093. 
1296 80 e. I 
9Á 
H a b i t a c i o n e s 
H a b a n a 
HABITACIONES Y DEPARTA-
mentos, todas con balcón al r& 
que y al Prado, se alquilan a pr« 
cios de situación en Cárdenas, 
esquina Monte y en Prado y ^0" 
te. También se alquila un ; 
móvil. 0i e. 
17 39 
S E A L Q U I L A A H O M B ^ S ^ 
y formal, un ^ ^ o , c o ^ a n j e r a . 
y sin ellos, en farmlla extranj 




M a t a c h i n c h e s 
Si usted tiene casa ¿ ^ c i -
des, hotel, posada u otr°XleI„o-
miento análogo, seguramente 1 
lestará este bicho malign- ^ fl. 
50 centavos y le remito lo g-
ciente para que ^ ¿, 
González. Aguiar, 126. leiex 
7982. 
1547 
HARITACIONES: SE ^ ca. 
lan habitaciones, con 
lie e interiores, altos ciei • éf0. 
Bombé." Muralla y Cuba. 
no A-5498. l5d-2^ 
C 397 . ~TTZéí£ 
S E ALQUILA l'^A &V 
ción, propia P ^ a oficina en , 
to3 de la casa calle CUDa;'¿£ono * 




S E ALQUILA 
la casa calle Monte nu ^ ^ 
altos, a hombres solos. ^ 
tería informan. 
1511 
UN DEPARTAMENTO ^» en 
ta a la calle y luz elécm 3 
llegas, 87. esquina - ^ - e f e ^ 
tos de la fonda. Se exifa 
cías. 3 > 
1585 T T w ^ ' 
O ' R E I L L Y , ^ í S ? v e n t í l ^ 
to cuarto V ^ ^ o w . ^ por 1 ^ 
saludable, Havín. teU*o Teno, 
pesos doy 150 ™*ÍTO*0yo 
íma cuadra Calzada Arro3 ^ 
1572 -"T l̂H13' 
S E A l X j U l í r Ú ^ S i e ; ^ 
bitación, con vista a ' _ , , 
$17. O'Reilly. 8 6 , / j t o > - ^ Si ^ . 
1456 -'^u^aV^ 
j 21 PJS IVIS- m A R l O D E L A M A R I N A 
C R I O L L A ' 
r.»<? DE BURRAS D E L E C H E r>TABl^ úinero 6, por Poclto 
.,0 £ esquina a 17. Teléfo-
CaUe A ; ^ ^ ^ Vedada. 
- del Monte, 224. Teléfono 
a criollas, todaa del país. 
m.TT™Á3 barato que nadie. Ser-
?TeCÍOa domicilio, tres veces al día.. 
W t™n en la Habana que en el 
^ ^ s ú l áel Monte y en la VI-
C^0'También se alquilan y ven-
^ O r r a s paridas. Sírvase dar los 
S o í S a ^ o al TeL A-4810 ^ 
l̂ 9 
S E AIíQUIIíAN HABITACIONES 
regias, grandes, con o «sin gabine-
tes y balcones a la callo, a hom-
bres solos, oficinas y matrimonio 
sin niños; se da luz, lavabo y lim-
pieza de las mismas. Obra pía, nú-
meros 94 y 98, a una cuadra del 
Parque. J . M. Mantecón. Teléfo-
no A-3028. 
1376 26 o. 
S E AJLQTJHiA F R E N T E Al i Co-
legio de Belén, Compostela, 112. 
esquina a Luz, tres habitaciones in-
dependientes en la azotea y una en 
el principal. 
1078 21 e. 
M A N H A T T A N 




HILMN Y VILLAN10A 
L á z a r o y B e l a s c o a í n 
184 
ALQUHiAN PRECIOSOS DE-
partamontos de usa» o dos 
habitadones con lavabo de 
ago» corriente, baño e ino-
doro en cada habitación, 
todo este servicio .sanitario 
ge hafla instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agoa callente todo el año. 
jjna eléctrica y servicio do 
elevador día y noche, mn-
cba rentHacidn y grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicación general con 
todos los tranvías. Solo a 
personas de estriot» mora-
lidad. 
31 e. 
Q o r o n c e p ® s o s 
n o h a y n a d a m e j o r 
En la calle Príncipe, número 13 
(por Marina), hay hermosos, claros, 
v ventilados departamentos (com-
pletamente independientes), con 2 
liabitacioucs cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por 
SOLO ONCE PESOS al mes. L a 
casa es nueva e higiénica, y desde 
ai gran terraza se divisa el panora-
ma más bello de la Habana. 
15 t. 
IIABITAOION CON BAÑO E ino-
doro privado, espaciosa, clara y 
fresca, se alquila en $18. Además 
una en once posos y otra en siete. 
"El Niágara," San Ignacio, 6 5, en-
tre Luz y Acosta. Teléfono A-8906. 
1647 2 3 e. 
S A N I G N A C I O , 9 0 
entre Sol y Santa Clara . Claras 
y frescas habitaciones, altas y 
bajas. Casa de moralidad. No se 
admiten plantas ni animales. 
1479 1 f. 
OBRAPIA NUM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes, se alquila una habi-
tación alta, con balcón a la calle y 
una interior. 
1317 . . 23 e.. 
P A L A C I O P I N A R 
Habitaciones magníficas, luz eléc-
trica toda la noche. Espléndida co-
mida. Baños modernos, con agua 
caliente. Moralidad absoluta. Vir-
tudes y Galiano, altos. 
1260 14 f. 
SE ALt¿i:rLA: E N E A CASA 
Ideal de Monte, 2-A, esquina a Zü-
lueta, un hermoso departamento de 
(5os habitaciones, vista a la calle. 
Pisos de mosaico, es casa de toda 
moralidad, y en Inquisidor, 46, 
esquina a Acosta, una hermosa sa-
la de esquina norte; pisos de már-
TOol; hay habitaciones de todos 
Precios. 
1451 27 e. 
Cuando necesite mudarse, no 
moleste a nadie preguntán-
dole dónde hay alguna ca-
sa que se pueda encargar de 
transportarlo sus muebles. 
En la sección "AGENCIAS 
1>E MUDANZAS," que está 
en la página 15, encontrará 
usted las mejores y Ce toda 
«mflanza, pava llevar sus 
muebles de un sitio a otro. 
PRADO, NUMERO 85, ESQUINA 
A V I R T U D E S 
S,8 alquilan f habitaciones, con 
muebles y sin ellos, teniendo en 
ellas grandes comodidades, venti-
lación, luz permanente, lavabo de 
agua corriente de dos clases y te-
léfono. Todo a precios módicos es-
tando instalado en los baños el gran 
cafó, lunch y cenas Salón Prado, 
donde hallará el público esmerado 
servicio. 
30917 1 i 26 e. 
"PILACIO GALIANO", NUMERO 101 
Gran casa para familias. Se al-
quilan espléndidas habitaciones, 
con toda asistencia. Se piden refe-
reclas. 
944 > 5 f. 
MAGNIFICAS Y MODERNAS 
habitaciones, se alquilan a $10, con 
luz eléctrica baño y ducha; a to-
do estar, desde un peso diarlo. Sol, 
número 6, altos. Se exigen buenas 
referencias. 
50 1 <• 
HABITACIONES 
Se alquilan espléndidas en O'Rel-
lly, 13, dos en la azotea y una en 
los altos, a $10 m. o. cada una. 
220 2 f. 
Se alquilan habitaciones, muy 
frescas e higiénicas y con luz eléc-
trica, en Acosta, 5, y San Isidro, 
37, a personas de orden. 
E N R E I N A , 14, S E ALQUILAN 
hermosas habitaciones con vista a 
la calle, con todos los servicios S 
entradas a todas horas, a precio» 
módicos, en las mismas condlcioj 
nes en Reina, 49 y Rayo, 2 9. 
407 4 ef, 
E N R E I N A , 80. H A Y E S P L E N -
didas habitaciones, sin niños, de-
cencia y moralidad. También se 
alquila una gran cocina. 
1060 23 e. 
E N INDUSTRIA, :9, S E A L -
quilan dos habitaciones, muy ven-
tiladas, a hombres solos. E n la mis-
ma se dan clases de inglés por dos 
pesos al mes. 
1168 22 e. 
CASA P A R A FAMILIAS. Zulne-
ta, 83, se alquilan habitaciones, con 
balcón a la calle, lavabos de agua 
corriente, con todo servicio y con-
fort, precios módicos. 
969 22 o. 
V e d a d o 
C A R N E A D O 
Vedado, J y Mar. Alquila en su 
hermoso palacio con 100 cuartos, 
vista* al mar a $4-24, $6-30, $8-50, 
$10-60 y $15-90. Hay casas con to-
do el servicio y jardín a $15-90 y 
$17 al mei, mucha moralidad. Te-
léfono F-S1S1. 
18788-38-40 1> m». 
V a r i o s 
A 5 Y 6 PESOS: S E ALQUILAN 
espléndidas habitaciones y departa-
mentos. Manila, número 13, Cerro. 
Teléfono-1-2971. 
1398 25 e. 
i m m m m m m m i n m m T r r s i i t m n m n x r i ' 
! PERSONA I 
j lGNORADO 
DE 
D. P E D R O GARCIA B A L Q U E -
ro, desea saber el paradero de An-
tonio Barriente Rojas, que según 
noticias se encuentra en esta capi-
tal, se suplica quien sepa de él, lo 
dirija a San Pedro, fonda "La Do-
minica." 
1636 23 e-
Gran G a s a d e H u é s p e d e s 
cSma a 103 ^a^os. Habiendo 
casa f áo rh)eiño esta hermosa 
Esníá 0if?Ce Un esmerado servicio, 
con f a9 l i t a c i o n e s y baños 
ComiH8, corrierte, caliente y fría. 
raí t I01110 1a pidan y casa mo-
a'a r^ én ~t admiten abonados 
Do'v l̂Sa- Ville2-as, 58, entre Obis-P8O0or Obrapía. 
21 e. 
sasSEhawQUtLAIÍ 1)08 H E R M O -
Üdad -ones' en casa de mora-
üios' .a señoi"as solas o matrimo-
<¡o J , ^ niñ03- Tamarindo, segun-
j. mañero 2 3. Jesús del Monte. 
21 e. 
V ^ V ^ c o n c o m o d i d a d 
^ C * ^ habltaclón en el "Man-
Htíad.» n tendrá todas las como* 
d̂o L poco dlnero. Baño prl-
Esmcirt * caliente, luz eléctrica y 
Café v tT ^evador toda la nocho. 







^ A L Q U I L A N 
d ^ ^ ^ o s y v e n t i l a d o s 
OfiJí m e n t o s P a r a 
C l n a s ' e n l o s a l t o s d e 
t s ^ S a c a l l e d e T e m e n -
H n * n ú m e i r o c a t o r c e , 
cíqk ^ a l a A d m i n i s t r a -
L C ? r r e o s s y e n l a 
b *® m a s c é n t r i c a d e l 
^ c o m e r c i a l : 
8 f. 
::^tie p h ^ - ^ 111 MODER-
an haSr!lsto V Bernaza, se al-
^oitaciones altas, magnífi-
f̂i6r0enC>f y con luz eléctrica,; se 
? niñ^c ao^bres o matrimonios 
^4!¡iñ0s- (Moralidad.)" 
28 e. 
D E E F E C T U A D A S 
¡5 ^ n d ^ 0 ^ a ? L Podemos ofre-
<!>"' C0;i tnr! " com0(ías .habitaclo-
Vn?00 el servicio a la mo-
j í^ te p sas' 105 y 107, entro 
-Ksy y Muralla. 
23 e. 
S E SOLICITA S A B E R E L PA-
radero actual de Estanislao Alfon-
so González, de Canarias, que ©1 
año pasado trabajó en los alrededo-
res de Mata, provincia de Santa 
Clara, lo solicita su padre José Al-
fonso Salazar, para asuntos de fa-
milia, los informes a casa de los 
señores López, Pereiras y Compa-
ñía, de Cifuentes. 
C 398 4d-20. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de Primitivo Antonio Barro, 
.de 53 años, natural de Puentes Gar-
cía Rodrígruez, provincia de Co-
ruña, casado con Carmen Rivera: 
oficio carpintero, en el año 1912 es-
tuvo trabajando en el Central Limo-
nes. Se suplica a la persona que se-
pa de él que avise a Pedro Ba-
rro Rivera. Zaragoza, número 31, 
Cerro. 
1074 21 e. 
SOLICITO A L S R J O S E INFAN-
te, natural de San Ramón del Va-
lle, Vivero, hijo de Manuel y Car-
men, él era dueño de panadería, 
su sobrino Antonio Martínez. Ofi-
cios, número 38. 
1073 21 e. 
I R O Q U E G A L L E G O , AGENCIA de Colocaciones "La América." Egldo, número 57, entre Jesús María y Merced. Teléfono A-2404. E n 15 minutos y con recomen-daciones, Taclllto criados, ca-mareros, cocineros, porteros Jardineros, vaqueros, cocheros, chauffaurs, tyudantes y toda clase de lependlentes. También con certlflcados crianderas, cria-das, camareras, manejadora^ cocineras, costureras y lavande-ras. EspecUlidad en cuadrillas d« trabajadoras. BOQUE G A L L E -
i . 
S e n e c e s i t a n 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, en Sol, 62, bajos. 
1420 21 ^ 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
S f U ? ? ^ $10;00- C E R I F I C A D O P A R A E L E X A M E N , G R A T I S . N O S E n S s I T A N 
60 D I A b para oMenerlo. V ^ a hoy mismo a h a b k r con M R . K E L L Y , s in compromiso a l -
guno; anorrara tiempo y dinero. 
E l ú n i c o lugar en que se e n s e ñ a con per fecc ión a cargar acumuladores por el sistema 
EdMon, as í como todo lo referente a electricidad, incluyendo disparadores o sea arranques 
* ^ í ü f , i ^ c ™ estudi0fl 86 v ú * ™ * * * <ie <ios, de 4 y 6 cilindros, de alta poten-cia, m o c ó l o 1916. 
ESCUELA DE CHAUFFEURS DE L A HABANA 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 . H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
B E SOLICITA UNA CRIADA do 
mano, da mediana edad, quo sepa 
coser a mano y máquina, quo trai-
ga recomendaciones, sueldo, 15 pe-
sos. Droguería del doctor Johncon. 
Obispo y Aguiar, entrada por la 
calle de Aguiar. 
1722 24 e. 
UNA CRIADA D E MANO Q U E 
sepa servir la mesa y tenga re-
ferencias. Línea, 122, Vedado, en-
tre 8 y 10. 
1759 IK ©. 
M a t a H o r m i g a s 
Esta preparación en polvo, así 
como la de Mata Ratas, Mata Cuca-, 
rachas. Mata Garrapatas, Mata 
Moscas y demás preparaciones sa-
nitarias, las vende Cesáreo Gon-
zález. Aguiar, 126. Teléfono A-
7982. 
1547 8 f. 
SOLICITO UNA B U E N A ORIA-
da de mano que sepa leer y que 
tenga referencias; sueldo $15 y ro-
pa limpia. Informan en Carlos I I I , 
199, botica. 
1443 21 e. 
C r i a d o s d e m a n o 
S E SOLICITA UN CRIADO D E 
mano y un ayudante de cocina, en 
Galiano, 101, entrada por San Jo-
sé. . . . 22 o. 
O o s s r a e r a s 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
española, para un matrimonio, que 
sepa cocinar a la francesa, espa-
ñola y criolla, y que se>pa de repos-
tería. Se exigen referencias, suel-
do, 25 pesos. Lealtad, 97, altos; 
puede verse después de las nueve. 
1729 24 e. 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A 
que sepa cocinar a la criolla y en-
tienda do repostería. Informan en 
Obrapía, 74, bajos. 
1677 24 o. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
que sepa cocinar; casa de pocas 
personas, en calle J , número 48, 
Vedado. 
1612 23 e. 
E N CALZADA D E JETSUS D E L 
Monte, 487, antiguo. Víbora, se ne-
cesita una cocinera, de mediana 
edad, que duerma en la colocación. 
Sueldo, $15 oticial, 
1598 24 e. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
para un matrimonio solo y ayudar 
a los quehaceres de la casa, para 
Sagua la Grande. Informan: Belas-
coaín, 41, altos. 
. 1514 22 e. 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A 
de color, para un matrimonio; ha 
de hacer la limpieza, en casa pe-
queña. Sueldo: $18. Villegas, 22, 
bajos. 
1588 22 e. 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A 
que sepa cocinar bien y que duerma 
en la colocación; sueldo $15. Luz, 
2, bajos, Jesús ¿el Monte. 
.,1414 21 e. 
S E SOLICITA UNA (JOCUNE-
ra que sepa su obligación. Buen 
sueldo. Vedado, calle 2, mimero 6, 
esquina a 6a. 
1484 21 e. 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A 
y una criada de mano, jóvenes, con 
referencias y que duerman en la 
casa. Neptuno, 338, altos, esquina 
a Basarrate. 
1506 21 e. 
C o c i n e r o s 
SOLICITO C O C I N E R O O MA-
trimonio, que entienda de cocina, 
para arrendar una fonda, con to-
dos sus enseres, en la Calzada de 
la Víbora, al lado del crucero de 
Havana Central. 
1574 23 t. 
V a r i o s 
S E SOLICITAN E N L A CALZA-
da del Monte, número 3 5?, esqui-
na a Fernandina, operarías para 
la fabricación de gorras. 
1713 24 e. 
S E SOLICITAN DOS CRIADAS: 
una para habitaciones y la otra 
para comedor, que sepan cumplir 
con su obligación y tengan refe-
rencias. $20 a cada una; también 
un muchacho, peninsular. Ville-
gas, 92. 
1761 24 e. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
fina, que entienda bien el servicio 
de comedor, buen sueldo. Calle 2, 
esquina 11, Vedado. Chalet, de al-
tos. 
1720 24 e. 
S E S O R , VIUDO, CON DOS H i -
jos, solicita una señora sola, para 
que se haga cargo de cuidar la 
casa y quehaceres y tiene que dor-
mir en el acomodo. Sueldo según 
convenga. Cerro, 592, antiguo; de 
7 a 11 de la mañana. 
1587 22 e. 
S E SOLICITA UN F A R M A C E U - " 
tico, para una población importan-
te de la Isla. Informes: Droguería 
Barrá. 
1686 27 e. 
Un Farmacéutico 
Para buena casa, en ciudad im-
portante del interior. Presentarse 
personalmente. No se atienden car-
tas; de 9 a 11 y de 1 a 6. Drogue-
ría San José, Habana y Lampari-
lla. 
C 408 3d-20. 
G R A V OPORTUNIDAD: P A R A 
ampliar un buen negocio, que pro-
duce grandes utilidades, necesito 
un socio con capital de mil pesos. 
Informan de 1 a 2 p. m. Cuarteles, 
26, moderno, altos. 
1628 23 ©. 
dependiente de Tejidos, solici-
tamos. H a de ser correcto y 
agradable sn trato. S i sabe cor-
. tar mejor, escriba diciendo: 
E d a d , Sueldo que desea, Refe-
rencias. S i sabe cortar o no. S i 
no sabe, es lo mismo. 
A , C A R A B A L L O 0 0 . 
A P A R T A D O , 191. 
S A G U A L A G R A N D E , 
C . 409 2d.-20, 
CASA MAREBONA: S E S O L I C I -
tan costureras para ropa de ba-
ratillo, se pagan buenos precios. 
Muralla, número 14. Teléfono A-
2803. 
1054 12 f. . 
A T E N C I O N 
Se solicita un socio que tenga 
350 pesos, para un negocio que 
trabajando puede dejar de 6 a 8 
pesos diarios. Tiene que ser for-
mal; sino que no se presente. In-
formes: lamparilla y Habana, ca-
fé, cantinero, de 6 a 11; de 1 a 3, 
1685 . 23 e. 
SOLICITO UNA PERSONA Q U E 
tenga $200; yo tengo más, para 
un negocio que so lo enseña y se 
gana más $100 al mes. Martí, 6, 
Regla, de 12 a 5. 
1689 23 e. 
S E N E C E S I T A UNA MUCHA-
cha, de 15 años, para cuidar un ni-
ño y ayudar a los quehaceres de la 
casa; sueldo, 6 pesos. Zequeira, m'i-
mero 193, por Patria. Cerro. 
1625 23 e. 
S E SOLICITA E N V I L L E G A S , 
6, altos, una criada que lleve tiem-. 
po en el país y sepa su obligación, 
si hay que enseñarla que no se pre-
sente. Sueldo, $17 y ropa, 
160 24 e-
V E D A D O : PASEO, NUMERO 
32, entre Tercera y Quinta, se so-
licita una criada, blanca, que sepa 
servir, para un matrimonio; se pa-
ga buen sueldo, 
1613 . 23 e. 
S E SOLICITA UN PENINSU-
lar, de mediana edad, formal y que 
entienda algo •de herrería. Sueldo, 
de $35 mensuales hasta donde me-
rezca. Informan: Infanta, 38; de 12 
a 2, o de 6 a 8 pasado meridiano. 
G. 22 e. 
S E N E C E S I T A UN E M P L E A D O 
para oficina, que sepa taquigrafía 
en castellano y suficiente inglés, pa-
ra hacer traducciones. Dirigirse con 
detalles acerca de sus aptitudes e 
indicando sueldo que desea ganar, 
a Rodríguez y Ripoll, Apartado 
1083. 
1557 22 e. 
S E SOLICITA UNA CRIADA E N 
la Calzada de Jesús del Monte, 
589. Ha de saber bien su obliga-
ción y traer referencias, 
1562 22 o. 
S E N E C E S I T A UN MUCHACHO 
para una fonda, que tenga práctica 
y quien lo garantice en Cristina, 
70, fonda. 
1468 22 e. 
S E SOLICITAN DOS ORLADAS: 
una para habitaciones, $18, y la 
otra para comedor, $16; que sepan 
cumplir con su obligación y ten-
gan referencias. También otra pa-
ra el campo, con $20, en Ville-
gas, 92, 
1500 21 e. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, pa-
ra el campo, cerca de la Habana. 
Se da buen sueldo. Requisito In-
dispensable es que sepa coser. In-
formarán: Belascoain, 120, altos. 
Palacio de Díaz Blanco. 
G , . , 21 e. 
S E N E C E S I T A N , P A R A MON-
serrate, 137, una buena criada de 
cuarto, que sepa coser, con 20 pe-
sos m. o. y un buen criado de co-
medor, con 3 5 pesos; si no tienen 
buenas referencias que no s© pre-
senten. 
1492 21 e. 
S E S O L I C I T A 
una criada, peninsular, para 
limpieza de habitaciones; que 
sea formal y muy l impia; suel-
do 20 pesos y ropa l impia; para 
informes de 1 a 4 de l a tarde, 
caUe H , n ú m e r o 45, esquina a 19 
Vedado. 
1435-36 21 e. 
S E D E S E A UNA P;ERSONA 
que tenga dos o tres mil pesos y 
quiera imponerlos en un negocio 
seguro, conformándose con módico 
Interés. Demás detalles casa del se-
ñor F . Vázquez. Habana, 79%, za-
patería. 
1488 21 ©. 
O A R P I N T E R O S EBANISTAS, 
para construir muebles finos. Se 
solicitan en Ja muebléría y ebanis-
tería de Francisco García y Her-
mano. Calle 17, entre Baños y F , 
Vedado. F-1048. 
1591 22 e. 
SOLICITO VARIAS C O S T U R E -
ras que sepan coser bien a máqui-
na, para aprender hacer gorras en 
el taller; sino saben coser a má-
quina con perfección que no se pre-
senten. Aprendizaje cuatro r cinco 
semanas, cuando saben, pueden ga-
nar $1-2 5 o $1-50 diario. Amar-
gura, 6 3. 
1428 22 e. 
SOCIO ( G E R E N T E O COM^N-
dltarlo.) Se 'eoliclta uno, para la 
explotación de un negocio ya en 
marcha y de porvenir, sin compe-
tencia. Debe aportar de 3 a 4,000 
«-pesos. Para Informes, dirigirse por 
-orreo al Apartado 1574, Habana. 
1152 22 *, 
U R G E N T E : N E C E S I T O UNA 
persona formal y activa, a quien 
'confiar la cürección de un buen 
negocio de vinos; por tener que 
ausentarme temporalmente. Es in-
dispensablo aporte algún capital 
para mejor éxito. Apartado 2376. 
1173-74 • 29 e. 
TAQUIGRAFO: S E SOLICITA 
en inglés y español, experto. Ha 
de tener conocimiento de traba-
jos de oficina. Dirigirse por co-
rreo a M. J . C„ Apartado 88. 
1425 i 23 e. 
S E SOLICITAN A G E N T E S Ac-
tivos para el Interior. Pago sueldo 
y comisión. Mande sello rojo para 
franqueo de folleto ilustrado y 
pormenores a Manuel Castillo. San 
Rafael, 27. Habana. 
1483 27 *». 
S O L I C I T O 
una persona serla, que desee esta-
blecerse en giro de materiales de 
construcción, aunque sea construc-
tor de obras, 'e cedo un negocio ya 
en marcha con moldes de cemen-
to, tanques do masilla, taller de he-
rrería, carpintería y un gran local 
y nave cubierta de más de 1,500 
metros cuadrados, frente a dos lí-
neas de tranvía, en el centro de la 
ciudad, es un buen negocio para 
ganarse muchos miles de pesos, 
véame si usted dispone de algún 
dinero; también admito un socio. 
Jesús del Monte, 98-A, señor Na-
varrete. 
563 22 e. 
$ 1 0 0 d o y m e n s u a l e s 
Escríbame usted pidiendo mues-
tras utilizablos y todos los Infor-1 
mes para ocupar este destino.. Uni-
camente para agentes del interior. 
Para franqueo, remita 5 sellos ro-
jos. A. Sánchez. Villegas, número 
87. altos. 
1011 27 e. 
O P A I D A 
L E O F R E C E M O S U N 
B U E N N E G O C I O , S I U S -
T E D D I S P O N E D E U N 
C A P I T A L d e 4 . 0 0 0 P E S O S 
NOS PROPONEMOS C O N V E R T I R 
E N A G E N C I A N U E S T R A SUCUR-
S A L D E MONTE 347, D E D I C A D A 
A L GIRO D E ROPA H E C H A Y 
S A S T R E R I A , D E N T R O D E L P L A N 
Q U E T E N E M O S E S T A B L E C I D O 
E N L A S P R I N C I P A L E S POBLA-
GIONES D E L I N T E R I O R COMO 
C I E N F U E G O S , SANTA C L A R A , 
SANCTI - S P I R I T U S , R E M E D I O S , 
C I E G O D E A V I L A , CAMAGÜEY, 
BAYAMO, MANZANILLO, E T C . ; A 
CUYO E F E C T O T R A S P A S A R I A -
MOS DICHA S U C U R S A L E N CON-
DICIONES V E N T A J O S A S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , E N " L A 
SOCIEDAD,' , OBISPO, 65 D E 5 
A 6 P. M. 
C 6022 30d-:3Ü 
O F I C I A L A S : P A R A VESTIDOS 
de señoras, se solicitan que sepan 
trabajar, sueldos buenos y trabajo 
todo el año. E n la misma se hace 
dobladillo de ojo, a 10 centavos va-
ra en hilo y 20 en seda. Mme. Co-
pin. Compostela, 50. 
877 2G e. 
P E L U Q U E R A S , O F I C I A L A S, 
aprendizas adelantadas y otras que 
quieran aprender, neces'.to. Galia-
no. 19. . 
1509 21 e-
SOLICTTO SEIS A G E N T E S D E 
ambos sexos, para retratos de todas 
clases, y seis para trabajar apara-
tos de lo mismo; el que no sepa .se 
le enseña, trayendo de $50 a $100, 
se le dan todos los gastos y un 
tanto por ciento; pnede ganar de 
$3 a $6 diarios. E n Máximo Go-
me?., 3, de 1 a 4, Regla, o en la 
Haoana, Cienfuegos, 3, altos, de 6 
a fe. Vendo toda clase de retratos. 
957 26 e. 
UNA MUCHACHA, ESPAÑOLA. 
necesito para los quehaceres de la 
casa; no queremos visitas. Galia-
no, 19. 
150 8 21 e. 
¿QUIERE S E R I N D E P E N D I E N -
te? ¿Tener en casa industria pro-
ductiva? Mande sello rojo y di' 
rección, recibirá folleto explicati-
vo, Acosta, 54, Habana. Imprenta 
de Echevarría, faltan agenten para 
el campo. 
982 , 11 f. 
C H A U F F E U R S A P R E N D I C E S , 
se precisan. Enseñanza completa 
y rápida de teoría y manejo. Car-
sos diurnos y nocturnos. Garanti-
zando obtención de título. Carlos 
I I I , 2 67, garage Principe, 
383 4 f. 
S E N E C E S I T A PERSONA J O -
ven y seria para trabajar en la 
Oficina de una Compañía Comer-
cial. Se exije un aporte de $500. 
Y se da preferencia a persona ac-
tiva que quiera abrirse un buen 
porvenir. Ofertas por carta a R. L , 
Apartado 1.330. 
1497 ' 21 o. 
GRAN AGENCIA D E OOLOCA-
ciones: Villaverde y Ca., O'Rei-
lly, 13. Teléfono A-2348. SI quie-
re usted te-ier un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, críalos, dependlentea, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendlsás, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to« 
dos los pueblos de la Lila y tra-
bajadores para el campo. 
22 21 o. 
i 
S e o f r e c e n 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Calle 13, número 6,' entre M y N, 
Vedado. 
1697 24 e. 
UNA MUCHACHA, ESPAÑOLA, 
para criada de mano o manejado-
ra de un niño; sabe cumplir con 
su obligación; tiene muy buená» 
referencias. Para informes: Calza-
da, 133, entre Doce y Catorce, Ve-
dado. 
1700 24 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, para criada de ma-
no, prefiero familia extranjera; tie-
ne que «er familia de moralidad; 
no admite tarjetas. Informan en 
Fatcoría, 7 6, antiguo. 
1718 24 e. 
DOS PENINSULARiBS, desean 
colocarse juntas, o separada si 
es para el campo, de criadas de 
mano o manejadoras; una es joven 
y la otra de mediana edad, ésta ca-
sada. Tienen referencias. Infor-
man: Perseverancia, 21. 
1706 24 e. 
S E D E S E A N COLOCAR UNA 
criada y una manejadora, peninsu-
lares. Informan i en Prado, núme-
ro 50 y Animas, número 58. 
1708 • * 24 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA jo-
ven, de criada de mano o maneja-
dora. Informan: Aguila, 349. 
1712 24:e, 
UNA J O V E N , PíENINSUIiAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: San Lázaro, 388-A. 
1715 24 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, penintjular, para criada de 
mano o criandera, a leche entera 
o a media, como necesiten; tiene 
referencias. Informan: Calle Pocl-
to, número 42, Habí na. 
1711 • 24 e. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA mu-
chacha, recién llegada, de criada 
de mano, prefiere d-o manejado-
ra, siendo un niño chiquito. Cal-
zada de Vives, 132, altos; tiene 
quien la recomiende. 
1721 24 e. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 OJRIA-
das do mano o de manejadoras; 
llevan poco tiempo en el país. In-
forman: San Rafael, número 141, 
por Oquendov 
1742 24 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora, es recién llega-
da; tiene quien la garantice. Diri-
girse a F , número 6, Vedado. 
1726 24 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; sabe bien su 
obligación y tiene recomendaciones 
de las casas donde ha servido: no 
sale de la Habana. Informan: Mar-
qués González, 17, altos. 
1672 23 e. 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , 
desea colocarse ds criada de ma-
no; solamente presta su servicio 
por el día; y tiene quien la reco-
miende. Informan en Obrapía, nú-
mero 52. 
1760 24 e. 
UNA J O V E N , D E L PAIS, D E 
buena presencia, desea colocarse 
de criada de mano; prefiere para 
cuartos y dormir en su casa. Ze-
queira, 3 8, antiguo. 
1756 2* e-
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Entiende algo de cocina. 
Tiene, referencias. Informan: Suá-
rez, número 83, 
1671 23 e-
UNA J O V E N , , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de .ma-
no; siendo certa familia para todo. 
Informan: Arango, número 67, Je-
sús del Monte; sabe cumplir con 
su deber. 
1606 23 e-
UNA P E N I N S U L A R , D E media-
na edad, dosea colocarse, en , casa 
de moralidad, de criada de mano o 
manejadora. Tiene referencias. In -
forman: Galle 6, entre Quinta y 
Tercera, habitación 7, Vedado. 
1619 23 e. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de manejadora o 
criada de cuartos; sabe coser a 
mano y a máquina; no receje tar-
jetas. Suárez, número 42, altos. 
1645 23 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Mu-
chacha, peninsular, de criada o 
manejadora. San Ignacio, 84. 
1472 21.e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, recién llegada, de 
criada de mano, trabajadora; tie-
ne quien responda su conducta. In -
forman: Cárdenas, 17, aitos. 
1 524 22 e. 
UNA J O V E N , PARDA, D E S E A 
colocarse de criada de mano va al 
Vedado con viajes pagos; tiene bue-
nas referencias; no gana meno? de 
15 pesos y ropa limpia. Informan 
en Bernaza, 62, bajos. 
1431 21 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano. Tiene re-
dora. Tiene referencias; Infor-
man; Dragones, 1, fonda "La Au-
rora." 
1445 21 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada e mano. Tiene re-
ferencias. E n la misma una ma-
ne jaora. Informan: Obrapía, 64. 
1446 21 e. 
UNA SE5iOR\ , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano ó mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Bernaza, 25. 
1460 21 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, de color, de manejadora, y 
en la misma se ofrece otra para 
criada de mano. Informan en Agua-
cate, número 154. 
15G0 22 e. 
UNA MUCHACHITA, PENINSU-
lar. de^ea colocarse, en 6*fá de 
moralidad, de criada de mano o 
manejadora. Tiene referencias In 
forman: Monte, 241 
1400 21 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SE-" 
ñora de mediana edad, de criada de 
mano o de cuartos y sabe coser a 
máquina; Sabe bien su obligación 
Informan sn 23 y F . , bodegí. Te 
léfono F-1570. 
1422 21 e. 
SERTILLETAS BE P A P E 
PLATOS DE CARTON 
PAPEL S m i L L A . RAMOS 
Y CAPiCILLOS 
Productos, especiales de 
Dulcería. 
ESCOA PIDIENDO DETALLES 1 
Cesáreo González, Agolar, 
126. Tel. A-7982, Habana 
^ 0 HIGIEHACO 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado, 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharitasi 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ, 
AGUIAR 126 Habana 
1548 27 «. 
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1833. Aguacate, 37 
Se facilita pon prontitud y re-̂  
ferencias, buen personal para to-
dos los ¿Iros. Nota: Su nombre es 
el primero del directprlo de telé-
fonos. 
31294 ai e. 
I "LA CUBANA," GRAN AGEN* clá de colocaciones, de Enriqul Pluma, Villegas, 92. Teléfono A-8363. Rápidamente facilito to-da clase de personal con referen< cia, garantizando su conducta y moralidad. 
Gran Agencia de Colocaciones 
L A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o u 
Monserrate, 137. Tel. A-16Í3. 
Facilitamos rápidamente y con 
magníficas referencias toda clase 
de servidumbre doméstica, contan-
do con un buen servicio de mensa-
jeros. Nota: hacemos presente a los. 
señores Hacendados qué podemos 
facilitar trabajadores de primera 
clase, tales como mecánicos, herre-
ros, carpinteros, albañiles, etc., etc. 
31198 30 e. 
Gran Centro de Colocaciones " 
6 G L a I n t e r n a c i o n a l ' ' 
d e V e g a y V a l d é s L ó p e z 
Villegas, 68. Tel. A-9205. 
Facilitamos rápidamente y con 
las referencias que se déseen, toda 
clase de empleados para el servicio 
doméstico, hoteles y otros estable-
cimientos, campos, oficinas, etc. 
57 1 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular, muy formal, sin preten-
sión ninguna, de criada de mano 
o manejadora, y una muchacha, de 
1S años, para manejar un niño o 
ayudar a los quehaceres de la ca-
sa; tienen referencias de donde han 
estado y si no es buena familia que 
no se presente. Informan: Churru-
ca, número 48, Cerro. 
2579 22 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E s -
pañola, de criada de mano, en casa 
de corta familia y no se coloca me-
nos de tres centenes; tiene referen-
cias de las casas donde ha servido. 
Estrella, 120. 
1624 23 e. 
DOS J O V E N E S , PENINSULA -
res, desean colocarse, en casa de 
moralidad, de criadas de niano o 
manejadoras. Tienen referencias. 
Informan: Figuras, G. 
154 5 22 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
yen, peninsular, en casa de corta 
familia; sabe cumplir con su obli-
gación; tiene buenos informes de 
la casa que ha estado de criada de 
mano; sueldo, 16 pesos. Informan: 
San Lázaro, número 7, entre Mila-
gros y Santa Catalina, Víbora. 
1620 23 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano, 
para habitaciones y coser; tiene 
buenas recomendaciones. Informan 
en Iquisidor, 29. 
152 8 22 e. 
M a t a g a r r a p a t a s 
Los campesinos han encontra-
do en ésta preparación en líquido, 
lo que hace muchos años busca-
ban. Por 50 centavos le mando lo 
suficiente para acabar con cuan-
tas garrapatas haya en su potrero. 
Cesáreo González. Aguiar, 126. Te-
léfono A-7982. 
1547 3 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no; sabe cumplir con su obligación 
y tiene buenas referencias. Infor-
man en Amistad, número 18. Te-
léfono A-1743. 
1 581 22 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, de manejadora o 
criada de mano; sabe cumplir con 
su obligación; tiene quien respon-
da por ella. Informan: Monserra-
te, número 95. 
1549 22 e. 
" " d e s e a c o l o c a r s e u n a JO-
ven, peninsular, para criada de 
mano, prefiere familia extranjera; 
tiene que ser familia de moralidad, 
no admite tarjetas. Informan en 
la calle Marina, esquina Vapor, en 
la bodega. 
1552 22 e. 
D E S E A N COLOCARSE DOS JO-
venes, peninsulares, una de mane-
jadora y otra para servicio de co-
medor y cuartos; saben de costura 
y algo de cocina. Tienen referen-
cias. Informan: San Mariano, 67, 
altos. 
1416 23 e-
DOS J O V E N E S , PENINSULA-
res, desean colocarse de criadas de 
mano. Juntas o separada?-.; no se 
atienden tarjetas o avisos. Infor-
mes. Someruelos, 11. 
1583 22 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA Mu-
chacha asturiana de criada de ma-
no o limpiar habitaciones; está 
acostumbrada al país y es de con-
fianza. No le gustan los mandados 
a la calle. Informan personalmen-
te en Corcordia, 5. 
1402 21 ^ , 
P A G I N Á C A T O R C E . O I A K l u u £ ¡ L A M A R I N A 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S O U I H I G O S 
P I D A L O S A I - A 
C A S A T U R U L L 
Bnrtldo Completo do Acidos, Productos Químicos, Desinfectante*, 
Coma», Colas, Minerales, Aceite», Grasas, Colores y Ksenolas, Abo. 
nos Qnímtcos. Unicos Importadores del I*uducto Qnímlco E l . D E S -
TRUOTOR D E I j MA11ABÜ. desU-uctor eficaz del marabú," "aroma" 
y otras {dantas nociva». 
SEUüA TODO: E l compuesto mas dnradero Ttnpenor para repa-
rar toda ciase de techumbre, y CARnOLINEUM, el famoso preser-
vativo de madera, siempre on extótencJa. 
Materias Primas para todas las inaiustrlns. 
X H O M A S F . T U R U I ^ L 
M U R A L I v A . 3 Y * • H A B A N A 
TmK J O V E N , E S P A * O I ^ \ , D E 
W n a presencia, desea colocarse 
de criada de mano, prefiere para 
. cuartos, es fina y sabe coser; t e-
ne recomendaciones. Campanario, 
• número 44. 
1457 ¿X e-
181 31 e. 
JOVEN, PENINSUIiAR, 
Instruida, aclimatada en el país, 
desea colocarse de criada de mano 
en casa da moralidad. Villesras 131, 
altos. 
1 490 21 e-
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene referencias 
de donde estuvo colocada. Infor-
man en la calle C. número 213, en-
tre 21 y 23. Vedado. 
1607 21 e' 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criadr de ma-
no o manejadora; tie?ie referencias 
de las casas donde ha estado. No 
se admiten tarjetas. Calzada del 
Cerro, 751, fonda. 
1455 21 e-
COCINERA, PENINSULAR, de-
sea colocarse en casa do morali-
dad no tiene inconveniente en ayu-
dar a los quehaceres siendo corta 
familia o matrimonio; duerme o 
no en el acomodo; tiene referen-
cias. Informan: Compostela, 17, 
moderno. 
1444 21 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse de cocinera o mane-
jadora; tiene quien la garantice. 
Informarán en la calle 12, número 
315, entre 21 y 23, Vedado, de 6 
a. m. a 6 p. m. 
1437 . 21 «. 
DOS J O V E N E S , PENINSULA-
res, recién llegadas, desean colocar-
se de manejadoras o criadas de 
manos; son afables y tienen quien 
las recomienden. Informan: Calle 
I , 195, entre 19 y 21. Teléfono 
F-2550. 
1405 21 e. 
C r i a d o s d e m a n o 
CRIADO D E MANO, D E S E A co-
locarse, con práctica y dando bue-
nos informes. San Leonardo, 17, 
puesto. (Jesús del Monte.) Telé-
fono 1-2683. 
1604 23 e. 
S E COLOCA UN P R I M E R cria-
do de mano, ba trabajado en las 
mejores casas en Madrid y aquí en 
la capital. Informan: San Lázaro y 
Gervasio, bodega. 
1632 23 e. 
UN PENINSULAR, D E S E A C o -
locarse, de criado de mano o por-
tero, es práctico y sabe cumplir 
con su obligación. Informan; Blan-
co, 21, esquina a Trocadero. Telé-
fono A-4144, Habana. 
1551 22 *. 
D E S E A COLOCARSE UN GRAN 
criado de mano o de ayudante chau-
ffeur o bien para limpiar una ofi-
cina; sabe desempeñar cualquier 
cosa que se le confíe; tiene muy 
buenas garantías. Informan en la 
tintorería "La Primera del Veda-
do." 17, entre F y G, Vedado. Te-
léfono F-2131. 
1561 22 e. 
SOLICITO COLOCACION D E 
criado de mano; doy referencias de 
•las casas que he servido. Para más 
Informes dirigirse Línea y M. Te-
léfono F-2544. Vedado. 
1584 22 e. 
C o c i n e r a s 
S E D E S E A COLOCAK UNA S E -
ñora, de mediana edad, peninsular, 
de cocinera, para corta familia; no 
duerme en 5a colocación. Informa^ 
rán: Progreso, 10. 
1681 24 e. 
C O C I N E R A 
peninsular, desea colocarse; tiene 
referencias y eabe cumplir con su 
obligación. Informan en Obrapía, 
número 53. 
1694 24 e 
V 
COCINiBRA, PENINSULAR, que 
eabe guisar a la española y crio-
lla, desea colocarse en casa moral; 
no duerme en la colocación. Tiene 
referencias. Informan: Villegas, 
105, bodega. 
1630 23 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA C o -
cinera, española, acostumbrada a 
trabajar en buenas casas de la ciu-
dad, con buenas referencias; sabe 
de repostería y acostumbrada a la 
compra. Informan: Calle Séptima, 
número 133, entre 12 y 14, Ve-
dado. 
1640 23 e. 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A 
peninsular. CaDe Oquendo, 15, en-
tre Neptuno y Concordia. 
1634 23 e. 
OOCINERáL, D E COLOR, Q U E 
; eabe guisar bien, desea colocarse en 
casa moral. Tiene referencias. In-
forman: Calle H, número 23, Ve-
dado. 
1658 23 e. 
^ D E S E A C O L O C A R S E UNA pe-' 
nlnsular, para cocinera, en casa 
de moralidad; tiene buenos infor-
' mes. Aguacate, 24, altos. 
1544 22 e. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
que sabe guisar a la española y 
criolla, desea colocarse en casa 
moral. Sabe de repostería. Tiene 
referencias. Informan: Inquisidor, 
número 2 9. 
1491 21 e. 
P A R A L L E V A R L I B R O S Y Co-
rrespondencia en español, fijo o 
por horas, se ofrece un señor de 
mediana edad, con referencias, pa-
ra la Habana o el interior. P. S. 
Monte, 45, librerla. 
1716 24 e. 
D E S E A N COIjOCARSE 3 CORIA-
das, peninsulares; saben coseir y 
prender; tienen referencias y no ad-
miten tarjetas. Informan en San 
Ignacio, número 90, altos. 
1734 4̂ 
UNA J O V E N , CASTELLANA,, 
desea colocarse de criada de cuar-
tos o comedor; s-abe servir a la 
mesa; sale fuera de la Habana. 
Informan: Dragones, 7, Nuevitas. 
1753 24 e-
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A 
buena en Prado y Genios, bodega. 
Teléfono A-4255. 
1408 21 e. 
S E O F R E C E UNA B U E N A OO-
cinera ' repostera particular, pa,ra 
comercio o particular, cocina co-
mo exijan y es muy formal; no 
duerme en la colocación. Amistad, 
40, entre Concordia y Neptuno. 
1504 21 e. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera; sabe 
cumplir con su deber. E n Villegas, 
10 3, altos, darán» razón. 
1404 21 e. 
C o c i n e r o s 
B U E N COCINERO, S A B E E L 
oficio con perfección, para casa par-
ticular, restaurant y casa de co-
mercio, es muy aseado. Informan: 
Calzada del Cerro, número 510, bo-
dega. Teléfono A-2821. 
1650 23 e. 
S E O F R E C E UN B U E N COCI-
nero y buen repostero, cocina a la 
española y francesa, para casa 
particular o comercio. Aguila, 86, 
bodega. Teléfono A-7653. 
1668 23 e. 
D E S E A COLOCARSE UN COCT-
nero, en establecimiento o casa par-
ticular. Informan: Rayo, 47 o en 
el teléfono A-2827. 
1537 22 e 
COCINERO, PENINSULAR, que 
sabe cocinar a la criolla y españo-
la, se ofrace para casa particular 
e de comercio, es aseado y es re-
postex-o. Domicilio: Calle 4, núme-
ro 174, cerot a la esquina 17. 
li>70 22 e. 
COCINERO Y R E P O S T E R O , de-
sea colocación en el comercio o 
particular, cocina española y ame-
ricana; habla español e inglés. Re-
ferencias: Caserío de Luyanó, nú-
mero 22. 
1461 21 e> 
S E O F R E C E UN B U E N C o c i -
nero y repostero español; sabe co-
cinar a la española, francesa y 
criolla y lunch, en casa de comer-
cio, fonda, quintas, clínicas o cole-
gios y particular, en casa formal. 
Informan: San Rafael, número 
109. Teléfono A-1963. 
1471. 21 e. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , MlTY 
limpio, se ofrece para casa parti-
cular o restaurant, cocina españo-
la, francesa y criolla, y en la mis-
ma una cocinera, va a la Víbora 
y Vedado, pagándole viajes. Infor-
man en la vidriera: 453, entre Mon-
te y Fernandina. Teléfono A-8837 
21 e.' 
C r i a n d e r a s 
LINA ESPADOLA, D E S E A Co-
locarse de criandera, de poco tiem-
po de parida, leche buena y abun-
dante. Gloria, 195, altos, antiguo. 
1751 25 e. 
S E D E S E A COLOCAR do crian-
dera, una sfcñora, peninsular; tie-
ne buena y abundante leche, se lo 
puede ver su niña en Ayesterán, nú-
mero 2. Teléfono A-6937. E n la 
misma una criada de mano 
"42 23 é< 
fe C O C I N E R A MADRILEÑA, D E -
M sea colocarse en casa particular 
o comercio'; tiene informes; no 
;, duerme en ol acomodo; es formal. 
| Informan: San Migeul, 18, entre-
euelos. 
1593 22 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
f flora, de mediana edad, para la co-
i ciña y duerme en la colocación. In-
1 quisidor, número 29. 
1553 22 o, 
D E S E A COLOCARSE UNA CO-
i ciñera, peninsular, cocina a la os-
¡ pañola y criolla y francesa y re-
j postería. Informan: Aguiia, 70, al-
i tos, antiguo. 
1589 22 e. 
SEÑORA PENINSULAR, D E -
I sea colocarse, de cocinera; no duer-
me en la colocación. Inquisidor, nú-
;' mero 14. 
^ 1556 22 o. 
r COCINERA, PENINSULAR, de-
' sea colocarse, en casa de morali-
dad; no tiene inconveniente en ayu-
dar a los quehaceres, siendo corta 
.familia o matrimonio; no duerme 
>en el acomodo; tiene referencias 
Informan: Habana, 109 
^ 1558 22 o. 
S E D E S E A COLOCAR L'NA c o -
cinera, española; sabe cumplir y 
tiene buenas referencias. Informan 
en Lealtad, 50. Teléfono A-7i5",'. 
^ -453 21 e> 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
j ven, peninsular, para cocinera de 
• una corta familia; tiene buenas re-
i comendaciones de las casas donde 
!ha estado. Dirección: Pocito, 58, 
.í.ltos, habitación 3. 
i 1452 21 e. 
C R I A N D E R A , D E T R E S M E S E S 
de haber dado a luz, desea colo-
carse con buena y abundante le-
che, sin pretensiones. Informan en 
Luz, número 52, bodega. 
1586 22 e. 
L N A C R I A N D E R A , PENLVSU-
lar, un mes de parida, con buena y 
abundante leche, en San Lázaro, 
26 9; en la misma una criada de 
mano, entiende algo de cocina; am-
bas con referencias; no se admiten 
tarjetas. 
^1576 22 e. 
~ S E O F R E C E COLOCARSE UNA 
joven, peninsular, de criandera. In -
forman: Obrapía, número 113, se-
gundo piso: de 12 a 1, p. m. G. 
Bau de Calafell, comadrona. Telé-
fono A-491S. 
1438-39 25 e. 
D E S E A COLOCARSE UN MA-
trimonio, sin hijos, de mediana 
edad, los dos cocinan bien: ella es 
buena lavandera y él se coloca 
también de portero o mandadero 
y van al campo. Diríjanse: Merca-
do de Tacófí, número 41, por Dra-
gones, bodega. 
1705 24 e. 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, con 
bastante tiempo en el país y que 
sabe su obligación, desea colocar-
se en casa de familia, de recono-
cida moralidad para criada de 
cuartos o de mano. Tiene buenas 
referencias y no admite tarjetas. 
Industria, 73. 
1730 28 e. 
Señores Hacendados e Ingenieros 
o Empresa Industrial, se ofrece un 
competente maestro de modelage 
de mecánica y carpintería, con 
buenas referencias y garantías. In-
forman: J . Cobo, Barrio Azul. 
Arroyo Apolo. 
1741 28 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de costurera y ayu-
dar algunos quehaceres. Empedra-
do, 54, tren de lavado. 
¿3 «, 
J A R D I N E R O : D E S E A C o l o -
carse, poseo los slguienteg conoci-
mientos: floricultura, horticultura, 
ceibicultura, paisajista, antiguo en 
el país. Se dan todos los informes 
que sean necesarios. Informan: Ca-
lle 20, entre 7 y 9, bodega. Teléfo-
no F-1438. 
1733 24 e-
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, vizcaína, para habitaciones y 
coser; sabe coser bien a mano y a 
máquina, pretende buen sueldo; 
tiene buenas referencias. Marina, 
número 14. 
. 1Yo7 24 e. 
S E D E S E A COLOCAR UN hom-
bre, para ayudante de algún caba-
llero, que tenga máquina, es for-
mal y decente. Informan: San Lá-
zaro y Gervasio, bodega. 
1 633 23 e-
UN MATRIMONIO, PENLNSU-
lar, desean colocarse: ella de cria-
da o cocinera, y él de criado, jardi-
nero o cualquier trabajo análogo. 
No les importa ir al campo. Tie-
nen referencias. Informan: Ange-
les, 22. 
3 693 23 «• 
D E S E A T R A B A J A R B U E N 
criado español, en casa particular 
c huéspedes; sabe cumplir con su 
obligación. Informan: Lamparilla, 
108, tintorería. Teléfono A-6198. 
1679 - 23 e-
UN PENINSULAR, D E B U E N A 
moralidad, desea colocarse de ayu-
dante de chauffeur, pega parches a 
las gomas y cámaras; trabajó en 
garage, o de cochero o carretonero. 
Informes: calle Cienfuegos, núme-
ro 2. 
1692 23 e-
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, española, para cuartos y co-
ser,' o manejadora; tiene referen-
cias en casa de moralidad. Tama-
rindo, 21, no se admiten tarjetas. 
1670 23 e-
UNA J O V E N , D E COLOR, SOLI-
cita una casa particular, para co-
ser, de 8 a. m. a 6 p. m. Dirigirse 
a Gloria, 41, antiguo. 
1517 24 e-
UN C H A U F F E U P , CON GRAN 
práctica y referencia de la casa 
que ha trabajado, desea colocarse, 
en casa particular o de comercio. 
Virtudes, 9S, bajos. 
1518 22 e. 
E N F E R M E R A , CON 5 AÑOS de 
práctica en los Hospitales, Cirugía 
y medicina para señoras, observa 
buena conducta y tiene recomen-
daciones. Informan: Inquisidor, 29. 
1529 22 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UN O P E -
rario-sastre, que sane el arte. In-
forman: Santa Gertrudis, 3 0, Jesús 
del Monte. 
1535 22 e. 
SEÑORA D E MEDIANA EDAD, 
busca limpieza oe habitaciones de 
hombres solos para escaleras o pi-
sos, por semanas o quincenas. Re-
fugio, 16, esquina a Consulado, 
impondrán. 
1417 21 e. 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R , 
Industria, 85, J . S. 
1462 21 e. 
L N A SEÑORA, J O V E N . D E S E A 
colocarse para la corta limpieza de 
una casa o manejar un niño; no 
duerme en la colocación. Infor-
man: calle 13, número 15, entre 
Paseo y 2, Vedado. 
1426 23 s. 
AVISO: P A R A F A B R I C A D E 
azúcar: un técnico y químico de 
azúcar, 30 años, activo, también 
Cuba; 47 años, anciano, soltero, sa-
no; busca en fábrica de azúcar po-
sición. Testimonios y recomenda-
ciones. Dirigirse: C. Kaefer, Egi-
do, número 35. 
1442 21 e. 
D E S E A E M P L E O E N UNA CA-
sa de comercio u oficina, un jo-
ven, cubano; puede prestar garan-
tía en efectivo. E . Pérez, Lampari-
lla, número 55, por Aguacate. 
156 9 2 2 e. 
I>osea colocarse para l impiar 
habitaciones, vestir s e ñ o r a s y 
repasar ropa, una muchacha es-
paño la , acostumbrada a l p a í s ; 
prefiere fuera de l a Habana y 
famil ia f ina y de moral idad; sa-
biendo cumplir con su obliga-
c i ó n ; las referencias son inmejo-
rables. S u casa: Obrapía , 58, al-
to» 
1432 21 e. 
UNA B U E N A L A V A N D E R A , 
del país, desea colocarse en casa 
particular, en la Habana o Veda-
do. Lava con cuidado y muy bien. 
Informan: Escobar, 154, bajos. 
1424 21 e. 
S E D E S E A COLOCAR DNA JO-
ven, en casa de moralidad, es for-
mal y cumplidora. Informes a to-
das horas, vidriera del hotel "In-
glaterra." 
i ^ ? ¿3 e. 
ESTABLO DE BURRAS 
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, 86. Tel. A-S540, 
SUCURSALES 
Víbora y Cerro. Monte, nnm. 240, 
Puente de Chavcz. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado iodo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisas llamando al A-4 854. 
1S8 31 e. 
P A R A AMA D E GOBIERNO, 
coser, o acompañar señoritas, se 
ofrece señora educada; sabe cum-
plir con su deber; no It, Importa 
salir al campo. Referencias inme-
jorables. Informan: Cristo, 2 8, al-
tos. 
1680 23 e. 
UN S E S O R D E M E D I A N A 
edad, desea encontrar colocación 
en casa de comercio, para cobra-
dor o en otro trabajo. También en 
un garage o para pesador de caña 
en ingenio o colonia y también 
ayudante de máquina o admini-
trar una finca de campo; puede 
desempeñar como encargado de 
casa de vecindad, etc., etc. Infor-
mes en Habana, 79%, zapatería del 
señor F . Vázquez. 
1489 21 e. 
TOMO $(5,()00 CON BUENA íía-
rantía, eobre dos casas de 7x27 cada 
una, de sala, saleta, tres cuartos, 
manipostería; un solar anexo de 
9x2 7, a una cuadra tranvía, en Je-
sús del Monte. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte. 
1526 24 e. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de pluza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
MARQUEZ. Cuba, 82; de 8 a 5. 
662 81 «. 
CORRESPONSAL E N I N G L E S 
y español, para una casa comisio-
nista; dirigirse al teléfono A-2661 
o a Amargura, 22, todos los días, 
de diez y media a once y media 
antes meridiano. 
1494 21 e. 
T E N E D O R D E LIBROS. MUY 
práctico en cálculos y demás tra-
bajos de carpeta, tiene horas dis-
ponibles. J . López, Apartado Co-
rreos 2303. 
1382 26 e. 
¡ D S 
' O T E C A Q ) ! 
S E TOMAN $1,500 E N P R I M E -
ra hipoteca, sobre una casa on la 
calle de Concordia, de Belascoaín 
para acá, trato directo, sin corre-
dor. Para más detalles: M. Reme-
sar. Neptuno, 2-A. 
1702 24 e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A : DOY 
en todas cantidades, del 7 por 100 
al 9 por 100, en la Habana,*Veda-
do, Cerro y Jesús del Monte. Tam-
bién doy sobre fincas rústicas, del 
10 al 12 por 100. Federico Sán-
chez Villalba. Cuba, 37, entresuelo; 
de 3 a 5. 
1605 8 f. 
$2,000 Y $5,000, DOY E N P R I -
mera hipoteca sobre fincas urba-
nas. Dirigirse a Progreso, número 
26, altos. 
1652 27 e. 
H I P O T E C A S 
Ten^o diez y siete mi l pesos 
para colocar en hipoteca sobre 
casas en l a Habana, no quiero 
corredores, K o t a r í a del doctor 
Leonardo S e l l é s Nokey. Empe-
drado 46. T e l é f o n o A-1292. 
1690 23 e. 
D E S E A N C O L O C A R S E de cria-' 
da de mano, dos jóvenes españolas, 
recién llegadas de España; una de 
ellas estuvo tres años en la Ar-
gentina; tienen quien garantice su 
honradez. Informan en la calle de 
Sol, número 12, la encargada de la 
casa. 
1424 21 e> 
uiere un título de chauffeur? ¿Quie-
re una caria de ciudadanía cubana? 
Rápidamente se los tramito. Tam-
bién gestiono para residentes fuora 
de la Habana O. E . R O D R I G U E Z . 
T E N I E N T E R E Y , 92, bajos. Apar-
tado 1063. 
690 24 o. 
UN MKDIOO JOVKN Y CON 
práctica profesional desea encon-
trar una localidad donde trabajar, 
no tiene inconveniente en ir lejos 
de la Habana, con tal que so 
le hagan buenas proposiciones: cll-
rigirse a R. Piñeiro, calle de Deli-
cias número 72. 
1302 23 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano; sabe cum-
plir con su obligación. Tiene refe-
rencias. Informan: Santa Clara 14, 
altos. 
U b a l d o V i l l a m i l 
en Mercaderes, 11, principal, de 2 
a 4 de la tarde, da dinero en hi-
poteca, a precio módico, y vende 
una moderna casa de alto, de tres 
balcones, a la brisa, en Animas, con 
cinco cuartos en la 2a. planta y dos 
más en la tercera. Una nueva, de 
alto y construcción sólida, junto a 
la esquina de Toyo, y varias más en 
la Habana y Jesús de! Monte. Va-
rios dotes de terreno, junto al ma-
tadero industrial, con superficie de 
800, 500 y 450 metros, padlcndo 
dejar en hipoteca la cantidad que 
se desee. Un solar de 500 metms 
en 5a. Avenida, en Columbia. 
1450 i f. 
DINERO EN la. Y 2a. HIPOTECA 
en todas cantidades, derde el 7 por 
100 anual. Dinero en pagarés, con 
firmas comerciales, desde §100 en 
adelante, gran reserva en las ope-
raciones. Informes gratis. Aguaca-
te, 38. A-9273. De 9 a 10 y de 1 
a cuatro. 
1362 ¿3 e. 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de fincas rústicas. Re-
serva y trato directo entre loa in-
teresados. Negocios en general. 
A L 7 P O R CIENTO DOY D i -
nero en hipoteca sobre fincas urba-
nas, hasta 100 mil pesos, así como 
compro y vendo valores. José Sainz, 
Corredor, Bolsa Privada; de 10 a 11 
y media y de 2 y media a 4. 
527 22 e. 
JSl.OOO.OOO P A R A P A G A R E S , 
hipotecas de casas, fincas, terrenos, 
admitiendo devoluciones desde $50. 
Reserva, prontitud, interés desde 
7 por 100. Fabricamos o reedifi-
camos lasas, cobrando en plazos 
cómodos. Compra-venta de solares, 
censos, casas, fincas, establecimien-
tos. Havana Business. Industria 
130. Teléfono A-9115. 
]133 21 
D i n e r o e n K M p o t o c a 
lo facilito en todas cantidades, en 
esta ciudad. Vedado, Jesús del Mon-
te, Cerro y en todos los repartos. 
También lo doy para el campo y 
pobre alquileres. Interé.', el más ba-
jo de plaza. Empedrado. 4V. lo 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
A-30950 25 o. 
D a v i d P o l h a m u s 
Cristo, 16, bajos. Teléfono A-136t. 
Doy dinero en hipoteca al Y y 8 
por 100, para la Habana y Veda-
do, y 8 por 100 para Jesús del Mon-
te. Especialidad en la compra-ven-
ta de fincas urbanas y rústicas y 
solares v administración de bie-
nes. 
^ A 
C ó m p r a s e 
a precio de factura y tasación (sin 
regalía ni sobreprecio alguno) es-
tablecimiento de quincalla, camise-
ría, ropa, loza, ferretería, víveres o 
giro análogo, en la Habana o en el 
interior. Precio, mil o dos mil pe-
sos. También puede hacerse socie-
dad con persona honorable y capaz. 
Interesado posee elementos desea-
bles en alto grado. Ofertas: Telé-
fono F-42 94. Correo: J . C. L . Ca-
lle Quinta, número 57, entre B y 
C, Vedado. Habana. 
1G18 27 e. 
S E C O M P R A N materiales de 
imprenta de medio uso o una 
imprenta chica, completa. I n -
forman: Indio. 18. 
Se vende una finca de una caballería, cubierta 
mas. con más de 200 naranjos de la China, casa 
etc. Renta 1400. Precio, $3,000 libre de gravám 
en. vhi 
Se vende un solar en la calle !7, osciuina a D en 
por 60. 1.188 metros. Está rentando $15. Precín r L ^ Ve<laa 
. m moUÍCO. 
E n la calle 21, se vende un solar de esquina d 
metros. Terreno llano. Se da muy barato. 
Se da dinero en hipoteca sobre fincas rústicas 
e bri 
con 
Informa; G. ÚOl 
y ^bana 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
Es toy autorizado para Invert ir en PRIMERAS Ht í^ 
sobre fincas urbanas diversas partidas al 7 por cient0 m ^ 
to con los interesados. 
J . A . C A B A R G A 
M U R A L L A , 56, P R I M E R P I S O , D E R E C H A 
T e l é f o n o A-3506. 1070 
I 
COMPRO UNA CASA D E UXA 
sola planta, con amplio zaguán pa-
ra automóvil, que tenga lo menos 
cuatro cuartos y que no pase de 
$12,000. Otra de alto y bajo, de 
12 a 18 mil pesos. Deben estar 
entre Reina y San Lázaro. Lealtad 
y Prado. No a corredores. Man-
rique, 78, de 11 a 1. 
1411 22 e. 
COMPRO UNA F I N C A R U S T I -
ca de 12 caballerías a 50, que sea 
buena tierra en proporción y que 
su administración sea fácil. Se 
prefiere desde Artemisa a Guana-
jay u otro lugar de fácil comuni-
cación. Manrique, 78, de 11 a 1. 
No a corredores. 
1412 22 o. 
COMPRAMOS 3 CARROS ForAs, 
E N CHASSIS; han de estar en per-
fecto estado de funcionamiento. 
Prado, 64. 
934 21 e. 
S E C O M P R A N 
Dos casas para reedificar, do cua-
tro a ocho mil pesos, zona d( Rei-
na a San Lázaro y de Belaecoain 
al muelle. Dirigirse al £r. Polha-
mus, Cristo, 16, bajos, o Casa Bor-
. bolla. 
A 24 e. 
m a n a s 
S a n t i a g o P a l a c i o , 
CUBA, 76, BAJOS. 
Teléfono A-»184. 
Se venden casas en los principa-
les barrios de la ciudad, que dejan 
el 8 y 9 por ciento, con estableci-
mientos y sin ellos. 
V I B O R A : VENDO E N E S T E ba-
rrio, a dos cuadras antes de lle-
gar al paradero, casas nuevas y 
bien fabricadas, desde S4,500 pe-
sos en adelante. 
VEDADO: V E N D O UN MAGNI-
fico solar, de esquina, en la línea 
de abajo o sea calle 9, compuesto 
de 1,133 metros y cuya situación 
se haíla entre la calle S y la de 
Paseo. Urge la venta. 
1743-44 24 e. 
José Fiiarola y del Valle 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , 30, 
de 9 a 10 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-228e. 
E N GÜIRA D E M E L E N A . Ven-
do una gran finca, en calzada, te-
rreno de primera clase, magníficas 
vegas, cruzadas por cañerías para 
el riego; pozos muy fértiles, con 
maquinaria; más de 14 casas 
entre viviendas y de frutos. Buen 
palmar, muchos frutales, platana-
les. Situación inmejorable. Varias 
vías de comunicación al día. F i -
garola, Empedrado 30. 
VEDADO, Preciosa casa moderna 
en la calle Baños, Inmediata a la 
línea; jardín, portal, sala, saleta, 
4|4 bajos, 2|4 altos, cielo raso, do-
ble servicios, traspatio. Figarola, 
Empedrado, 30, 
B A R R I O D E COLON. Lugar cén-
trico. Casa moderna de alto y bajo; 
f?ala, comedor, 414 bajos, pisos de 
mármo'l; en el alto, sala, saleta, 3¡4 
y 114 más en la azotea. Renta $80. 
Precio, $9.000. 
Barrio de Monserrate. Casa an-
tigua, a la brisa, 10 x 28 metros; 
bien situada. Figarola, Empedrado, 
30. 
BONITA F I N Q U I T A E n Alquí-
zar. Cerca del pueblo, en calzada, 
buena casa de vivienda y de tabaco, 
pozo con maquinaria y cañerías pa 
ra el riego. Magníficas vegas, pla-
tanales, frutales, palmas. Precio: 
$2.7 50. Figarola, Empedrado, 30. 
E N CONSOLACION D E L SUR, 
Finca en calzada de 6% caballe-
rías, mucho palmar, frutales, río y 
pozo, grandes vegas. $2.900. F i -
garola, Empedrado, 30. 
C A L L E D E MURALiLA. Inmedia-
ta a esta calle y cerca de la dro-
guería Sarrá, casa de alto y bajo, 
a la brisa, con establecimiento de 
importancia. Otra también de alto 
y bajo, en Belascoaín, inmediata a 
Reina, muy espaciosa y cómoda. 
Figarola, Empedrado 30. 
ESQUINA $6^ metro. E n el Ve-
dado, solar a 1 cuadra de la doble 
linea, acera pagada. Otro de cen-
tro, lindando con el anterior, a $6 
metro, sus alrededores f j.brioados. 
Tienen censo. Figaroía, Empedra-
do, 30. 
trN B U E N NEGOCIO. Cerca de 
la Plaza del Vapor, casa a tfl bri-
sa, con sala, comedor, 4|4, muy es-
pac.osa, toda de azotea, pisos fi-
n:,s, insta ución sanitaria. Renta 
$44. Precio: $4.400 oro español. F i 
parola, Empedrado, 30. 
S E V E N D E L A CASA C A L L E de 
Mac-Kinley, número 2 8, esquina a 
Nodarse, en la villa de San An-
tonio de los Baños; es de mampos-
tería y tejas y se da muy barata. 
Informan en esta ciudad. Paseo de 
Carlos I I I , número 8-A, bajos. 
1413 25 o. 
VENTA: SE D E S E l t 
en proporción, la casa 4 ^ 
mero 18, de sois m^t Suiar.i 
Y 25 de fondo. I n f ^ d6 ^ 
S V o s . 0 ^ • 
569 
E N L A C A L L E 17, VEDADO. 
Espléndida casa moderna de es-
quina, de alto y bajo, fabricada en 
un solar de más de 1.350 metros, a 
todo costo y muy lujosa. Reúne 
todas las condiciones necesarias. 
Más informes, en Consulado, 116. 
Señor Montepln. 
'1688 24 e. 
S E V E N D E UNA GRAN CASA 
de esquina, acabada de fabricar, 
ocupa una superficie de 6 96 me-
tros cuadrados, de concreto y hie-
rro, con salones para estableci-
mientos, con puertas de hierro, ha-
bitaciones interiores y otras para 
oficinas, dos cocinas, dos baños, 
gran patio interior con cobertizo, 
portal corrido, frente a la Calzada, 
a tres cuadras del Cerro y un te-
rreno de 1,000 metroí1 al fondo, pre-
cio, 15,500 pesos, se pueden dar 
10,500 al contado y el resto reco-
nocerlo en una hipoteca. Informes 
directo. Real, número 11, Ciénaga. 
1611 23 e. 
S E V E N D E R E G A L A D A LA 
casa Barrete, SS, Guanabacoa. In-
forman: Calixto García, 94-A. 
1025 27 e. 
S e v i 
VENDO UNA ¿ l i T ^ 
He de Industria, co4r U 
doma; también traspasé11' 
caí de esquina, cou o s?nbuet 
cías, calle comercinl u > 
Neptuno, S2, vidriera" ^ 
1567 lá" 
ciun de corredores,) ud-Í*^1 
la Víbora, que tiene ia9 * ^ 
des siguientes: Jardín, po.^ 
cuatro cuarros. salón I 1 
cuarto de baño connMeto ^ 
con servicio para criado-'v ^ 
Para precio y demás infom?*1 
ngirse a M. Hernández ^ 
del Hotel "Isla de Cuía" V 
y^omeruelos. con e s p e i ^ 
949 
Cuatro esquinas, t.-n Jesús del 
Monte, con establecimiento, de 
$4.000 a $5.000 cada una, y una en 
la Habana, con establecimiento, 
que renta $73; medida, 188 me-
tros; precio, $8.500. Informa: D. 
Polhamus, Cristoj 16, bajos, o Ca-
sa Borbolla. 
A. 2 8 o. 
. S E VENDEN, M U Y ^ B ^ 
cinco casas, en :a Habana ' 
calle de Milagros y en 1 ? \ J 
Presidente Gómez, muy c S ? 
E l dueño en Cuba 44 
1342 ' —. 
R E G A L O : POR LA J ¿ 
lo que vale, una casa ^ „ 
en el reparto Lawton, cali» 
Anastasio, número 9. entre Ccn 
ción y Dolores, compuesta de 
tal, sala, caleta, dos cuarta 
ciña, servicios modernos, pisos 
. mosaico y traspatio. Infor 
la misma aprovechen gang 
Se vende una casa de alto y ba-
jo de manipos ter ía , losa por ta-
bla y tirantes de madera dura; 
con 600 metros de terreno, ser-
vicio sanitario y pluma de agua 
redimida; es tá situada en la ca-
.He de Reina, entre Manrique y 
Campanario. Se da barata. I n -
forman en Industria , 88, altos; 
de 12 a 3 p. m. Venta directa. 
1377 26 e. 
E n l o m á s a l t o d e h V 
Por $2.900. veiido ünaa 
nueva, de mampostea, 
portal, sala, saleta corrila 
grandes a la brisa, iuz el 
alcantarillado, se.rvicios nioa: 
un metro distante de la ca 
lindante, está al lado de . 
zada y cerca del paradero. Ai 
$900 de contado. Trato 
sin corretaje. Aguacate. 
38. L' Unión. 
mal 
„ 
P e r s o n a s c í e 
ESQUINA D E P O R V E N I R , den-
tro de la Habana. 20x15, hay par-
te fabricado de madera, que pro-
duce 50 pesos, lo doy en 4,000 pe-
sos. Véame en 2 3, entre B y C. 
bodega. Vedado. 
1274 25 e. 
S E V E N D E UNA CASA E N LA 
calle 22, número 6, Vedado, com-
puesta de 11 cuartos, dos acceso-
rias, independientes, con local pa-
ra fabricar cuatro cuartos y jar-
dín. No se admiten corredores. In-
forma su dueño en la mismá? 
268 3 f. 
VEDADO: CALZADA, l i e , E s -
quina a 6. Se vende esta he<rmcsa 
finca con su espléndida casa, jar-
dines y árboles frutales con una 
superficie plana do 2,750 metros 
cuadrados. Esquina de Fraile. In-
forman: Egido, 95. 
3 92 4 f. 
En $40.0 00 se vende un cialetí 
dos pisos, a prueba de íúeia, « 
cano a las dos lincas, loma del Ti 
dado, con agua corriente en tw 
las habitaciones, ga.s. electriciía 
departamentos sanitarios, senr'í 
de automóviles, lavaderos y caá."? 
de criados, indepondientc?. Pan: 
formes, dirigirse por Correo a! Api 
tado 214, para I. J. K. 
1292 
¡BUENOS NEGOCIOS! PES 
dos casas viejas, pegadas a Boi 
ooaín, 400 metros, servicios 
tarios en S7.500. En Belascí| 
2 00 metros, en $4.600, $1,003 
hipoteca. J . Larrinaga. Merradci 
11. altos; de 9 a 11 o de i 





Se vende una casa quinta, a me-
dia cuadra de l a Calzada de l a 
Infanta, con 5.600 metros de te-
rreno, dando frente a tres ca-
lles ; con 600 metros de fabrica-
c i ó n de m a m p o s t e r í a y azotea, 
toda cercada de m a m p o s t e r í a y 
parte de re jas ; tiene árbo les 
frutales. Se d a barata. Informan 
en Industria , 88, altos, de 12 a 3 
p. m. Venta directa. 
1378 26 e. 
VENDO POR T E N E R Q U E A u -
sentarse, cuatro casas que producen 
uno por 100. Buen punto, precio, 
una 3.500. Otra 2,500 y dos a 2.000. 
Junta o separadas puede quedarse 
a deber algo. Informan Empedrado 
41, 2 a 4. Telf. A-B829. Arango. 
1310-11 23 e. 
BUEN NEGOCIO Y DE P O I M I R 
A tres cuadras de Carlos I I I , y 
una de Zapata, se vende una Man-
zana de Terreno entre las calles 
A y B, del Vedado, lo atraviesa 
la Zanja Real y tiene algo fabrica-
do, es propio para Industria, y se 
vende barato. Informes Marqués 
González, número 12. 
1290 23 e. 
VEDADO: E N ESQUINA D E 
fraile y en lo más alto y saludable 
de la loma, se vende lujoso chalet, 
recién construido, con todos los de-
talles modernos. No se trata con 
corredores. E n Escobar, 18, boti-
ca, informarán, 
12S6 26 e. 
B U E N N E Q O C B O 
Con buena garantía y plazos có-
modos, se vende la elegenta casa 
para viajeros, situada en la calle de 
Oficios, ilúmero 11, esquina a Mu-
ralla. E l no poderla atender per-
sonalmente su dueño es la causa 
por la que da estas facilidades pa-
ra el que quiera emplear su dine-
ro en un negocio de resultado po-
sitivo. Dicha casa, elegantemente 
amueblada, puede verse a todas ho-
ras del día. Para informes, eu pro-
pietario: José Martínez Rodríguez. 
Dragones, 1. restaurant "La Auro-
ra". Habana. 
EMPEDRADO, 47. DE 1 ^ 
«iQuién vende casas?. . . r 
Quién compra casas?. • • 
¿Quién vende solares . • • 
¿Quién compra soiares?. • 
¿Quién ve.ide fincas de cam-
po? : •• 
¿Quién comyra fincas de 
campo? • ' 
¿Quién da dinero en íiiP0' pf 
teca. . • • 
¿Quién toma dinero en Hi-
poteca? 
Los negocios de esta casa 
y reservados 
Empedrado, núm. 47, 
A-30950 
E s q u i n a s c o n . * 
e s t a b l e e ^ 
Vendo una moderna de (fi 
$100 cy.; precio, $13.0U" .2(| ;f 
moderna, de altos; renta •? ^ 
precio, 514.000 cŷ ; otra Q | 
?140 cy.; precio, *20-ÜU" . pr<vu 
moderna; renta $284 ^cy.̂  
$40.000 cy. Otra d 
sa son sí 
 
$ . 
$  i 
'" o c 
e í1 • 
Renta, $115 cy. i 
y e n d o u n a b u e n B M 
En el punto más céntrico ^ |: En el punto mas ^ , prüí 
ciudad, moderna, ê l0s a | 
para almacén, los bajos 
para oficinas o una o ^ fr 
tiene agua redimida, ^ e ' 0 ; i f 
bricación de cantería y ^ de 
bada de fabricar; ""ae comerín 
metros; el punto todo 
V e n d o d o s o a s a ^ 
Juntas o separadas, co" e; y 
miento, en lo m ^ J ^ 
merclal de esta ciudad^ 
una buena renta; 
una de ellas. . _ 
E n l a c a l l e O u ^ 
Vendo un terreno ^ proJ 
x 47-25 metros; tota • ^ 
para fabricar; - vende^ ^ 
tá situado en las rciejo 
de esta ciudad. .,C3 
E n S a n R a f a © ' » 0* 
d e G a i s a " 0 ^ -
Vendo un terreno d e ^ ^ cy 
tros y una^casa en < ~ , 
E n l o m e j o r d e o 
Vendo 2 casas, con de ^ J 
to, de altos, .moderna.. ^ 
dé lo raso, fierro. touarad# 
venden juntas o ^ ^ 
F i n c a d e C a f ^ 
E n Pinar ^ ¿ J ^ ^ 
sobre una casa en ^ :. 
inca se ^mponede 0pui ,-
,e tabaco, Potrera J P ; e O « 
aña; precio, S 1 ; ^ . Se Pe ?á 
lo $4.000 en efecm cj0 
l0r la diferencia de ¿< 
.ás detallos: E inP* íe-








^ E ? O j l D E i ? i £ : 
*}1AR1Ú ú& L A M A R I N A 
P A G I N A Q U I N C E 
¿ti 






Ar, sistema es diferente a 
A L e r o t ^ en Cuba. Tomo no-
^ ^ ^ o n ^ b r e y dirección de ca-
dlnte ^ medidas de su ca-
U Jñó de la montura, núme-
r c r i t a l e s QU- lleva, etc 
- de líente tiene su numero, y 
?ad^u tárjete que lleva este 
doy n ñor un lado y la ga-»n-
^mfe0 fos lentes por el clro 
^ X n ^ - o siempre todos los 
, ? ° aTí es fácil duplicar len-
o'hacer composiciones sm te-
nerc S d o que mis ópticos ha-
^ í s mejore, exámenes (gra-
f.?n, t u vista y que mis cns-
tis) con de primera clase so-. 
t a i e S . í el público me ha dado 
r S i a ^ y tengo - cliente-
la más grande en Cuba. 
Saa Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
1 VENDE: LA CASA CUBA. 
n 3S en esta ciadac!, de altos, 
nÚm v ^nLrcsuelos, con 126 metros 
• i r a d o s ¿e superficie. Infor-
• cua(1 Siios ¿e R. A r a d l e s . Mer-
gDeres fe cié 8 a 10% y de 12 
R u s t i c a s 
"¡^IS M3GOOIO: S E V E N D K 
¡La manzana de terreno con 4 es-
inas frente a la Calzada de Con-
cha sobre 4,500 metros, $20,000, 
'con'$5,000 de contado y resto a pía-
loa informan: Sr. García. O'Rei-
a' 2 " 5-
T i L E N A G.AVGA: S E VE>'DE 
1 sig metros de esquina, en la ca-
lle M, % cuadra de l ínea doble, sin 
pravámen, a $8 Cy. metr.o Infor-
man en O'Reilly, 38; de 2 a 5. Se-
ñor García. 
1615 23 e. 
INTERESANTE: VENDO o cam-
bio un solar, de 400 metros cua-
urados, por un Ford, y vendo dos 
<;ajay contadoras y una cotorra, to-
do barato. Informan: Plaza del Pol-
vofín, ferretería, frente al Hove) 
"Sevilla." Teléfono A-53'o3. Manuel 
Pico. 
1607 2 7 e. 
OJO: LOMA DEL MAZO, Es-
quina, en lo mejor de San Patro-
cinio, 850 metros al mejor postor. 
Para informes: Cienfuegos, 14, fon-
da. Andrés. 
1669 27 e. 
m L A H A B A N A , A P L A -
Z O S Y C E N S O . N e c e s i -
to l i q u i d a r , y l o s d o y c o n 
2 0 0 p e s o s A L H R ^ l A f t 
• i E S C R I T U R A , y d e 
20 a 5 0 p e s o s m e n s u a -
les; e n l a s c a i t e s d e 
S A N R A F A E L , S A N J O -
S E , N E P T Ü N O y C O N -
C O R D I A . P o r p o c o s 
(Has. R e i n a , n ú m e r o 1 4 , 
s a s t r e r í a , d e 2 a 5 . 
H67 21 e. 
VENDO E N PROPORCION 600 
I í,picü metros de terreno al 'lado de 
H 'La Benéfica." Para informes: su 
(|ueño en Concha y Marina, bode-
1646 8 f. 
tu ^ ^CJVEV D E L M.\ZO, A L -
ra, 78 metros, lugar el más pin-
wesco y saludable, Luz Caballero, 
k 1 eSquÍna a Patrocinio, acera de 
10 brisa. vendo un solar llano, de 
Por 40, con farol de gas al fren-
foud Un frondoso árbol frutal al 
aen Te:^fono, luz eléctri-.a y 
sua con mucha presión, precio, 15 
M3s ©I motro. Informan: Octava, 
U o ? 6 ^ 0 Lawton. 
•—1L_ 17 f. 
l a E ^ ^ T A PARA P A B R I G A R E N 
de NePtuno, $10 metro menos 
h W Val0r' M i l de contado, resto, 
Reina . y conso. al 6 por 100 anual. 
14(!r ' sastrería, de 2 a 5. 
21 e. 
^ m a r g e n d e u n p o b l a d o 
trosRriPart0" Se venden 7.000 me-
muchae 'terreno' llano; alto. con 
rog v en uno de s\is linde-
Cerro a metro3 de la calzada del 
muv hy de la de Palatino; se da 
2aro a-'^0- Infoi-man en Sari Lá-
; 1485 se altos- Habana. 
1 f. 
t̂ld̂  BARATlSrMO, $200 A L 
la VíborreSt0 0 0 10 mensuales. En . 
Ulia B„a/,a' calIes. agua, aceras y a 
sastrS rade l t ranv^. Reina. 14. 
U6o Trato directo, de 2 a 5. 
21 e. 0mpí!?A: 81 USTED QUIERE 
^aartn! ^n soIar de esquina, en el 
imejorabi -700 metros en siüo 
0- 23, ' 
.ha tle gustarle. 
êfio0ra9 ê' véase 1 
'18- 8' entre B y c, número 
33 e. 
P O R $175 DOY 150 METROS T E -
rreno. a una cuadra. Calzada Arro-
yo Apolo, barrio "Los Mameyes," 
muy alto y muy saludable. Alrede-
dor está fabricado, (urge vender-
lo.) Teléfono A-5130; de 6 a 9 de 
la noche. 
1571 22 e. 
OTRA GANGA: S E V E N D E L N 
solar de esquina, cop una magnífi-
ca casa, muy capaz. do azotea. 
1,133 metros, a $10 metro, incluso 
la casa., calle 10, a una cuadra do 
dos líneas. Informan: Sr. García. 
O'Reilly, 38; de 2 a 5. 
1616 23 e. 
E N E L VEDADO: S E V E N D E 
un solar en la calle G, punto alto 
y saludable, con una magnífica vis-
ta, donde se puede hacer un bo-
nito chalet. Informan: Martín Ba-
rroso, en la calle 2 3, entre 6 y 8, 
Vedado. 
1272 23 e. 
E N L O M E J O R D E L A VIBORA, 
reparto San Jos-é de Bella Vista, 
por tener que embarcar, se vende 
11 por 59 varas de terreno por lo 
que ha costado, hoy vale más. O'-
Reilly. 102. 
121 3i e. 
S E V E N D E , CON OPCION A L 
local, la estanteiía y enseres y 12 
magníficos baulea para viajantes, 
del almacén de Muraba, número 46. 
Habana. 
C 5384 ln. 27 no. 
OCASION. U R G E L A V E N T A 
de un bonito negocio, propio para 
persona laboriosa que cuente con 
un capitalito de $500. Se ofrecen 
garantías. Informan; Reina, 54. 
1410 21 e. 
B U E N NEGOCIO: POR NO PO-
der atenderlo: se vende barata o 
se alquila una bodega, con buena 
venta, sin fiado? y muy bien sur-
tida. Informa: Matías, en el café 
de Albcar, O'Reilly, 9 9. 
1449 20 e. 
DR. A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
«fr n K á ? Boúas9 B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; i d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . — 
Campanario, 235, Teléf. A.2502. y Atoclia, I, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
CASA DE COMPRA-VENTA, 
de varios años do establecida, se 
vende o solicita un socio por razo-
nes que sei explicarán. Informes: 
Rotel Quinta -Avenida, Zulueta, 71, 
cuarto número 39, 
1496 21 e 
I N F A N T A 
entre Desagüe y Benjumeda, se 
venden 1,539 metros; tiene 17.80 
m. por Infanta y 17.52 por Mora-
les. Apolo Couders. Carlos I I I , nú-
mero 8, altos, esquina Santiago. 
947 21 e. 
V E N T A : GRAN V I D R I E R A D E 
tabacos, cigarros y quincalla, surtl-
í da, gran venta de billetes de lote-
ría, se da en 550 pesos, es negocio 
verdad, urge la venta por asuntos 
que se le dirán al comprador. I n -
forman: Colón, número 1, señor J 
Martínez. 
902 21 e 
Quedan unos pocos solares o 
pa r t e de ellos en San Inda lec io 
ent re Zapotes y Santa I rene , de 
e squ i fa o centro, se venden en 
m u y buenas condiciones para 
el comprador . I n f o r m a n Reina 
21 , de 2 a 6 de la t a rde y en 
E n c a r n a c i ó n n ú m e r o 3. 
O. 137 8d.-17. 
V a r i o s 
BUEN NEGOCIO: VENDO fon-
da y posada, con vida propia y m ly 
barata, véame y le diré el por qué. 
Informan: Cafó "Los Industriales." 
Mercado de Colón, por Trocadero. 
1714 . 3 0 6 
TENGO L N B U E N NEGOCIO 
para dos o uno. que cuente con po-
co dinero, produce mensual de 120 
a 150 pesos. Véame en Jesús del 
Monte, número 10 3, antiguo; de 12 
a 1. 
1227 2-4 e. 
P O R T E N E R QUE R E T I R A R S E 
su dueño, se vende una fonda y po-
sada, en lo más céntrico de la Ha-
bana, con un buen contrato y muy 
acreditada, en Teniente Rey y Ber-
naza; el dueño de la bodega infor-
mará . 
ICOl 31 e. 
OPORTUNIDAD. V E N T A D E 
un negocio que deja $4 diarios; 
buen contrato, poco alquiler; se da 
este negocio por $1.0 50, por su 
dueño no poder atenderlo; se da 
a prueba; no se trata con pasado-
res de tiempo; se quieren perso-
nas serias. Para más informes: Co-
lón número l . Juan Martínez. 
1755 . 28 e. _ 
S \ S T R E R L \ Y CAMISERIA; Se 
vende en la Calzada del Monte, 
cerca de los Cuatro Caminos. I n -
forman en Monte, número 27 9, an-
tiguo, se la barata. 
3 525 2S fe-
BUENA OPORTUNIDAD P A R A 
establecerse con poco dinero, se 
vende la gran frutería "La Haba-
nera," propia para matrimonio. 
Galiano, número 29. 
1564 22 *• 
a S E VENDÉ UNA BODEGA, muy 
cantinera, largo contrato y de po-
cos gastos, tengo precisión de reti-
rarme y la doy muy barata; tiene 
vida propia y un gran porvenir. 
Informan: Monte y Prado, kiosco 
de bebidas. 
1575 22 e. 
¡GRAN OPORTUNIDAD!. SO-
lar en $800 y pequeño censo al 5 
por ciento anual. Calle San Rafael, 
por su medida, precio y situación, 
es negocio. Reina, 14, sastrería, 
de 2 a 5. 
.1 464 21 ®-
SE VENDE UN CAFE Y FON-
da, bien acreditada, cerca do la 
estación; tiene vidriera de tabacos 
y paga poco alquiler. Informan en 
Someruelos, 6, altos. 
1459 25 e-
BODEGA: S E V E N D E UNA muy 
antigua y acreditada en el Cerro 
en $2,400; por tener que atender 
a otro asunto. Razón en Cerro, 
S45, señor Sánchez. 
1409 21 
SE VENDE UNA TIENDA MJX-
ta, a 40 minutos de la Habana, 
buen negocio para los que regre-
san de España. También se vende 
la casa o se hace un buen contrato, 
por querer retirarse su dueño. Ven-
ta al contado. Informan: Mangos, 
30, Jesús del Monto. 
889 26 e-
FONDA Q U E S E V E N D E POR 
no poderla atender su dueño, por 
tener que embarcarse; está en buen 
punto y con contrato; es propia 
para un matrimonio; hace buena 
venta; se da a prueba. Para i n -
formes: Cristina, 70. 
1469 1 f-
BUENA OCASION: P O R T E -
ner otras ocupacionea y no poder-
le atender su dueño, se vende uno 
de los mejores establecimientos de 
café y fonda de esta capital, por 
la tercera parte de su valor: pue-
de verse el negocio. Informan: Cu-
ba y O'Reilly, vidriera do tabacos. 
441 21 e-
CON POCO DINERO, VENDO O 
admito socio, por atender otro ne-
gocio; está en marcha, deja $100 
mensual. También vendo una caja 
contadora y una vidriera metál ica 
para café o fonda. Darán razón: 
Teniente Rey, 67, café, en la v i -
driera; pregunten por Manuel. 
1393 24 e. 
NEGOCIO V E R D A D : E N S i -
tio cercano á la Habana y de mu-
cha movimiento, se vende una bo-
dega, fonda y café, con una venta 
de 55 a 60 pesos diarios, con mar-
chantería fija; es negocio verdad 
para el que la compre. Razón: San 
Lázaro y Belascoaín, puesto d© 
frutas. 
1 888 24 o. 
S E V E N D E 
u n ca fé , m u y bara to , p o r tener 
su d u e ñ o que ausentarse. I n f o r -
m a r á n en Gal iano 108, pelete-
r í a . 
1499 21 en. 
D)ARA L A 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Tel. A.6926. 
A l comprar sus muebles, vea el 
grande y variado surtido y pre-
cios de esta casa, donde saldrá 
bien servido per poco dinero; hay 
escaparates desde $8; camas con 
bastidor a $5; peinadores de $9; 
aparadores de estante, a $14; la-
vabos, a $13; seis sillas reji l la y 
con dos sillones, $12; mesas de no-
che, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los 
precios antes mencionados. Véalo 
y se convencerá. Se compra y cam-
bian muebles. 
Fíjense bien: el 111. 
1430 18 f 
P O R $ 2 . 0 0 
Le remito este aparato ID"nAL 
para su entretenimiento. ¡El me-
jor regalo para los niñosI Toca con 
cualquier disco, , danzones, rum-
bas, guarachas, valses, etc., lo mis-
mo que uno grande. Pídalo hoy 
mismo a Cesáreo González, Aguiar 
126. Teléfono A-70S2. Por docenas, 
gran rebaja. • 
M O D A S 
ELENA CH. DE BLES A, U L T I -
mos modelos de cors í t s de vestir, 
maternidad y fajas ortopédicas pa-
ra operadas, recomendadas por los 
más eminentes facultativos. Recibo 
pedidos por carta, envío presupues-
tos. Tejad.ilo, 26, entrada por Ha-
bana. 
1 530 . 2 f. 
ñ l a s D a m a s 
8. P. Y. PASTOR 
4 6 8 C e n t r a l P a r k W e s t . 
h l e w Y o r k , C i t y 
Se hace cargo de remitir a 
cualquier pueblo de Cuba, loa 
encargos que se le ordenen en 
art ículos de señoras , niños y 
objetos para la casa. 
Acompaño giro postal con l» 
orden. 
Referencias si se desean. 
UN MAGNIFICO PIANO E S P A -
ñol, de grandes voces,' en perfecto 
estado y .una pianola alemana con 
m á s de 100 rollos, se vende, todo 
baratísimo. Lealtad, 30. 
1703 24 e. 
V I D R I E R A MOSTRADOR: S E 
vende una vidriera-mostrador, de 
cinco pies, en muy buen estado. 
Precio, $5 el pie. Informan: Car-
ios I I I y Oquendo, botica,. 
1735 24 e. 
M U E B L E S : SE VENDE UN 
magfníñco juego de cuarto y otros 
muebles más, se dan baratos San 
Nicolás, 136, altos; de 9 a 12 y do 
1 a 4. 
1641 27 e. 
SE VENDEN LOS MUEBLES de 
la casa Malecón, 70, altos; de 9 a 
11 a. m. y de 1 a 3 o. m. 
1536 ' 26 
¿ P o r q u é t iene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? F o r un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 
" L a Venec iana . " Angeles, n ú -
inero 23, entre M a l o j a y SiUos, 
T e l é f o n o A-6637. 
M u e b l e s q u e s e q u e m a n 
En 7 5 pesos, un juego finísimo 
de mimbres con espejo y conso-
la, casi nuevo. Hay otros muebles, 
en Habana, 108. 
1594 28 e. 
SE VENDEN TRES BILLARES, 
uno de palo, otro de carambola y 
otro de piña, y cuatro mesas para 
juego de .Dominó. Manzana da Gó-
mez, altos del Polyteama. 
. . 1 42 3' 25. fe. 
E N HABANA, 171, S E V E N D E 
un escaparate modernista, de tres 
lunas; color de caoba, modelo ele-
gantísimo y está completamente 
nuevo. Puede verse, de 12 a 2 y 
de 4 a 6 p. m. 
1481 21 e. 
G A N G A 
Se vende una vidriera de cons-
trucción adecuada para modistas. 
Se vende una caja de hierro de 
una capacidad apropiada para cual-
quier establecimiento. Se venden 
dos motores eléctricos de 220 volts, 
de un caballo de fuerza. Se venden 
dos neveras refrigeradoras para 
Restaurant, fonda o bodega; y se 
venden dos gomas para automóvrt', 
"Continental," de 895x135. Expo-
sición: San Rafael, 44. 
1 140 2 3 e. 
L' fc)UU4 i n 28 üic 
CORSES, FAJAS Y AJUSTADORES 
Nuevos modelos de corsés, en telas 
cutí, batista y tricot, hechuras fle-
xibles que adelgazan sin comprimir. 
Forma larga con faja interior elásr 
tica, que reduce de un modo notable 
las caderas. 
Faja corselete inmejorable para ca-
ca. Fajas abdominales higiénicas: va-
ríos modelos con distintas aplicado. 
Bes a diversos padecimientos o re. 
sultado de operaciones. 
Sólida duración y superior calidad. 
SRA. PEREZ A L L E R DE FER-
N A N D E Z . H A B A N A , 97 (antiguo) 
L E S Y 
P r e i m d k i 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E 
Singer, 7 gavetas, gabinete, muy 
buena y muy barata. Aprovechen 
ganga. Bernaza, 8. La Nueva Mina. 
1754 24 e. 
G R A N G A N G A 
Una cantina completa con su 
mostrador; un magnífico escapara-
te para botellería; doce mesas de 
madera para fonda; tres decenas de 
sillas; un gran fogón de hierro, 
propio para fonda; ocho camas de 
hierro, regulares y buenas; uten-
silios de cocina completos. Tam-
bién otros objetos más. Precio su-
mamente módico. Informes en Zu-
lueta, 3, altos de la cuchillería. 
1391 24 e. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos do valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO, NUMS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 20 ah. 
E i N u e v o R a s t r o C u b a n o 
DE AN GEL FERREIRO 
Calzada del Monte. 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas ünas y ropa. 
187 31 e. 
P I A N O S 
Se acaba do recibir en el Alma-
cén de los seaires Viuda de Carre" 
ras, Alvarez y Ca . situado en la ca-
lle de Aguacate, número 53, entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados pianos y 
planos au tomádeos Ellington Ho-
ward, Monarch y Hantilton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo. Se venden al conta-
do y a plazos y >fr alquilan du uso 
a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
183 31 e. 
SE V E N D E N : UN LAVABO D E 
mármol ; un para van de madera; 
una caja de hierro, pequeña; cua-
tro sillas; un reloj de mesa; otro 
de pared; dos lámparas y dos escu-
pideras de metal. Arco del Pasa-
je, número 3. 
768 25 e. 
¿QUIERE USTED Q U E SUS 
muebles sean transportados de una 
casa a otra, con todo el cuidado 
necesario para que no sufran ni 
un simple rasguño? Pues avise a 
t c L a s T r e s B B B " 
de Luís Cofioo. Teléf. A-1994 
Maloja, núm. 1. 
Esta es ¿a casa que cuenta ion 
mejor personal y material para mu-
danzas. 
" L a E s t r e l l a " 
GALLINO, 105. TEL. A-39-«. 
" L a F a v o r i t a " 
Virtudes, 97. Tel. A-4206. 
Estas dos agencias, propiedad de 
José María López, ofrece al públi-
co en general un servicio no mejo-
rado por ninguna otra casa similar, 
para lo cual dispone de personal 
idóneo y material inmejorable. 
632 31 e. 
AGENCIA D E MUDADAS 
" L A P O L A R ' ' 
d e P e d r o C o l ó n 
Maloja. S7. Teléfono A-8700. 
Carros para el campo, a precios 
módicos. Especialidad en conduc-
ción d© maquinaria y caja de cau-
dales. Se garantizan los trabajos. 
778 3 i e. 
AGENCIA Y I S E N DE MUDANZAS 
E l A r c o ' d e B e l é n 
Acosía. ¿ 1 . Tel. A-1013. 
Los traslados de muebles en el 
Vedado, Corro y Jesús del Monte, 
se hacen a igual precio que de un 
lugar a otro de la ciudad. 
633 31 e. 
" L A F E " 
San Miguel, 173. Tel. A-e 138. 
d e C e l e s t i n o R . S i g l e r 
Esta casa cuenta con un perso-
nal inteligente en el ramo para po-
der hacer los trabajos de la mu-
danza como el traslado e instala-
ciones de las lámparas con pronti-
tud y esmero. 
P A C K A R D 
Se vende un automóvil de esta 
marca, en magnificas condiciones, 
de motor, pintura y gomas, ligero 
y económico. Cabida para siete 
personas, magneto Bosch. Precio: 
$í)75. Informes: Prado, 7. Teléfo-
no A-220Í. 
1 749 28 e. 
C I C L I S M O 
La bicicleta TRAFALGAR ha ba-
tido el record de la resistencia. Es, 
además, elegante, fuerte y bien 
construida. La Y ALE de -carrera 
ha batido ei record de velocidad en 
las carreras de Buffalo. Niquela-
mos y esmaltamos a fuego en todos 
los colores cualquier bicicleta por 
deteriorada que esté. Gomas y ac-
cesorios en general. RUBBERGUM 
para hacer imponchables los tubos 
simples. Apartado 2S6. J. Rodrí-
guez y Co. Teléfono A-7709, Ha-
bana. 
1728 24 e. 
SE VENDE UNA MAQUINA 
Ford, con dos meses de uso, por 
no poderla atender su dueño. I n -
forman: San l á z a r o , número 251, 
moderno. Juan Díaz. 
1621 23 e. 
E N L O C A L OON MUCHAS Co-
modidades, se guardan automóvi-
les, a. precios muy baratos, m á s de 
una máquina precio especial. Más 
informes: Teléfono A-6 971. 
1609 27 9. 
GANGA: POR N E C E S I T A R E L 
lugar se vende un magnifico auto-
móvil Pakard, -propio para el tra-
jín de las próximas elecciones. I n -
forman: calle 11, número 6 8, en-
tre 8 y 10, Vedado. 
31124 
S e v e n d e o c a m b i a 
p o r u n F o r d una g r a n m á q u i -
na W i n t o n de 1914. I n f o r m a n 
en e l t e l é f o n o A-75.47. 
1594. 22-e. 
F A M I L I A R : VENDO UNO D E 
cuatro y seis asientos, con días de 
uso; una bonita Duquesa particu-
lar, ligerita; un faetón Pr íncipe 
Alberto; una montura criolla, con 
supremo lujo; un tronco de arros; 
dos limoneras, todo barat ís imo. Ro 
pa blanca de cochero. bombas 
blancas, frenos sueltos, bocados, un 
Milord francés, con su caballo, en 
trescientos pesos. Colón, número 1. 
1590 23 «í. 
S E V E N D E N GOMAS "GOO-
drich", 34 por 4 ($17.00); 86 por 
4 ($18.00). Garantizada por o.oOO 
millas. Quedan muy pocas. L a gan-
ga, más grande dada en Cuba, A n -
den prontu! Jones, San Lázaro, 
número 249. _.. 
1757 24 e' 
S T l D E B A O E R : D E DOS aüicu-
tos, magneto Bosch v cinco gomas 
nuevas, garant'zando su perfecto 
estado, se vende barato. Composte-
la, número 50. 
1512 2 f-
OPORTUNIDAD: Bicicleta nue-
va, elegante, marca "Flyér," se 
vende, por tener qua ausentarse su 
dueño. Puede verse a todas hora» 
en O'Reil'.y, número 87, baulería. 
1 565 22 e. 
M A N D E RECONSTRTTR SUS 
gomas. Le quedarán como nuevas. 
Especialidad en pestañas. A l re-
parar los Samsons estampamos el 
mismo dibujo. Devolvemos el d1" 
ñero a quien no quede satisfecho. 
Sixto E. García, Belascoaln, 635, 
Teléfono A-5 510. 
1418 16 t. 
B I C I C L I S T A S 
Se venden varias bicicletas, en 
perfecto estado, muy baratas, a 
propósito para tren y lamoién para 
particulares: pueden verse a tocias 
horas en Habana, 10 7, entre Te-
niente Rey y Muralla. Herrero. 
1482 1 f. 
GANGA. P O R E N C O N T R A R S E 
enfermo su dueño y no poder aten-
derlo, se vende en 100 pesos un 
hermoso automóvil forma torpedo, 
de seis cilindros, 40 caballos de 
fuerza propio para personas de gus-
to. Informan en O'Reilly 21, altos, 
de 8 a 11 y de 1 a 6. 
123 5 2 5 e. 
G A R A G E 
d e C o l ó n y H e r m a n o 
Maloja, 87. Tel. A-S700. 
Se admiten máquinas a $12.50 
las grandes y $10 las chicas, al 
mes, con limpieza. Los demás t ra-
bajos a precios convencionales. Pa-
gos adelantados, por mensualida-
des. Se alquilan máquinas para en-
tierros. Aceite, gasolina, grasa y 
accesorios de automóviles. 
779 31 e. 
SE VENDEN. MUV BARATOS, 
tres automóviles, en perfecto esta-
do y bien equipados y muy econó-
micos. Trato directo; peden verse a 
todas horas en Cuba, 44. 
1341 30 e. 
AUTOMOVIL "STEARNS" 15-80 
HP., cinco asientos, se vende, m á -
quina potente y muy fuerte, recién 
reparado, magneto y bobina Bo?ch, 
fundas nuevas, pintura nueva, se 
garantiza sin defecto alguno, ver-
dadera ganga, costó $3,250, se da 
en $1,000. último precio; puede 
verse en S, esquina 23, Vedado. 
15 38 2 6 e. 
SE VBNDK UN CAMION JKU-
ropeo, de 45 caballos y de 5 tone-
ladas. Informan: Prado, 13, por 
Genios. 
906 21 e. 
G A R A G E 
GARAGE: POR NO PODERLO 
atender, se vende uno de los más 
antiguos y céntricos de la Habana. 
Informan: Luis, encargado de Pra-
do,, número 04, casa de accesorios 
de automóviles. 
1185 24 c. 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
puco usados, precedente de N Icork 
Albolt Detroit, siet^ asientos, 
arranque automático, a mitad de 
valor. Un Ford, ;395. Saxon, para 
dos y camina 30 kilómetros de ga-
'ón, $285, Pullman aut-.mático 
1915, $GS0. Zuiueta número 34. He-
rald. 
30S05 5 £. 
¿al a u i ü qne u ^ . , „ iiecesiu 
ta P i d a C a t a l o í r o g ra t i s en 
castellano a 
E . W. M I L E S . Prado, 7 
T E L F . A . 2 2 0 1 . H A B A N A . 
Se venden doa m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de e ¿ t a m a r . 
1267 31 e. 
!SE VENDE UN M A G N i r i C O au-
tomóvil, de seis cilindros, marca 
americana, costó $6,400, se da muy 
barato, vea éste antes de ningún 
otro. Se puede ver de 8 a. m. a 2 
p. m. R. F. Crusellas. Estrada Pal-
ma, esquina Marqués O'Farril, Ví-
bora, 
1058 28 e. 
A LOS DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
en la calle de Alambique, número 
15, acaba de construirse un gran 
salón destinado para garage y el 
que guarde su máquina en él, ten-
drá todas las comodidades y segu-
ridad para ella y formalidad y es-
mero en la limpieza, pues no olvi -
darse en la calle de Alambique, nú-
mero 15. Teléfono A-3917. Precio 
para los l^ords, $8, otras marcas, 
precios convencionales. 
«91 11 f. 
AVISO A LOS COMERCIANTES: 
se vende un Berliet, 12 a 15 HP, 
con carrocería de 7 pasajeros, pro-
pio para camión; se da casi rega-
lado, por no necesitarlo. Informan: 
San José, número 119, a tedas bO' 
ras. Teléfono A-6113. 
7 32 2 5 e. 
AUTOMOVIL POCKARD, cua-
tro cilindros, el más moderno en 
Cuba y mejor equipado, se vende. 1 
Informan: Guordiola. Morro, nú- I 
mero 28, Habana. 
1186 29 e. 
S E V E N D E 
un buen automóvil , marca Maxviell 
de 24 caballos, está en perfecto 
estado, con carrocer ía para indus-
tria y para paseo, con todos sus ac-
cesorios, se da barato. También se 
venden dos motores, uno de vapor, 
de 12 caballos y otro de gas de 6 
caballos, ambos en perfecto esta-
do. Informes Marqué? GonrÁltz nú-
mero 12. 
iZOl 23 e. 
A LOS . C H A U F P E U R S . Q U E J 
quieran ganar dinero con automó- i 
viles Chevrolet, que se lleguen a j 
Monte, 54. Ij 
1475 21 e. 
E N MONTE, 64: S E V E N D E N 
automóviles Chevrolet, a pagar a 
plazos cómodos. 
1476 21 e. 
S E V E N D E N 
1 2 5 y u n t a s d e b u e y e s 
g r a n d e , m a e s t r o s , g o r -
d o s y n u e v o s . F . R . H a l L 
L a V i r g i n i a , p r o v i n c i a 
d e C a m a g i i e y , C u b a . 
1664 
SE VENDE UN HERMOSO PE-
rro, inglés. Angeles, 61. 
1419 21 e 
PERRITOS LANUDITOS, MAdT 
teses, elegante Buldog Inglé 8,de 18 
meses; parejita Buldog, franceses 
rabo tornillo, color verdugo, cinco 
meses. Ideales cachorrites Buteriy, 
pura raza. Aguacate, entre Obispo 
y O'Reily, barbería. 
1395 26 e. 
A 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E 
arar, marca "Twin City Tractor," 
en perfectas condiciones. No se ha 
usado. Precio moderado. Informan: 
Teniente Rey, número 71. Teléfo-
no A-4395. 
1631 25 e. 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
de motores eléctricos. Instalacio-
nes. Bernaza, 18; en la misma se 
vende un motor filtrolio H . y dina-
mo 12 R. V. 22 V., propio para 
una pianta; tres motores gasolina 
1, 4 y 2. ^ 
1595 22 e. 
Ladrillo refractarlo 
Superior, de mayor resistenei» 
al fuego que todos los recibido» 
hasta el dia en Cuba. Hay grandes 
existencias. Dirijan los pedidos a 
C. Martín. Habana, número 85. 
c 594s ln. 23 d. 
Barro refractarlo 
Legitimo dt> silicato de alúmina, 
puro, soxnetido a calcinación. Sí 
sirven los pedidos, por importante», 
que sean en el día de recibida la 
orden, por C Martín. Habana, nú-
mero 85. 
C 5944 ln. 23 d. 
I S C 
HIELO a 8 CENTAVOS U S 100 LIBRAS 
Se puede fabricar en el pueblo 
más apartado de Cuba. Poseo laa 
patentes de estas plantas para Cu-
ba. Plantas para hacer hielo y re-
frigeración de 1 a 6 toneladas. De-
seo establecer una planta en cada 
pueblo de la República y busco ca-
sas establecidas o personas solven-
tes serias, es negocio de poco ca-
pital y grandes utilidades. No cie-
ñen motores ni maquinaria, un n i -
ño las opera y se alimentan con 
TODA CLASE de combustibles. Un? 
planta funcionando se puede ver, 
en San Lázaro, 224. Informan: A. 
O vi es. Habana. 
1 6 96 4 f. 
SE VENDE E N 3IONSERRATE. 
número 53, una caja de caudales 
de gran t amaño y dos docenas de 
sillas modernas. Se da muy barato. 
1635 29 e. 
ATENCION: S E R E G A L A UN 
fonógrafo Víctor número 6 y se 
compran y se venden discos y se 
cambian en proporción, se venden 
dos cajas contadoras y una coto-
rra, todo barato. Informan: Plaza 
del Polvorín, por Zulueta, frente al 
Hotel "Sevilla." Manuel Pico. 
1608 27 e. 
¡REGALAMOS! M A T E R I A L pa-
ra fabricación, magnífico material 
de construcción, piedras grandes, 
solo porque la retiren en la casa 
Compostela, 93 y 9 5. Informan: Te-
léfono A-4358. 
1600 27 e. 
AVISO: UN CURIOSO EVVEN-
to. ¿Usted quiere economizar dine-
ro y evitar molestias? Use Ultra-
Violeta. Ese invento sirve para en-
cender el carbón de su cocina u 
hornilla. Un paquete de 12 pasti-
llas vale 10 centavos. De venta, en 
todas las bodegas. 
1548 • 17 f. 
A Z U C A R E R O S 
Tengo en New York, dispuesto 
para embarcar inmediatamente, 
sacos usados para azúcar de 29 por 
4 8, en magnífico estado. Estoy ter-
minando la existencia si se intere-
sa escríbame al Apartado 1.112, o 
llame por teléfono a A-2661,' o 
véame en Amargura, 22 
1493 21 e. 
S E V E N D E UNA CAJA CONTA-
dora, nueva y una n.áquina Corne-
ly, con aparatos para bordar su-
tahs y mostacilla. O'Reilly, núme-
ro 83, bajos. 
1;2 31 e. 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, do castaño / 
roble, vacíos, todo el año, en I n -
quisidor, número 42. Teléfono \ -
C180. Zalvidea, Ríos y Ca. 
27 e. 
A LA "CAJA DE A H O K " 
DEL BANGO ESPAÑOL DE LA 
ISLA DE CUBA. 
S e admite desde un P E S O en ade lante y se p a g a 
b u e n i n t e r é s por los d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
E M K O 21 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 Cf 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
MITIN OONSERVADOR 
E L O G I O S AIj SEÑOR DATO 
Ronda, 20. 
E n el teatro Espino de esta, cixidad, 
Be ha celebrado un mitin conserva-
dor de propaganda. 
Uno de los que hicieron uso de lo 
palabra fné el ex-ministro señor Ber« 
gamin, quien ensalzó el patiiotlsmo 
demostrado, según dijo, por el seño» 
Dato, por haberse encarg-ado de for-
mar gobierno en momentos suma* 
mente difíciles para la patria. 
También lo elogió por haber sos. 
1 tenido la neutralidad de España du. 
'rante su permanencia en el Poder. 
E l señor Bergamín fué muy aplau-
i1 Tildo. 
¿ CXXNSTRÜOOION D E UNA CTÜDAD-
• J A R D I N E N MADRID 
Madrid, 20. 
E l Consejo de Ministros acordó que 
la «odedad catalana Eomento de 
'las Construcciones canstmya en Ma-
drid una ciudad-jardín con viviendas 
higiénicas para obreros. 
IíA P R O X I M A L U C H A ELEOTORAiL 
b E O L A R A C I O N E S D E IX>S J E F E S 
POLITICOS 
í; Madrid, 20. 
I Todos los partidos políticos se 
^prestan a la lucha electoral, habien-
f é o comenzado ya los trabajos pre-
Pparatorios. . , 
í Dos Jefes políticos han hecho sobre 
' este asunto algunas declaraciones. 
E l señor Dato manifestó que solo 
¡aspira a ser respetado en las elec-
ciones. •_ 
E l ««ñor don Melquíades Alvarez 
i declaré que ol partido reformista só-
l̂o presentará candidatos en aquellos 
distritos en que esté el triunfo ase-
^ E l jefe de los nacionalistas, señor 
Saívatclla. afirmó que sus amigos 
rresentarán como candidatos a los 
mismos que actualmente desempe-
ñan el cargo de. diputado. 
Pablo Iglesias ha manifestado que 
para la« elecciones contínuarán uni-
ííos los republicanos y los socialis-
tas y que se presentarán mas can-
dldatos socialistas que en las elec-
clones anteriores. 
l A COMPASA CONTRA L A M E N -
DICIDAD 
TMadHd. 20. ^ ^ 
E l Rey ha felicitatlo al Gobema-
r-»«,.. crñor Conde! de Sae-asta. por el 
feliz resultado de la camnaña em-
prendida contra la mendicidad. 
F l señor Merino relató al Monarca 
varios curiosos incidentes ocurridos 
ron motilo de la reciente campaña. 
T.e mostró, además, una carta nue le 
dirigió una ciega, asilada, en la que 
ésta le d'ce que sn familia la oblisra-
ba a pedir limosna y ene diariamen-
te recocía do la caridad pviblica vein-
te pesetas. 
P I D I F V D O T A TNOATTTACTON D E 
T.OS R U O L E S ATjEMANES 
Barcelona. 20. 
E l Fomento del Trabajo Nacional 
ha telegrafiado al Director de Co-
onercio nidiendo que el Estado se In-
caute de los vapores alemanes y 
íPustriacos. surtos en puertos espa-
ñoles, nara dedicarlos al transnorte 
de artículos de primera necesidad. 
/-SEL CONFLICTO D E BAROETONA 
Barcelona, 10. 
Contimía en el mismo estado el 
' conflicto obrero. 
; L a opinión pública censura a los 
fpatronos por la actitud intransigen-
r te que han adoptado y que puede ser 
cansa de oue se agrave el conflicto 
Los obreros han distribuido en las 
Ramblas un manifiesto en el que re 
cnerdan oue la miseria y el hambre 
produjeron la revolución francesa. 
N U E V A OBRA D E 
SINESIO D E L G A D O 
Madrid. 30. 
E n Apolo se estrenó una obra do 
Sinesio Delirado, titulada "La ley 
del embudo". 
Puso mvisica a la nueva producción 
el maestro Vives. 
F l évito de la zarzuela no pasó de 
mediano. 
UN E S T R E N O 
Madrid, 20. 
E n el teatro de la zarzuela* se ha 
estrenado una comedia en tres ac-
tos titulada "Así es la vida." 
E l éxito de la nueva producción 
ha sido franco. 
Con esta obra han hecho sus pri-
meras armas los hermanos Beato 
Guerra. 
E L P R O B L E M A D E 
LAS SUBSISTENCIAS Barcelona, 20. 
L a Junta Provincial de Subsisten-
cias, presidida por el Gobermulor, 
acordó elevar al Gobierno los sil 
gulenteg acuerdos:: pedir que se pro-
hiba la exportación de ganado v le-
gumbres, que sea suprimido el i m -
puesto de navegación y declarar li-
bre la importación de trigo, ganado, 
aves y bacalao. 
También se acordó pedir la reduc-
ción de los fletes. 
LA SIEMBRA EN ESPAP5U 
Madrid, 30. 
Según la estadística puMlcada por 
el Instituto Agronómico ha sido sem-
brada de trigo una extensión de 
6.984.679 áreas, habiendo aumentado 
la «iemfora en un seis por ciento sobre 
la anterior. De cebada se ha semhra-
do una extensión de 176.220 áreas, ha-
hiendo aumentado en un veinte por 
dente. 
De avena se eemhraron 433.168 
áreas. E l aumento sobre la siembra 
del año anterior, fué de diez y siete 
p»r ciento. 
De centeno se sembraron 696.159 
áreas, habiendo disminuido en un dn-
co por ciento. 
La siembra se ha realizado en bne-
nas condiciones y la germinación de 
las semillas es excelente. 
Los campos presentan magnífico as-
pecto. 
Paita semilla para realizar las 
siembras de la primavera. 
CACERIA REGIA 
Madrid, 20. 
Han salido para Santa Cruz de Mú-
dela el Rey y el Infante don Fernan-
do, acompañados por el Jefe del Go-
Ibiemo,, señor Conde de Romanones y 
por otras distinguidas personalidades. 
En aquella localidad permanecerán 
algunos días dedicados a la caza. 
En la estación se les hizo una cari-
ñosa despedida. 
R E S T A U R A N T 
Excelente cocina a la crWBa, a 
la americana y a la española.—Co-
midas servidas espléndidamente a 
$0.50 cubierto.—¿No ha comido 
usted aún en este Restaurant? Há-
gr*o una vez y repetirá.—También 
vendemos tickets económicos. — 
Monserrate, número 91.—Habana. 
alt 10-i 
P e r f u m e d e M o d a : 
AROMAS DE LA TlERRUCA 
P o l v o s . J a b ó n . L o c i ó n . 
LOS POLVOS, son finos, blanquean mucho, se adhieren perfectamente 
y comunican al cutis su olor. 
LOS JABONES, dan a la piel extrema suavidad, frescura y lozanía; so 
aroma es delicada y tarda mucho en extinguirse. 
LA LOCION, es de perfume exquisito, fijo, persistente y delicado. 
Representante: G. A Y A L A P E R E D A . Apartado 1765.̂  Habana. 
C i g a r r o s & E C 0 S I I N 0 S 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
n a c / a m a s 
OBREROS DESPEDIDOS 
Barcelona, 20. 
La huoiga de albañiles tmpide que 
trabajen obreros de otros gremios. 
E l próximo sábado serán despedí* 
dos muehos carpinteros y de otros ofi-
cios. 
Los panaderos han celebrado un 
mitin donde se pronunciaron caluro-
sos discursos a favor de la huelga. 
E l gobernador celebra incesantes 
conferencias con los patronos para 
ver el modo de solucionar el conflic-
to. 
En la línea del tranvía que condu-
ce a San Andrés, han hecho explo-
sión dos petardos, habiendo causado 
daños insignificantes. 
En la fábrica de vidrios que existe 
en Coimella, iniciaron la huelga se-
tenta ohiqniílos, quienes obligaron a 
los hombres a abandonar el trabaáo. 
ALZADAS RESUELTAS 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han dictado las siguientes resolucio-
nes: 
Declarando con lugar el recurso 
de aüzada establecido por el señor 
Jacinto Maya contra la liquidación 
de derechos reales número 1,216, 
practicada por la Subalterna do 
Cienfuegos, por haber tomado com» 
base el valor en venta de las casas 
fabricadas sobre un terreno, cuando 
solo debió practicarse la liquidación 
fcobre él valor del terreno que adqui-
lió por la escritura 'liquidada, 
—Dedarando sin lugar el recurso 
de alzada establecido por el señor 
Antero Prieto contra la liquidación 
número 13,140 de la Administración 
de Rentas de la Habana, por no ser 
dedncibles los créditos pasivos y de-
pósitos que a favor de los socios f i -
guran en el balance. 
—Declarando sin lugar él recurso 
d© alzada establecádo por la compa-
ñía "Manatí Sugar Company" contra 
la liquidación número 2,286 de la Ad-
mtnlistración de Rentas do Holguín, 
por no constituir transmisión de bie-
nes y mueblas la venta de una colo-
nia de caña, con independencia del 
terreno en que se encuentra situada. 
ES 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
ESPAÑA Y LA ENTENTE 
Londres, 20. 
Los aliados de la Entente están ob-
servando cuidadosamente la actitud 
de España hacia Portugal, en donde 
se va acentuando cada vez más la si-
tuación industrial y el problema de 
la subsistencia. 
En la Entente se va arraigando la 
creencia de que el partido de la gue-
rra en España está aumentando sus 
esfuerzos para que España entre en 
el conflicto y se apodere dé Portu-
gal. 
E L HOMENAJE n i 
(El senador señor ÍRegüeií'feros 
habló también. Su discurso fué pa-
triótico. Dió las gracias en nombre 
de aquellos a quienes se dedicaba el 
hcimenaje y expresó sus deseos por 
que se alentase a los cubanos que 
sobresalen en la labor científica o 
artística. El auditorio encontró muy 
oportuna y discreta la disertación 
del señor Regüeiferos. 
Mientras se cél'ebraba el banquete 
los artistas del baile que actúan en 
Miramar deleitaron a la concurren-
cia con eswgidos números de su ex-
tenso reipertorio. 
Entre 'los concurrentes se halla-
ban: 
Ramón Catalá, Erasmo Regüeife-
ros, Bena'almín Orbón, Luis Urbina, 
Alberto Rmiz, José Laguardia, Mau-
ricio I^íipez AMazálbal, Hernández 
Herimo, Joaquín Molina, Arturo Bo-
vi, Blpidio Ajgraimonte, Molina To-
rres, Conrado Maasaguer, Antonio 
íraizoz, Céspedes, Calzatíilla, Ponce, 
Julián Santacmz, Villalión, Enrique 
Uttoff, Enrique Fontanilla, Pepe 
Acosta, doctor López Goldarás.Juan 
Antonio PuimarieEa, Alberto Ro-
mán, "Loló" Mesa, el maestro Pas-
tor, Santa Coloma, Concepción, Mi-
guel Angel Mendoza, Napoleón Gál 
vez, Arturo R. Carricarte y otras 
personalidades disitinguidas. 
Pero ya de esto, como de otros 
detalles de la gran fiesta de Mira-
mar, se hablará en las "Habaneras" 
de la edición de la tarde. 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
aplaudido. Después dijo, con admi 
rabie acierto, el célebre madrigal 
suyo: "Era un cautivo beso enamo 
rado". 
Miraimar estaba lleno de mujeres 
elegantes y (henmosas, y el poeta hi 
zo el 'homenaje d© las bellas, a quie-
nes cantó con su delicada musa sub-
jetiva. 
Del censuiado General 
e Austria Hungría 
INFORMES OFICIALES DEL 
CUARTEL GENERAL AUS-
TRO HUNGARO 
Habana. Enero 18 do 1916. 
MONTENEGRO 
Las negociacione^ sobre los deta-
lles de la capitulación del ejército 
montenegrino comenzaron ayer por 
la tarde. Las tropas austro-húngaras 
que entre tanto habían ocupado Vir-
pazar y Riyeka, cesaron las hostili-
dades. 
NO SE RINDEN 
Londres, 20. 
El Cónsul General montenegrino 
ha recibido la confirmación oficial de 
oue Nicolás y sns hijos permanece-
rán a la cabeza de sus tropas, deter-
minándose a pelear hasta el fin. 
La Reina y sus hijos han llegado 
a Italia, en camino para Francia. 
Un informe oficial de Francia dice 
que los montenegrinos jamás han ca-
pitulado y que nunca se iniciaron ne-
gociaciones formalmente. 
Nicolás se encuentra ahora en Pod-
goritza. 
ENTRARAN E N LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Calais, Maine, 20. 
Los alemanes que se escaparon del 
campamento de detención del Cana-
dá han obtenido permiso para entrar 
en los Estados Unidos. 
BOMBARDEO DE DEDEAGATAH 
Salónica, 20. 
Los barcos de guerra bombardea-
ion a Dedeagatah el 18 del corriente 
mos de Enero, causando daños con-
siderables. Varios almacenes fueron 
incendiados y un tren destruido. 
E N E L F R E N T E OCCIDENTAL 
Londres, 20. 
Háse reanudado el combate de in-
fantería en el frente occidental, aun-
que restringido a ciertos límites. 
R I A N T E 
LOS INGLESES RECHAZADOS 
Berlín, 20, 
Anunciase que los ingleses ataca -
ron las líneas alemanas al norte de 
Frelinghier con bombas, en un fren-
te de varios centenares de metros, 
siendo rechazados y sufriendo bajas 
numerosas. 
r e r m m a d a de f ia i t i vamef l t e y e n f u n c i o n e s 
iauestra " N u e v a P o d e r o s a P l a n t a e n T a l l a p i e -
tíra" l l a m a m o s la a t e n c i ó n d e todos los s e ñ o -
tes d u e ñ o s de I n d u s t r i a s m o v i d a s p o r v a p o r , 
feobre las g r a n d e s f a c i l i d a d e s que p u e d e br in -
dar les e s t a C o m p a ñ í a . N u e s t r o d e p a r t a m e n t o 
Üe I n g e n i e r o s e n M o n t e , N ú m . 1, d a r á s o b r e 
festo t o d a c l a s e de i n f o r m e s . E l s i U e m a e l é c -
trico d u p l i c a e l n e g o c i o y a u m e n t a l a s ga-
nanc ias . 
Havana Electric Ry. Lígbt and Power Ca. 
INGLATERRA Y SUBCIA 
Estokolmo, 20. 
E l Gobierno ha prohibido la expor-
tación de la pulpa de madera, como 
represalia contra la Gran Bretaña 
por el secuestro de los paquetes pos-
tales destinados a Suecia. 
Esto aumentará el precio del pa-
pel en Inglaterra, donde las nueve 
décimas partes de la pulpa que se 
usa procede de Noruega y Suecia. 
REGRESO DEL KAISER 
Sofía, 20 
E l Kaiser ha regresado a Alema» 
nía, después de su visita a Nish. 
r 
§ A N l ^ n * E L l l / a 
NUNCIO 
Toyas F i n a s 
^ de mucho gusto 
Propias para Regalos. 
Hay de todo lo que se puede 
apetecer en artículos 
del giro. 
'Para S e ñ o r a s : Sortijas, pen. 
= = = = = dantlfs, dijes. 
pulsos, relojes, pasadores, are* 
tes, prendedores y collares. 
' Pa ra N i ñ a s : SortljUos. me-
1 —; dallitos, cade-
nitas.areticos, pulseras y pren-
dedores. 
'Para Cabal le ros : Leontinas. 
' yugos, leo-
poldinas, monederos, solita-
rios, botonaduras y alfileres de 
corbata. 
Cuando hay que hacer un re-
galo, "La Esmeralda" facilita 
mucho el trabajo de escoger, 
parla variedad extraordinaria 
de prendas que tiene, desde la 
más costosa hasta la más mo-
desta . todas elegantes, con 
piedras finas montadas de 
manera exquisita. 
Grecia. Dice que el telégrafo entre 
Alem y Berlín funciona sin interrup-
ción, y ya se hubiese sabido la noti-
cia oficialmente. 
E L "PRESIDENTE MITRE" 
Buenos Aires, 20. 
E l vapor argentino "Presidente Mi-
tre", apresado en el mes de Noviem-
bre pasado por un transporte inglés, 
ha llegado a Buenos Aires, habiendo 
sido devuelto a sus dueños. 
E L PODERIO NAVAL DE INGLA-
TERRA. 
Londres, 20. 
Según un alto funcionario del go-
bierno, cualesquiera que sean los cam-
bios que ocurran en los órdenes del 
Cuerpo, es absolutamente cierto que 
el poderío marítimo de Inglaterra, en 
vez de decaer, se está haciendo sen-
tir más sobre Alemania. 
Probablemente nada se hará por 
ahora, mientras esté pendiente el de-
bate sobre el servicio obligatorio. 
SE VOTO E L SERVICIO OBLIGA-
TORIO. 
Londres, 20. 
E l pryecto de ley del servicio obli-
gatorio fué aprobado esta noche en 




Según una comunicación de Potro-
grado, los rusos han tomado un sec-
tor aiuStriaco al Nordeste de Czerno-
witz y rechazado cinco desesperados 
ataques. 
Los torpederos rusos han invadido 
el Mar Negro y destruido 163 embar-
caciones. 
NO ES CIERTO 
Berlín, 20. 
E l "Tageblatt" niega que los alia-




La controversia motivada por la 
detención del correo internacional 
va extendiéndose, sin que haya seña 
les de una próxima solución. La fa 
se anglo-sueca de la cuestión eg la 
que más llama la atención; pero tam 
bién se hallan Interesadas otras na-
clones que siguen el curso de la con 




Un despacho de la Agencia Reu-
ter procedente le Teherán, dice que 
una columna rusa derrotó por com-
pleto a mil rebeldes que ®staban ate 
rrorizando al pueblo de Persia y 
amenazando las vías de comunica-
ción de la fuerza expedicionaria 
rusa. 
E L EJERCITO SERBIO 
Roma, 20. 
E l gobierno ha decidido ofrecer 
generosos auxilios a los serbios pa-
ta Ia reorganización de los restos de 
su ejército. 
Dícese que 50,000 serbios han lie 
gado a refugiarse a Corfú. 
PEOR ES MENEADLO 
Londres, 20. 
No habrá investigación ninguna 
sobre los cargos dirigidos por el ge-
neral Hamilton contra los jefes in-
gleses en Gallípoli, según anuncia 
Mr. Asquith. 
SUBMARINO INGLES PERDIDO 
Londres, 20. 
Un despacho de Rotterdam relati-
vo a la noticia ofidal de la varadu-
ra de un submarino inglés, dice que 
fué desviado de su curso por la tem 
pestad. Un destróyer inglés que se 
hallaba cerca envió un pequeño bote 
para auxillar a la tripulación y lo-
gró salvar a 11 de lós 22 tripulan-
tes . Después llegó un bote salvavi-
das holandés y salvó „ los demás, 
incluso al Capitán. Estos serán in-
ternados . 
Este gubm -̂ino es el décimo que 
ha perdido Inglaterra en esta gue° 
rra. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejeanplares imP?"?; 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. ^ 
RUSIA 
La batalla que empezó el día de 
año nuevo en el oeste de Galitcia y 
en la frontera de Bessarabia, puede 
considerarse aliora como terminada. 
Las armas austro-húngaras están 
completamente victoriosas en todo 
el frente de batalla, que ocupa una 
extensión de 130 kilómetros. La in-
fantería que decidió la victoria, fué 
hábilmente secundada por la artille-
ría, que mantuvo todas sus posicio-
nes contra el enemigo, el cual el mu-
chos sitios temía una supeiriondad 
numérica varías veces mayor que las 
nuestras. La gran batalla del año nue 
v_o que empezó en el Este de Galit-
cia el día 24 de Diciembre y sola-
meste fué interrumpida varios días, 
terminó el día 15 de Enero. Muchos 
regimientos estuvieron luchando en 
la parte^ más reñida de la batalla más 
de 17 días. 
El estado mayor ruso tenía por ob-
jeto en esta ofensiva del sur, el to-
mar importante, puntos estratégicos, 
según testimonios de los prisioneros 
y varías publicaciones oficiales y <;c-
mi-oficaíles de San Petesburgo, que 
confirman dichas órdenes. 
De ningún éxito sirvió al enemigo 
el número considerablemente grande 
de tropas empleadas en esta ofensiva. 
Las pérdidas rusas fueron lo menos 
70.000 entre muertos y heridos, y cer-
ca de 6.000 prisioneros fueron hechos 
por los austro-húngaros. Todas las 
razas de la madre patria tomaron par 
te en la gran batalla del año nuevo. 
El enemigo ha concentrado nuevos 
refuerzos en el Este de Gar'tcia. 
I T A L I A 
La situación en el frente no ha 
cambiado. Duelos ais'.advj; de artille-
ría siguen en los Dolr.mites, cabeza 
de puente de Tolmeín, y en el dis-
trito de Gorizia. Hemos rechazado 
los ataques contra la cabeza de puen 
te de Tolmeín y las posicioné,. aus-
rro-húngaras en la vertiente norte del 
monte San Miguel. Una escuadrilla 
aéiea austro-húngara atacó fuerte-
mente en la tarde del día x". la ciudad 
d» Anoona, dejando c-.er bombas de 
erran tamaño sobre la 3s:icíón, las 
plantas eléctrica, y lo. campamen-
tos, l. s cii ' l 'c te íncer i'a/on. VA ínc 
go perseguidor de cuatro cañones 
italianos no tuvo éxi"> piíe;, toda 
nuestra {'otM "3 volvió k bu base sin 
novedad. 
Almuerzo trinsferí 
Con motivo de encontrar 
mo el señor Oscar ¡Pérez ^ 
la Comisión organizadora"d!^0^ 
naje a los compañeros êfio,-* 
nando Quiñones y Eduax-do fl! 
denas. se ha resuelto' transfant ^ 
el primer domingo de Febr. ^ 
a!mü«;zo con los festejan susT 1 
ñeros, por su postulación r L . í;' 
gos electivos. para 
líe aquí las últimas adhesión... 
cihulas: ^ 
Angel Gandón. José BW,, , 
Raimundo l'ieda. J-uan Padrón ? 
fro.lo Bfítanccurt Mandwlev 
tino Caparó. Jos5 Mulkay Lni f:' 
zo. Juan Flores. Rafael Piñeiro 7 
nosto Illa Alberto Martínez, juS 
Bacaruz, José Conangla, Juan "0,, 
Arturo Sáinz de la Peña, Coro S 
Tomás Olivera, Coronel José GáhT 
l̂ uoio Solís, Rafael Suárez Solís Car 
'los Martí, José de Jesús Rodrigue,' 
comandante Policarpo Madrigal 4« 
gel Cañas. Plutarco Dávalos! ' 
De O t e Publicas 
E L S E R V I C I O D E RIEGO \on 
F I C ADO 
E l Ingeniero Jefe de la ciudad hi 
dispuesto la suspensión del .ríe», 
con fecha de ayer, en los.hárrios 
la ciudad, en las callea cuyo pi 
mentó es de asfalto. 
E n lo adelante sólo se hará, el 
rrido y "baldeo de las mismas, satfss. 
recientemente ha organizado la Set-
ción de TJmpleza cié Calles. 
EL, ACUEDUCTO D E JARUCO 
E l Secretario de Obras Públte 
ha firmado ya Tina resolución disi»-
niendo que se comiencen los trak' 
ios de construcción del Acueúuctc 
de Jaruco. 
La noticia ha causado regocijo n 
aquella localidad porque al beneficii 
general que dicha obra reportarf 
hay que agregar lo que representi 
el empleo íe los obraros que ?! 
gran mayoría tendrán trabajo en ta 
mismas. 
SUBASTA D E OBRAS 
Por la Secretarla de Obras PfiM' 
cag se ha dispuesto que sean íaca 
das a pública subasta, las obras J! 
composición de la Avenida de la li-
bertad en el -poblado de Abren, 
PRORROGA 
Por la Jefatura de Oriente «M 
concedido una prórroga de quiliW 
días al contratista de las obras « 
reparación del Edificio L a Quinta, e» 
Holguín. v 
N U E V A C A R R E T E R A 
E N ISLA DE PIN03 
Por decreto presidencial a PJf 
puesta del Secretario de Obras Pj-
bllcas, se ha concedido autoriza* 
para la construcción de lñ k̂ oi* 
tros de carretera de Nueva Gero.» 
a West Port, en Isla de Pinos. 
Habana, 19 de Enero 1916. 
RUSIA 
En el frente Este, donde reinó du-
rante el día de ayer calma, comenzó 
esta mañana una nueva batalla cerca 
de Toporentz y Boyan, en la fronte-
ra al Este de Czarnovitz. El enemi-
go atacó cuatro vec^s seguidas algu-
nas posiciones nuestras, pero fueron 
rechazados todas las veces. 
I T A L I A 
Pequcfíos destacamentos italiano* 
fueron derrotados cerca de Luson j 
al Norte de la cabeza de puente .le 
TtJmein. 
FRENTE BALKANICO 
Un despacho atrasado de Virpazar 
anuncia la captura de 20 cañones de 
acero. 
Suscríbase al DIARIO DE LA Mí 
RIÑA y anónciese en el DIARIO DI 
LA MARINA 
Zona Fiscal de la 
RECAUDACION OE AYESi 
E N E R O 2 0 
PARAL 
1S1 mejor ^medio para ^ 
son los parches " 9 ™ ^ % f i 0 
cómodo, sega: o, ¿£r<á*Í 
Un parche y tres días detra 
quitan el callo ^ ^ f T ^ M 
mande tres sellos rojos ^ aP 
1244. recibirá una ^est^rV^ 
mirá un cailo A A f i ^ l 
pronto se queda sin ellos- ^ j i 
"Oriental" no £« pega f & * 
se despega al bañar el 
SIEMPRE SU 
No se puede estar en presencia de 
un mono, sin sentir alegría y conten-
to, por que la viveza grande de su 
genio a ella incita. Anís del Mono es 
igualmente agradable. Su sabor, la 
delicia de tomarlo encanta a cuantos 
conociéndolo lo toman. 
La antigüedad de la casa produc-
tora es demostración palmaria de , la 
bondad del Anís del Mono, porque 
fundada en 1870, no hubiera llegado 
a 1916, .si el público, no se hubiera 
hecho decidido partidario del Anís 
del Mono, de la casa Bosch, de Bada-
lona, consumiéndolo «n g bor y 
por la delicadeza de su 
exquisitez su g^to- g^po 
, El mejor ^^hol'd,ey j^go d^'0 
plantas a r o m a t ^ ^componentes 
Mono, y por ello, por ^ ^ 
de su preparación y po 
su bouquet el que beb ^1, c J 
del Mono, no bebe otro^ 0 al ^ 
¡íes" 
plus, o Por las ma/ianas e 
~'to en agua ^ 0iie> 
a todas las 0 ^ j J * 
día, o disuelto   
co. porque e 
delicioso. 
